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WATER-RESOURCE RECORDS
OF
BREVARD COUNTY, FLORIDA
By
D. W. Brown, W. E. Kenner,
J. W. Crooks, and J. B. Foster
INTRODUCTION
The U. S. Geological Survey made a comprehensive
investigation of the water resources of Brevard County
from 1954 to 1958. The purposes of this investigation were:
(1) to determine the occurrence and chemical quality of
water in the streams and lakes, (2) to determine the location
and the thickness of aquifers, and (3) to determine the
occurrence and chemical quality of the ground water. During
the period from 1933 to 1954, water records were collected
from a few stream-gaging stations and a few observation
wells. The purpose of this report is to present basic data
collected during these investigations.
Most of the data presented inthis report were collected
by the U. S. Geological Survey in cooperation with the Central
and Southern Florida Flood Control District; the Corps of
Engineers, U. S. Army; and the Florida Geological Survey.
The interpretive results and selected data are contained
in the report entitled "Water resources of Brevard County,
Florida" by D. W. Brown, W. E. Kenner, J. W. Crooks,
and J. B. Foster, which will be published by the Florida
Geological Survey as Report of Investigations No. 28.
The surface-water data herein consist of summaries of
stage records at 14 locations, summaries of discharge for
8 stream-gaging stations, and the results of 294 discharge
1
measurements made on streams tributary to Indian River
(tables 1-10).
The results of chemical analysis of samples of water
collected at 50 sampling stations on the St. Johns and Indian
rivers and their tributaries are presented in tabular form
(table 11).
Water-level and artesian-pressure measurements
were made periodically in 232 wells and recording gages
were operated on 7wells. The records of the water leveland
artesian pressure in the wells are presented in tabular and
graphic form (table 12).
Samples of water were collected periodically from 104
wells for determination of chloride content, and the results
of these determinations are presented intabular and graphic
form (table 13). Samples of water were collected from 100
wells for chemical analysis, and the results of these analyses
are presented in tabular form (tables 14, 15). Samples of
water were collected from 803 wells for determination of
chloride content only, and the results of these determinations
are included in table 16. Some of the determinations of the
chloride content presented in tables 13 and 16 were made in
the field and, although not as accurate as those made in the
laboratory, are sufficiently accurate to be used in this
investigation. Other well data, including the description
and location, are presented in table 16.
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Table 1. Maximum and Minimum Stages at Stream-Gaging Stations in Brevard County, Florida
Stage, in feet,
*Sta. msl datum
No. Station name Period Maximum Minimum
3 Banana River at Canaveral Harbor Sept. 1,1943 - Sept. 30,1958 3.28 - 1.48
4 Crane Creek at Melbourne Mar. 14,1951 - Sept. 30, 1958 14.43 7. 14
5 Clear Lake near Cocoa Mar. 22, 1952 - Sept. 12, 1958 25.82 15.70
6 Elbow Creek near Eau Gallie May 11, 1955 - Sept. 30, 1957 7.55 3. 25
8 Fellsmere Canal near Fellsmere Feb. 1, 1955 - Sept. 30,1958 21.10 9.44
11 Indian River at Sebastian July29,1948 - July 7,1954 3.22 - 0.87
12 Indian River at Titusville Sept. 11,1951 - Sept. 30, 1958 2.32 - 0.78
14 Jane Green Creek near Deer Park Nov. 2, 1953 - Sept. 30, 1958 29.50
15 Lake Poinsett near Cocoa Nov. 25,1942 - Sept. 30,1958 17.55 7.99
16 Lake Washington near Eau Gallie July 23,1942 - Sept. 30, 1958 20.08 10.99
18 St. Johns River near Christmas Dec. 14,1933 - Sept. 30, 1958 12.21 2. 10
22 St. Johns River near Melbourne Nov. 8, 1939 - Sept. 30, 1958 20.69 11.08
27 Turkey Creek near Palm Bay Jan. 11,1956 - Sept. 30,1958 12.70 0.74
28 Wolf Creek near Deer Park Jan. 10, 1956 - Sept. 30, 1958 27. 28
*See figure 2 for location of stream-gaging stations.
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Table 2. Monthly and Yearly Mean Discharge of Jane Green Creek near Deer Park, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1953 - - - 2,752 501 479
1954 176 33.2 41.7 67.8 18.9 1,533 338 345 950 888 564 157 425
1955 113 194 46.9 54.0 .10 8.48 610 553 1,289 298 20.9 7.98 266
1956 23.6 17.4 .16 0 0 0 49.5 123 231 2,930 134 8.39 297
1957 9.10 10.4 86.8 148 268 399 137 426 645
Oo Table 3. Monthly and Yearly Mean Discharge of Wolf Creek Near Deer Park, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1956 7.67 3.30 0.19 0.07 0.03 0.16 20.8 24.7 47.4 396 4.88 1.55 42.7
1957 1.69 2.28 10.3 16.3 28.9 26.7 16.7 95.2 53.5
Table 4. Monthly and Yearly Mean Discharge of St. Johns River Near Melbourne, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb. Mar, Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1939 480
1940 401 479 438 366 137 67.1 80.3 249 541 401 245 261 304
1941 576 831 653 744 331 226 1,737 1,913 1,323 1,499 2,502 1,417 1,146
1942 1,053 665 1,128 792 283 723 1,136 398 274 126 48.1 89.1 560
1943 93.7 67 98.7 74.7 36.3 51.7 399 1,110 1,265 1,845 592 232 492
1944 143 92.4 59.2 78.2 32.3 42.1 183 875 1,106 1,886 1,279 326 509
1945 330 198 145 80.0 46.6 640 1,861 1,110 2,520 2,219 836 445 873
1946 352 268 258 115 83.4 183 325 2,015 1,299 997 362 189 540
1947 101 161 734 417 107 621 1,903 1,644 3,496 5,639 2,934 1,402 1,605
1948 999 1,053 515 153 63.0 42.6 59.1 417 2,836 5,051 1,687 1,043 1,160
1949 423 202 134 106 74.0 73.4 141 546 2,600 4,238 1,516 638 895
1950 641 186 96.0 80,0 60.0 56.0 56.0 55.0 75.0 2,137 1,772 835 507
1951 348 266 180 228 276 177 184 504 539 1,829 959 880 533
1952 238 216 427 357 122 81.9 70.0 116 380 3,012 2,614 880 710
1953 486 516 213 223 97.5 56.7 191 1,146 5,424 6,377 2,884 2,131 1,649
1954 870 343 96.6 45,0 29.0 1,441 1,207 966 970 2,387 1,043 707 846
1955 367 508 158 10.0 0 3.3 1,037 614 1,537 849 233 110 452
1956 101 44.1 3.2 0 10.0 0 11.3 19.4 187 4,821 2,838 1,301 782
1957 512 282 321 341 328 704 455 654 1,321
Table 5, Monthly and Yearly Mean Discharge of St. Johns River Near Christmar , Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan, Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1934 1,110 652 645 709 1,170 2,960 3,680 2,360 1,760 1,331 802 511 1,480
1935 405 246 153 76.9 57.9 207 751 907 2,644 3,854 2,780 1,566 1,141
1936 1,487 2,388 3,519 2,319 875 1,003 1,347 1,192 879 945 1,178 969 1,506
1937 684 555 491 458 386 286 220 290 413 2,259 2,860 2,972 993
1938 2,045 1,262 743 373 173 175 704 744 416 432 477 301 652
1939 129 66.5 16.4 32.3 197 129 820 1,509 2,053 2,533 2,060 1,326 911
1940 796 899 984 1,038 317 293 545 1,173 1,728 1,216 512 651 845
1941 1,804 2,175 2,033 2,165 1,011 634 3,151 4,125 3,029 2,755 2,912 2,459 2,358
1942 1,972 1,387 2,003 1,680 964 1,369 1,900 1,321 1,273 948 378 174 1,281
1943 118 83.6 116 71.6 30.4 30.1 693 2,185 3,200 2,899 1,787 898 1,014
1944 407 201 118 197 82.6 252 632 1,764 2,432 2,607 2,679 1,303 1,057
1945 902 668 281 123 88.4 809 4,700 2,587 4,887 3,950 1,787 1,210 1,841
1946 816 457 411 222 90.9 129 406 2,083 2,464 1,756 1,176 584 885
1947 284 426 973 1,045 401 1,123 2,654 2,910 3,933 9,303 4,741 2,449 2,535
1948 1,896 1,769 1,214 370 172 113 195 1,147 2,911 8,177 3,157 1,663 1,902
1949 968 450 227 145 76.1 153 859 969 3,295 5,497 Z, 849 1,743 1,434
1950 1,083 520 316 278 125 81.9 78.9 90.7 171 2,127 3,273 1,614 814
1951 893 706 374 230 340 302 468 780 1,454 3,292 2,191 1,679 1,062
1952 976 660 856 899 360 196 123 267 615 3,409 3,890 1,806 1,172
1953 1,059 861 596 1,119 435 221 389 2,332 8,062 10,130 4,830 3,223 2,779
1954 1,927 988 508 303 187 2,271 2,618 2,080 1,569 2,512 2,228 1,561 1,567
1955 993 808 549 351 199 223 764 1,002 1,800 2,137 1,290 639 897
1956 374 326 170 93.9 62.9 33.4 102 107 831 5,104 4,928 2,165 1,193
1957 1,146 641 621 739 811 864 979 1,757 3,262
Table 6. Monthly and Yearly Mean Discharge of Elbow Creek Near Eau Gallie, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1955 - - - - - 1.69 0.94 1.46 2.42 3.51 0.83 0.94
1956 0.93 0.88 0.53 0.78 0.46 .51 1.11 .84 1.75 31.5 1.55 .92 3.52
1957 .94 .90 2.05 2.42 1.08 .65 1.67 7.10 7.12
Table 7. Monthly and Yearly Mean Discharge of Crane Creek at Melbourne, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1951 14.2 7.27 3.04 5.95 10.1 16.6 39.4 27.8 10.3
1952 7.38 10.4 14.3 5.94 4.58 3.07 5.65 6.31 14.0 61.7 21.5 8.34 13.6
1953 7.34 9.41 10.5 13.8 9.09 6.05 6.75 23.8 66.8 89.9 35.1 23.2 25.2
1954 8.78 6.94 7.23 7.18 10.9 45.6 14.7 10.9 20.9 25.2 15.0 9.04 15.2
1955 9.59 8.46 6.29 5.52 5.10 8.32 6.63 5.07 9.53 10.7 5.95 6.13 7.26
1956 6.93 5.53 5.80 6.22 5.00 3.83 7.15 5.00 8.08 59.6 7.69 5.30 10.6
S 1957 6.25 6.50 10.2 11.6 5.79 5.68 8.73 19.4 13.8
Table 8. Monthly and Yearly Mean Discharge of Turkey Creek Near Palm Bay, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year
1956 43.8 36.0 29.4 37.7 43.3 42.5 56.2 58.4 145 931 366 136 161
1957 106 52.3 108 81.8 '104 85.8 119 154 195
Table 9, Monthly and Yearly Mean Discharge of Felllmere Canal Near Fellumere, Florida
(in cubic feet per second)
Year Jan. Feb, Mar. Apr. May June July Aug. Sept, Oct, Nov. Dec, Year
1955 106 112 95.3 97,4 126 124 70.8 98,2 179 57,5 68,5
1956 61,1 53.1 38,6 3510 31.8 37.7 103 123 265 712 185 88,3 14;
1957 61,8 61.0 100 66.4 125 144 124 309 207
N
Table 10. Discharge of Small Streams Tributary to the Indian River
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
1954 1955
Ellis Canal 11.2 (Sept. 27) 2.82 (Nov. 8) 2.74 (Dec. 13) 2.68 (Jan. 31) 2.26 (Mar. 15) 1.97 (Apr. 45)
Elbow Creek 11.3 (Sept. 28) * 1.75 (Nov. 10) 2.58 (Dec. 14) 1.57 (Feb. 1) .642 (Mar. 16) .546 (Apr, ,25)
Crane Creek 24.5 (Sept. 29) 23.1 (Nov. 17) 10.1 (Dec. 14) 7.87 (Feb. 3) 6.44 (Mar. 16) 4,83 (Apr. 26)
Turkey Creek 144 (Oct. 2) 53.2 (Nov. 10) 47.8 (Dec. 15) 57.8 (Feb. 3) 31.8 (Mar. 22) 31,6 (Apr. 27)
Goat Creek 13.4 (Oct. 1) 5.18 (Nov. 11) 3.60 (Dec. 15) 5.37 (Feb. 3) 2.30 (Mar. 17) 1.95 (Apr, 27)
North Prong Sebastian Creek 223 (Oct. 1) 85.4 (Nov. 18) 27.4 (Dec. 15) 19.4 (Feb. 2) 8.87 (Mar. 17) 8.71 (Apr. 27)
Fellsmere Canal 184 (Oct. 1) 134 , (Nov. 11) 106 (Dec. 16) 124 (Feb. 2) 82.7 (Mar. 23) 69.1 (Apr. 27)
South Prong Sebastian Creek 114 (Oct. 1) 336 (Nov. 18) 28.2 (Dec. 16) 42.4 (Feb. 2) 25.0 (Mar. 23) 21.0 (Apr. 27)
Sum 725.4 641.45 228.42 261.09 160.012 139.706
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
1955
Ellis Canal 1.68 (June 6) 2.78 (July 19) 2.30 (Aug. 29) 2.45 (Oct. 10) 2.25 (Nov. 16) 2.14 (Dec. 19)
Elbow Creek .621 (June 8) .660: (July 20) 1.15 (Sept. 1) 11.3 (Oct. 14) .815 (Nov. 17) .783 (Dec. 19)
Crane Creek 4.43 (June 8) 5.39 (July22) 4.84 (Sept. 1) 19.3 (Oct. 14) 6.00 (Nov. 17) 5.45 (Dec. 21)
'Turkey Creek 40.5 (June 7) 55.2 (July 22) 68.3 (Aug. 30) 81.9 (Oct. 11) 50.6 (Nov. 18) 41.2 (Dec. 22)
Goat Creek 1.25 (June 9) 1.13 (July 21) 1.17 (Sept. 1) 37.9 (Oct. 14) 1.63 (Nov. 18) 1.52 (Dec. 20)
North Prong Sebastian Creek 7.11 (June 9) 7.57 (July 21) 9.16 (Aug. 31) 32.3 (Oct. 12) 7.94 (Nov. 19) 7.79 (Dec. 20)
Fellimere Canal 46.8 (June 9) 72.3 (July 21) 75.8 (Aug. 31) 207 (Oct. 12) 51.8 (Nov. 18) 59.7 (Dec. 20)
South Prong Sebastian Creek 12. 1 (June 9) 18.8 (July 21) 23. 8 (Aug. 31) 80.0 (Oct. 12) 21.1 (Nov. 18) 15.1 (Dec. 20)
Sum 114.491 163.830 186.52 472.15 142.135 133.683
Table 10, (Continued)
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
1956
Ellis Canal 1.93 (Jan, 30) 1.75 (Mar. 12) 1.36 (Apr. 23) 1: 15 (June 4) 1.86 (July 18) 1.28 (Aug. 28)
Elbow Creek 1. 12 (Jan, 28) 525 (Mar. 13) ,837 (Apr. 27) * .45 (June 5) .484 (July 19) * .67 (Aug. 31)
Crane Creek 7,65 (Jan. 27) 4.94 (Mar. 12) 7,53 (Apr. 27) 3.53 (June 5) 6.58 (July 18) 4.06 (Aug. 31)
Turkey Creek 40.6 (Jan, 30) 28.7 (Mar. 13) 51,3 (Apr. 30) 39.6 (June 6) 36.8 (July 19) 81.9 (Aug. 31)
Ooat Creek 1.53 (Jan, 29) ,1.04 (Mar, 15) 1,75 (Apr, 30) * ,80 (June 6) 2.51 (July 19) 1. 54 (Aug. 30)
North Prong Sebastian Creek 7.37 (Jan. 29) 6.44 (Mar. 15) 8,70 (Apr. 30) 8.82 (June 6) 8,76 (July 19) 11.6 (Aug. 30)
Fellsmere Canal 59.3 (Jan. 29) 37, (Mar, 14) 32,7 (Apr. 30) 44.1 (June 7) 52.4 (July 17) 162 (Aug. 29)
South Prong Sebastian Creek 17.4 (Jan. 29) 15. 9 (Mar. 14) 19.1 (Apr, 30) 9. 36 (June 6) 37.4 (July 16) 66.1 (Aug. 29)
SSum 136. 9 96.495 123.277 107.81 146.794 329.15
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
; *1956
Ellin Canal 10, 7 (Oct. 8) - - 28 7 (Oct. 19) - - 9.16 (Nov. 19),
Elbow Creek 2,34 (Oct. 9) 83,3 (Oct. 17) 30,9 (Oct. 18) 11.8 (Oct. 23) 7.98 (Oct. 24) 1.26 (Nov. 20)
Crane Creek 21.2 (Oct. 9) 264 (Oct. 16) - - - -
Turkey Creek - - 2230 (Oct. 16) 1680 (Oct. 19) 1320 (Oct. 23) 1270 (Oct. 24) 213 (Nov. 21)
Goat Creek 17.4 (Oct. 9)' - - 377 (Oct. 19) - - 87,2 (Oct. 24) .
North Prong Sebastian Creek 53, 1 (Oct. 9) 981 (Oct. 18) 777 (Oct. 19) - - -
Fellemere Canal 186 (Oct. 10) 1680 (Oct. 16) 1560 (Oct. 18) 1460 (Oct. 19) 1210 (Oct. 23)
South Prong Sebastian Creek 142 (Oct. 10) 1780 (Oct. 18) 1490 (Oct. 19) - - - -
Sum - -
Table 10. (Continued)
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
" 1957
Ellis Canal 3.16 (Jan. 8) 2.45 (Feb. 19) 2.58 (Apr. 8) 4.52 (May 15) 2.93 (June 26) 2.03 (Aug. 6)
Elbow Creek .75 (Jan 10) 1.47 (Feb. 20) 2.04 (Apr. 5) 1.31 (May 12) * .22 (June 24) 9.02 (Aug. 9)
Crane Creek 5.61 (Jan. 10) 7.28 (Feb. 21) 9.34 (Apr. 9) 6.25 (May 12) 5.10 (June 24) 12.3 (Aug. 5)
S Turkey Creek 92.6 (Jan. 9) 32.2 (Feb. 18) 79. 1 (Apr. 9) 90.6 (May 14) 47.6 (June 26) 212 (Aug. 7)
Goat Creek 1.56 (Jan. 9) 2.16 (Feb. 20) 16.6 (Apr. 5) 14.8 (May 14) 7.80 (June 26) 85.9 (Aug. 7)
North Prong Sebastian Creek 7.68 (Jan. 8) 8.78 (Feb. 19) 82.2 (Apr. 3) 9.56 (May 13) 16.9 (June 26) 442 (Aug. 7)
Fellsmere Canal 63.2 (Jan. 8) 52.8 (Feb. 19) 148 (Apr. 3) 190 (May 13) 82.2 (June 25) 223 (Aug. 6)
.South Prong Sebastian Creek 22.8 (Jan. 8) 29.0 (Feb. 19) 115 (Apr. 3) 45.2 (May 13) 19.6 (June 25) 57.8 (Aug. 6)
I Sumi 207.36 136.14 454.86 362.24 182.35 1044.05
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
1957 1958
'Ellis Canal 10.8 (Sept. 18) 4.07 (Oct. 29) 2.86 (Dec. 10) 8.88 (Jan. 24) 3.04 (Mar. 18) 2.27 (May 12)
Elbow Creek 8.22 (Sept. 18) 1.36 (Oct. 29) 1.37 (Dec. 2) 127 (Jan. 24) 20.5 (Mar. 19) 2.01 (May 12)
Crane Creek 12.0 (Sept. 16) 6.84 (Oct. 29) 6.35 (Dec. 2) 7.56 (Jan. 20) 17.7 (Mar. 17) 8.03 (May 12)
Turkey Creek 205 (Sept. 16) 68.1 (Oct. 29) 43.0 (Dec. 4) 353 (Jan. 22) 151 (Mar. 19) 45.2 (May 14)
Goat Creek 25.2 (Sept. 18) 3.08 (Oct. 29) 5.45 (Dec. 3) 54.6 (Jan. 22) 6.70 (Mar. 18) 2.50 (May 14)
North Prong Sebastian Creek 164 (Sept. 18) 15.1 (Oct. 30) 9.86 (Dec. 3) 158 (Jan. 22) 22.3 (Mar. 18) 12.7 (May 13)
Fellsmere Canal 299 (Sept. 17) 51.5 (Oct. 30) 45.0 (Dec. 3) 67.4 (Jan. 21) 139 (Mar. 18) 55.6 (May 13)
South Prong Sebastian Creek 289 (Sept. 17) 28.3 (Oct. 30) 21.1 (Dec. 3) 40.1 (Jan. 21) 43.3 (Mar. 18) 35.9 (May 13)
Sum 1013.22 178.35 134.99 816.54 403.54 164.21
Table 10, (Continued)
Stream Discharge (in cubic feet per second) and date of measurement
1958
Ellis Canal 1.83 (July 7) 1.05 (Sept. 2) 1.39 (Oct, 29)
Elbow Creek 1.30 (July 9) 2.05 (Sept, 1) 2,19 (Oct. 29)
Crane Creek 5.71 (July 7) 9.61 (Sept. 1) 18.0 (Oct. 27)
Turkey Creek 31.9 (July 9) 39.9 (Sept. 3) 71.5 (Oct. 27)
Ooat Creek 1.20 (July 8) 1.23 (Sept. 3) 2.62 (Oct. 28)
North Prong Sebastian Creek 6.92 (July 8) 6.14 (Sept. 2) 11.0 (Oct. 28)
Fellsmere Canal 67.1 (July 8) 65.5 (Sept. 2) 63.5 (Oct. 28)
South Prong Sebastian Creek 46.6 (July 8) 17.2 (Sept. 2) 21.4 (Oct. 28)
Sum 162.56 142.68 191.60
* Field estimate
Table 11. Chemical Analyses of Surface Water in the St. Johns River and Indian River Areas, Florida
-Hardness
as CaCO0
U we
§0 m e I 1 3 " i l e i Iu f 10 U §0 .B V s ' " 2
Source and bd U 0
location 4 .. ( .. = (
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1'3) (14) (15) (16) (17)
1, St. Johns 9-15-53 -- - 0,15 7.5 1.8 10 24 4.0 17 -- 0.0 52 26 6 95.6 6.7 120
River at 2-26-57 -- 0.9 .00 12 3.2 21 30 5.0 42 0.2 .2 100 43 18 184 6.9 120
crestgage 1 6- 4-57 .- 4.4 .02 13 4.7 12 36 5.0 30 .- .2 87 52 22 153 7.0 110
near
Malabar
2. St. Johns 5.18.54 -- -- .18 10 2.2 19 33 5.5 30 .3 83 34 7 160 6.5 --
SRiver be- 11-16-55 -- 2.3 .00 13 2.4 13 32 2.8 30 .0 80 42 16 157 6.7 100
tween crest
gages I and
2, near
Malabar
3. St. Johns 9-15-53 - -- .86 48 8.8 11 66 60 45 .. .6 206 156 102 393 6.6 400
River at 10-21-54 - 6.8 .09 8.4 2.0 9.4 28 2.5 17 -- .2 60 29 6 105 7.1 70
crestgage 2 5- 9-55 -- 5.6 .07 13 3.1 15 34 1.0 34 -- .9 90 45 17 176 6.8 80
near
Malabar 2-26-57 -- 1.0 .00 12 2.4 16 27 5.0 34 .2 .1 84 40 18 188 6.7 140
6- 4.57 -- 3.8 .04 9.2 1.0 8.7 23 2.8 17 -- .2 54 27 8 91.4 6.7 210
4. Jane Green 9-17-53 - - .31 5.0 1.6 3.6 16 2.5 7.5 .2 .1 29 19 6 59.5 6.4 160
Creek near 5-19-54 6.6 -- .09 13 2.6 9.0 32 5.0 22 .. .5 68 43 17 138 6.7 100
Deer Park 9-30-54 2,460 7.8 .30 3.8 2.6 .7 4 1.5 12 -- .0 31 20 17 61.4 5.5 360
2-4-55 01 1 3 32 8 1.:2 4 2 5 : 5 8 12 95.7 7.2 1
________ 
2:4-55 203 -3. Z.08 9.4 1.2 7.4 20 2.5 18 .0 52 28 12 95.7 7. 21120
Tabl, 11I (Continued)
(1) (2 3) ( (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1, (continuud) 3.16.55 i8 5. 3 0.11 11 2.2 8.0 26 1.5 22 0. 1 63 36 5I 123 6.6 120
4.26.55 5,9 1.9 .05 11 1.1 8.5 24 .8 21 .4 57 32 12 125 6,4 150
6. 7.55 0 19 .04 10 2.2 14 24 5,0 26 2.8 91 34 14 158 5,9 90
7.20-55 228 4.0 .12 8.5 .8 4,9 19 2.2 12 .6 43 24 9 79.1 6.4 340
9.1.55 423 3.8 .14 6.1 ,9 3,4 17 3.0 6,5 .1 32 19 5 62,4 6,8 280
10-13.55 440 5.9 .06 6.3 1.3 3, 16 .5 10 .3 35 21 8 58.2 6.6 200
11.19.55 11 6.8 .01 11 1.7 9.1 24 .0 24 0.2 .1 65 34 15 112 6.6 180
12.21.55 8,8 4.2 .09 13 2.3 8,7 21 2.5 29 .1 70 42 25 148 6.7 90
1-27.56 51 5.3 .03 14 1.7 11 27 .2 31 .1 76 42 20 149 6.8 25
3.14-56 0 .4 .04 14 4.1 8.2 32 1.0 30 .2 74' 52 26 171 6.9 65
7.18.56 96 5.3 .50 15 1.1 11 27 6.2 26 1.4 80 42 20 137 6.2 360
8.30.56 119 5.7 .13 11 1.3 6.9 22 2.8 19 .1 58 33 15 116 6.6 300
0.11.56 1,310 3.3 .07 6.4 .7 5.3 18 2,0 9.5 .0 36 19 4 62.3 6.5 250
0 1- 9-57 4.0 3,2 .04 12 1.9 12 20 4.0 30 .2 .3 74 38 22 146 6.8 90
2.20.57 2.8 2.7 .03 15 2.1 14 28 2.0 36 .2 .2 86 46 23 173 6.7 90
4- 4-57 224 6.3 .02 11 1.6 11 23 3.0 25 .1 .1 69 34 5I 127 6.9 160
5.14.57 25 2.1 .04 14 1.5 11 32 3,5 24 .2 ,1 72 41 15 138 6.9 120
6-26-57 85 4.6 .09 9.6 1.0 4.4 21 3.5 12 .- .2 45 28 11 82.7 6.8 180
9-19.57 1,330 3.5 .08 6.8 , 2 5.3 18 .2 10 .2 .3 35 18 3 56.5. 6.7 95
0-29-57 80 4.2 .06 9.2 1.7 5,8 21 .8 17 .1 .3 49 30' 13 92.8 6.5 110
2. 4.57 17 6.1 .01 12 2.4 11 26 3.0 28 .1 76 40 18 139 6.9 90
1-23.58 408 4.7 .01 7.8 * .9 11 24 1.5 18 .1 56 23 4 100 6.8 100
3.20.58 816 2.2 .02 8.4 1.2 5.1 19 3.0 13 .0 42 26 10 82.8 6.9 130
5.15.58 40 3.7 .07 9.6 2.7 5.1 24 4,0 16 .1 53 35 16 101 6.8 100
7-10.58 7,4 6.3 .05 19 1.6 11 32 18 24 .2 96 54 28 175 7.1 100
Table 11. (Continued)
S(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) ( ) (1 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
St. Johns 9-17-53 -- 0.21 7.9 1.8 9.0 25 3.5 16 0.0 50 27 7 97. 2 6.6 130
River at 5- 9-55 4.9 .08 13 2.1 17 32 1.0 35 .7 90 41 15 174 6.8 80
crestgage 3 11-16-55 3.4 .00 12 2.1 12 30 2.8 26 .0 73 39 14 142 6.8 120
near 2-26-57 1.2 .00 11 3.0 18 26 4.2 38 0.2 .1 89 40 18 183 6.7 120
Melbourne 6- 4-57 3.4 .10 9.6 1.5 8.3 23 3.0 18 .2 .0 55 30 11 -98.7 6.6 180
St. Johns 9-25-52 e 200 3.1 .25 8.7 1.5 9.9 0.3 22 2.8 18 .2 .3 b107 28 10 102 6.3 160
Rivernear 12-18-52 795 2.4 .13 7.9 1.3 9.5 .6 19 4.0 21 .0 .2 b109 25 10 104 6.2 110
Melbourne 3-27-53 138 3.7 .14 8.3 1.8 12 .6 22 29 26 1.2 .3 bl18 28 10 131 6.8 100
5-18-53 e 70 24 117
6-23-53 e 55 2.4 .11 8.7 2.0 12 .5 25 1.0 25 .1 .1 b114 30 9 127 6.6 100
10- 6-53 6,940 -- -- 6.2 1.8 6.1 20 4.0 11 -- .2 39 23 6 73.1 6.5 200
5-18-54 e 10 - .09 8.4 2.0 13 18 6.0 25 1.2 65 29 14 128 6.3 100
9-30-54 2,990 20 .07 8.4 1.7 7.3 25 2.0 15 .0 66 28 7 98.0 6.5 170
11-18-54 1PO0 2.5 .15 7.1 1.3 10 22 2.0 18 .2 52 23 5 91.3 6.6 100
S12-15-54 684 6.2 .07 8.8 2.4 8.6 17 2.5 24 .0 61 32 18 115 6.5 110
S2- 1-55 602 1.4 .05 8.2 2.1 12 22 2.0 25 .0 62 29 11 119 7.3 70
3-17-55 95 4.5 .09 9.4 2.3 13 24 2.'0 28 .0 71 33 13 140 6.7 100
4-28-55 e 0 2.3 .07 11 2.1 13 25 .8 30 .5 72 36 16 154 6.5 75
6- 7-55 e 0 .3 .04 10 2.4 17 25 3.0 34 .0 79 35 14 172 6.6 90
7-20-55 1,000 3.9 .15 9.4 1.1 8.0 24 2.8 16 .3 54 28 8 103 6.6 260
9- 2-55 1080 4.5 .11 8.7 1.5 6.6 23 3.5 14 .0 50 28 9 90.8 6.5 270
10-14-55 967 7.1 .06 9.5 3.5 8.0 24 .5 25 .2 66 38 18 99.2 6.7 150
1-19-55 167 4.2 .03 11 2.1 12 27 .0 27 .4 .2 70 36 14 137 6.8 110
2.21-55, 103 3.7 .07 12 3.4 12 26 4.5 31 .1 80 44 23 164 6.8 90
1-27-56 101 2.0 .08 15 3.3 17 31 7.5 38 .1 98 51 26 203 7.3 75
3-14-56 e 0 2.2 .11 17 3.8 20 41 1.0 47 .1 111 58 24 242 6.9 75
4-26-56 e 0 4.0 .01 24 2.9 28 36 2.0 71 .3 150 72 42 311 6.8 55
6-19-56 e 0 1.7 .07 35 5.0 52 38 12 125 .2 250 108 77 498 6.9 45
7- 6-56 e 30 2.9 .00 40 5.9 47 52 23 113 .6 258 124 81 479 7.1 50
Table i), (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1z) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
, (continued) 7.20.56 e 0 5, 1 0.00 26 6.6 41 40 1.5 104 0.6 205 92 59 426 6.8 65
8.30-56 e 50 6,0 .10 26 3.6 24 34 4.0 70 1.1 152 80 52 311 7.0 250
1.10.57 543 1,7 .07 9.2 2, 2 13 22 6.0 25 0,2 .3 69 32 14 133 6. 8 120
2.21-57 308 2,3 .08 12 2.7 17 27 5.0 36 .2 .2 88 41 19 180 7.0 120
4. 9-57 394 2.0 .03 11 2.6 14 26 5.0 30 .1 .0 78 38 16 152 6.9 120
5-15-57 260 2.7 .03 16 3,4 17 39 7,5 36 .2 .0 102 54 22 191 7,0 120
8- 5-57 515 3.0 .05 11 2.1 8.5 26 5.0 20 -- .1 63 36 14 121 6.6 90
10-31-57 691 4.3 .05 10 2.2 8.3 23 1.0 22 ,2 .5 60 34 15 116 6.4 90
12- 2-57 292 4.5 .03 11 1.8 11 22 4.0 26 -- .2 70 35 17 139 7.0 100
1. 9-58 965 2.9 .03 11 1.8 13 24 3.0 28 -- .4 72 35 16 158 7.0 100
1-20-58 828 2.5 .01 10 2.2 18 19 2.0 40 -- .1 84 34 18 178 6.7 75
3-19-58 907 .9 .03 10 2.7 4.8 22 1.5 19 -- .0 50 36 18 111 6.9 90
5-14-58 343 2.5 .06 9.2 3.9 9.4 32 4.0 21 -- .2 66 39 13 130 7.3 110
S7- 9-58 138 4.5 .04 16 1.5 16 30 4.5 36 -- .3 94 46 22 182 6.8 75
. Lake 5-18-53 28 -- 130
Washington 5-19-54 .09 9.6 2. 2 18 26 7.0 30 -- .8 81 33 12 155 6.9 90
near Eau 10-20-54 4.6 .17 9.6 ,1.7 9.5 24 3.2 20 -- .4 61 31 11 109 6.9 120
Gallie
11-16-55 3.9 .00 11 1.7 10 26 1.0 24 -- .0 65 34 13 127 6.8 100
2-26-57 1.4 .07 14 3.2 19 40 5.5 36 .1 .2 99 48 15 208 7.0 110
6- 4-57 2.7 .11 14 1.9 15 31 4.5 32 .2 .0 85 43 18 162 6.9 110
. St. Johns 5-18-53 28 -- 134
River at 5-19-53 12 .5 15 25 5.0 28 -- . 1 73 32 12 123 7.0 45
Lake
Washington
outlet near
Eau Gallie
Ta'ble 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
S.St. Johns 9-16-53 -- 0.15 19 2.6 19 44 8.5 38 -- 0.0 109 58 22 218 7.0 100
Riverat 5-10-55 4.2 .07 14 2.7 16 28 1.0 40 -- .3 92 46 23 '190 6.7 80
crest gage 11-15-55 4.8 .00 10 2.0 9.4 26 1.2 22 -- .0 62 33 12 119 6.9 110
4 near Bona
venture 6-18-56 2.7 .03 44 7.3 62 54 19 149 -- .0 311 140 96 657 7.1 45
2-27-57 5.0 .00 53 12 77 82 43 167 0.3 .5 398 182 114 769 7.3 75
6- 4-57 2.8 .07 15 2.8 18 33 7.0 38 .2 .0 100 49 22 192 6.8 100
0. St. Johns 5-18-54 .16 10 2.9 16 28 5.0 3.0 .5 79 37 14 163 6.7 90
River be-
tween crest
gages 4 anc
5 nearBon -
venture
11. St. Johns 9-16-53 .26 8.3 1.8 7.2 24 4.0 14 .3 48 28 8 90.6 6.6 170
River at
N crest gage
S 5 near Bon
venture
12. WolfCree 1-27-56 12.7 24 311
near Deer 3-14-56 .1 2.7 .00 49 3.8 11 162 1.0 20 .1 168 138 5 317 7.6 45
Park 7-18-56 .7 21 199
8-30-56 21.0 17 183
10-11-56 64.3 11 79.4
1- 9-57 1.1 37 370
2-20-57 .5 30
4- 4-57 52.9 30 165
5-14-57 33.7 16 110
6-26-57 3.5 16 158
S8-57 87. 3 10 11
0
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2. (continued 9.19.57 150 10
10.29-57 .7 Z3 208
12. 4.57 Z 3 20 264
1.23.58 23,9 26 191
3.20.58 41.7 16 122
5.15.58 ,.6 25 220
7.10-58 1,4 20 182
9- 3-58 25 146
3. St. Johns 9-16-53 0.14 12 2.7 13 31 6.0 27 0.0 76 41 16 151 6.7 120
River at 5.18-54 .08 10 2.7 17 28 6.0 31 " .5 81 36 13 159 6.7 100
crest gage
6 near Bona
venture
N 14. Lake 5-19-53 41 '179
N Winder 10-21.54 5.9 .13 11 1.6 11 26 4.0 23 .3 70 34 13 126 7.1 130
near Bona- 5-10-55 5.3 .05 14 3.7 20 28 7.5 44 .1 109 50 27 221 6.8 70
venture 11-15-55 4.3 .03 12 2.3 14 29 6. 2 28 .0 81 39 16 146 7.0 120
6-18-56 .5 .04 58 '6. 7 93 64 47 193 .0 430 172 120 809 7.4 45
2-27.57 1.1 .06 22 4.1 29 30 12 69 0.2 .2 153 72 48 321 7.1 110
6. 4-57 3.4 .08 14 2.9 17 32 6.0 37 .2 .0 97 47 21 186 6.9 110
15. St. Johns 5-19-53 15 1.3 22 27 11 40 .0 102 43 21 169 7.1 90
River at 5-18-54 ,07 11 3.3 19 26 10 36 .7 93 41 20 186 6.7 80
Lake Winde 5-10-55 46 210
near Bona-
venture
Table 11. (Continued)
'() (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6. St. Johns 9-16-53 0.29 8.3 1.5 8.2 21 4.5 16 0.2 49 27 10 95.1 6.5 Z00
River at 5-18-54 .13 12 3.2 19 26 7.0 39 .7 94 43 22 196 6.6 80
crest gage 7 5-10-55 3.7 .05 14 3.2 23 30 8.5 46 .1 114 48 24 245 6.6 90
near
Rockledge 11-15-55 5.1 .02 13 1.6 13 28 3.2 29 .0 79 39 16 ' 147 6.9 120
6-18-56 2.7 .04 92 11 159 84 69 340 .0 715 274 206 1,340 7.4 45
2-27-57 .7 .00 59 20 105 60 87 225 0.3 .4 527 230 180 1,000 7.2 75
6- 4-57 2.9 .06 24 5.8 35 42 18 75 .2 .0 182 84 50 358 7.0 90
17. Lake
Poinsett1
18. St. Johns 12-18-52 12 3.2 20 28 7.0 40 .2 9'6 43 20 174 7.2 --
River ear 5-19-53 26 2.7 39 32 15 84 .0 183 76 50 347 7.3 55
Cocoa 5-18-54 .07 20 6.6 47 30 18 96 .5 203 77 52 425 6.7 75
5-11-55 6.0 .03 23 7.4 48 39 21 98 .3 223 88 56 439 6.7 65
N
w 1953
Oct. 1-10 9,149 4.8 .17 9.2 2.1 12 0.6 23 7.2 21 .1 .1 105 32 13 128 6.7 160
Oct. 11-20 .9,903 4.1 .15 8.6 2.3 12 .6 21 6.8 22 .1 .2 106 31 14 127 6.6 140
Oct. 21-31 7,686 4.2 .15 8.6 2.2 12 .6 23 6.2 22 .1 .1 103 30 12 127 6.8 140
Nov. 1-1C 5,279 4.9 .20 8.8 3.4 13 .4 25 3.0 26 .1 .2 117 36 15 138 7.1 150
Nov. ll2- 3,662 10 .19 8.8 2.8 - 13 .4 30 2.5 23 .2 .2 121 33 9 134 7.1 150
Nov.21-3( 3,550 6.6 .17 8.4 2.6 13 .4 27 2.5 24 .1 .1 115 32 10 132 7.0 150
Dec. 1-1 3,262 5.2 .18 9.2 3.1 14 .5 25 8.5 27 .1 .3 121 36 15 151 6.8 110
Dec.11.2( 2,623 9.5 .17 10 2.7 16 .7 29 7.8 29 .1 .3 125 36 12 157 7.2 110
Dec.21-31 2,205 11 .17 9.7 2.4 15 .6 31 6.5 26 .1 .1 117 34 9 151 7.1 110
1954
an. 1-10 1,831 15 .11 9.7 3.0 15 .4 26 5.0 29 .1 .2 116 37 15 161 7.1 100
Jan. 11.20 1,546 4.5 .12 10 3.4 17 .5 25 6.0 33 .1 .3 123 39 18 173 6.9 100
Jan.21-31 1,276 3.3 .09 9.9 2.9 17 .4 23 5.2 34 .1 .2 121 37 18 170 6.9 100
Table 11, (Continued)
(1) () (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (it) (13) (14) (15) (16) (17) (1r) (19)
8, (contlnued Feb, 1-10 1,040 1,7 0,10 9.7 , 6 16 0. 5 22 4.2 33 0. 1 0.2 121 35 17 162 6 8 110
reb. ll.0 809 8,7 .12 12 2.6 23 .6 29 6,2 42 ,1 1 152 41 17 208 7. 3 100Feb, 21.28 665 7.8 ,25 13 4,1 16 .8 21 9.8 52 1 .3 179 49 32 248 7,3 90
Mar. 110 526 4,8 ,13 15 3,7 25 1,0 26 10 58 1 .1 192 53 31 273 7.1 100Mar,11.2( 1,421 3.5 .12 16 4,6 34 1.1 27 13 70 .1 .1 232 59 37 323 7, 100Mar.21.3 309 2,5 .12 17 4,2 35 1,1 28 14 71 ,1 .1 232 60 37 326 7,2 100
Apr. 1.10 241 ,9 .09 18 5,4 40 1,2 31 16 81 .1 .3 258 67 42 360 7,0 110Apr.11-20 213 2.7 .09 18 5.9 41 1.3 32 16 81 ,1 .3 257 69 43 364 6.9 100Apr.21-30 193 3,5 .08 18 6,0 41 1,3 32 16 81 .1 .3 251 70 43 370 7.0 110
May 1,2,
7-10 170 7,0 .IS 22 7.1 54 1,8 42 20 107 ,0 .2 346 84 50 462 7.6 76May 12-18
20 148 4.2 ,49 21 7.0 50 1.9 42 19 97 .1 .1 329 81 47 430 7.7 80May 21.24
N 27, 28,
4 30.31 153 5,5 .30 22 7.8 46 1.3 33 36 87 ,0 .0 335 87 60 417 7.4 120
une 1-8 785 3.7 ,20 24 8.3 46 1.4 32 42 90 .1 1.5 350 94 68 449 7 3 120Sune 11-20 1,323 7.2 .21 18 4,6 25 1.2 30 17 51 .2 .2 202 64 39 276 6.9 160Tune 21-3 2,356 6.7 .23 16 4.6 22 1.2 30 17 46 .1 .0 183 59 34 247 6.8 180
uly 1-10 2,119 5.2 .30 14 3.7 18 .9 29 9.0 39 .1 .4 157 50 26 205 6.9 160
uly 11-19 2,462 5.4 .19 13 2.8 16 .5 28 9.2 34 .0 .4 136 44 21 180 6.8 160'
uly 22-31 2,233 4.7 .19 12 3.3 16 .5 28 8.2 34 .1 ,4 137 44 21 181 6.8 160
ug, 1-10 2,051 11 .22 13 3.2 17 .5 35 8.2 34 ,1 .4 144 46 17 189 7.1 160
Lug. 11-20 1,850 9.8 .21 12 3.3 16 .3 31 7.8 31 .1 .4 139 44 18 176 7.1 160
kug.21-31 1,584 16 .19 13 3.2 18 .4 39 7.8 36 .1 .2 154 46 14 193 7.5 160
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
S18. (continued) Sept. 1-5,
7, 9 1,523 14 0.04 13 3.8 22 0.6 36 10 40 0.1 0.2 155 48 19 210 7.5 120
Sept.11-15
17, 19 1,411 6.1 .02 13 4.8 24 .6 29 13 50 .1 .1 169 52 28 236 7.2 120
Sept. 21,
23,25,27,
29 1,633 4.7 ,04 14 3.7 24 .6 25 12 48 .1 .1 169 50 30 235 7.1 120
ime-weightec
verage 2,181 6.4 .16 14 4.0 24 ,8 29 11 47 .1 .2 177 50 26 235 7.1 125
Oct. 1-10 2,134 6.2 .19 15 ' 56 31 .5 29 12 62 .1 .1 211 60 37 286 6.6 100
Oct. 11-20 2,941 5.2 .12 15 4.3 28 .5 26 12 58 .2 .2 192 55 34 261 6.6 100
Oct.21-31 2,399 5.4 .11 12 3.9 21 .4 26 8.2 41 .0 .1 154 46 25 201 6.7 120
Nov. 1-10 1,952 4.4 .12 13 3.3 21 .4 27 8.2 41 .0 .1 154 46 24 200 6.8 120
S. Nov.11-2C 1,970 3.4 .11 11 3,1 18 .2 25 6.5 35 .0 .0 130 40 20 173 6.7 120
kA Nov,21-30 1,863 3.2 .12 11 3.8 20 .2 26 7.2 40 .0 .1 140 43 22 189 6.8 100
Dec. 1-10 1,590 15 .29 13 3.5 21 .4 21 7.5 47 .1 .3 165 47 30 204 6.7 130
Dec. 11-20 1,410 13 .13 12 3.4 20 .4 24 6.8 44 .1 .2 154 44 24 199 6.8 100
Dec.21-31 1,213 3.7 .13 12 3.8 22 .4 23 8.0 46 .0 .3 147 46 27 210 6.9 100
1955
Jan. 1-10 1,057 3.4 .28 13 4.3 21 .5 21 7.8 51 .1 .1 164 50 33 222 6.7 100
Jan. 11-20 885 1.8 .00 13 3.9 23 .5 24 8.2 51 .1 .1 161 48 29 225 7.0 100
Jan. 21-31 852 1.7 .22 14 5.1 26 .5 24 9.0 61 .0 .1 187 56 36 258 6.9 100
Feb. 1-10 788 3.6 .48 18 5.7 30 .7 20 12 78 .1 .1 250 68 52 317 6.7 90
Feb. 11-20 759 4.0 .09 17 4.9 34 .8 27 15 72 .1 .2 204 63 40 314 7.0 80
Feb.21-28 748 11 .07 17 5.1 36 .8 28 14 74 .1 .1 216 63 40 323 7.1 75
ar. 1-10 609 7.8 .03 18 5,5 35 .8 30 13 72 .1 .7 241 68 43 335 6.7 90
1ar.ll-20 755 7.2 .07 18 4.9 33 .6 30 11 70 .1 .3 213 65 40 -1 .7.n n-
Tawbl I1, (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1H) (19)
f8,(Continud) Mar. 21-3 343 8,6 0,08 17 4,9 32 0,7 29 11 69 0.1 0.7 208 63 39 313 6,9 BO
Apr. I-l 308 3.7 ,06 18 5,5 33 .5 29 12 73 .1 ,3 219 68 44 326 7.0 75
Apr.ll-2( 260 3,0 .06 20 6,3 41 .7 32 15 87 .1 .4 263 76 50 386 7.0 HO
Apr, .21-3 228 4,7 ,06 22 6,6 47 .7 35 16 94 .1 ,4 288 82 53 423 7,1 70
May 1.10 196 2,6 .06 23 6.7 49 .8 32 17 103 .1 .6 296 85 59 446 7.1 HO
May 11, 179
13-20 4,1 .04 24 7,3 56 .9 34 20 113 .1 .6 319 90 62 488 7.1 65
May21.31 166 2.4 .05 24 8.8 61 1.1 36 20 124 .1 .5 349 96 67 531 7.0 60
June 1-10 145 2.5 .01 26 9.3 68 1.6 38 26 139 .1 .4 413 103 72 586 6.9 50
June 1l.20 130 4.3 ,01 27 9.9 69 1.6 39 27 143 ,1 .4 436 108 76 603 6.9 50
June21-30 180 2.3 .01 27 9.4 68 1.4 38 29 136 .1 .3 418 106 75 584 6.9 55
July 1-10 380 4.2 .10 25 7.7 52 1.2 29 36 109 .1 .3 348 94 70 497 6 5 140
July 11-20 710 6.0 .08 25 8.0 48 1.3 37 34 100 .1 .2 309 95 65 478 6.7 140
N July 21-31 925 5.4 .13 21 5.9 36 1.2 35 24 77 .1 .4 249 77 48 367 6.8 160
Aug. 1-10 1,112 8,6 .15 18 4.2 25 1.1 38 13 56 .1 .4 201 62 31 276 6.9 180
Aug.11-20 1,160 7.7 .20 16 3.8 22 .9 37 10 48 .1 .4 182 56 25 240 6.9 190
Aug. 21,
23-31 1,354 7,5 .16 17 4.4 25 .9 37 12 54 .1 .4 201 60 30 267 7.0 180
ept. 1-10 1,479 6.0 .11 16 4.8 A5 .5 36 12 49 .1 .4 182 60 30 248 7.0 150
ept. 11-2C 1,758 8.3 .12 17 5.1 28 .6 38 13 54 .1 .3 199 63 32 274 7.2 150
ept.21.3C 2,091 8.8 .11 16 5.5 26 .4 38 12 50 .1 .2 182 62 31 254 7.1 140
mre-weighted average 1,022 5.5 .12 18 5.5 35 .7 31 15 73 .1 .3 232 67 42 328 6.9 106
t.' 1-10 2,166 9.3 .10 19 2.9 24 .6 33 9.2 52 .1 .0 191 ,59 52 252 6.8 160
)ct.11-20 2,197 7,9 .13 18 2.9 25 .6 31 10 52 .1 .0 187 57 31 253 6.9 140
ct. 21-31 1,902 6.5 .10 17 2.9 23 .6 31 8.8 48 .1 .0 181 54 29 236 6.91140
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (B) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
8. (continued) Nov. 1-11 1,626 5.0 0.10 15 3.7 22 0.4 30 7.8 46 0.1 0.0 184 53 28 225 7.0 140
Nov. 11-2 1,373 5.2 .14 16 3.2 22 .4 30 7.8 48 .1 .0 184 53 28 228 6.9 140Nov. 21-3 1,050 5.9 .10 18 2.8 24 .6 32 8.8 54 .1 .0 198 56 30 253 7.0 140
Dec. 1-10 771 7.0 .08 22 2.9 30 .5 35 12 63 .1 .3 200 67 38 283 6.9 110
Dec. 11-2 564 6.2 .10 24 3.2 36 .5 35 15 74 .1 .4 229 73 44 328 6.8 100Dec. 21-31 401 6.3 .07 26 3.4 40 .6 36 17 85 .1 .4 267 79 49 368 6.7 90
1956
Jan. 1-10 320 4.5 .08 27 4.0 46 .8 35 18 92 .1 .3 270 84 55 397 6.8 90Jan. 11-20 265 5.2 .07 29 5.0 50 .9 38 20 104 .1 .3 297 93 62 449 6.9 90Jan. 21-31 287 5.8 .06 31 6.0 55 1.1 39 25 116 .1 .3 324 102 70 498 6.8 85
Feb. 1-10 291 3.6 .06 32 9.8 63 1.6 38 33 139 .1 .4 378 120 90 588 7.0 75Feb. 11-20 251 2.2 .06 39 8.9 68 1.8 40 40 150 .1 .6 414 134 101 637 7.0 65Feb. 21-29 216 2.4 .13 37 11 71 2.1 42 40 155 .1 .6 412 138 103 655 7.1 65
-4
Mar. 1-1( 187 1.4 .03 37 12 73 2.2 42 40 160 .1 1.1 428 142 108 677 7.2 60Mar.11-2( 162 1.3 .07 41 13 83 2.3 48 44 178 .1 .6 491 156 116 752 7.3 60Mar. 21-3] 142 1.4 .03 44 14 92 2.4 54 47 198 .1 .6 525 168 123 823 7.3 60
Apr. 1-10 120 .5 .00 49 16 118 3.2 60 54 231 .1 .4 575 188 140 962 7.4 60
Apr. 11-20 110 .5 .00 50 17 24 3.2 60 56 242 .1 .7 637 195 146 982 7.5 55Apr. 21- 30  98 .5 .03 54 17 24 3.4 60 58 258 .1 .4 684 204 156 1,040 7.4 65
May 1-10 87 3.6 .00 64 14 30 3.1 64 62 272 .2 .6 709 217 164 1,100 7.3 55May11-20 78 3.6 .02 69 14 36 3.2 67 65 285 .2 .4 745 230 174 1,160 7.2 50May 21-31 56 4.1 .06 78 16 56 3.5 74 74 330 .2 .7 845 260 200 1,320 7.3 45
une 1-10 47 5.3 .02 70 26 71 3.8 75 77 362 .2 .9 901 282 220 1,430 7.4 45
une 11-2( 41 3.5 .13 72 28 90 5.0 81 79 403 .2 .0 983 294 225 1570 7.1 90Tune 21-3C 58 3.5 .01 72 24 80 5.0 78 79 395 .1 .0 951 278 214 1,530 7.1 55
Table 11, (C ntinued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (IZ) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
8.(contlnued) July 1.10 105 4.9 0,00 68 26 150 5,0 56 112 326 0,0 0,0 873 276 228 1,360 6,9 90
July ll 20 132 9,0 ,03 73 26 170 5,0 75 98 376 ,2 .0 998 289 224 1,480 7,1 55
July 2131 116 5,3 ,08 71 26 165 6.0 74 83 366 .2 .0 953 284 220 1,440 7,1 55
ug. 1-10 104 3,3 .09 69 23 160 6.0 70 80 354 .2 ,0 900 266 206 1,390 7,1 60
ug, 11-20 103 4.6 .10 65 23 150 6.0 68 75 333 ,2 .0 846 256 198 1,310 7,0 90
ug, 21.31 124 5,7 ,10 57 20 130 5,0 58 70 283 .1 .0 751 224 174 1,150 6.9 120
ept. 1-10 154 9.2 .09 66 24 155 6.0 64 88 340 ,1 .0 860 263 208 1,360 6.9 90
ept. 11.13 220 6.6 .26 13 3.3 24 1.0 23 18 41 .1 .2 170 46 26 217 6,4 -*
ept. 14-20 232 7.7 .20 32 9.7 65 1.7 41 44 130 .0 .0 409 120 85 586 6.8 200
ept. 21-25
27-30 300 5.5 .09 53 18 111 2.9 58 71 237 .1 .0 655 206 156 991 7,1 100
ept. 26 283 5.2 -- 24 6.6 44 1.0 34 -- 91 .0 ,0 -- 87 58 420 6.6 -.
ime-weighted average 451 4.7 .07 45 13 95 2,7 51 48 203 .1 .3 544 166 124 831 .. 90
3ct. 1, 3.7,
9-12 947 3.3 .08 47 1S 96 2.9 54 61 203 .1 ,0 576 179 132 865 7.5 140
ct. 2,8 894 3.7 -- 26 8,3 51 1.4 53 -. 104 .1 .0 -- 99 70 472 7.3 ..
3ct.13-14 1,260 5.7 -- 45 13 78 2.3 56 .. 166 .1 .0 -- 166 134 736 7.6 --
ct. 15-17
21-31 6,644 4.8 .13 19 5.5 31 1.8 30 20 68 .2 .0 225 70 44 317 7.2 180
ct. 18.20 6,720 6.2 .19 32 9.2 .58 2.3 39 43 122 .1 .0 --. 118 84 554 7.3 --
ov. 1-10 5,576 3.4 .14 15 3.8 '23 1.7 27 14 48 .0 .0 175 53 30 240 7.2 180
ov. 1.20 3,503 2.3 .17 12 3.2 18 1.5 27 9.2 37 .0 .0 135 43 20 184 7,3 200
ov.21-30 2,413 2.0 .17 12 3.6 18 1.4 29 8.2 38 .0 .0 145 45 20 189 7.2 220
Dec. 1-10 1,950 1.1 .14 12 2. 9 19 1.5 27 5.2 35 .2 .0 146 42 20 183 7.0 200
Dec.11-20 1.716 1.1 .13 12 3.4 19 1.4 .28 5.8 37 .2 ,1 147 44 21 184 7.0 220
Dec.21-31 1,512 1.4 .16 13 3.0 21 1.4 26 7.0 43 .2 .1 174 45 24 207 7.0 280
Table 11. (Continued)
. () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
8. (continued) 1957
Jan. 1-10 1,259 1.3 0.11 14 3.,9 26 0.6 27 8.2 49 0.2 0.1 180 51 29 236 7.3 160
Jan.11-20 1,005 1.1 .08 16 4.9 30 .6 32 10 58 .1 .2 213 60 34 280 7.4 160
Jan. 21-31 913 1.1 .12 19 4.7 38 .6 30 14 72 .1 .1 233 67 42 333 7.4 130
Feb. 1-1 741 1.9 .07 22 6.6 44 1.3 34 21 92 .2 .2 300 82 54 404 7.4 130
Feb. 11-2( 542 2.7 .10 22 7.5 44 1.3 34 23 95 .2 .2 313 86 58 422 7.4 130
Feb. 21-2( 538 2.1 .09 25 7.7 48 1.4 34 26 105 .1 .2 344 94 66 470 7.4 130
Mar, 1-1i 564 1.5 .07 26 10 56 .5 36 30 121 .1 .5 365 106 76 534 7.3 110
Mar11-.2 485 1.4 .05 34 10 68 1.8 40 41 145 .2 .2 436 126 93 634 7.3 100
Mar,21-31 581 1.0 .07 34 11 66 1.8 42 42 143 .2 .2 '437 130 96 639 7.4 120
Apr. 1-1( 676 1.3 .04 36 11 68 1.7 42 44 148 .2 .3 463 135 100 657 7.3 90
Apr. 11-2( 624 3,0 .05 34 10 60 1.5 42 27 133 .2 .2 402 126 92 600 7.3 110
N Apr.21-3( 500 1.2 .09 31 7.4 51 1.1 42 41 - 110 .2 .2 354 108 74 503 7.3 110
May 1-10 457 3.9 .05 31 9.1 60 1.8 40 36 121 ,3 .1 372 115 82 540 6.9 90
May Il-z( 663 .2 .04 32 9.0 63 1.6 41 40 129 .3 .1 411 117 84 411 7.0 80
May 21-31 754 1.5 .04 34 9.0 64 1.6 38 44 132 .3 .2 406 122 91 586 7.0 90
June .1-1 711 1.3 .04 37 9.4 65 1.6 38 47 135 .2 .2 428 131 100 603 , 7.0 80
June 11, 12
14,16-20 727 1.4 .04 33 6.7 56 1.2 42 32 116 .3 .1 352 110 76 516 6.9 90
June 21-3C 657 1.4 .04 31 8.1 56 1.3 43 32 117 .3 .1 347 111 76 523 7.0 95
July 1-10 754 1.6 .05 26 8.5 47 1.0 44 23 102 .1 .1 -- 100 64 444 6.4 50
Julyll-20 942 3.1 .05 27 7.9 52 1.2 39 28 106 .3 .3 333 100 68 464 6.9 100
July 21-31 924 3,2 .06 28 7.1 52 1.2 39 30 104 .3 .3 322 99 67 460 7.0 100
Aug. 1-1 1,153 2.8 .05 28 6.6 45 1,0 40 26 96 .2 .0 318 97 64 430 7.3 80
Aug.11-20 1,242 4.2 .05 27 5.0 40 .9 40 23 85 .2 .0 289 88 55 388 7.0 90
Aug.21-31 1,738 3.9 .05 22 6.6 37 .8 35 18 77 .2 .0 266 82 54 349 7.2 90
Table 11, (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (13) (14) (IS) (16) (17) (18) (19)
8, (continued) Sept. 1-10 2,192 4.8 0.07 25 5,0 36 0. 8 35 18 74 0,2 0.0 253 83 54 344 7,0 90
Sept,11-2( 2,701 5,9 .09 23 6,0 39 .9 36 18 79 .2 .0 284 82 52 362 7,0 110
Sept,21-3( 2,947 7,0 .09 21 5,0 32 1,0 40 15 68 .2 .2 230 73 40 312 7,2 110
ime-weighter average 1,559 2.5 ,08 25 7,0 46 1,3 37 25 95 .2 .1 304 92 62 425 -- 125
Oct. 1-10 3,364 6.8 .08 20 4,9 31 1,0 39 15 64 .2 .1 218 70 38 304 7.2 110
Oct 11-20 2,634 6.1 .09 19 4.3 28 .8 39 13 60 .2 .2 200 65 33 282 7,2 120
Oct.21-31 2,041 5.5 .09 19 4.3 30 .6 39 12 63 .3 .1 208 65 33 293 7.2 120
Nov.11-21 1,418 4,6 .09 17 4.7 27 .5 37 10 54 .2 .2 197 62 32 265 7.3 140
Nov,21-3C 1,197 4.2 .07 18 3.9 31 .0 35 9.0 63 .1 .2 212 61 30 283 6.7 100
Dec. 1-8,
10 983 3.9 .02 18 3.9 31 .8 36 10 64 .2 .0 209 61 32 296 6. 7 100
Dec. 11-17
S19,20 776 3.7 .01 18 5. 1 34 1.0 34 11 71 .1 .7 226 66 38 322 6.7 85
Dec.21-31 721 5.1 .01 20 7.3 40 1.3 35 14 84 .2 .2 254 80 52 361 6.7 90
1958
Jan. 1-10 969 4.2 .00 26 7.5 52 2.0 38 23 108 .2 .1 322 96 65 473 7.0 95
Jan. 11-20 1,343 2.8 .02 30 9.0 58 3.3 41 32 122 .2 .1 357 112 78 546 6.8 85
Jan. 21-31 1,732 2.0 .02 25 6.7 48 3.5 36 25 96 .2 .1 290 90 60 442 6.9 90
Feb. 1-10 1,979 1.5 .03 22 6.1 42 3.3 33 21 84 .2 .2 258 89 53 390 6.8 80
Feb 11-19 1,816 1.6 .04 20 6.8 36 2.8 31 19 79 .2 .0 243 78 52 360 6.9 95
Feb. 20-28 1,651 .9 .02 18 4.6 35 2.4 28 16 69 .2 .1 220 64 41 320 7.2 100
Mar. I-1 1,705 1.0 .02 18 5.1 35 2.3 32 16 71 .2 .2 220 66 40 332 6.8 90
Mar. 11-1'
19,20 1,715 1.3 .03 20 4.9 36 2.2 32 16 72 .2 .1 251 70 44 340 6.9 85
Mar 21,22
24-31 1752 2.0 .02 19 4.5 32 1.5 33 14 65 .2 .2 217 66 39 313 6
, ! * *' *' ,
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 (9 (10) () (11) (12) (13) (14) "(15) (16) (17) (18) (19)
8. (continued) Apr. 1-10 1,679 1.1 0.04 19 4.5 32 0.8 32 14 67 0.0 0.0 228 66 40 313 6.7 100
Apr.11-2( 1,734 1.7 .04 22 3.2 32 .7 32 12 67 .1 .0 225 68 42 309 7.1 100
Apr.21-22
30 1,490 1.4 ..03 21 2.8 31 .5 32 12 66 .1 .0 225 64 38 303 7.2 100
May 1-10 1,259 2.5 ,05 22 3.2 31 .4 35 11 65 .1 .0 223 68 40 300 7.3 100
May 11-2( 1,097 1.9 .03 20 3.2 30 .2 34 10 62 .0 .0 216 64 36 292 7.3 100
May 20-31 937 1.9 .03 22 3.2 33 .2 36 11 67 .0 .0 234 68 38 313 7.2 95
June 1-8,
10 762 1.7 .02 24 3,4 36 .8 38 12 74 .1 .0 247 74 43 340 7.2 100
June 11-21 578 1.9 .03 27 4.5 44 .5 40 15 88 .2 .0 279 86 53 395 7.3 90
June 22-3( 453 1,4 .02 29 3.8 51 .5 42 16 100 .1 .0 317 88 54 446 7.3 90
July 1-10 424 1.3 .02 30 12 47 .7 43 20 115 .1 .0 361 100 65 502 7.2 85
July 11-20 315 6.0 .03 35 11 63 1.0 59 27 131 .3 .0 400 132 84 562 7.5 70
July 21-31 285 4.5 .02 34 19 69 1.3 66 29 149 .3 .2 450 163 109 629 7.6 60
Aug. 1-10 299 2.8 .01 42 8.0 80 1.7 56 37 160 .2 .5 472 138 92 685 7.7 50
Aug. 1120 .278 1.9 .04 42 11 88 2.1 46 53 179 .3 1.0 514 150 112 771 7.4 50
Aug.22-31 368 3.5 .03 43 11 84 2.2 56 48 175 .2 .8 496 152 106 751 7.6 50
Sept. 1.- 427 2.9 .02 38 9.5- 70 2.1 53 39 145 .2 .1 439 134 90 649 7.4 60
Sept. 11-2( 577 3.9 .04 31 7.4 58 1.7 38 35 116 .2 .2 355 108 77 526 7.3 90
Sept.21-3( 618 3.9 .03 40 9.0 76 2.2 51 42 152 .3 .1 464 137 95 680 7.4 60
1ime-weighted average 1,178 3.0 .03 25 6.4 45 1.4 40 21 94 .2 .2 293 89 57 420 7.1 89
19. St. Johns 9-18-53 .24 10 2.7 16 22 8.5 31 .3 a 80 36 18 158 6.7 140
River at cre 5-18-54 .09 22 8.0 58 32 22 116 ,2 a242 88 62 508 6.7 80
gage 8 near
Delespine
Table 11, (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
10. St. Johns 9.25.52 702 1,7 0.16 33 14 120 4. 1 26 96 202 0 5 0,2 536 140 119 856 6,6 110
River near '12-18-52 1,700 .9 .22 13 2.7 23 .6 22 2.0 52 .0 .1 189 44 26 230 6.6 120
Chrlstmas
3.27-53 726 4.2 .20 37 19 150 3.1 26 74 282 ,1 .6 b739 170 149 1,120 7,0 110
5-19-53 364 138 531
6-23.53 202 .7 ,07 27 9.9 78 1.5 33 33 150 .1 .5 b481 108 81 637 6.9 80
10- 6-53 10,000 7.5 2.3 11 21 6.0 20 .3 57 28 11 110 6.7 200
5-18-54 145 .17 29 14 102 35 44 196 .8 403 130 102 818 6.9 90
10- 2-54 2,020 3.2 .06 17 7.7 55 21 21 110 .0 224 74 57 458 6.8 140
11- 8-54 2,020 4.1 .16 14 4.1 33 26 12 64 .1 144 52 31 274 6.9 140
12-23-54 1,420 1.7 .05 15 6,7 46 21 17 92 .2 189 65 48 388 6.7 100
1-31-55 934 1.0 .09 23 11 89 24 35 169 .5 341 102 83 662 7.1 80
3-14-55 552 4.0 .01 21 7.7 55 34 21 109 .0 235 84 56 459 7.1 90
4-26-55 277 .9 .05 23 9.9 64 32 25 131 1.1 271 98 72 559 6.8 65
5-11-55 202 3.3 .04 26 9.8 67 36 27 137 .3 288 106 76 551 6.7 90
w 6- 6-55 144 4.1 .01 30 11 93 35 38 180 .0 373 120 92 734 6.7 55
N 7-18-55 692 2.6 .11 29 10 77 40 37 148 .1 324 114 80 651 6.9 180
8-29-55 1,210 4.3 .09 23 9.4 74 34 35 136 .0 299 96 68 580 6.8 180
10-10-55 2,160, 7.2 .07 18 8.3 49 32 3.2 110 .1 212 79 53 406 6.9 160
11-14-55 1,370 3.1 .09 18 5.9 44 31 13 89 .1 188 69 44 383 7.1 130
12-19-55 566 2.9 .08 25 10 65 35 26 134 .1 280 104 75 566 7.0 120
1-31-56 393 1.3 .06 40 18 125 39 59 250 .1 512 174 142 1,030 7,0 80
3-13-56 186 1.0 .01 42 15 90 45 33 206 .3 409 166 130 860 6.9 65
4-24-56 75 .6 .04 62 21 155 62 73 320 .5 663 241 190 1,260 7.2 55
6- 5-56 33 .2 .02 98 16 201 76 89 420 .3 862 310 248 1,640 7.2 45
7-18-56 98 2.1 .01 92 38 294 60 185 555 .8 1,200 386 337 2,150 7.4 45
8-29-56 161 4.9 .06 70 28 199 44 143 380 1.0 848 290 254 1,580 7.1 130
Table 11. (Continued)
( I~)... . 4) .5) (6) 7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1•) (19)
20. (continued 10. 9.56 2,170 4.8 0.14 26 12 86 28 47 163 0.7 354 114 92 693 6.7 220
11-20.56 4,030 4,0 .11 14 2.2 18 28 8.0 37 .0 97 44 21 190 6.8 85
1- 9.57 1,340 3.4 .09 18 4.6 29 28 13 64 .0 146 64 41 302 6,6 90
S-20-57 448 1.2 .06 27 8.4 62 36 31 123 0.2 .3 271 102 72 543 7.1 110
4- 4.57 996 6,4 .04 51 27 166 38 100 328 .0 .9 698 238 207 1,320 7.0 70
5.14.57 675 1.2 .02 40 16 111 42 65 216 .2 .5 471 166 132 907 7. 3 95
6-25.57 715 2.0 .03 35 9.4 80 44 37 160 .3 346 126 90 677 7.2 90
8- 6-47 1,010 2.2 .05 30 9.5 72 40 33 144 .1 311 114 81 609 7.0 90
9-19-57 3,480 5.8 .07 22 6.1 58 40 20 108 .2 .1 240 80 47 458 7.1 150
10-30-57 1,740 5.4 .07 19 7.4 42 40 14 86 .2 .3 194 78 45 385 6,9 90
12-10-57 1,000 3;5 .04 24 8.3 38 36 16 93 .3 201 94 64 401 7.1 100
1-23-58 1,700 .8 .02 34 12 89 38 46 176 .0 377 134 104 757 7.2 60
3-18-58 2,330 .5 .10 24 11 49 34 23 113 .1 238 105 77 478 7.5 100
5-13-58 1,090 2.3 .04 23 3.8 40 34 16 82 .1 184 73 45 373 7.3 85
7- 8-58 382 2.5 .03 40 9.7 79 39 48 163 .1 361 140 108 704 6.7 60
21. St. Johns 9-14-53 17 9.6 77 44 21 135 .5 282 82 46 579 6.7
at crestgage 5-17-54 .05 116 69 443 66 260 859 1.3 1,780 573 519 3,450 6.9 80
9 (at Kyser 10-20-54 4,9 .14 24 17 137 34 44 250 .6 495 130 102 942 6.7 120
Ranch near 5-11-55 7,0 .01 66 36 276 54 136 515 1.0 1,060 312 268 2,100 6.6 60
Nims
11-15-55 2.6 .00 32 17 150 44 48 276 .0 548 150 114 1,040 7.3 120
6-18-56 8.0 .05 344 175 1,250 152 870 2320 2.1 5,040 l,580 1A450 8,220 7.3 45
2-27-57 1.9 .00 56 29 208 34 127 390 .2 .3 829 260 230 1,560 6.9 75
6- 5-57 2.1 .04 54 31 229 40 122 425 .2 .0 883 262 229 1,660 6.9 70
22. Salt Lake 12-18-52 52 26 237 56 84 438 .9 866 237 191 1,610 7.2
at Highway 10- 6-53 13 2.6 11 42 5.5 19 .2 72 43 9 142 6.6 --
46 near Mirn 5-17-54 .69 198 181 1,430 76 450 2,710 1.5 5,010 1,240 ,180 9,060 6.9 100
10-20-54 6.8 1.9 25 11 96 52 25 175 .8 368 108 65 712 6.9 500
5-11-55 7.0 .04 227 215 1,930 120 590 3,490 . 2.1 ,520 
1
,450 1,350 ILJQL 6..la .
Table I D, (Continuted)
(I) (Q) ( 1 4) (5) (6) 17) (H) (9) (10) ( 1) (12) (13) (14) (15) (16) I (I ) (19)
2, (continued) 1-15.55 4, 3 0,13 59 45 440 56 110 800 0,0 1,490 332 286 2,760 7,1 240
6.1H-56 ,H .06 537 425 3, 890 198 1,180 7,200 10 13,300 3, 120 2,960 M0,500 7.2 120
2.27.57 6,7 ,57 224 144 1,270 0 945 2,100 0, 1 ,6 4,690 1., 150 1,150 7,650 3.2 2
6. 5.57 3.4 ,33 196 158 1,310 0 745 2,300 .1 .6 4,710 1,180 1,180 7,910 3.4 1
13. Loughmn's 5.17-54 .07 234 191 1,510 70 695 2,750 2.1 5,420 1,370 1,310 9,410 7.1 70
Lake near 10-20-54 2.7 ,35 48 37 374 42 100 670 1.3 1,250 272 238 2,380 6,6 140
MimI, 5.11-55 Il .42 298 229 2, 190 173 780 3,900 1.4 7,500 1,680 1,540 12,400 7.4 100
11-15-55 2, 8 .00 115 101 894 108 249 1,630 .0 3,050 702 614 5,410 7.5 125
6.18.56 6,5 .07 1,270 941 8,300 238 3,050 15,400 34 29,100 7,040 6,840 39,200 7,0 180
2.27-57 1.2 .02 160 122 966 60 430 1,775 .2 .9 3,490 900 852 6,050 7.2 45
6- 5-57 1.0 .02 188 119 874 26 625 1,550 .1 1.3 3,370 958 937 5,640 6.4 8
24. St. Johnl 5.19-53 245 863
River below
Snit Lake and
i. Loughman's
Lakte near
Mime
S .Econlock- 5-20-53 40 32 7.8 87 71 34 145 4.3 345 112 54 604 7.2 110
hatcher 10- 6-53 1,750 5.4 1.3 5.9 12 4.5 12 .3 35 19 9 71.1 6.2 600
River near 5-17-54 23 .60 31 14 91 78 40 156 7.8 378 135 71 764 7.2 100
Chuluota
9-27-54 185 12 .18 15 6.0 22 31 14 48 3.0 135 62 37 265 6.8 220
11- 8-54 47 6.9 .30 21 8.2 61 48 28 104 4.8 258 86 47 477 7.0 140
12-20-54 105 12 .24 15 5.5 29 28 16 56 5.8 154 60 37 295 6.6 180
1-31-55 102 6.0 .21 15 4.8 30 28 14 58 2.6 145 57 34 292 6.8 140
3-14-55 33 8.5 .11 28 11 73 63 34 127 9.0 322 115 64 620 7,0 80
4-26-55 23 6.3 .07 30 13 83 78 38 141 8.2 358 128 64 703 7.1 65
S6- 6-55 20 5.6 .04 30 11 85 79 41 139 1.7 352 120 56 677 7.0 90
Table 11. (Continued)
(1) (2) ( ) 4 ) 6 ) 1 1) (. ) (1 ) ftE) (l2) (13) (14) (15) (16) (1:L (1 8) , 19)
3 .16 40 1.4 119 46 23 228 6,.5 340
.5'(continued) 7-18-55 137 6.9 0.23 13 3.3 24 28 16 40 1.4 119 46 23 228 6.5'340
S8-29-55 220 6.1 .19 11 1.8 14 23 10 26 .5 81 35 16 155 6.5 280
10-10-55 368 7.6 .18 8.7 5.7 13 18 1.0 41 .2 86 45 30 157 6.4 300
11-14-55 187 6.3 .15 11 3.8 18 20 12 37 1.0 99 43 27 191 6.5 220
12-19-55 55 8.0 .12 21 8.7 44 50 24 82 3.4 216 88 47 424 6.9 110
2- 1-56 99 7.3 .09 15 6.0 28 32 16 56 1.6 146 62 36 293 7.1 140
3-13-56 25 7.2 .05 34 14 90 83 46 152 9.9 394 142 74 764 6.9 50
4-24-56 18 7.5 .05 42 14 112 112 58 179 .7 468 162 70 873 7.3 40
6- 5-56 19 5.6 .04 51 4.6 110 108 52 167 9.6 '453 146 58 805 7.4 40
7-16-56 39 8.9 .09 28 9.7 64 62 33 115 1.4 291 110 59 602 7.1 130
8-29-56 177 8.8 .20 16 4.1 29 30 23 50 .1 146 57 32 278 6. 5300
10-10-56 601 5.4 .15 6.0 2.7 5.3 14 3.5 16 .1 46 26 14 90.3 6.4 320
11-29-56 74 9.3 .12 20 6.8 46 38 23 84 5.5 214 78 47 415 6.9 180
1- 1- 9-57 38 11 .08 30 10 71 68 37 119 9.4 320 116 60 619 6.7 70
2-19-57 28 8.7 .04 34 12 86 76 44 142 0.5 14 378 134 72 726 7.6 45
4- 2-57 326 6.9 .11 8.0 2.4 15 18 11 25 .1 1. 1 79 30 15 142 6.5 210
5-14-57 108 8,0 .07 24 7.3 60 54 40 91 .6 4.6 263 90 46 486 6.8 90
6-25-57 199 6.2 .12 10 4.6 15 23 12 31 1.6 92 44 25 174 6.7 200
8- 7-57 358 6.1 .12 14 5.1 30 27 18 57 .9 144 56 34 275 6.8 180
9-19-57 1,960 4.6 .11 3.6 1.0 5.3 10 2.0 10 .2 .3 32 13 5 55.0 6.5 280
10-30-57 77 7.2 .10 18 6.6 45 36 20 82 .3 4.5 202 72 42 403 6.8 120
12-10-57 52 12 .01 25 8.6 59 58 31 99 9.5 273 98 50 523 7.2 60
S1-24-58 336 6.1 .06 11 3.0 24 22 14 42 1.8 113 81 63 218 6.6 120
3-17-58 596 1.7 .00 6,4 2.4 .7 13 5.5 8.0 .0 31 26 16 106 6.4 160
5-13-58 157 2.0 .04 12 2.2 22 26 12 38 .2 101 39 18 204 6.6' 130
7-8-58 536 4.7 .06 5.6 1.7 7.1 16 5.0 13 .1 45 21 8 84.4 6.3 200
'.'.ahl. I. (Cnrtinu.ed)
(1) (.) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( ) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
26, St, Johns 12.IH.52 19 5.9 63 36 21 1)2 0,2 239 72 42 460 7,3 .
River above 5.19.53 332 1,180
Lake Harney 10- 6.53 7, 5 3,0 17 21 8,0 30 .4 76 31 14 152 6.6 300
near OQneva
5.17.54 0.22 61 41 302 48 140 561 .7 1,130 320 281 2,190 6,9 100
9.27-54 1,860 3,7 ,09 23 12 94 26 38 177 .1 361 107 86 721 6.9 180
11. 9.54 2,130 2,7 .17 18 7,8 69 28 22 128 .2 262 77 54 513 6.9 160
12-20-54 1,670 30 .09 20 9.5 70 27 22 139 .4 304 89 67 582 6,7 110
2. 1.55 1,080 1,0 .11 32 17 150 29 58 278 .3 550 150 126 1,040 7,2 100
3-15-55 677 8,8 .08 32 17 135 36 53 254 ,5 518 150 120 1,000 7.0 75
4-27.55 309 1,2 .04 39 23 172 40 70 325 1.4 652 192 159 1,330 7,0 65
6- 7-55 142 3.4 ,02 77 43 385 48 199 680 .1 1,410 369 330 2,590 6,9 70
7-19-55 870 3,4 .09 43 21 181 48 96 318 .5 687 194 154 1,310 7,1 100
8-30-55 1,380 3. 9 .08 30 14 123 34 56 222 .1 466 132 104 905 6.7 270
10-11-55 2,690 7.1 .09 24 13 100 34 14 204 .2 379 114 86 762 6.8 180
11-15-55 1,820 3.1 .12 23 12 94 33 31 179 .2 358 107 80 715 7.2 150
12-20-55 779 2.0 .11 34 20 143 44 54 274 .1 549 167 131 1,100 6,8 110
2- 1-56 621 1.8 .05 53 29 220 43 104 415 1.3 845 251 216 1,730 7,0 90
3-14-56 278 2.0 .00 57 32 199 62 101 390 .3 812 274 222 1,720 6.8 55
4.25-56 203 3.4 .05 106 36 388 104 163 710 1.4 1,460 412 328 2,640 7,2 40
6- 6-56 3.5 .09 112 42 416 94 172 780 .8 1,570 452 375 2,880 7.3 45
10.10-56 6.1 .12 30 15 119 30 63 216 .2 464 136 112 900 6.6 200
11-29-56 3.7 .12 18 8.5 53 - 31 25 102 .2 226 80 54 453 6.8 180
1- 9-57 5.4 .10 22 9.0 67 33 30 127 .0 276 92 65 550 6, .7 160
2-19-57 1.3 .06 35 17 131 42 70 237 0.2 1.0 514 158 123 987 7,1 100
4- 4-57 2.4 .05 53 28 203 36 120 378 .2 .4 803 247 218 1,510 6.9 80
5-14-57 1.7 .05 50 22 192 36 112 345 .1 .4 741 216 186 1,370 6.9 60
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
26. (continued) 6-25-57 3.6 0.06 41 20 159 42 70 300 0.3 615 184 150 1,160 7.0 110
8- 6-57 3.2 .06 34 21 140 34 6.8 310 5.3 537 172 144 1,190 6.7 90
9-19-57 4.5 .10 18 6.6 59 32 20 108 0.2 .1 232 72 46 453 7.1 280
10-30-57 4,1 .07 23 9.8 74 40 1.9 145 .2 .2 295 98 65 592 6.9 110
12-10-57 3,3 .03 31 10 96 44 34 181 .0 378 118 82 752 7.3 95
1-24-58 1.7 .00 36 19 140 36 68 264 .1 547 168 138 1,080 7.0 80
3-17-58 .8 .07 16 11 66 20 27 131 .0 262 85 68 553 6.7 260
5-13-58 1.9 .05 24 9.2 82 36 34 150 .0 319 98 68 648 6.8 90
7- 8-58 5.9 .28 57 23 201 44 140 "348 .4 798 236 200 1j470 7.4 200
27. Turnbull
Creek near
Oak Hill 5-19-53 19 12 18 93 7.0 37 .1 139 97 21 252 220
10- 6.53 35 250
5- 4-54 3,120 10,200
28. Indian 5-17-53 12,200
River at 10. 6.53 5,230
Titusville 5- 4-54 9,130 26,700
10-20-54 11,700 --
5-11-55 16,200 40,500
11-15-55 15,400 37,700
6-18-56 20,100 52,700
2-27-57 19,000 5,300
6- 5-57 17,500 16,500
29. Ellis Cana 9-27-54 11.2 9.5 .71 120 27 409 126 199 700 3.1 1,530 410 308 1,840 7.1 160
near Indian 11- 8-54 2.82 12 .32 196 39 310 260 260 595 2.6 1,540 650 436 2,680 7.6 50
River City 12-13-54 2.74 14 .04 197 40 295 236 231 610 3.6 1,510 656 462 2750 7.4 55
:., , _______ „ ___ ____ __ _ _ _ __ _________ ________ __ __ ___ ___ -------- - J - .
Table 11, (Continued)
(5) (z (3) (4) (5) (6) (7) () (9) ( ) (1, (1i) (13) (14) (15) (16) (17) (1)) (19)
29, (oontinued) 1.31.55 2,68 10 0.06 196 49 316 233 273 637 3,6 1,600 690 500 Z,750 7,6 453.15.55 2,26 14 ,04 194 44 319 241 247 640 2,9 1,580 665 468 z,760 7, 454.25.55 1.97 8,7 ,01 182 42 311 253 231 605 2.3 1,510 626 419 2,670 7,3 55
6. 6.-5 1,68 9 8 ,02 182 30 290 270 210 545 1.5 1,400 578 356 2,490 7,6 507.19.55 2,78 8,0 .01 194 35 332 258 272 606 1.8 1,580 628 416 2,720 7, 3 558.29-55 2,30 8.2 .03 193 39 330 246 278 615 1,6 1,590 642 440 2,740 7.4 60
10.10-55 2.4 9.7 .02 209 37 336 242 265 658 2.1 1,640 674 475 2,830 7.6 5511-16.55 2.2 11 .03 198 44 333 248 252 660 0.4 1,8, 1,620 675 472 2,800 7. 8 4512-19-55 2.1 9.7 .00 197 41 320 254 250 628 2.3 1,570 660 452 2,740 7. 6 45
1.30-56 1.9 8.9 ,06 197 42 318 248 245 635 1.0 1,570 664 461 2,770 7. 5 453-12-56 1.8 8.8 .00 194 37 311 256 236 607 .4 1,520 636 426 2,690 7.7 504.23-56 1.4 8.7 .04 196 32 307 264 229 590 .4 1,490 620 404 2,570 7.5 35
6- 4-56 1.2 8.7 .03 182 40 270 270 200 550 .4 1,380 618 397 2,420 7.9 457-18-56 1.9 7.4 .05 194 40 351 248 245 675 .5 1,630 648 446 2,790 7.9 450 8-28.56 1,3 .9.4 .01 186 35 312 274 220 590 .6 1,490 608 384 2,560 7.8 45
10- 8-56 10.8 1,150 4,41011-19-56 9.2 650 2,750
1- 8-57 3.2 670 2,910
1- 8-57 3.2 670 2,910
2-19-57 2,.4 700
4- 8-57 2.6 670 2,890
5-15-57 4.5 580 2,6706
-26-57 2.9 600 2,6708- 6-57 2. 0 655 2,810
9-18-57 10.8 S' 5 ..
0-29-57 4.1 715 2910
715 2,910 ' 0'. .' . . , ' ' ,
,'TableTl', (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
9. (continued) 12-10-57 2.9 680 2,770
1-24-58 8.9 315 1,620
3-18-58 3.0 600 2,600
5-12-58 2.3 580 2,570
7-10-58 -- 690 2,940
9- 2-58 1.0 735
30. Sykes 2- 3-55 1,150 4,160
Creek near 3-22-55 1,780 5,980
Sharpe '4-28-55 2,400 7,580
6- 8-55 7,500 21,000
7-19-55 2,150 6,930
9- 2-55 1,700 5,610
11-17-55 1,950 6,170
12-19-55 1,950 6,250
1-28-56 1,320 4,620
3-13-56 1,780 5,670
4-25-56 13,700 36,600
6- 4-56 14,600 39,400
7-19-56 9,860 6,300
8-28-56 10,200 27,300
10- 8-56 1,350 4,510
1- 7-57 2,400 7,540
2-21-57 4,300
4- 5-57 1,320 4,580
Table 11, (Continued)
(I) (a) (3) (4 () () 6) (7) (8) (9) (10) (11) ( ) (13) (14) (15) (16) ( i7) (B) (19)
I0 (continued) 5.15.57 4,350 1 3,000
6.27.57 1,140 3,900
8. 9.57 620 2,340
9-20-57 925
10.31.57 1,400 4,490
12. 5.57 2,300 7,560
1.24.58 1,060 3,730
3.21.58 1,170 4,090
5-16-58 1,800 5,870
7-10-58 3,350 11,600
9. 4.58 2,790 8,800
1. Clear 11. 9-54 3.3 0.22 19 11 85 24 24 165 0.2 320 93 73 646 6. 8 140
Lake near 12.14-54 13 .12 10 6.3 51 14 32 82 .3 202 51 39 352 6.3 90
'.I Cocoa 1-31-55 5.9 .08 8.0 3.8 29 14 9.0 54 1.3 118 36 24 229 6.4 80
3-18-55 1.9 .21 8.2 5.2 36 12 9.0 72 .1 139 42 32 297 6.5 180
4-28-55 2.4 .11 8.9 5.5 40 14 9.0 79 .1 152 45 33 320 6.2 170
6- 6.55 3.3 .15 9. 1 4.9 43 12 12 80 .2 159 43 33 327 6.2 180
7-19-55 3.3 .08 9.8 5.4 47 10 15 88 .1 174 47 38 352 6,3 180
9- 2-55 4.4 .08 16 8.8 72 17 24 137 .2 271 76 62 544 6.3 75
10-10-55 3.6 .12 18 11 83 18 27 162 .2 314 90 75 626 6.9 110
11-16.55 1.2 .01 22 13 95 22 30 188 0.2 .4 361 108 90 721 6.8 180
12-19-55 2.1 .00 7.2 5.4 31 8 9.2 64 .2 .2 123 40 34 246 6.4 25
1-28-56 .8 .04 38 22 170 34 52 335 .0 635 186 158 1,240 7.0 70
3-13-56 4.1 .27 65 39 292 62 88 578 .3 1,100 322 272 2,060 7.3 55
4-25-56 7.0 .02 104 58 418 94 139 840 .6 1.610 498 421 2,970 7.2 40
6- 4-56 5.1 .03 170 35 495 114 162 980 .0 1,900 568 474 3,450 7.5 20
I I I.~.~_. 1__.__ ___~. .1. I , I I I _ I I I I i .1 I :
S' Table 11. (Continued)
S (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1'.(continued) 7-20-56 5.3 0.01 92 55 389 66 155 770 0.4 1,500 456 402 2,820 7.3 '5
8-28-56 2.2 .01 84 46 346 44 170 665 .2 1,340 398 362 2,490 7.2 5
10- 8-56 3.4 .01 74 39 277 26 165 535 .1 1,liO 345 324 2,050 7.2 10
11-21-56 5.6 .05 37 17 135 0 L18 240 .7 553 162 162 1,050 4.1 5
1- 7-57 3.4 .04 12 6.3 46 0 45 79 0.0 .2 193 .56 56 396 4.1 2
2-21-57 4.4 .02 33 16 120 0 102, 214 .1 .4 490 148 148 938 4.3 1
4- 5-57 4.1 .01 26 17 88 0 73 177 .1 .0 385 135 135 767 4.4 2
5-15-57 5.9 .00 37 19 133 0 91 257 .4 3.4 547 170 170 1,050 4.5 2
6-27-57 6.1 .01 37 20 148 2 82 290 .1 584 174 173 1,110 4.9 15
*8- 9-57 6.0 .04 43 21 179 12 80 345 3.5 683 194 184 1,280 6.5 5
9-20-57 6.3 .04 30, 16 127 16 60 242 .1 .0 489 141 128 941 6.8 45
10-31-57 .4 .03 28 15 116 16 47 228 .1 .2 443 132 118 862 '6.4 27
12- 5-57 1.3 .04 30 15 105 22 47 209 4,8 423 136 118 843 6.8 30
1-24-58 .6 .00 21 12 88 10 37 175 .0 338 102 94 700 6.5 25
3-21-58 .5 .00 18 11 64 6 32 135 .0 264 90 85 549 6.7 15
5-16-58 1.2 .02 17 8.9 72 12 33 135 .0 273 79 69 547 6.7 18
7-10-58 2.6 .02 20 8.8 71 ; 16 25 142 .8 278 86 73 568 6.8 20
32. Surface 11- 9-54 5.6 ,41 4.6 2.6 16 12 1.0 32 .2 68 22 12 147 6.3 400
Water Slough 12-14-54 3.5 .11 3.3 2.6 15 8 2.5 30 .2 61 19 12 127 5.8 360
near Cocoa 1-31-55 1,4 .11 2.4 2.2 17 4 2.5 32 .0 60 15 12 126 5.4 280
3-18-55 2.8 .15 2.8 2.7 20 5 1.5 40 .1 73 18 14 149 5.4 250
4-28-55 1.1 .09 3.3 2.1 22 7 1.8 40 .1 74 17 11 163 5.3 260
6- 6-55 3.9 .12 2.8 1.5 14 6 4.5 24 .1 54 13 8 110 5,4 250
7-19-55 3.5 .07 1.7 1.4 12 3 4.2 21 .3 46 10 8 106 5.0 180
9- 2-55 3.5 .13 3.5 2.2 8,3 6 6.5 17 .2 44 18 13 91.0 5.7 320
10-10-55 2.9 .13 2.0 1.7 11 2 3.2 22 .0 44 12 ,10 101 4.9 240
Table II (Continutid)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
32, (contlnutd) 11.16.55 3, 1 0,00 2, 1,9 13 4 0.0 28 0,4 0.3 52 15 12 123 5.2 280
12-19.55 2, 1 ,00 3,2 1,2 8,6 4 ,0 20 .2 37 13 10 92.9 5,0 220
1-28.56 3,3 .14 2,0 2.2 8, 5 3 3.0 19 .1 40 14 12 96,0 4,9 260
4-25-56 2,4 ,00 3,4 ,4 9,8 0 3,0 20 1 39 10 10 93.9 4.4 400
11.21-56 7. 1 07 2,4 4,4 7, 2 12 19 .0 54 24 22 109 4,7 130
1. 7-57 3,7 ,03 2,6 1.8 12 4 10 18 .1 .1 50 14 10 96,1 5. 110
2-21.57 2. 1 .03 2,. 2.7 12 4 12 20 . 1 3 54 1H 14 112 5. 1 90
4- 5-57 3.6 ,05 3,0 2.2 14 5 12 22 ,0 .0 59 16 12 113 5.4 120
5-15-57 3,3 .05 3.2 1.9 11 2 9.5 20 .1 .7 51 16 14 103 4.8 120
6-27-57 2,9 ,06 2.8 2.4 9.0 1 12 16 .4 46 17 16 108 4.7 130
0. 9-57 1.2 .10 1.2 1.5 1.6 0 3.5 6.5 .2 16 9 9 53.7 4.5 110
9-20-57 2.2 .20 12 4.1 22 36 7.0 40 .2 .1 106 47 18 200 6.9 500
,12- 5-57 1.8 .21 5.2 3.2 14 3 2.0 36 .6 65 26 24 162 5.0 380
1-29-58 .5 .18 2.8 2,4 12 2.5 4.2 26 .3 50 17 15 125 4.9 320
! 3.21-58 .2 .21 4.0 2,2 8,3 I 5.0 22 .3 43 19 18 113 4.7 360
5-16-58 2.5 .18 2.0 3.2 7.4 1 5,5 19 .5 40 18 17 101 4.7 300
7-10-58 2.5 .14 2.0 1.5 4.8 3 2.0 12 .3 27 11 8 83.7 4.7 240
33. Indian 5-17-53 10,600
R ivor at 10- 6-53 7,210
S Cocoa 5- 4-54 6,670 20,100
10-20-54 7,110
S5.11-55 11,700 31,700
1-15.55 12,000 31,600
6-18-56 16,700 44,300
: ' ' Z-26-57 16,300 40,800
S6- 5-57 15,200 15,700 ,
A .. .
I able,1. (Continued)
(1) (2) , (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
34. Newfound 5-17-53 11,700 ..
Harbor near 5-11-55 10,000 28,400
"' Cocoa 11-15-55 10,900 28,100
6-18-56 17,800 47,,100
S2-26-57 16,200 40,200
35..Banana 5-17-53 11,900
River near 10- 6-53 9,180
'Cocoa 5- 4-54 7,410 21,800
S5-11-55 9,910 , 600
11-15-55 11,900 30,500
6-18-56 17,200 45,900
2-26-57 17,200 42,200
6- 5-57 17,000 38, 600
36. Indian 5-17-53 11,300 --
River at 10- 6-53 9,270 --
Eau Gallie 5- 4-54 '12,100 34,300
10-21-54 8,050 --
5-11-55 12,200 33,300
11-16-55 13,100 32,800
6-19-56 18,700 53,200
2-26-57 14,800 37,400
S - 3-57 14,000 33,200
37. Elbow 9-28-54 11.3 6.3 0.33 22 3.9 13 54 7.5 34 0.2 114 71 27 218 7.3 260
Creek near 11-10-54 e 1.8 107 656
Eau Gallie 12-14-54 2.6 116 669
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (2) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19)
3.16.55 ,64 140 8374.25-55 .54 16Z 938
6. 8.55 .7 225 1,090
7-20-55 .8 245 1,208- 1-.5 -- 10 0,04 72 15 69 152 42 159 0.1 442 241 116 821 7,6 75
9. 1-55 11, 12 ,04 89 11 60 216 23 140 .1 441 267 90 801 7,8 6010-14-55 17 61 350
11-17-55 .8 152 833
12-19-55 ,8 128 788
1.28.56 1, 1 170 8603-13.56 ,5 136 774
4-27-56 1.2 158 8686- 5-56 .4 250 1,1407.19-56 ,5 165 897
8.31.56 .7 147 81710. 9-56 2. 3 138 74811.20-56 1,2 118 732
1-10-57 .8 118 741
2.20-57 1. 1 1274. 5-57 1.8 106 607
5-12-57 1,2 124 7226.27.57 ,8 142 8198- O-57 9.0 56 334
9-18-57 8. 2 57'
0-29-57 3, 6' 96 56i. . . J . . .. .. ! . .
• I ; 'Table 11. (Continued) 
-.--
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
37. (continued) 12- 2-57 1,2 106 6481-24-58 1.4 19 116
S3-19-58 
.6 72 402S5-12-58 1.2 118 636
S7- 9-58 1.6 175 895
9- 1-58 7.5 140 742
38. Indian 5-17-53 12,900
River at 10- 6-53 8,830
Melbourne 5- 4-54 13,700 38,700
10-21-54 8,440
5-10-55 13,900 36,80011-16-55 13,100 33,400
6-19-56 19,200 50,100
2-26-57 15,000 37,900U, 6- 3-57 13,500 32,000
39. Crane
Creek at
Melbourne 5-19-53 8.6 118 13 71 274 38 168 1.8 545 348 124 924 7.8 5510- 6-53 106 25 5.3 17 62 15 38 .3 131 84 33 261 7.0 2805- 4-54 6.0 118 16 71 278 38 175 .6 556 360 132 1,080 7.6 45
9-29-54 28 16 0.43 71 9.9 42 165 24 105 .4 350 218 82 657 7.6 16011-17-54 24 7.8 .55 67 10 50 156 30 112 .5 355 208 80 650 7.6 10012-14-54 10 13 .07 103 13 61 233 36 151 1.2 493 310 120 905 7.6 60
2- 3-55 7,8 14 .02 112 14 75 246 40 182 .6 559 337 136 1,020 7.8 453-16-55 6.2 245 1,3003-16-55 6.2 18 .02 126 24 96 251 61 250 1.3 700 413 208 1,300 7.7 45
p.-
Table 11, (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1Z) (13) (14) (I) 6) (17) (18) (19)
9 (continued) 4.26-55 5,1 11 0.16 126 18 86 276 46 214 0.1 637 388 162 1,210 7,96. 8.-5 4,0 13 .00 126 25 87 378 51 230 .9 670 418 190 1,10 7.5 457.22.55 5 ,1 20 .02 120 15 94 279 45 305 ,3 636 361 133 1,150 76 55
9- 1-55 5.0 13 .01 127 17 95 Z74 48 226 .2 661 387 162 1, 10 7,6 5510-14-55 22 10 .12 82 17 76 it5 51 179 .1 496 274 140 915 7, 5 6511.17.55 5 9 14 ,04 124 a5 52 252 61 180 0.4 1,4 582 412 206 1,270 7,7 47
12-21-55 5.8 14 .09 134 21 97 264 60 250 ,1 706 421 204 1,250 7.8 451-27-56 7,7 10 ,03 120 31 105 223 77 278 .8 732 427 244 1,370 7.6 453-12-56 4.9 12 ,00 136 23 110 260 70 275 ,1 754 434 331 1,400 7.4 45
4-27-56 8.3 11 .10 128 22 146 210 74 280 .0 736 410 238 1,310 7,8 356- 5-56 3.4 15 ,01 168 8.0 119 268 65 300 1.2 808 452 32 1,410 7.9 407-18-56 6.5 20 .01 136 23 106 270 59 270 1.6 749 434 312 1,360 7, 6 45
8-31-56 3.9 16 .00 138 23 115 276 59 285 .4 772 439 213 1,410 7,.8 3010- 9-56 21 8.Z .04 99 19 89 187 63 212 .0 582 325 173 1,060 7.9 751-10.57 5.2 13 .01 128 20 107 256 67 350 .3 ,7 713 402 192 1,300 7.8 30
3.21-57 8.0 13 .02 126 22 106 242 75 253 .3 1.0 714 405 306 1,300 7.6 354. 9-57 9,.3 11 .04 114 16 81 240 43 202 .1 .9 586 350 154 1,080 7.8 505-12-57 6.6 13 .01 126 17 90 264 51 219 .3 1.6 648 384 168 1,170 8.1 140
6-24.57 5.0 14 .02 136 16 100 272 58 240 - .2 698 406 183 1,250 7.7 458- 5-57 12 11 .02 106 17 97 218 55 Z20 -- .2 613 334 156 1,080 7.6 459-16-57 12 11 .04 97 8,8 79 218 37 164 .3 .1 504 278 100 902 7.0 70
0-29.57 6.9 14 .03 126 15 87 268 40 215 .3 .1 629 376 156 1,140 7.5 322- 2.57 6.7 13 .02 134 31 60 262 65 220 1.1 653 462 348 1,330 7.9 351-20-58 7.9 12 .00 109 15 84 232 48 196 .0 578 334 144 1,070 7.3 45
3-17-58 18 ,5 ,00 77 10 46 160 33 119 .0 364 233 103 706 7,5 525-12-58 8, 1 8.6 ,03 126 11 81 264 52 188 .3 597 360 143 1,050 7,9 40
Table 11. (Continued)
(1) (z) (3) (4) (5) *(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
39.(Continued) 7- 7-58 6.0 19 0.03 136 13 103 276 57 235 0.3 699 393 167 1,240 7.8 45
40. Turkey 10- 2-54 144 9.9 .45 47 7.2 20 100 25 58 .8 217 147 65 408 7.3 220
Creek near 11-10-54 53.2 112 712
alm Bay 12-15-54 47.8 128 834
2- 3-55 57.8 155 1,0203-22-55 31.8 240 1,320
4-26-55 31,6 255 1,260
6- 7-55 40,5 215 1,140
7-22-55 55.2 108 7128-30-55 68.3 139 754
10-11-55 81.9 90 609
11-18-55 50.6 151 839S12-22-55 41.2 230 1,160
1-30-56 40.6 270 1,290
3-13-56 28.7 305 1,400
4-30-56 51.3 340 1,560
6. 6-56 39.6 330 1,450
7-19-56 37.0 240 1,190
8.31-56 81.9 215 1,000
10-16-56 P.230 7.0 51.411-21-56 213 9.7 ,08 38 4.6 17 90 21 38 1. 1 173 114 40 317 7. 3 1201- 9-57 92.6 102 619
2-18-57 32.2 218 ..
4- 9-57 79.1 129 789
5.14-57 90.6 192 985
Table 11, (Continued)
(1) (Z) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
40.(continued) 6-26.57 47,6 168 973
8. 7.57 212 115 620
9-16-57 205 70
10.29-57 68.1 96 616
12- 9-57 -- Z20 1,130
1.22-58 353 88 491
3.19-58 151 86 554
5.14-58 45.3 185 1,020
7- 9-58 32.6 235 1,180
9- 3-58 39.9 170 918
61. GoatCroek 5.17.53 100 44 193 216 92 410 0.2 945 430 254 1,630 7.9 40
. miles west 10- 1.54 7.9 0.33 46 19 80 93 40 174 .2 413 190 114 806 7.3 180
of Valkaria 11-11-54 385
i  12-15-54 395 1,710
00 2. 3.55 310 1,530
3-17-55 490 2,070
S; 4-7-55 350 1,610'
S6. 9-55 415 1,740
S721-55 440 1,900
9- 1-55 425 1,860
S. :10-14-55 146 '684
11-18.55 450 1,800
12-20-55 475 1,910
19-56 520 2,080
3-15-56 555 2,180,
' 4-30-56 550 2.,240
6- 6-56 620 * dzn
i, 8^ ^ -- *- - i ' ' - - - ' - - **" - -- --
Table 11.. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
41. (continued) 7-19-56 422 1,780
8-30-56 445 1,830
S10 9-56 111 529
1- 9-57 335 1,500
i 2-20-57 345
4- 5-57 81 487
5-14-57 104 511
p 6-26-57 315 1,360
8- 7-57 56 274
9-18-57 72
10-29-57 96 530
12- 3-57 270 1,150
1-22-58 68 316
3-18-58 133 664
5-14-58 355 1,520
7- 8-58 375 1,610
9- 3-58 312 1,380
42. Goat 5-17-53 40 2.5 30 118 8.0 49 0.3 188 110 13 321 7.5 45
Creek at U.S 10- 6-53 41 189
Highway 1 5- 4-54 28 4.9 21 91 .0 43 .0 142 90 15 349 7.0
near Valkaril
' 10-21-54 7,750 --
5-10-55 15,900 41,500
11-16-55 9,910 26,000
6-19-56 18,200 48,100
: ." * '
1
'. ,
Table 11, (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1Z) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
43. Kid Creek 5.17-f . 13,100 32,900
near Malaba 10. 6.53 136 568
5. 4.54 7,950 23,600 30
10-21.54 92
5.10-55 520 1,730
11-16-55 1,240 4,150
6-19-56 4,250 12,900
2.26.57 1,260 44,300
6- 3.57 325 1,440
44, Trout 5.17-53 137 162 1,280 234 318 2,310 0.1 4320 1,010 816 7,010 7,3 40
Creck, near 10. 6.53 47 215
Grant 5- 4.54 11,200 31,700 30
10-21-54 52
S5-10-55 1,300 4,740
S1-16-55 890 3,060
6-19-56 500 1,960
2.26-57 1,600 5,230
6. 3.57 131 584
45, S outh 5-17-53 95 26 117 238 68 235 .0 658 344 149 1,110 8.1 40
Prong5ebas-0. 6-53 44 289
tian Creek 5- 4-54 58 24 113 236 47 175 .0 533 243 50 1,040 '7.8 40
near Sebas-
tian 10. 1-54 9.3 0.42 41 8.0 32 102 23 68 .4 232 135 52 433 7.3 180
11-18-54 48
12-16-54 148 897
2. 2-55 104 717
3-23-55 250 1280
4-27-55 215 1,170
,T able 11. (Continued)
"(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4 (continued) 6- 9-55 245 1,290
7-21-55 225 1,210
8-31-55 200 1,090
10-12-55 180 874
S11-18-55 . 240 1,150
S12-20-55 220 1,110
1-29-56 230 1,220
S3-14-56 282 1,320
4-30-56 305 1,450
6- 6-56 350 1,430
7-17-56 200 1,090
8-29-56 115 645
10-10-56 86 517
1- 8-57 246 1270
2-19-57 220 --
4- 3-57 83 518
S5-13-57 212 1,00
6-25-57 226 1,200
8- 6-57 143 842
9-17-57 48
10-30-57 155 911
2- 3-57 240 1,200
S1-2158 162 896
3.18-58 118 753
5-13-58 198 1.010
7. 8-58 118 710
i 9- -58 210 120
Table II, (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
46. North 10. 1.54 223 5,4 0.26 17 4,3 11 42 9,0 28 0,3 96 60 26 193 6,9 180Prong Sebas. 1118.54 85.4 69 492
tian Creek 12-15.54 27.4 95 550
near Micco
2. 2-55 19.4 114 784
3-17.55 8,87 175 1,120
4.27-55 8,71 180 140
6- 9-55 7.11 235 1,260
721-55 7.57 250 1,290
8-31-55 9.16 260 1,300
10-12-55 32.3 245 1,120
11-19-55 222 1,120
12-20-55 270 1,310
S1-29-56 290 1,410
3-.1556 305 1,420
4-30-56 460 1,910
6- 6-56 350 1,520
7-19-56 250 1,240
8-30-56 235 1,150
0- 9-56 95 519
1- 8-57 125 912
2-19-57 130 ..
4- 3-57 57 3605-13-57 124 8656-26-57 123 814
8- 7-57 22 1599-18-57 40 ..
* Table 1 I. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
46. (continued ,10-30-57 102 68
S12- 3-57 114 814
1-22-58 40 265
3-18-58 76 941
5-13-58 130 822
7- 8-58 140 SAP
9- 2-58 192 1,08
7. Fellemere 10- 1-54 184 8.6 0.50 39 7.7 19 98 23 46 2.0 194 129 49 370 7.4 180
Canal near 11-11-54 134 124 675
Fellsmere 12-16-54 106 78 509
2- 2-55 122 .5 511
3-23-55 81 100 622
U , 4.27-55 68 111 700
6- 9-55 48 155 954
7-21-55 75 118 716
8-31-55 71 11 ,06 57 15 56 164 39 107 .1 366 204 69 665 7.6 120
10-12-55 233 110 613
11-18-55 51 124 724
12-20-55 60 119 650
1-29-56 60 111 671
3-14-56 38 170 890
4-30-56 33 220 1,130
6- 6-56 39 270 1,180
7-16-56 137 122 793
8-29-56 163 69 484
TablI I1, (Cuntinucd) '-
(1) •2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1H) (19)
47, (,cntinurc) 10.10.56 1H7 58 431
I- H-57 63 H.4 0,03 51 12 43 136 30 90 0. 0.1 302 176 65 580 7.5 120
2.19-57 52 H87 .04 65 16 69 162 48 138 ,4 .2 425 22H 95 789 7.7 70
4. .-57 150 11 .06 50 14 47 128 42 96 .2 .0 323 1 2 7H 5H4 7.7 110
5. 1.57 1H7 7.1 .04 43 12 41 114 31 84 .4 .2 275 157 64 509 7. 120
6-25-57 U 8.4 .15 51 10 39 128 30 83 -- .4 285 16H 63 516 7,5 220
H. 6.57 2H4 6.5 08 . 56 5.5 24 107 50 52 -. 1.1 248 162 74 441 7. 5 14.
9-17-57 316 6.0 .10 36 5.4 27 96 24 47 .4 .3 193 112 34 331 7.3 300
10.30.57 54 14 .07 70 13 51 186 30 108 .6 .8 379 22H 76 691 7 5 110
S12. ).57 45 13 .02 85 16 83 208 55 163 -- .0 517 278 108 935 7.9 70
1.-21.5 90 9,3 .00 76 14 62 184 54 123 -. 1,2 430 247 96 793 7,7 50
3.18.58 140 5.0 .03 53 7.8 37 124 37 74 .. .0 275 164 62 505 7.5 140
5.13.58 53 12 .03 101 7.8 81 214 57 160 -- .2 524 284 108 927 7.8 50
1 I 7- H-58 67 19 .04 82 10 66 184 55 128 -- .3 451 246 94 775 7.7 120
4H. Sbastian
4River at
Indian River
near
Sobastian 5.17-53 342 1,60 9,290 163 2,180 16,000 -- .0 19,700 5,620 5,490 39,400 8.0 17
10-21-54 1,900S5-10-55 11,400 31,400
11-16-55 13,800 34,900
6-19-56 10,600 30, 100
2- 6-57 9,910 26,700
6. 3.57 16,000 37,000
49. Indian River 5-17-53
at Roseland 10. 6-53 15,600
t Re d 19,000 51, 60
5 5 6,860
Table 11. (Continued)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1Z) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
49. (continued) 10-21-54 9,910 --
5-10-55 18, 500 46,800
11-16-55 15,500 38,500
6-19-56 18,400 49,100
2-26-57 14, 500 36,500
6- 3-57 17,900 37,600
50. South Lake 6- 5-57 3.0 0.02 80 46 404 98 190 700 0.1 0.4 1470 388 308 2,660 7.2 23
near Titus- 10-24-57 3.1 .04 64 35 319 110 102 565 .0 4.8 1150 304 214 2,070 7.6 45
, ville
a. Values reported are sums of determined constituents, except as noted (except as indicated by footnote b).
b, Value reported is residue on evaporation at 180'C.
e. Stage-discharge relation indefinite; discharge estimated on basis of records for nearby statibns.
SRecords of daily chloride and conductance values for the period 10-1-53 to 9-30-55 are available in district
Soffice at Ocala, Florida.
Discharge computed from rating table based on relationships of nine measurements and Lake Poinsett stage.
Table 12. Water Level and Artesian Pressure in Wells in Brevard and Adjacent Counties
(Water levels are in feet above land-surface datum unless otherwise indicated.)
Brevard County
750-031-1
Water Water Water
Date level Date level Date level
Nay 16, 1947 25.7 Jan. 17, 1957 15.4 Feb. 5, 1958 19.3
Oct. 25. 1956 21.3 July 2 20.7
750-037-1
Feb. 26. 1957 20.2 July 10, 1957 21.1 I Feb. 5, 1958 21.3
750-040-2
Mar. 14. 157 23.0 I July 10, 1957 23.5 I Feb. 5, 1958 24.0
750-048-2
Feb. 5, 1957 23.1 July 10, 1957 25.8 Feb. 8, 1958 26.1
751-026-1
Feb. 3, 1956 31.0 I Jan. 24, 1957 28.0 I Jan. 13, 1958 30.4
751-029-2
May 16, 1947 24.4 Jan. 17, 1957 16.1 Feb. 5, 1958 20.2
Oct. 24, 1956 20.5 July 2 16.9
751-048-1
Feb. 5, 1957 21.3 I July 10, 1957 23.0 Feb. 8, 1958 23.7
752-029-1
Aug. 9, 1934 35.0 Oct. 24, 1956 26.0 Jan. 1, 1957 25.2
752-030-1
Sept. 25, 1947 25.3 Jan. 17, 1957 18.2 Feb. 5, 1958 21.1
Oct. 23, 1956 21.3 July 2 20.2
752-032-1
July 6, 1956 15.9 Jan. 17, 1957 15.4 Feb. 5, 1958 11.5
July 2 13.9
752-034-1
July 6, 1956 19.9 Jan. 17, 1957 21.0 July 2, 1957 23.0
752-037-1
July 6, 1956 18.8 Jan. 17, 1957 18.1 July 2, 1957 19.9
752-039-1
July 6, 1956 22.9 Jan. 17, 1957 22.7 Feb. 5. 1958 24.2
I July 2 25.1
752-051-1
June 8, 1956 - 3.68 Jan. 22, 1957 - 0.33 Feb. 8, 1958 1.98
July 11 0.95
752-051-2
June 8, 1956 - 0.30 Jan. 22, 1957 -0.35 July 11, 1957 1.15
753-040-1
July 9, 1956 24.5 Jan. 20, 1957 24.1 July 2, 1957 25.7
753-041-1
July 9, 1956 23.8 Jan. 20, 1957 23.7 Feb. 5, 1958 26.0
July 2 25.1
754-028-1
Feb. 4, 1956 26.1 Jan. 24, 1957 23.1 Jan. 31, 195 28.6
56
Table 12. Continued
755-031-4
Water Water Water
Date level Date level Date level
May 19, 1956 20.3 Jan. 17, 1957 14.7 Feb. 5, 1958 17.1
Oct. 22 17.1 July 2 16.4
755-031-6
May 19, 1947 21.7 Oct. 22, 1956 20.2 Jan. 17, 1957 17.5
July 2 19.8
755-031-7
Sept. 25, 1947 21.3 Oct. 22, 1956 16.4 Jan. 17, 1957 13.5
I July 2 15.7
755-051-1
June 8, 1956 16.1 Jan. 22, 1957 16.4 July 11, 1957 18.0
756-029-1
April 22, 1947 26.6 Oct. 16, 1947 26.0 Jan. 24, 1957 18.3
756-030-1
Feb. 16, 1956 35.0 Jan. 24, 1957 32.5 Jan. 31, 1958 34.3
June 20 29.7
756-050-1
June 8, 1956 17.3 Jan. 22, 1957 17.5 July 11, 1957 19.4
756-052-1
June 8, 1956 3.65 Jan. 22, 1957 3.3 Feb. 8, 1958 6.2
July 11 5.3
757-032-1
Oct. 19, 1956 36.1 Jan. 17, 1957 33.6 Feb. 5, 1958 35.3
July 2 35.8
757-035-1
Oct. 10, 1956 16.4 Jan. 18, 1957 14.9 Feb. 5, 1958 17.6
July 2 15.1
757-036-1
Oct. 10, 1956 18.2 Jan. 18, 1957 15.3 July 3, 1957 18.3
757-052-1
June 8, 1956 4.15 Jan. 18, 1957 4.81 July 11, 1957 4.35
758-034-1
Oct. 18, 1956 17.3 I Jan. 18, 1957 12.7 7 July 2, 1957 14.8
758-041-3
Oct. 11, 1956 23.8 Jan. 20, 1957 22.8 Feb. 6, 1958 24.6
July 3 24.6
759-036-2
May 15, 1947 27.8 Jan. 18, 1957 22.3 Feb. 6, 1958 25.5
Oct. 10. 1956 24.6 July 3 24.5
759-036-3
Oct. 10, 1956 18.8 Jan. 18, 1957 15.7 July 3, 1957 18.6
759-038-2
ay 15, 1947 17.8 Oct. 11, 1956 13.1 Feb. 6, 1958 14.3
759-042-1
May 15, 1947 27.3 Oct. 17, 1956 23.8 Jan. 18, 1957 21.2
July 3 23.0
57
Table 12. Continued
800-032-1
Water Water Water
Date level Date level Date level
April 24. 1947 26.3 Jan. 24, 1957 19.3 Jan. 31, 1958 22.2
Feb. 17, 1956 21.5
800-033-1
May 14, 1947 26.5 Jan. 17, 1957 19.8 Feb. 5, 1958 21.7
Oct. 9. 1956 21.2 July 221.3
800-034-3
May 14, 1947 20.7 Oct. 9. 1956 16.2 Jan. 17, 1957 14.2
1 I July 2 -16.0
800-040-1
Sept. 24, 1956 17.1 Jan. 21, 1957 15.2 July 3, 1957 17.9
800-045-1
May 16 1947 25.5 Jan. 20, 1957 21.0 Feb. 6, 1958 23.5
July 3 23.7
801-035-3
May 12, 1947 25.7 Jan. 16, 1957 21.1 Feb. 5, 1958 22.6
Sept. 26, 1956 . 20.0 July 2 19.4
801-037-2
Sept. 25. 1956 19.6 Jan. 16, 1957 17.8 Feb. 5, 1958 19.8
July 2 19.3
801-038-1
Sept. 25, 1956 12.8 Jan. 21, 1957 10.8 | July 3, 1957 11.2
802-036-1
Sept. 25, 1956 16.5 Jan. 16, 1957 15.9 July 2, 1957 17.6
802-040-2
Sept. 24, 1956 17.2 Jan. 21, 1957 15.2 Feb. 6, 1958 18.5
July 3 17.7
803-033-2
Feb. 21, 1956 22.0 | Jan. 24, 1957 19.8 Jan. 31, 1958 21.7
803-035-1
Oct. 8, 1956 19.2 Jan. 16, 1957 18.3 Feb. 5, 1958 18.9
July 2 19.4
803-043-2
Sept. 18, 1956 23.4 Jan. 21, 1957 20.9 July 3, 1957 24.1
804-036-20
Oct. 8, 1956 23.7 Jan. 16, 1957 21.5 Feb. 5, 1958 24.0
July 2 23.3
804-039-3
May 7, 1947 19.2 Jan. 21, 1957 10.9 July 3, 1957 12.6
Sept. 24, 1956 13.9
804-040-4
ay 6. 1947 20.7 Jan. 21, 1957 13.6 Feb. 6, 1958 17.2
May 29. 1956 13.4 July 3 16.2
804-040-5
May 29. 1956 11.0 Jan. 21, 1957 10.9 July 3, 1957 12.9
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Table 12. Continued
804-041-1
Water Water Water
Date level Date level Date level
May 6, 1947 24.1 Oct. 17, 1947 25.5 June 1, 1956 17.1
804-041-2
May 6, 1947 25.8 June 1, 1956 16.7 Jan. 21, 1957 16.1
July 3 19.4
804-041-6
Hay 7, 1947 24.8 Oct. 17, 1947 28.8 June 1, 1956 17.2
804-044-1
Hay 8, 1947 29.1 Sept. 18, 1956 24.5 Jan. 21, 1957 23.0
805-042-3
Sept. 19, 1956 16.6 Jan. 21, 1957 18.1 Feb. 6, 1958 18.8
July 3 18.8
805-048-4
Sept. 18, 1956 26.0 Jan. 18, 1957 23.5 Feb. 6, 1958 26.4
806-050-4
Sept. 17, 1956 23.8 Jan. 22, 1957 21.2 Feb. 6, 1958 27.1
807-034-1
April 23, 1956 25.6 Jan. 24, 1957 24.6 Jan. 31, 1958 26.6
I Julj 2 25.5
807-037-6
April 24, 1956 28.1 Jan. 23, 1957 23.3 Jan. 31, 1958 30.8
I July 5 27.8 |
807-038-5
April 30, 1947 21.9 Jan. 24, 1957 15.7 Feb. 7, 1958 18.6
June 18, 1956 13.6 July 5 18.4
807-039-3
Hay 25, 1956 14.0 Jan. 21, 1957 13.1 July 22, 1957 14.4
807-042-1
May 18, 1956 21.7 Jan. 21, 1957 21.2 Feb. 7, 1958 24.6
July 22 23.7
807-042-5
May 22, 1956 23.8 i-a, 21, 1957 23.6 July 22, 1957 26.3
808-036-2
June 2, 1950 41.1 Jan. 17, 1957 27.5 Jan. 31, 1958 30.0
Oct. 26 1956 30.6 July 3 28.9
808-036-3
Dec. 17, 1946 34.4 Oct. 26, 1956 30.3 | Jan. 17, 1957 26.8
Oct. 15, 1947 34.6 July 3 28.0
808-038-10
April 12, 1956 21.7 Jan. 23, 1957 20.2 Feb. 3, 1958 22.2
July 5 21.6
808-044-1
May 6, 1947 26.6 Jan. 21, 1957 21.1 Feb. 7, 1958 24.0
July 22 23.3
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Table 12. Continued
d80-u3u-3
Mater "Aatcr Waler
Date level Date level - Date level
Dec. 17, 1946 28.4 Jan. 17, 1957 21.6 Jan. 31, 1958 24.5
Oct. 26. 1956 24.3 July 3 22.9
809-038-2
April 10, 1956 29.4 Jan. 23, 1957 27.6 Feb. 3, 1958 29.4
S July 5 28.9
809-041-1
May 23. 1956 7.7 Jan. 21. 1957 7.6 Feb. 7. 1958 11.3
July 22 10.5
810-035-1
Feb. 27, 1956 29.0 Jan. 16, 1957 27.5 Jan. 31, 1958 29.0
July 2 28.5
810-042-1
May 6, 1947 13.2 Jan. 21, 1957 7.7 Feb. 7, 1958 10.6
May 22, 1956 6.9 July 22 10.0
811-038-1
Dec. 18, 1946 31.9 Jan. 17, 1957 25.7 Jan. 31, 1958 28.1
Oct. 26, 1956 28.5 July 3 27.2
811-039-3
Mar. 30, 1956 15.5 Jan. 23, 1957 16.3 Feb. 3, 1958 18.9
July 5 17.2
812-035-2
April 23, 1956 29.9 [ Jan. 16, 1957 28.6 Jan. 31, 1958 30.2
July 2 31.9
812-042-1
May 2, 1947 17.9 Jan. 21, 1957 13.7 Feb. 7, 1958 16.7
Mar. 21, 1956 17.9 July 22 16.0
813-040-1
Mar. 23, 1956 15.5 Jan. 24, 1957 15.8 Feb. 3, 1958 18.2
July 5 16.8
814-039-1
Dec. 18, 1946 30.9 Oct. 29, 1956 30.9 J July 3, 1957 30.2
S Jan. 31 31.4
814-039-4
Dec. 18. 1946 35.6 Oct. 30, 1956 30.6 Jan. 17, 1957 27.8
814-040-1
Mar. 23, 1956 243 Jan. 24, 1957 23.8 J Feb. 3. 1958 -26.3
July 5 25.8
815-044-1
Jan. 24. 1947 5.6 Jan. 15. 1957 12.1 Feb. 7, 1958 14.8
Oct. 17 16.5 Mar. 7 13.8
July 5 13.1
817-040-2
Jan. 14. 1947 20.9 Jan. 17, 1957 19.1 Jan. 31, 1958 20.8
Nov. 2. 1956 19.8 Jul 3 19.9
317-040-8
Jan. 14, 1947 33.7 Jan. 17, 1957 22.o Jan. 31, 1958 30.4
Nov. 8. 1956 29.3 July 3 29.5
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Table 12. Continued
817-043-1
Water Water Water
Date level Date level Date level
Jan. 29, 1947 14.5 Feb. 15, 1955 13.3 Jan. 15, 1957 9.4
May. 14 14.9 July 14 11.2 July 5 9.6
Oct. 17 14.4
817-044-1
May 2, 1947 19.0 Jan. 15, 1957 18.9 Feb. 7, 1958 21.7
Oct. 17 19.1 July 5 19.6
818-036-1
May 16, 1947 19.4 Jan. 16, 1957 19.3 Jan. 31, 1958 21.3
Nov. 13 19.3 July 2 20.4
818-036-4
Mar. 25, 1947 20.4 Nov. 13, 1956 18.0 Jan. 16, 1957 16.9
Oct. 16 20.3 July 2 17.7
818-042-1
Aug. 16, 1934 28.0 Jan. 15, 1957 20.5 Feb. 7, 1958 21.5
Feb. 14, 1955 23.0 July 5 21.0
818-044-2
Nov. 20, 1946 16.8 Feb. 9, 1955 13.8 Jan. 15, 1957 9.0
818-044-4
Nov. 20, 1946 22.5 Feb. 10, 1955 20.0 Jan. 15, 1957 15.6
May 4 16.9 July 5 17.9
818-044-6
Nov. 20, 1946 25.5 Nov. 17, 1954 23.0 Jan. 15, 1957 18.1
Oct. 17, 1947 25.6 1 July 5 20.0
819-036-2
April 18, 1947 20.6 Jan. 16, 1957 14.3 I July 2, 1957 15.6
Oct. 16 21.6
819-036-3
April 18, 1947 19.7 Nov. -14, 1956 15.5 Jan. 16, 1957 12.9
July 2 15.2
819-041-4
Jan. 13, 1947 22.1 Jan. 17, 1957 25.0 Jan. 31, 1958 27.4
Nov. 2, 1956 24.0 July 3 26.5
819-044-2
Nov. 20, 1946 16.2 Feb. 9, 1955 13.3 July 5, 1957 12.4
May 4 10.4
820-036-1
April 18, 1947 27.8 Jan. 16, 1957 21.1 Jan. 31, 1958 23.5
Nov. 13, 1956 23.8 July 2 22.7
820-042-2
Dec. 17, 1946 20.8 Nov. 1, 1956 17.7 July 3, 1957 16.0
Oct. 15, 1947 21.2 Jan. 17, 1957 15.0 Jan. 31, 1958 17.0
820-045-3
Jan. 24, 1947 16.2 Feb. 8, 1955 15.5 Jan. 15, 1957 10.6
July 5 12.3
820-045-4
Jan. 24, 1947 19.0 | Feb. 9, 1955 18.5 May 5, 1955 14.2
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Table 12. Continued
320-ul-1b
Water Water Water
Date level Date level Dare level
Feb. 16, 1955 18.0 July 5. 1957 16.8 Feb. 7, 1958 16.9
821-045-3
Mar. 4. 1955 13.9 Jan. 15, 1957 9.1 July 5, 1957 10.2
821-046-5
Feb. 10, 1955 14.2 Jan. 15, 1957 10.3 July 5, 1957 11.5
821-048-3
Sept. 3, 1946 21.0 Jan. 16, 1957 14.1 Feb. 7, 1958 16.8
July 5 16.7
821-048-4
Sept. 3, 1946 18.9 Jan. 16, 1957 4.4 July 5. 1957 6.6
821-048-5
Nov. 27, 1946 24.0 Feb. 17, 1955 22.0 Jan. 16, 1957 13.5
Sept. 16, 1947 24.4 July 5 18.5
822-042-1
Aug. 10, 1934 24.5 Jan. 16, 1957 16.8 Feb. 4, 1958 21.7
Nov. 14, 1956 19.3 July 2 17.8
822-044-2
Feb. 20, 1947 7.7 July 20, 1954 4.05 Jan. 16, 1957 3.9
Oct. 17 8.2
822-046-1
Jan. 31, 1955 8.2 Jan. 16, 1957 4.9 T July 5, 1957 7.0
822-047-1
Feb. 14. 1955 10.8 Jan. 16. 1957 7.3 July 5, 1957 8.8
823-041-1
Aug. 14, 1946 28.1 Nov. 15, 1956 25.0 Jan. 16, 1957 22.6
July 2 24.2
823-042-1
Aug. 14, 1946 16.5 Jan. 16, 1957 . 12.5 Feb. 4, 1958 14.4
Nov. 15, 1956 14.5 July 2 14.1
824-043-1
Nov. 15. 1956 12.0 Jan. 16, 1957 10.3 July 2, 1957 12.7
824-043-2
Aug. 20, 1946 20.0 Jan. 16, 1957 13.5 Feb. 4, 1958 15.3
Nov. 14, 1956 b1.1 July 2 14.8
824-048-1
Jan. 14, 1947 8.6 Feb. 15. 1935 7.5 Jan. 16, 1957 4.7
825-040-1
Dec. 16. 1946 22.0 [ Nov. 14, 1956 18.1 July 2, 1957 18.0
Oct. 15, 1947 22.1 Jan. 17, 1957 16.1 Feb. 4, 1958 18.0
325-040-2
Dec. 16, 1946 23.0 Nov. 14, 18.8 Jan. 17, 1957 17.0
Oct 15. 1947 23.0 July 2 18.7
62
Table 12. Continued
825-043-1
Water Water Water
Date level Date level Date level
Sept. 3, 1946 22.5 Nov. 14, 1956 19.0 Jan. 16, 1957 17.0
_ July 2 18.7
825-043-2
Aug. 28, 1946 25.0 Jan. 16, 1957 17.9 Feb. 4, 1958 18.3
Nov. 14, 1956 19.5 July 2 19.5
825-043-3
Aug. 8, 1946 14.5 Nov. 16, 1956 12.0 Jan. 16, 1957 9.8
July 2 11.7
828-041-1
Nov. 15, 1956 12.9 Jan. 17, 1957 11.5 Feb. 4, 1958 12.1
July 3 12.9
828-041-2
Mar. 10, 1947 14.8 Nov. 16, 1956 10.5 Jan. 17, 1957 10.2
M 0 July 3 11.4
829-040-1
Dec. 16, 1946 13.5 Nov. 16, 1956 11.3 Jan. 17, 1957 9.1
July 3 11.3
829-040-2
Dec. 14, 1946 14.3 Jan. 17, 1957 7.8 Feb. 4, 1958 6.6
Nov. 21, 1956 9.1 July 3 9.6
829-040-4
Oct. 14, 1947 9.3 Nov. 23, 1956 6.9 Jan. 17, 1957 5.5
830-040-1
Oct. 8, 1947 14.0 Nov. 21, 1956 12.0 - Jan. 17, 1957 11.4
July 3 11.3
830-040-2
Dec. 14, 1946 15.7 Nov. 23, 1956 11.7 July 3, 1957 10.7
Oct. 14, 1947 14.3 Jan. ,17, 1957 10.2 Feb. 4, 1958 9.9
830-048-1
Jan. 11, 1957 -19.09 Jan. 15, 1957 -19.07 Feb. 3, 1958 -17.16
831-037-1
Feb. 28, 1957 11.5 July 3, 1957 12.1 Feb. 4, 1958 12.6
831-040-2
Dec: 14, 1946 14.9 Jan. 17, 1957 10.0 Feb. 4, 1958 10.0
July 3 11.3
831-041-1
Nov. 16, 1956 13.4 Jan. 17, 1957 12.8 July 3, 1957 13.8
832-040-1
Nov. 23, 1956 11.5 Jan. 17, 1957 10.1 July 5, 1957 10.8
832-055-1
Jan. 11, 1957 7.5 July 9, 1957 7.2 Feb. 3, 1958 9.6
Jan. 15 7.8 I
833-050-2
Jan. 11, 1957 - 1.12 July 9, 1957 - 0.50 Feb. 3, 1958 .0.10
Jan. 15 1.03
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Table 12. Continued
834-039-2
Water Water Water
Date level Date level Date level
Nov. 24, 1956 13.5 Jan. 17, 1957 11.9 Feb. 4, 1958 13.6
July 5 12.8
836-048-1
Jan. 10, 1957 -3.30 July 9, 1957 - 2.73 Feb. 3, 1958 - 1.95
Jan. 15 - 3.26
836-057-3
June 14, 1957 11.7 I July 9, 1957 11.0 i Feb. 3, 1958 13.1
837-039-1
Oct. 8. 1947 15.1 Jan. 17, 1957 9.3 Feb. 4, 1958 10.7
Dec. 20, 1956 9.8 July 5 10.2
838-042-1
Dec. 14, 1946 11.7 April 16, 1957 6.9 Feb. 4, 1958 7.9
July 5 7.2
838-049-1
Nov. 30, 1946 -7.40 Jan. 10. 1957 -11.46 July 9, 1957 -10.91
Jan. 15 -11.20 Feb. 3, 1958 - 9.84
838-049-2
Nov. 21, 1946 9.4 Jan. 10, 1957 4.4 July 9, 1957 5.1
Jan. 15 4.4 Feb. 3, 1958 5.8
839-052-2
Oct. 18, 1947 -0.20 Jan. 7. 1957 -2.86 July 9, 1957 -3.53
Jan. 15 - 3.19 Feb. 3, 1958 - 2.28
839-054-1
Jan. 28, 1947 - 2.62 Jan. 7, 1957 -3.23 Jan. 15, 1957 -3.35
840-050-1
Jan. 8, 1957 -21.39 July 8. 1957 -21.00 Feb. 4, 1958 -18.92
Jan. 15 -21.47
841-051-1
Jan. 4, 1957 -20.69 July 8, 1957 -20.62 Feb. 4, 1958 -19.40
Jan. 15 -20.82
843-051-1
May 12, 1947 2.10 Jan. 2, 1957 - 1.91 July 8, 1957 - 2.16
Jan. 15 - 1.87 Feb. 4, 1958 - 0.24
843-053-1
Jan. 10, 1957 -10.73 July 8, 1957 -10.69 Feb. 4, 1958 - 9.46
Jan. 15 -10.80
845-051-1
Nov. 26, 1956 - 0.57 Jan. 15, 1957 - 1.79 Feb. 4, 1958 - 0.37
July 8 - 1.40
847-051-2
Oct. 25, 1946 10.0 Jan. 2, 1957 5.05 July 5, 1957 5.30
Jan. 15 3.21
847-051-3
Oct. 25, 1946 9.3 Jan. 2, 1957 4.3 Feb. 4, 1958 8.16
Jan. 15 4.5
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Table 12. Continued
847-051-4
-f Water Water Water
Date level Date level Date level
Oct. 25 1946 10.0 Jan. 2, 1957 5.60 Jan. 15, 1957 5.46
847-051-5
Oct. 25, 1946 8.50 Jan. 2, 1957 3.25 Jan. 15, 1957 3.67
Oct. 13, 1947 7.25
Indian River County
746-049-1
Feb. 15, 1957 13.6 July 10, 1957 15.0 Feb. 5, 1958 15.5
747-049-1
Feb. 15, 1957 18.1 July 10, 1957 19.1 Feb. 5, 1958 19.6
749-036-1
Oct. 18, 1951 24.0 Feb. 26, 1957 19.1 Feb. 5 1958 20.3
Orange County
820-055-1
May 10, 1955 10.9 Jan. 18, 1957 9.0 Feb. 6, 1958 11.5
July 25 11.1
823-056-1
Jan. 25, 1957 - 2.89 July 25, 1957 - 1.17 Feb. 6, 1958 - 0.66
832-058-1
Jan. 11, 1957 15.3 July 9, 1957 16.8 Feb. 3, 1958 17.6
Jan. 15 15.8
Osceola County
759-052-1
June 8, 1956 12.4 Jan. 22, 1957 12.5 Feb. 8, 1958 15.4
July 11 14.6
810-053-1
Sept. 14, 1956 15.4 Jan. 18, 1957 11.9 Feb. 8, 1958 16.8
812-053-5
July 12, 1956 14.3 Jan. 18, 1957 12.0 Feb. 6, 1958 15.9
816-054-1
May 10, 1955 8.5 Jan. 18, 1957 5.3 Feb. 6, 1958 9.5
July 25
817-054-1
May 10, 1955 7.2 Jan. 18, 1957 6.7 July 25, 1957 7.2
818-054-2
May 10, 1955 12.4 Jan. 18, 1957 11.9 July 25, 1957 11.9
Volusia County
847-051-6
Jan. 2 1957 7.2 Jan. 15, 1957 7.3 July 5, 1957 7.5
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Figure 6. Series of graphs showing water levels in wells in
Brevard and adjacent counties.
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Table 13. Chloride Anallsis of Water from Wells in Brevard and Adjacent Counties
Brevard County
750-031-1
Date sampled Cl(ppm) I Date sampled Cl(ppm) Date sampled Cl(ppm)
Hay 16, 1947 325 Oct. 25, 1956 305 Jan. 17, 1957 308
751-029-2
May 16, 1947 250 Oct. 24, 1956 215 Feb. 15, 1957 217
755-031-1.
Sept. 6, 1956 38 Oct. 3, 1956 36 Nov. 5, 1956 . 48
755-031-4
May 19, 1947 425 I Oct. 22, 1956 440_ Jan. 17, 1957 440
755-031-6
May 19, 1947 636 Oct. 10, 1956 408 Jan. 17, 1957 428
755-031-7
Sept. 25, 1947 575 Oct. 22, 1956 498 Jan. 17, 1957 490
759-036-2
May 15, 1947 600 Oct. 10, 1956 620 Jan. 18, 1957 625
759-042-1
May 15, 1947 575 Oct. 17, 1956 585 Jan. 18, 1957 585
800-033-1
May 15, 1947 600 Oct. 9, 1956 585 Jan. 17, 1957 585
800-034-3
May 15, 1947 475 Oct. 9, 1956 465 Jan. 17, 1957 465
801-035-3
May 12, 1947 400 Sept. 26, 1956 400 Feb. 15, 1957 400
Hay 21 362
804-040-4
May 6, 1947 625 May 29, 1956 590 Feb. 15, 1957 490
804-040-5
May 8, 1947 600 I ay 29, 1956 660 Jan. 21, 1957 650
804-044-1
May 8, 1947 375 Sept. 18, 1956 380 Feb. 15, 1957 375
808-044-1
May 6, 1947 550 I June 20, 1956 540 Jan. 21, 1957 530
810-042-1
May 6, 1947 500 May 22, 1956 540 Jan. 21, 1957 538
812-042-1
May 2, 1947 625 Mar. 21, 1956 -620 Jan. 21, 1957 620
814-039-4
Dec. 18, 1946 612 Oct. 30, 1956 630 F Jan. 17, 1957 635
815-044-1
May 2, 1947 650 Jan. 15, 1957 640 Mar. 7, 1957 640
Nov. 12, 1954 650
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Table 1-- lcontinu-d
617-U43-1
Date sampled (:l(ppm) I Dale sampled Cl(ppni) Date sampled l (ppm)
Feb. 15. 1955 750 July 14, 1155 
7
0
0  
Jan. 15. 1957 713
818-03-t-4
Oct. tb. 1947 o25 ) Nov. 13, 195n 675 Feb. 15, 1957 b42
818-042-1
Aug. 16. 1934 770 Feb. 14, 1955 945 Jan. 15, 1957 960
I18-044-2
Nov. 20. 1946 810 Feb. 9, 1955 820 Jan. 15. 1957 810
818-044-4
Oct. 17. 1947 81U Feb. 10, 1955 830 Jan. 15, 1957 805
819-036-2
Oct. 16. 1947 700 Nov. 13, 1956 628 Feb. 15, 1957 690
819-036-3
Nov. 19. 1946 695 Nov. 14, 1956 670 Feb. 15, 1957 670
819-043-3
June 16, 1954 28 Dec. 11, 1954 33 May 11, 1955 48
Sept. 3 32 Jan. 17, 1955 37 June 22 51
Oct. 28 37 Mar. 3 44 July 21 53
820-036-1
Oct. 16, 1947 675 Nov. 13, 1956 655 Jan. 15, 1957 640
820-043-1
July 7, 1954 180 Dec. 11, 1954 96 Feb. 10, 1955 105
Sept. 3 131 Jan. 17, 1955 95 Mar. 2 120
Oct. 28 115
820-045-3
Feb. 19, 1947 1,062 | Feb. 8, 1955 990 Jan. 15, 1957 990
820-046-1
Jan. 16, 1947 1.212 Feb. 16, 1955 1,190 | Jan. 15, 1957 1,160
821-044-4
Oct. 6. 1955 10 Jan. 12, 1956 9 Mar. 7, 1956 14
Nov. 4 11 Feb. 6 9 Apr. 1 12
821-047-1
June 27. 1954 210 Jan. 17, 1955 220 June 22, 1955 161
Oct. 2a 228 Mar. 3 197 Nov. 7 164
Dec. 13 200 Hay 11 180
821-048-5
Nov. 27. 1946 1 727 Feb. 17, 1955 1,630 Feb. 15, 1957 1 620
822-044-1
Dec. 1, 194 6 Oct 28, 1954 114 1 Dec. 13, 1954 175
May 5. 1954 48
822-046-1
Jan. 9, 1947 1 650 Jan. 31, 1955 1.5b5 5 Jan. 16, 1957 1 780
822-047-1
Jan. 9. 1947 1.340 Feb. 14 1955 1355 an. 16, 1957
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Table 13. Continued
823-041-1
Date sampled Cl(ppm) Date sampled Cl(ppm) Date sampled Cl(ppm)
Oct. 3, 1947 1,120 Nov. 15, 1956 1,330 Jan. 16, 1957 1,100
823-044-4
July 28, 1954 50 Dec. 11, 1954 44 June 22, 1955 36
Oct. 28 47 _______
823-044-6
Mar. 5, 1956 610 Nov. 8, 1956 560 Mar. 4, 1957 575
Apr. 2 640 Nov. 28 580 Apr. 2 555
May 2 640 Dec. 28 562 May 2 555
June 3 610 Feb. 1, 1957 560 June 2 512
July 2 560
824-045-1
May 1, 1947 35 Dec. 14, 1954 24 May 11, 1955 27
May 20 19 Jan. 18, 1955 24 June 22 29
Oct. 28 22 Mar. 3 24 July 21 41
824-045-2
July 14, 1954 10 Jan. 18, 1955 15 May 11, 1955 29
Oct. 28 13 Mar. 3 14 July 21 14
Dec. 11 19
824-045-3
Oct. 15, 1954 19 Jan. 18, 1955 15 July 21, 1955 16
Oct. 28 14 Mar. 3 14 Oct. 7 19
Dec. 11 18 May 11 21 Nov. 4 18
824-048-1
Jan. 14, 1947 2,500 Feb. 15, 1955 2,420 Jan. 16, 1957 2,420
825-040-1
Oct. 15, 1947 925 I Nov. 14, 1956 935 Jan. 17, 1957 945
825-040-2
Oct. 15, 1947 925 Nov. 14, 1956 950 | Jan. 17, 1957 950
825-043-2
Aug. 28, 1946 1,560 Nov. 14, 1956 1,750 Jan. 16, 1957 1,880
829-040-1
Dec. 16, 1946 1,760 Nov. 16, 1956 1,750 Jan. 17, 1957 1,750
830-040-1
Oct. 8, 1947 1,375 Nov. 21, 1956 1,220 Jan. 17, 1957 1,370
830-040-2
Dec. 14, 1946 1,290 Nov. 23, 1956 1,300 Jan. 17, 1957 1,300
837-039-1
Oct. 8, 1947 1,350 Dec. 20, 1956 1,340 I Jan. 17, 1957 1,330
838-042-1
Dec. 12, 1946 2,900 Sept. 15, 1947 2,900 Apr. 16, 1957 2,900
838-049-2
Nov. 13, 1953 1,560 J Jan. 10, 1957 1,700 | Jan. 15, 1957 1,700
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Table 13. Continued
847-051-1
Date sampled Cl(p) Date smpled Cl(ppm) Date smpled C(pp
Nov. 27, 1956 298 Apr. 1, 1957 295 July 5,.1957 308
Jan. 31. 1957 295 June 2 331 Sept. 20 295
Feb. 28 295
847-051-2
Oct. 25. 1946 425 Jan. 2, 1957 448 Jan. 15, 1957 440
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Figure 7. Series of graphs showing chloride content from
wells in Brevard and adjacent counties.
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T;il,]h 14. ChtImical An;lyriss of Water from Nonartesian Wells in Brevard and Adjacent Cuuntits.
(Analyrs, by Quality of Water Branch, U. S. Geological Surrey. Results in parts per million
'xcecpt sppt'c'ifir ronctluctancc, pH, and color.)
Hardness
as CaCO
3
+. . s4J 0 .0~ow r
, E t F 4.- u a
1(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1(16) (17) (18) (19) (20)
in-ti-1 1 I 76 4.8 .3 4.8 2.9 3.6 20 0.8 10 1.0 0.4 40 24 8 80.1 6.1 160
17-- I- 4-,.4 -- 13 .28 92 5.0 27 1.0 215 10 83 .1 .3 c436 250 74 616 6.8 32
1 0-2- , 1 1-16-ii5 77 II .01 137 49 289 198 142 610 .1 1.1 1,340 544 381 2,390 7.3 40
-I - Ii-16-6- 7S 3.6 .07 26 6. 1 3.5 3.1 58 40 11 .2 1.3 c131 90 42 213 7.1 22
O 1l'1-i2 -2 I 11 -16-5; 76 3.3 .09 28 20 64 116 79 81 .1 .5 333 152 57 529 6.8 55
S' I 11-16-59 78 4.5 .08 70 22 19 212 72 40 .2 ,3 332 265 92 503 6.9 2
- I 1 16-i 74 8. 3 .05 77 20 21 274 40 37 .2 .4 339 274 50 576 7.2 33
S0-04 - 1 14 11-16-55 74 5.3 .12 39.1 2.7 24 3 11 50 .1 .3 104 34 31 202 4.8 14
1 '-.l4 1.- • 11-14-55 76 3.4 -- 37 17 104 76 26 212 -- 1.0 437 162 100 800 6.7 260
l-l4-.- 11 11-14-55 76 5.2 .10 50 s1 20 201 33 22 .1 .3 245 186 22 426 7.2 280
8~20-042.- I 11-17-95 78 11 .05 102 28 104 306 44 212 .0 .7 653 370 118 1,180 7.4 15
20-1104 .4--l - 11-16-55 75 2.1 .00 44 16 121 37 61 243 .2 1.5 507 176 146 961 6.7 15
S0.0-i- .i 24 11-17-55 78 6.4 .27 19 1.8 27 64 25 24 .0 .2 136 55 2 230 7.2 220
.0-04-1-.1 2 11-13-55 76 12 .24: 32 7.8 66 127 11 99 .1 .2 291 112 8 575 6.7 240
S21.044-1 - 291 11-18-55 71 6.8 .01 97 15 9.7 352 2.0 24 .0 .2 328 304 15 584 7,6 9
'21-0.14-4 15 11-14-55 76 9.4 .53 23 11 4.3 48 22 6. 0 .1 .4 91 62 23 133 7.5 600
,21-04l-9 17 11-14.55 76 11 .41 22 8.3 3.3 82 20 5.5 .1 .3 111 89 22 183 7.0 210
21-046-1 17 11-17-55 78 15 .01 162 94 609 140 200 1,270 .1 .7 ,,420 790 676 4,290 7.3 13
•2.-04.1- ;3 11-16-55 74 2.0 .00 44 15 124 40 62 243 .0 1.5 512 172 138 955 6.6 25
221.041-- 18I 11-16-55 718 4.5 .55 . 2,1 .32 4 1.0 6.0 2.5 21 14 11 65.5 5.0 900
22.0-11.6 31 11.-14-55 76 7.0 .01 95 2.7 14 274 32 14 .1 .3 300 248 24 488 7.31 20
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) - (a)_ (_9 ._ILO. (2z) (13) (14) (15) (16) (17) (1 ) (19) (ZO
H4L4.04. i-6 11. L16.55 76 4,4 0,43 42 1,H 3, 7 132 5. 4,0 0,1 0,3 128 112 4 222 7.5 240
H22-0.-1-7 2 1 11-16-55 77 3.7 .23 5, 7 1,9 12 22 8, 5 14 1 , 3 57 22 4 81, 1 6. 5 75
H22-041-H 28 11-14.55 75 5,3 ,19 44 1, 5, 7 136 5.0 H8.0 1 .2 137 116 4 242 6.8 180
823.045-2 4H 11.16.5! 75 5.7 ,88 6. 7 2, 1 5, 1 29 1.0 8,0 .1 ,2 44 25 2 76.5 6.6 65
824-045-1 20 11.16.55 -. 8.2 ,01 80 2.0 33 274 19 24 .0 .4 302 208 0 499 7.7 25
824-045.3 25 11.16-55 76 8.2 3.4 10 1.8 4,3 38 .5 7,0 -- .4 55 32 1 136 6,41020
824-045-4 24 11-14-55 74 7,8 ,70 40 5.4 20 138 8. 5 30 .1 .1 181 122 9 331 6.8 900
825-045-1 20 11-16-55 78 4.9 .83 11 3,1 7.8 30 22 6.5 .1 .2 71 40 16 115 6.6 55
1825-046-1 -- 11-16-55 74 7.5 1.8 1.3 1,4 6.9 10 .0 11 .1 ,2 35 9 1 63.2 6.7 360
-' --------- -----------.----- L _______-___________-_________--- ________ -
a In solution when analyzed,
b Calculated from determined constituents (except as indicated by footnote c).
c Residue on evaporation at 180'C.
Table 15. Chemical Analyses of Water from Artesian Wells in Brevard and Adjacent Counties.
(Analyses by Quality of Water Branch, U. S. Geological Survey. Results in parts per
S. 1million except specific conductance, pH, and color.)
,' - Hardness
'as CaCO3
E PC
.0 , r, E P -
s
,: 0jL J ii iiliIl .
752.051-2 276 6-26-57 75 34 .01 62 32 76 -- 186 70 170 1.1 .2 57 286 134 934 . 5
753-028-1 404 6-24-57 79 16 .01 56 36 84 -- 178 92 170 .7 .2 543 288 142 967 5. 1
753-041-1 375 6-28-57 77 18 .01 114 65 254 -- 144 195 540 .5 .8 1,260 552 434 2,220 7.7 3
PC D. E
uC U. z U. U z E u C.
S 2) 3) (4) Jll_ (6) (7) (8) I9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (L7) ( 9) 0)
756-030-2 447 6-26-57 78 21 .04 72 52 135 -- 174 82 303 .8 .9 728 348 252 1,430 7.6 3
752-038-3 391 6-27-57 78 17 .01 136 76 360 - 10 210 170 .5 1.2 1,650 652 9 2,940 7.
757-051-2 276 6-26-57 7 3422 .01 64 66 7 18 -- 166 0 430 1.1 .2 537 286 134 934 7.7 4
757-036-1 300 8- 7-57 19 .01 114 67 272 7.0 160 148 630 . .0 0 560 49 ,430 0 659 8.0
757-041-1 438 8- 7-57 77 14 .00 12 68 310 7.0 130 187 700 . .0 1780 84 478 2,660 8.0 5
754-041-1 375 6-28- 7 357 7 1 .01 112 56 216 -- 14 165 485 .5 1.0 1,130 5 388 2,22000 7.9 3
75604-03- 236 6-25-57 78 21 .01 76 3952 176 -- 148 82 365 .7 . 8 831 394 228 1,510 7.0 9
756-0352-1 2 6-26-57 78 39 .01 5 6 27 61 204 -- 1 41 117 1.1 .2 442 250 376 2755030 7.91 7
705.032-1 450 6-24-57 76 22 .01 108 66 18234 -- 16 4 135 565 .9 .8 1,200 431 415 2,160 7.8 4
757-03648-1 300 8- 7-57 77 1 .01 114 67 168 7.0 144 105 340 .5 .8 82,6 350 432 1,490 8.0 6
75708-041-1 4380 6-2757 78 16 .01 118 68 310 7.0 154 160 565 .5 1. 1,240 541 415 2,660 8.0 6
804-044- 280 6-27- 57 77 17 .02 118 57 246 -- 144 175 550 .4 .9 1,240 529 411388 2,00190 7.9 6
804-053-1 236 6-25-57 73 1 .01 7680 32 216 -- 138 80 425 .7 .9 919 353 228 1,690 7.9 9
805-034-2 --- 6-25-57 78 16 .01 102 60 214 152 125 515 .4 .9 1,110 501 376 2,030 7.9 8
805-036-3 360 6-24-57 81 18 .01 108 66 234 -- 154 135 565 .9 .8 1,200 841 415 2,160 7.8 4
805-048-1 .. 6-25-57 78 18 .01 84 34 168 144 105 340 .5 .8 821 350 232 1,490 8.0 6
808-041-2 350 6-27-87 78 16 .01 118 60 245 154 160 565 .5 1.1 1,240 541 415 2,210 8.0 6
808-044-1 280 6-27-57 77 17 .02 118 57 246 -- 144 175 850 .4 .9 1,240 529 411 2,190 7.9 6
808-051-1 --- 6-26-57 75 16 .01 80 32 216 -- 138 80 425 .6 .9 919 331 218 1,690 7.9 5
808.104-1 527 6-26-57 -- 27 .03 96 7.4 24 -- 364 1.0 18 .2 .4 353 270 0 581 8.0 25
811-103-1 500 6-27-57 75 58 .02 81 6.8 25 -- 270 8.0 39 .6 .3 352 230 8 540 8n ??
Table 15, (Continued)
1) .I2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20
12-040.3 220 6.26-57 77 17 0,01 126 60 258 .. 144 180 575 0.7 1,0 1,290 561 443 2,310 7.8 4
12-053.5 650 6.25-57 79 16 .01 78 38 237 .. 140 78 470 .4 1,0 987 351 236 1,840 8,0 4
J13.046.1 507 6-24-57 76 15 ,01 98 48 306 .. 132 130 620 .4 1.1 1,280 442 334 2,310 7,8 4
16-054.1 --- 11-10-53 75 15 .00 134 69 554 10 144 188 1,090 .5 1.5 ,2,330 618 500 3,900 7.6 3
17-043-1 221 11.13.55 75 16 .00 128 70 367 8,6 140 162 730 .3 . 3 c1,900 608 493 2,780 7.6 12
17-044-1 300 11-13-55 74 17 .00 112 48 325 138 140 655 .3 1,3 1,370 477 364 2,450 7,5 15
818-044-3 240 11-13-55 75 17 .00 139 52 390 142 170 790 .2 1.4 1,630 561 444 2,920 7,5 18
18-044-5 365 11-13-55 73 11 .00 111 63 392 104 150 814 ,1 .7 1,590 536 451 2,840 7.6 15
818-054-3 600 11-10-53 74 15 .09 82 42 276 6.3 144 92 553 .4 .4 1e,250 377 259 2,110 7.7 8
819-044-1 190 11-16-55 78 16 .06 132 75 380 146 145 845 .4 .4 1,670 638 518 3,030 7.8 12
820-043.3 263 11-16-55 76 16 .00 139 72 420 139 192 880 .3 1.2 1,790 643 529 3,150 7.4 20
820-045-3 250 11-15-55 74 16 .00 150 74 474 140 200 982 .3 1.2 1,970 678 564 3,500 7.6 20
821-040-1 180 11-14-55 76 16 .00 141 85 403 7.3 148 202 830 .3 .4 c2,010 702 580 3,120 7.5 12
821-045.1 206 11-14-55 74 16 .00 144 80 432 7.3 144 180 880 .2 .6 cl,970 688 570 3,270 7.6 12
821-045-3 225 11-16-55 74 16 ,03 154 79 448 146 210 1,030 .3 7 :2,060 709 590 3,650 7.5 20
821-045-1 190 11-16-55 74 16 .00 171 105 606 11 148 252 1,280 .2 .9 :2,910 856 737 4,490 7.5 12
821-046-3 232 11-17-55 76 16 .01 154 91 595 136 210 1,220 .2 .5 2,350 758 646 4,220 7.3 11
821-046-5 265 11-16-55 75 15 .01 179 112 756 16 136 240 1,580 .2 .5 3,510 909 796 5,380 7.5 7
821-048-3 325 11-15-55 76 15 .00 181 120 1,010 136 305 1,930 .1 .7 3,630 945 834 6,280 7.,5 24
821-048-4 180 11-15-55 81 15 .00 183 127 1,090 132 318 2,060 .2 1.3 3,860 978 870 6,610 7.6 21
821-048-5 180 11-15-55 75 19 .01 159 112 825 143 252 1,610 ,2 1.0 3,050 857 740 5,350 7.433
821-048-7 350 11-16-55 77 15 .00 188 133 987 21 138 285 1,880 .3 1.2 4,220 1,020 903 6,270 7.4 15
822-047-2 129 8-17-55 75 16 .03 166 122 792 13 145 242 1,550 .4 1.2 3,180 916 796 5,220 7.417
822-051-1 154 5. 5-55 76 14 .01 194 144 1,180 34 140 375 2,270 .2 .4 :4,620 1,080 962 7,390 7.5 15
822-051-1 200 5- 6-55 76 -- -- 198 144 -- -- 140 368 2,310 -- - -- 1,090 972 7,490 7.7--
822-051-1 250 5- 6-55 78 -- -- 191 143 - -- 139 355 2,300 1,060 950 7,460 8.1 --
822-051-1 300 5- 6-55 77 -- -- 191 144 -- -- 140 352 2,290 -- -- -- 1,070 954 7,430 7.51--
Table 15. (Continued)
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
822-051-1 399 5- 9-55 78 -- -- 196 139 -- - 148 358 2,280 -- -- -- 1,060 939 7,410 7.5 -
822-051-1 435 5-11-55 78 15 0.00 189 142 1260 36 136 388 2,380 0.2 '0.4 4,870 1,060 944 7,670 7.6 10
822-051-1 509 5-13-55 79 -- -- 196 140 -- - 149 355 2,310 -- - -- 1,060 942 7,500 7.8 --
822-051-1 509 5-13-55 81 .- -- 191 148 -- -- 156 365 2,330 -- -- -- 1,080 957 7,590 7.6 -
822-051-2 553 5-26.55 80 11 .00 204 151 1,400 37 136 402 2,600 .3 .8 5,320 1,130 1,020 8,350 7.6 5
822-058-1 300 10- 4-55 76 27 .01 91 37 140 2.7 232 68 293 1.6 2.2 c 790 379 189 1,340 7.4 17
823-056-1 390 10- 4-55 76 28 .01 97 35 170 2.5 202 55 343 1.2 2.4 c 892 386 220 1,470 7.4 20
825-040-1 -- 7- 2-57 76 17 .03 146 74 415 -- 150 180 950 .6 .9 1860 669 546 3,300 7.9
825-057-1 250 11- 6-53 -- 19 .05 94 39 255 4.3 205 80 508 .6 .3 c1200 395 277 2,040 7.4 1
826-049-1 160 6- 7-57 -- 14 .01 295 228 2,040 50 169 586 3,990 .3 2.2 7,290 1,670 1,540 12,300 7.6
826-049-1 244 6-10-57 -- 6. .01 390 228 2,240 50 179 809 4,130 .4 .0 7,940 1,910 1,760 12,900 7.6
S826-057-1 -- 11-10-53 74 20 .00 111 41 295 6.0 201 131 574 .2 .1 :1,380 446 281 2,310 7.4
829-040-2 288 7- 3-57 76 22 .02 158 109 635 -- 172 137 1,480 .9 1.1 2,630 842 701 4,700 7.9
832-053-1 145 6- 4-57 73 11 .04 434 380 3,250 102 147 1,320 5,970 .5 .3 11,500 2,650 2,520 18,300 7.7
832-055-1 -- 7- 5-57 75 15 .02 214 128 990 -- 196 485 1,810 .4 1.5 3,740 1,060 900 6,300 7.9 E
832-058-1 200 7- 3.57 75 19 .01 144 56 354 -- 224 250 630 .3 1.1 1560 590 406 2,710 7.7 1
833-049-2 156 7- 9-57 -- 10 .07 23 12 38 -- 160 34 23 .5 .3 220 107 0 385 7.6 1
836-048-1 150 7. 5.57 76 2. .02 560 772 6,600 -- 63 1,670 13,400 .4 1.5 S3,000 4,570 4,310 28,800 7.4 1
836-057-3 265 6-13-57 -- 17 .01 210 108 862 25 180 485 1,600 .5 .1 3,890 968 820 5,770 7.8
837-039-1 230 7- 2-57 74 15 .00 100 122 590 -- 152 120 1,330 .6 1.2 2,350 751 '626 4,470 7.6
837-050-1 135 6-25-57 74 3.9 ,01 11 2.1 14 -- 41 .5 27 .0 .1 79 39 6 159 7.3
838-049-1 162 7- 9-57 -- 18 .00 82 12 21 -- 314 1.0 32 .1 .4 322 254 0 576 8.1 S
838-049-2 110 7- 9-57 72 3.6 .02 84 83 805 -- 50 82 1,640 .1 1.3 2,720 551 510 5,040 7.5
839-050.2 128 6.28-57 -- 22 .01 43 6.9 33 -- 146 2.0 58 .1 .3 237 136 16 454 7.8
839-052-2 192 7- 9-57 74 3.1 .03 533 406 3,730 -- 28 875 7,480 .2 1.0 13,000 3,000 2,980 18,800 7.0
Tabla 15, (Continued)
(1) ( (3) (. 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
843.051.2 130 6.25.57 .. 28 0.00 107 6,6 32 1,7 376 2. 0 3 0.1 0.0 c 376 294 0 656 8.0 5
845.052-2 125 7. 9-57 .. 41 .00 121 9.7 35 -- 404 2.0 56 .2 .5 464 342 10 859 8,1 10
846.050-1 100 7. 3.57 73 21 .00 264 171 4 10 .- 324 110 2,990 1.0 1.2 5,130 1,360 1,100 8,680 7.9 35
847-051.6 200 7. 5-57 71 26 ,00 164 71 537 -- 312 70 1,080 .4 1.0 2,100 701 446 2,100 7.9 20
a In solution when analyzed.
b Calculated from determined constituents (except as indicated by footnote c),
c Residue on evaporation at 180'C.
Table 16. Records of Wells in Brevard and Adjacent Counties
Wall No.: See figure 4 for explanation of well-numbering system. Measuring point altitude: Given to the nearest hundredth
Location: See figure 5. of foot i
a 
by spirit leveling, nearest tenth of foot is by
Depth of vell; Reported unless noted; m, measured. barometric leveling, and nearest foot is by topographic maps.
Aquifer well developed in: F, Floridan; N, nonartesian. Use: D, domestic; In, industrial; Ir, irrigation; 0, obser-
Measuring point description: Tea, top of casing; Tcb, top of concrete vation; P, public supply; S, stock; By, syphon; U, unused.
base; Too, top of coupling; Tot, top of cattle tank; Tcr, top of Remarks: C, cuttings on file with Florida Geological Survey;
cross; Tdp, top of discharge pipe; Te, top of elbow; Tf, top of faucet; CC, cuttings on file with U. S. Corps of Engineers; E, elec-
Tfl, top of flange; L, land surface; Tr, top of reducer; Tsp, top of trio log available.
stand pipe; T, top of tee; Tv, top of valve.
Casing Measuring Chlride
point Water level Yield content
^ ii I J ! t i| I
., R. 38 E.
.4 V a 2
S749-040-1 SeNW Gree. 31, T. Circle F Ranchy Tm .....--.. 455 -- 5 F Tt 1.52 ---- 230. 3-130-57 300 615 3-13-57 77  r
30 S., R. 37 E. m
049-049-1 Fl 1 Graec. 33, T. 3 adrickharles G. H s ...... .. ...---- . 6 F T 1.75 ---- 18.4 2- 5-1657 -- 217 2- 50--57 76 D
.30 ., R. 35 E. Properties
750-029-1 Fleming Grant, T. 30 L. Joferey 0. . Pippin 1952 462 180 3 F Tt 1.35 ---- 21.4 3- 9-56 -----7 . -- ----0 - 6 D
S., R. 38 E. -r
750-029-2 Fleming Grant, T. 30 C. F. Frey Tom Marshall 1955 420 --- 2 F Tt 1.7 ---- 20.2 10-24-56 ---.. 350 10-24-56 77 0
S., R. 38 E. 
I r
750-030-1 Fleming Grant, T. 30 Charles G. Holmes 0. F. Fppin 1943.-- --- 3 F Tt .80 ---- 29.6 5-16-47 --- 398 10-24-56 77 0
S., R. 38 E. 25.4 10-24-5 Ir
150-030-2 Fleming Grant, T. 30 Charles Heos E. Brunt ------ ---- 4 *- - 4 F Tt 1.53 ---- 30.9 5-16-47 -.0 412 10-25-56 77
S., R. 38 E. 26.9 10-25-5
50-031-1 Fleming Grant, T.30 E. G. Beck E. G. Beck - ------- --- 2 F Tf 1.15 15.5 25.7 5-16-47 ----- 325 5-16-47 76 0
S., R. 38 E. 20.7 7- 2-57 305 10-25-56 Ir
750-037-1 SWkSWk sec. 27, T. Circle F Ranch ...------.-------............----.... 50 --- 6 F Tt 1.3 --.- 20.2 2-26-57 .-- 590 2-26-57 79 S
30 S., R. 37 E. 21.1 7-10-57 Ir
50-038-1 SEtSWk sec. 29, T.. .--- do- -- --..--------------...........- --.. 640 ..- 6 F Tt 1.6 ---- 22.4 3-12-57 500 530 3-12-57 78 Ir
30 S., R. 37 E. 
m
750-039-1 SESWk sec. 29, T ....... - do --------------- ..........-- - --- ---... 633 --. 6 F Tt 1.90 ---- 22.9 3-12-57 500 508 3-12-57 79 Ir E
30 S., R. 37 E. m 22.7 7-10-57
750-039-2 NWNWh sec. 32, T ......--do -----. --.---.---- -- - --. 475 --- 5 F Tt 2.85 --.- 23,7 3-13-57 280 660 3-13-57 78 S
30 S., R. 37 EF m
Tabl 16. Continued
Cianl g Kmiurtn Chloride
-- po n Water level Yield Gontlnt
.i~.J jI
__ _ 
U j a i nl -i L i i Ijt I
750-039-3 N tNEk sec. 31, 1. Circle F Rench .-.............. .... 456 .-. 5 F Tt 1,32 ...* 21.3 3-13-57 240 460 3-13t-.i 78
30 S., R. 37 8. m Ir
750-039-4 SESebk *oc. 30, T, ...... do ....... ..........-- ........-- 447 ... 5 F Tt 1,6 ---- 21.6 3-.1-57 280 630 3-13-57 77
30 S., R. 37 E. m Ir
750-040-1 HENW sc. 30, T. ....... do---....... .............. ... 358 - 6 F T 2.45 .--- 23,5 3-14-57 380 680 3-14-57 77 S
30 S., R. 37 E. m Ir
750-040-2 SWkNE3k sec. 25, T. ---.... do .......* ................... 5/6 ... 6 F TL 1,23 *** 23.0 3-14-57 558 650 3-14-57 78 Ir C
30 S., R. 36h , m 23.5 7-10-57
750-048-1 SEkNWh sec. 27, T. Padrick ................ ... 234 --- 6 P Tc 2.43 *--* 23.5 2- 5-57 340 234 2- 5-57 75 S i
30 S., R. 35 E. Properties m 25.9 7-10-57 Ir
S750-048-2 SEOsSWk sec. 27, T. ----- .do ....... ..................... 279 .-. 6 F Tt 2,07 24,9 23.1 2- 5-57 150 L96 2- 5-57 75 S I
30 S,, R. 35 E, m 25.8 7-10-57
750-049-1 SEiNtWk sec. 28, 7. -.---. .do ------ ..--- ..--.-- ....* ..- - 284 -- 6 F Tt 1.21 *... 17.L 2- 5-57 70 156 2- 1-57 74 S
30 S., R. 35 E, m Ir
750-050-1 NEkSWt sec. 29, T. --------do -.. * -................ . .  259 *" 6 F Tt 1.75 **** 8.9 2- 5-57 410 119 2- 1-57 75 S 8
30 S5, R. 35 E. m ,10.6 7-10-57 Ir
151-026-1 INWNHk sec, 20, T. Jones & Poage M. J, Heidekrugpr .**- 400 ** ** F Tc' 1.0 11 31.0 2- 3-56 *. 210 2- 3-56 16 D
30 S., R. J9 E. 28.0 1-24-57
751-026-2 SW'NEk sec, 20, T. Brevard County Adger Smith -**. 430 105 2 F Tl 3.0 ---- 31.3 2- 3-56 -- * 190 2- 3-56 76 D
30 S., R. 39 E.
751-026-3 NWANH sec. 20, T, Jones & Poage M.J. Heidekruger .*-- *.--* - 4 F Tcb 2.5 .** 22.5 2- 3-56 **--. 190 2- 3-56 "
30 S,, R. 39 E.
151-026-4 NWkNEk sec. 20, T.
30 S., R. 39 E. ...... do --.....-- ... .do.--.---- *.--*- --- -- 4 F Tcb 2,8 .* 22.8 2- 3-56 * * 200 2- 8-56 76
751-029-1 SNWAtN sec. 24, T. Verner Bailey Tom Marshall 1953 436 84 2 F Tt 1.7 .--- 13.8 10-24-56 ---- 204 10-24-56 77 D
30 S., R. J8 E. Ir
Table 16. Continued
S Casing KSeaur.ni Chloride
-point Water level Yield content
a o il Y
751-029-2 NWSW se. 24, T. A. D. Nwell -----.................... 460 --- 4 Tv 1.87 21.9 24.4 5-16-47 --""- 250 5-16-47 77 D
30 S., R. 38 E. 16.1 1-17-57 215 10-24-56 Zr
751-029-3 SWhSp sec. 23, T. W. E. Parker E. Brunts .-- 450 100 4 F Ter .80 -". 35.3 5-16-47 ."" 286 10-24-56 77 0
30 S., R. 38 E. 18.9 10-24-56 ZI
51-031-1 Fleming Grant, T. 30 F. J. Wildon M.J. Heidskruger ..---- .- 4 F TI 3.22 -" 13.5 10-23-56 450 430 10-23-56 77 In
S., R. 38 E.
o 51-031-2 Fleming Grant, T. 30 Florida Fish Farm ...---- do ------ . 570 --- 6 TIt 1.9 --. 20,8 10-25-56 .... 385 10-25-56 77 In
S., R. 38 E.
751-039-1 NSkWk sec. 30, T. Circle F Ranch ..--.......----... -- 371 --. 6 F Tt 2.8 .." 23.9 3-12-57 176 730 3-12-56 78 S
30 S., R. 37 E. m Ir
51-039-2 SEKhNE sec. 19, T. - -.. do ----.. ---------..- ----. 268 --- 6 F TC 3.06 .. 24.6 3-14-57 705 715 3-14-57 78 Zr
30 S., R. 37 E. m
151-040-1 NWkSWk sea. 19, T. -- --. do --- .... ----------- .---- 357 -- 6 F Ti 3,41 .- 25.1 3-14-57 470 695 3-14-57 78 S
30 S., R. 37 E. m Ir
151-048-1 NEkSWh sec. 22, T Padrick McCullers Bros. -- --- -- 4 F Tt .86 24.0 21.3 2- 5-57 --" 330 2- 5-57 76 S
30 S., R. 35 E. Properties 23.0 7-10-57 Ir
752-027-1 SEkNWk sec, 17, T. Senator Richards ..*--.. ---.......... 500 --- 2 F Tt 1,7 " -- 24.7 4-22-47 *. . 200 4-24-47 77 D
30 S., R. 39 E. 170 2- 3-56
752-029-1 SWNk sec. 14, T. Beatty's Indian H. Brunt & 1929 1,000 260 8 F Tv .00 12.0 35.0 8- 9-34 "--- 227 10-24-56 79 D
30 S,, R. 38 1. River Manor .B G. Beck 25.2 1-17-57 223 1-17-57 Ir
752-029-2 SEkSBk sec. 14, T. R. H. Corad Tom Marshall 1952 420 --- 2 F Tt .70 .... 29.5 10-24-56 ... 204 10-24-56 77 Ir
30 S., R. 38 E.
752-030-1 SEkSWt sec. 11, T. F. A. Bleit1 H. Brunte .--- 600 -- 4 F Tt 2.3 21.15 25.3 9-25-47 ""- . 230 10-23-56 78 D
30 S., R. 38 E. 18.2 1-17-57 232 1-17-57 I
752-030-2 SWdkNk sec. 15, T. J. W. Brown ................ 1932 447 150 3 F Tcr .57 ---- 18.6 10-25-56 ..... 264 10-25-56 78 D
30 S., R. 38 E. It
____________________ 
_______________________- --
Table 16, Continued
ioLn1 w tL leve l yIeld conten
752-032-1 Fliminl Orant, T. South Dade Farm$ ........................ 2 F Teb 2.4 19.0 15.9 7- 6-56 10 420 7- 6-56 77 8
30 8., R, 38 . 15.4 1-17-57 420 1-17-57 Ir
752-032-2 Fleming Grant, T. -...... do-......- .....-- ---..... ... 392 -* 3 7 Te .70 .--- 19.1 3-14-57 96 468 3-14-57 77 8
30 S,, R. 38 2. m
752-032-3 Fleming Grant, T. ....... do-.....-................ ....... ...' 2 F Tt 1.6 .... 18.4 3-14-57 35 428 3-14-57 76 8
30 8., R. 38 t.
752-034-1 NIkS seac, 13, T. ..... do ...-- ... ............... ... ... 2 F Tt 1.8 27 19.9 7- 6-56 20 470 7- 6-56 78 S
30 8., R. 37 3. 21.0 1-17-57 452 1-17-57 Zr
752-U35-1 HWNkS se . 14, T. ----.... do-.......-- ...........--- ..---- - - 2 F Teb 2.23 31.9 10.5 7- 6-56 2 620 7- 6-56 76 S
30 8., R. 37 E. 23.2 2- 5-58
S52-037-1 nIBkSk sec. 16, T. ----- do ....... ................ -.. 2 F TV .75 22.7 18.8 7- 6-56 720 7- 6-56 78 S
30 S., R. 37 B. 18.1 1-17-57 695 1-17-57 Ir
752-038-1 WIkSFk etc. 17, T. ...... do---............................ ... 2 Tab 2.10 --.. 21.'1 7- 6-56 35 720 7- 6-56 78 S
30 S., R. 37 . I Zr
752-038-2 NHkk sec. 17, T. -......do-- ....----------. * ......... -- 6 F T 2.00 ---- 20.3 3-15-57 60 745 3-15-57 77 S
30 8., R. 37 E.
752-038-3 SBkSWk sne. 8, T. 30 .-..... do.------ ..---.. --. -- - 391 -- 6 F Te 3.25 25.9 24.1 3-15-57 117 760 3-15-57 77 Ir
S., R. 37 S.
52-038-4 SkHNWk Sec. 17, T. -...... do --- - ------ '-- - * ... . - -- --" 6 F TI 1.75 --.- 22.8 3-15-57 762 780 3-15-57 77 S
30 S., R. 37 .e
r
S52-038-5 SEtk8W sca, 17, T. -.--- do --- ---- ------ ................. 6 F Tt 1.45 --. 22.7 3-15-57 440 725 3-15-57 77 Ir
30 S., R. 37 E.
52-039-1 NHtSEk sec. 18, T. --...... do---- .. ----------------.. 6 P Tt 3.19 24.9 22.9 7- 6-56 250 760 7- 6-56 79 Ir
30 S., R. 37 E. 22.8 1-17-57 745 1-17-57
52-039-2 SBkSAW seec. 18, T. ------ do------- -.-------------- ---- ' - - 6 F Tt 2.59 .--- 22.8 7- 9-56 500 760 7- 9-56 78 S
30 S., R. 37 E. 
I
Table 16, Continued
Caing_ easuring Chllorde
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752-051-1 SEkSW seec. 7, T, Orlando Livestock ............... 1950 460 ... 3 F To 0.30 46.0 -3.68 6- 8-56 .... 80 6- 8-56 --
30 S., R. 35 E. Co. - .33 1-22-57 62
752-051-2 SWkSEk sec. 18, T. -"*- do ."". --.......- . 1950 276 "" 3 F Tc .35 45 - .30 6- 8-56 ..- 180O 6- 8-56 -"
30 S., R. 35 E. 
- .35 1-22-57 161 L-22-57
753-028-1 NBtSEk esec 7, T, Brevard County Adger Smith 1957 404 105 4 F To 1.8 "" 37.0 1-31-58 181 ..""" *-- . .. " r C,E
30 S., R. 39 E.
S753-030-1 NEkNZk sec. 10, T. A, Olson Tom Marshall 1954 490 "' 2 F Tt 1.93 "". 23.7 10-23-56 .""" 345 10-23-56 77 D
I 30 S., R. 38 E. Ir
753-030-2 NWkSW sec. 11, T. M. C. Ziliox M.J. Heidekruer ....-- ...... 2 F Tcb 1.11 -... 181 10-24-56 .......... ........76 Zn
30 S., R. 38 E. Ir
753-032-1 Flaming Grant, T, 30 South Dade Farm ..----.... ....... ---... ..-- . 2 r T 2,0 **-- 18.0 3-14-57 25 440 3-14-57 76 S
8., R. 38 S.
753-039-1 SENt s ee.c, 7, T. --..... do-" .......- ....-- ............ - .. . 2 F It 2,37 -.-- 24.2 3-26-57 40 735 3-26-57 78 S
30 S., R. 37 E.
753-040-1 SENW sec. 12,, T ...... do...... McCullers ...- 375 105 3 F ict 2,62 16.6 24.5 7- 9-56 ..... 660 - 9-51 76
30 S., R. 36 2. 24.1 1-20-57 640 IL-kf.7
753-040-2 NE1kNk sec, 12, T, ....- do ...- -----... ..-------... . ... ... 3 F Tt 1.00 --.. 24.9 3-26-57 150 745 3-26-57 77 S
29 S., R. 36 E.
753-041-1 SZENWSk sec. 11, T, ....... do-- .. McCulltrs .-. .375 105 3 F Tct 1.28 19.0 23.8 7- 9-56 .... 560 7- 9-56 76 S
30 S., R, 36 S. 23,7 1-20-57 540 1-18-57
754-028-1 SEkSEk see. 36, T. Orville Price John Sikes 1951 454 105 2 F Tt 1.1 10.1 26.1 2- 4-56 ...- 230 2- 4-56 78 Ir
29 S., R. 38 E. 23.1 1-24-57
754-028-2 NWWkI se. 6B , T. George Biddoff .......---- do-- 1950 400 105 2 F Teb 1.5 .--. 37.5 2- 4-56 *.... 190 2- 4-55 75 D
29 S., R. 39 E. In
754-030-1 SWkSEk sec, 34, T. Wheel House Hotor -----........ . .. .---.-..--3 F 't .38 -- *- 37.4 10-22-56 . 355 10-22-56 76 0
29 S., R. 38 E. Lodge I
-------- _________------ 
_ _ ____ _ J _ _
Table 16, Cont inued
Uasing Masuring Chlorlde
rT poinc Water level Yield congene
29 . lil.t.j E30 , R. 3 E,
54-030-1 SNEL seec. 31, T. roud Hyad- Tom a *r. h eall H -- 375 10 05 3 F Te 1.2 -*** 23,3 3 3-26-57 - 5 0 345 10-26-57 77 S
30 8. R. 386 E.
30uSI,0. 36'8.
754-041-1 NNWn ec. 2, T, * do---------- .......------d----- --- * 375 105 3 F T 2.12 ***- 24,9 3-26-57 ***. 710 3-26-57 751
30 S., R. 36 E.
O
754-029-1 SNW sec. 3, T. ----arlid rove - .-- * ------------ ---- 400 1105 3 F T 1.65 ---- 25.7 3-216-57 -- * 350 3-26-56 776 S
30 S., R. 38 E.
0
755-029-1 S8Nkk e . 26, T. Der- do .---- .....---------------.... 400 110 6 F Te .8 .--- 3.80 2-16-56 5----- 0 2-16-56 76 Ir
29 S., R. 38 E.
29 S., R. 38 E.
755-029-3 NEkSWWk ec. 25, T. W. Hl. Milgan N.J. RHiddkrugar 1954 450 105 2 F Teb 1.8 **- - 29.8 2- 4-56 --- 180 2- 4-56 75 r
29 S., R. 38 S.
755-031-1 SWIkSk sec. 28, T. U . oS. Gologlict L. Mille & 1956 16 14 1t N Toe 1.8 21.51 -6.22 9- 6-56 2 32 7-20-56 -- 0
29 8., R. 38 8. Survey J. B. Foster m -3.66 10- 3-56
755031-2 SE%8k sec. 28, T. --- do --- ----- do- - 1956 15 13 1. N .s 2.0 12.05 -4.43 9- 6-56 --. 400 7-23-56 -- 0 C
29 S., R. 38 E. m -3.65 10- 3-56
755-031-3 ONSBtk sec. 28, T. Couch Manufactur- H. Brunt- 1929 1,00 156 12 F 4ta .00 ---- 22.4 10- 9-56 ------------ -----5 78 11
29 S., R. 38 E. in Co.
755-031-4 SWks eec, 28, T. Robert T. Smith -------------- ----- - ---- 2 F Tc 2.05 24.25 20.3 5-19-47 --- 425 5-19-47 77 D
29 S., R. 38 E. 14.7 1-17-57 440 10-22-56
755-031-5 SWkSak sec. 28, T. Chria Chritensan J. Jorgenson 1913 335 --- 4 1 Te 1.97 ' 10.2 5-19-47 -6 580 10-22-56 77
29 S., R. 38 E. 19.0 10-22-56 I
Table 16. Continued
Casing •e.uring Chloride -
point Water lenvel ield contentr
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755-031-6 NEkNEI se. 33, T. William Nir en C. D. Mack 1947 380 120 2 F Tt 1.2 21.7 21.7 5-1947 --.. 636 5-19-47 77
29 S.,, R. 38 E. 17.5 1-17-57 408 10-22-56 Zr
755-031-7 SZtS c sec, 28, T. Charles N.J. ,eadeskruger 1946 440 100 2 1 Teb 1.4 24.72 21.3 9-25-47 575 9-25-47 76 D
29 S., R. 38 E. Christensan 13.5 1-17-57 498 10-22-56 77 Ir
755-031-8 SEtNWk see. 34, . Bishop's ....... do--- . . 1952 490 190 2 F Tt .90 ...- 35.9 10-22-56 ...-- 378 10-22-56 76 D
29 S., R. 38 E. Restaurant I,
755-031-9 8BzkE5 sec. 28, T. Couch Manufactur- Herman Bruntz 1929 872 170 8 -- -- . .-- ..-- .. - ---. .....-.. .. ......... . U29 8., R. 38 E. ing Co.
755-032-1 NWkNWt see, 33, T. U. 8, Geological L. Milla & 1956 15 13 11 N Tct 1.70 25,92 -6,32 9- 6-56 ------ **.- ..--- -C 0 C
29 S., R. 38 E. Survey J. B. Foster m -5.24 10- 3-56
755-032-2 SEkSEk sec. 29, T. R. H. McAloney M.J.•Hidekruger 1932 360 100 2 F If 2.58 27.1 16.5 10-23-56 ----. 538 10-23-56 77 8
29 S., R. 38 E. 12.8 1-17-57 528 1-17-57 r
755-033-1 NEtNEk sec, 31, T. J. W. Dickson .--..------.---... .-- ...... 4 F it 1,28 ---- 19.1 2-21-58 207 ----- ------- 77
29 S., R. 38 E.
755-034-1 SEkNWck ec. 31, T. ------ do------ Too Marhall 1 --- --.. ... 6 F Tc 2.55 ..-- 21.5 2-21-58 176 ---- --.. --... 0 1
29 S., R. 38 E.
755-051-1 SWkWk sea. 32, T. Orlando Livestock ..----------... - 1950 272 -- 3 F Tct 2,00 30.5 16.1 6- 8-56 75 200 6- 8-56 74 S
29 S., R. 35 E. Co. 16.4 1-22-57 194 1-22-57
756-029-1 NWkNk sec, 25, T. T. H. Henderson ...---...----.. . 1944 400 -- 4 F Tt 1.6 19.2 26.6 4-22-47 ---- 335 4-24-47 77 D
29 S., R. 38 E. 18,3 1.24-57 330 2- 3-56 I
756-029-2 NEkNEk sec. 26, T. Deerfield Groves ...-- ....----.. ----- 400 110 4 F Tsp 6.15 ... 27.7 2-16-56 "" 320 2-16-56 78 I29 S., R. 38 E.
756-029-3 SEkNEh sec, 26, T. ------ do------- --..-------------.----..--.----.. 6 F Tt ... ......... ........ .... .. .......
29 S,, R. 38 E.
756-029-4 SEkNEk sec. 26, T. -...... do--- --- ---- ................ ....... ... Tt - -- --** * ....... .. ... ......
29 S., R. 38 E.
Table 16, Continued
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756-029-5 SESEkE sec, 23, T. Charles A. Adger Smith 1951 300 105 2 F Tt 0.65 **-- 21,7 2- 4-56 **. . 300 2- 4-56 76 Ir
29 S., R. 38 E. Panchaud
756-029-6 NWkSEk sec. 23, T. Plantation ....... do- -.. . 1956 380 110 2 F T ,.85 -- *. 26,9 2-17-56 --.. 340 2-17-56 76 Ir
29 S., R. 38 E. Builders, Inc,
756-030-1 NWkNE see, 26, T. Deerfield Groves ................ ....--- -... 6 F Tt 1,2 ---- 35.0 2-16-56 .... 200 2-16-56 78 Ir
29 S., R, 38 E. 32.5 1-24-57 By
756-031-1 SWkSE8 sec. 21, T. W.E. Glassmacher Tom Marshall 1956 360 -- * 2 F TC 1,33 *--- 35.2 10-19-56 ***.. 430 10-19-56 77 D
29 S., R. 38 E. Ir
756-031-2 NWkNEk sec. 28, T. R. E. Buckner M.J. Heidekruger 1951 437 105 2 F Tt 1.25 ---- 35.8 10-19-56 ..--- 528 10-19-56 77 D
29 S., R. 38 E. Ir
0
00 756-032-1 SEkNWk sec, 21, T. Long View Shell .---......do .. . 1948 --- * ** 2 F Tcb 1,50 .... 30.0 10-19-56 ."". 570 10-19-56 77 D
29 S., R. 38 E, Station Ir
756-050-1 SE.SWh sea. 20, T. Orlando Livestock ......--...--.. . 1950 228 .*. 3 P Too .5 27.0 17.3 6- 8-56 75 220 6- 8-56 76 8
29 S., R. 35 E. Co. 17.5 1-22-57 198 1-22-57
'56-052-1 NWSW/ see. 19, T. "*... do-----------------.............. 285 "" 3 F Too .00 42.7 3.65 6- 8-56 ""- . 120 6- 8-56 75 D
29 S., R. 35 E. 3.30 1-22-57 114 1-22-57
157-030-1 SW•NWh sac. 14, T. F. W. Bush Adger Smith 1953 245 110 2 F T .45 -... 21.5 2-17-56 ..... 395 2-17-56 76 D
29 S., R. 38 E. Ir
57-032-1 SBCNEk sec. 17, T. Hugo Noack .....-........... --- 450 --- 2 F Tt 1.17 5.2 36.1 10-19-36 -... 390 10-19-56 77 D
29 8.. R. 38 E, 33.6 1-17-57 420 1-17-57 Ir
757-032-2 SWkSWk sec. 16, T. Twin Palms M.J. Heidekruger 1944 375 --- 2 F Teb 1.15 --- 36.1 10-19-56 ..... 560 10-19-56 77 D
29 S., R. 38 •. Restaurant Ir
757-033-1 SENWk sec. 17, T. E. G. Mace Tom Marshall 1952 380 --- 2 F Tt 1,77 *"- 19.7 10-19-56 ..... 615 0-19-56 77 D0
2V S., R. 38 ,. Ir
'57-035-1 SWkSW sec. 13, T. -------..... ........ ..................... ..-- 2 F Tt 2.6 25.2 16.4 10-10-56 ***- 630 10-10-56 78 D
29 S., R. 37 E. 14.9 1-18-57 620 1-18-57 8
Table 16. Continued
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757-036-1 NEk8E see. 15, T. H. Jasa M.J. Heidekruger 1934 300 100 4 F Tt 1.32 28,7 18.2 10-10-56 .... 620 10-10-56 77 Ir
29 S., R. 37 E. 15.5 1-18-57 610 1-18-57
757-041-1 SEkSWk sec. 13, T. Eagan & Pickett Adger Smith 1956 438 105 6 F Tt 2.00 22.8 12.8 4-19-56 ----- 425 .... 77 Ir
29 S., R. 36 E. 21.8 1-20-57
757-052-1 SWkSWh sec. 18, T Orlando Livstock ----..---------.... 1950 285 --- 3 F Teb .00 --- 4,15 6- 856 4 200 6- 8-56 75 8
29 S., R. 35 E. Co, 4,81 1-22-57 187 1-22-57
-758-030-1 NZSek seec 10, T, R. . Hutchinson ------------.. ----. ..--... 6 F Tv 1,65 ...** 25.7 2-17-56 ----- 400 2-17-56 78 Ir
29 S., R. 38 E. 23.2 1-24-57
758-030-2 NEZkh sec. 10, T. --... do------ .. -------------- ---- --- ---. 2 F ---.----.. --. -- . .---- --.... ...- 295 2-17-56 79 Ir
29 8., R. 38 E.
758-030-3 NWkH3 sac. 10, T. James Shereck Adger Smith ---- -. 105 2 F Tcb .00 ..... 21.5 2-17-56 -**- 440 2-17-56 80 Ir
29 S., R. 38 E.
758-030-4 SWkSt3k ee. 10, John L. Smith ------------- -------...... --  2 F Tt .85---- 32.9 2-17-56 420 2-17-56 76 Ir
29 S., R. 38 E.
758-032-1 68tNW sec. 8, T. A. Valentik - .--...--- .. -------. --..... 3 F Tt 1.38 ..... 30.9 10-19-56 . .--- 555 10-19-56 77 D
29 8., R. 38 E. Ir
758-032-2 NWkBk sec. 8, T. Mrs. A. G. Tripp ..--.-..... .----.. --.-- . 2 F Tt 1,2 -- 34,7 10-19-56 ...- 550 10-19-56 77 Zr
29 8., R. 38 E.
758-034-1 NEaWk sec. 18, T. Oliver Marshall Webber -..- -..- -- 2 F TE 2,25 24 17,3 10-18-56 ..... 610 10-18-56 77 D
29 S., R. 38 S, 12.7 1-18-57 605 1-18-57 Ir
758-036-1 NEBlH8 se,. 10, T. Frank Webber M. J. Heidekruger 1922 385 100 4 F Tcb 1.45 .- . 18.5 10-10-56 ..... 640 10-10-56 75 D
29 8., R. 37 , Ir
758-041-1 8Wk8Sk sec, 11, T. Ben Garvey --......-------- 1930 950 .- 6 F TC 2.63 ..... 22.7 10-11-56 ..... 730 10-11-56 78
29 S., R. 36 a.
758-041-2 SBSW se• , 11, TI ...... do....... ................ .... ... ... 4 F T .75 ...7 23.3 10-11-56 .... 615 10-11-56 75 I
29 8., R. 36 E.
Caliig Measurlna Chiorde .spoint Water level Yield content
0 b I - b
SI . ! I i A l i R.iP-4 1 " '4 1
/i1'041- NEkSEk ., 1I, 1, Eug n & Pick l .....-........ .. . . . . -.. --- 6 F TC 2. 5 21.h 23,8 I1-11.h ..... 1 n ., I ', r
29 S., R. J3 E, 22, I-2t0-' 7 O0 . -0.1 ,'
i i ,-04 1-4 NEkSWk rc, , . 'I. .I, d, I. ...... - . ............... F Ti 1.76 *""* 23,3 10-12-4b Jl.U 1.: :20-3"-'1 5 II
29 S., . R. J,4 E,
'Ib-1i*1-" NE.NEE "c,. 14, 1, Maron Plat ...--.....-..--... ....... ... F ch 2.05 **-- 5.1S 10-12-i ..... ;20 Il-12-'* . I
29 S., H. J• E.
'iS-049-1 SEkSWg soc, 9, 1. Orlando Livestock ................ -... ... ... 3 F Tea 1.6 *.* 25.7 6- 8-561 50 240 1- rfi-rt. ',
29 S., R. J5 E, Cu. 25.4 1-22-57 2.0 1-J-)37
759-031-1 S\NWk saoc, J, 1, Fred Beamer Adger Smith 1950 450 105 2 F Teb 2.25 ---- 17,J 2-17-5( ***--- i0 J-i;- h, D
29 S., RJ. Jr ,
1 9-031-2 NEkSWk sec. 3, 1. Senasor Richard .......---- do---- -* 460 *-* 2 F TL 1.1 ---- 17.1 2-17-56 .... 480 -1.-* I)
o 29 S., R. J8 E. .
)9-033-1 lWkNe Rfecu. 6, 1. U. S. Geological L. Mills & 1956 18 15 li N Tca 2.00 25.74-11.60 9- 6-56 ..... J2 7-25-5h - u C29 S,, R. 38 E. Survey J . . oster 10.94 10- J-5b
759-033-2 SE1SE. sec,. 1, T. Fred Holshoe Tom Marshall ....***- -- --- 2 F T 1.5 *-- 26.4 10-18-56 --* 575 10-18-l .. D28 S., R. 38 E. Ir
759-033-J SEkNEk sec. 6, T. J. W. Dickson ----. .------ .  --.. .. .. 2 F TL 1.5 .... 29.0 10-19-5d **- 5J8 10-19-56 78 D
29 S., R. 38 E. Ir
159-034-1 NWLNWk sec, 6, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 23 20 tL N Tea 1.50 23.23 -3.5 9- 7-56 580 7-25-56 0 C29 8., R. J8 E. Survey J. B. Foster 
-1.90 10- 3-56
759-034-2 SWkSEk sec. 36, T, Joe Hulubka Tom Marshall 1956 ..- -.* 2 F Tf 1.4 *--- 15.4 10-10-56 ... 485 10-10-56 75 D
28 S., R. 37 E. Ir
759-035-1 NWINWt seu. 1, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 20 18 1 " N Tea 2.0 24.54 -6.46 9- 7-56 ... 620 7-24-56 -- 0 C
29 S., R, 37 E. Survey J. B. Foster 
-4.71 10- 3-56
759-035-2 NWkNWk sec. I, T. F. C. Blakaloe -................ .. 500 --- 4 F T 1.98 .--. 21.5 5-15-47 *- 625 5-22-47 77 S
29 S., R. 37 E. 18.0 10-10-56 620 10-10-56 It
Table 16. Continued
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759-035-J NWkNWk sec, 1, T. J. H. Elsner Hammond 1925 400 --- 3 F Tfl 2.75 *... 18.8 10-10-56 ..... 620 10-10-56 77 D
29 S., R. 37 E. Ir
759-036-1 NWkNWk sea. 2, T. U. S. Geological L, Mills & 1956 16 14 1h N Tca 1.7 22,07 -5.49 9- 7-56 ..... 25 7-24-56 .. 0 C
29 S., R. 37 E. Survey J, B. Foster -4.27 10- 3-56
759-036-2 SWkSWk sec. 35, T. Tony Beran Adger Smith 1947 480 ... 2 F Tt 1.34 20.7 27.8 5-15-47 ----- 600 5-15-47 75 D
28 S., R. 37 F. 22.3 1-18-57 620 10-10-56 Ir
759-036-3 SEkSWk sec, 3, T. Fred ACz M.J. Heidekruger 1934 500 105 6 F Tt 2.82 26.7 18.8 10-10-56 -- 660 10-10-56 77 D
29 S., R. 37 E. 15.7 1-18-57 630 1-18-57 Ir
759-037-1 NEkNEk sec. 4. T. H. J. Brown -----. do------ 1937 --- -- 3 F Tfl 1.85 .... 21.4 5-15-47 ---- 630 10-10-56 76 Ir
29 S., R. 37 E. 17.8 10-10-56
759-037-2 NEkNEk sec. 4, T. -------do ------ ----- do------- 1922 375 100 3 F Tt 1.30 28.0 17.4 10-10-56 ----- 575 5-15-47 75 Ir
29 S., R. 37 E. 17.1 7- 2-57 515 10-10-56
759-038-1 SWkSWk sec. 33, T. Lock Davidson ----------------- 1927 610 120 6 F Tf 1.0 ---- 10.5 10-11-56 ---. . 665 10-11-56 76 D
28 S., R. 37 E. 20.5 8-14-34 78 Ir
759-038-2 NWkNEk sec. 5, T. W. F. Kloeppel E. Johnson ---- 414 160 4 F Tt 2.10 30.2 17.8 5-15-47 **... 670 10-11-56 74 Ir
29 S., R. 37 E. 13,1 10-11-56 675 1-18-57
759-039-1 NWgNEk sec. 6, T. Ernest Clevanger M.J. Heidekruger ---- *-- --- 4 F Thb 1.32 --- 16.6 10-11-56 ----- 685 10-11-56 77 D
29 S., R. 37 E. Ir
759-039-2 NWISE. sec. 6, T. Marion Platt --------------..... ----.. ---.....---... 4 F Tc 1.65 ---- 17.6 10-11-56 ----- 715 10-11-56 80 Ir
29 S., R. 37 E.
759-040-1 SEkSES sec. 36, T, J. M. Glenn M.J. Heidekruger 1950 250 105 3 F Tt 2.6 27.8 18.9 9-25-56 ..... 700 9-25-56 79 S
28 S., R. 36 E. 19.6 2- 6-58 It
759-040-2 NEkNWk sec. 1, T. Minor Plat .......- do------- . ---. - *--. 2 F Tf 2.55 27.8 18.1 10-11-56 ----- 620 10-11-56 75 D
29 S,, R. 36 E. 20.8 1-18-57 615 1-18-57 I
759-042-1 NEkNWt sea, 3, T. C. A. Daugherty --.......----...... . 400 --- 4 F Tt 2.0 23.9 27.3 5-15-47 *--. 575 5-15-47 77 D
29 S., R. 36 E. 21.2 1-18-57 585 10-17-56 I
T4ble 16, Continud
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759-043-1 MNWkSk sec. 4, T. R. 8. Leonard ................. 1926 460 *** 4 F Tt 1.50 .... 23,0 3-21-56 ... * ..... ....... 79 Ir
29 S., R. 36 N,
759-043-2 NEkNWM see, 4, T. Marion Platt ................. 1929 447 125 4 F TC 1.3 ..*- 30.5 8-14-34 **** 545 1-18-57 78 D
29 8,, R. 36 E, 21.4 1-18-57 Ir
759-043.3 NEkNet sec. 9, T. Minor Plate M.J. Heidekruger ---- 364 **- 4 P Tt 2.05 ---- 26.1 3-28-57 ..... 492 3-28-57 -- Ir
29 S., R.36 E,
759-044-1 NBkNW lec. 5, T. ....... do.......-- ....-- do ........... ... ... 2 F TI 1,2 .--- 26,3 10-17-56 100 565 10-17-56 78 9
29 S., R. 36 E. Ir
759.045-1 NWkNWk sec. 5, T. U, S. Geological Adger Smith 1958 9 10 4 N Tco 5.2 2 .- -2.71 4-17-58 *.-- - *. ..-- ...... * 0
29 S., R. 36 E. Survey m
300-031-1 SEkNEk sec, 33, T. B. C. Rothchil-d ----..........--.. .... ...... 2 F Tt 8 .... 20.8 2-17-56 .-- 500 2-17-56 76 D
28 S., R. 38 E. Zr
900.032-1 SWkSEk see. 28, T. George Biddulph ..---------..---- . 1947 400 120 2 F Tf 1.45 .--- 26.3 4-24-47 .... 275 4-24-47 75 Ir
28 S., R. 38 E. 19.3 1-24-57 490 2-17-56
300-033-1 NWstSI sec. 31, T Carl F. Diali H.J. Raidekruger -*-. 380 100 2 F TI .90 19.45 26.5 5-14-47 *... 600 5-15-47 76 D
28 8., R. 38 E, 19.8 1-17-57 585 10- 9-56
O00-033-2 NWkSE% sec, 31, T. ---..- do--- --- - -......do ---.. 1946 380 --- 2 F Tt 1.8 15.13 31.8 5-14-47 .---. 580 10- 9-56 76 Ir
28 S., R. 38 E. 26.8 10- 9-56
00-034-1 NEkNWt sec, 31, T. Palm Terrace ---... do .--- 1947 300 *-- 4 P TC 1.5 *-.. 14.0 10- 9-56 --- 522 10- 9-56 79 Ir
28 S., R. 38 E. Court
100-034-2 SkSWk sec. 31, T. Paul Dombrowki .-----------...- ---.... 480 F Tl 1.85 ---- 20.9 5-14-47 ..... 15 10- 9-56 76 r
28 S., R. 38 E. 16.8 10- 9-56
100-034-3 NWtSWW sec, 31, T. John Marshall M.J. Heidekruger 1946 490 --- 4 F Tt 1.68 26,3 20.7 5-14-47 ---... 75 5-15-47 76
28 S., R. 38 B. 14.2 1-17-57 465 10- 9-56 Ir
100-037-1 StNWk sec. 33, T. J. W. Whybrew ..---...do --. . 1938 500 100 24 F Te 2.75 ...- 15.8 10-10-56 **- 650 10-10-56 77 I
28 8., R. 37 E.
Table 16. Continued
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00-040-1 SWhNEk sec. 36, T. Charles Ronge M.J. Heidekruger --.... .-- 2 F Tcb 1.1 29.2 17.1 9-24-56 ---- 650 9-24-56 78 S
28 S., R. 36 E. 15.2 1-21-57 635 1-19-57 Zr
800-040-2 NEkSE sac. 36, T, 0. A. Chandler .------do ----- ---- --- --- 2 F Teb 1.9 --" 18.8 9-25-56 --- 650 9-25-56 80 Ir
28 S., R. 36 E.
00-041-1 SEkSEZ see. 35, T, W. 0. Stokes ..------------ --.... . --- -- 4 F "--- -- - ---- ------ --- 1 500 670 10-12-56 79 Ir
28 S., R. 36,E.
S800-043-1 SEkSWk sec. 28, T. Marion Platt ...-------- -----.... 238 --- 6 F Tt 1.45 --- 25.2 3-27-57 762 545 3-27-57 76 Ir
28 S., R. 36 E. m
800-045-1 SEkSEk sec. 31, T. A. Anderson E. R. Hedges 1929 325 80 2 F Tt 2.0 24.5 25.5 5-16-47 ---------- ------- -- D
28 S., R. 36 E. 21.0 1-20-57 Ir
01-032-1 NEkNWk sec. 28, T. I. Meland ..--------------- ---- 450 -- -- F T 1.00 ---- 21.0 2-17-56 ----- 550 2-17-56 76 Ir
28 S., R. 38 E.
801-032-2 NWkSWk sec. 21, T. Mrs. R. T. M.J. Heidekruger ---- --- --- 2 F Tt 1.45 ---- 18.7 2-21-56 ----- 560 2-21-56 76 Ir
28 S., R. 38 E. Kollmar
01-032-3 NEkSEk sec. 20, T. H. Reisen -----. do------- 1955 400 105 2 F Tt 1.10 ---- 32.6 2-21-56 ---- 550 2-21-56 76 Ir
28 S., R. 38 E.
801-032-4 NEkSEk sec. 20, T. ------do------- ------ do------- 1955 400 105 2 F Tt 1.30 ---- 32.3 2-21-56 ----- 550 2-21-56 74 Ir
28 S., R. 38 E.
01-034-1 NWkSEk sec, 24, T. Mary Pospisil John Sikes 1954 390 -- 3 F Tt 1.55 --- 11.8 10- 8-56 25 515 10- 8-56 78 Ir
28 S., R. 37 E.
B01-034-2 SEkNWk sec, 25, T. Hussel's Poultry Tom Marshall 1954 - --- " 2 F Tt 1,37 -"- 19.4 10- 9-56 .""." 460 10- 9-56 77 D
28 S., R. 37 E. Farm Ir
S
301-034-3 NWkSWk sec. 30, T. Henry T, Butler .--- do------ 1953 420 "" 2 F Tt 1.55 . 11.3 10- 9-56 --- 545 10- 9-56 77 D
28 S., R. 38 E. Ir
01-035-1 NWkNWk sec. 25, T, Hungarian Baptist --------- - 1916 1360 1360 14 F Tt .... ---. "" -.."""". -" 525 5- 8-47 ""- E
28 S., R. 37 E. Home 535 5-21-47
L I I I I I I I I - - I ___
Tible 16, ;onflnu*d
Cad -_n- mea Chlordin
pC n ain Water level Yleld contcin
_______ ____I____ Nr ii F
01-033-2 NE8kh sea. 23, T. Kelly Hounshell, -.............. 1955 ...... 2 F Tt 1.22 .... 17,2 9-26.56 ..- 460 9.26-56 76 Ir
28 S,, A, 37 E. Jr.
01-035-3 tSW • sc, 24, T. L. Engleharde C. D. Hock .--. 400 95 2 F? Tc 2,75 19,2 25.7 5-12-47 ..... 362 5-21-47 77 D
29 8., R. 37 Z. 21.1 1-16-57 400 9-26-56 Zr
801-035-4 NZsWk sea, 24, T. I. I. Hopley ----.. do....... 1946 400 100 2l F Tf 2.60 .... 25.7 5-12-47 ..... 420 9-26-56 76 Zr
28 S., R. 37 E. 21.1 9-26-56 0
101-035-5 WNWk seec. 25, T. Hungarian Baptt M.J. Heidekruger -... 440 --- 4 F It 2.13 *.-- 24.6 5- 7-47 .... 500 5- 8-47 D
28 S., R. 37 E. Home 18.5 10- 8-56 488 5-21-47 Ir
101-035-6 81tSW1 ec. 24, T. R. D. Cox ....... do- ... . 1943 400 100 3 F Tt 1.45 -*.. 25.6 5- 7-47 *. . 525 10- 8-56 77 Ir
S28 S., R. 37 E, 20,2 10- 8-56
S01-037-1 NEtkN• sec. 28, T. Valentine ..........- --.-...  --. ... 3 F T 1.60 .... 18.6 9-25-56 --- 650 9-25-56 76 D
28 S., R, 37 E. Gerlitts Ir
01-037-2 SW kW srec. 27, T. L. F. Schmitt M.J. Heidekruger 1936 175 --- 2 F Tc 1.80 24 19.6 9-25-56 ..... 640 9-25-56 75 Ir
28 S., R. 37 E. 17.8 1-16-57 640 1-16-57
801-038-1 SW7tSl see, 20, T. F. C, Platt .---.. do- . .. 1951 --- --- 2 F T 1.65 34 12.8 9-25-56 *...- 600 9-25-56 77 S
28 S., R. 37 ,. 10.8 1-21-57 595 1-19-57 Ir
301-040-1 SBPI se•:1 25, T. Radiation, Inc ..--...........- .--. ... --- 4 -- -- --- ------- - - **--...... .- 660 9-25-56 76 U
28 S., R. 36 E.
01-050-1 SZitWHk se, 29, T. G. H. KempIer M.J, Heidkruger --- 243 --- 2 P Ta ,87 23 19.3 1-22-57 --... 241 1-22-57 76 8
28 S., R. 35 Z. m
902-032-1 NBkN•H sec. 20, T. A1A Trailer Park Adger Smith 1952 260 105 2 F Tt .5 ---- 22.5 2-21-56 -.... 530 2-21-56 76 Z
28 S., R. 38 E.
802-032-2 N~J•E seec. 20, T. --.... do------- ----.. do------- 1953 260 105 2 F Tt .95 --- 23.0 2-21-56 ----- 530 2-21-56 76
28 S., R. 38 E.
102-032-3 SWkSWk ec.1T.21 T. H. Reisen M.J. Heidekruger 1955 400 105 2 f Tt 1.4 ---- 22.9 2-21-56 --.. 540 2-21-56 75
28 S., R. 38 E.
Table 16. Continued
Casing Measuring Chloride
point VWate level Yield content
a .0 C 3
1284 SC
28 S , .3 .
28 S., R. 37 a, r
02-033-1 NWkHEt sec. 20, T. AA Trailer Park Ader Smith 1955 260 105 2j F TI 1.0 ----- 33.0 2-21-56 -... 480 2-21-56 76 Ir
28 S., R. 38.E.
802-035-1 NWhSE sec. 23, T. -.. --...-- b• ..... d.-....-... 1-- 00 . 2 F Tt .96 - 16.1 9-26-56 -... 500 9-26-56 76 D
802-035-2 SEtNE see. 23, T. J. R. Cole ToMn rihall 1953 480 147 2 F TI 1.5 --- 16.5 9-26-56 -"--- 380 9-26-56 77 D
28 S., R. 37 E. Ir
1 802-035-3 WNWk sec. 24, T. Lewis Barns ------- do------- 1948 400 120 2 F TC 1.2 - " 16,2 9-26-56 4-- 00 9-26-56 77 V
y, 28 S., R. 37 E. I
802-035-4 NWkNW sec. 24, T. Howard Boykin .......do .. . 1953 --- 147 2 F Tt 1.45 -- 21,2 9-26-56 .... 300 9-26-56 78 0
28 S., R. 37 E. Z
802-035-5 NEkNi sec. 24, r. F. S. Elom E. R. Hedges 1923 620 100 6 F Tcb ,60 .... 460 6- 2-50 -"- 540 9-26-56 78 Ir
28 S., R. 37 E. 32,6 9-26-56
02-035-6 SNWSWC sec. 13, T. B. W, Krcenbring Adger Smth i 1950 400 " 2 F Tt ,85 .""' 16,4 9-26-56 ."". 440 9-26-56 78 Ir
28 S., R. 37 E.
02-036-1 SIENEk suc. 22, T. II. W. Draudy M.J Heidekruger 1949 400 - 2 F Tt 1.57 22.5 16,5 9-25-56 "-- 630 9-25-56 76 S
28 S., R. 37 E. 15.9 1-16-57 590 1-16-57
802-037-1 W sec. 2, . A. E. Barkr ............---------- ... .. --... ..------- 2 F Tt 1.00 ..... 17,8 9-25-56 ..... 630 9-25-56 76 D
28 S., R. J7 E. It
B02-UJ7-2 SWA.NWt •ec. 22, T. L.Bunc Tom Marshall 1952 ------ 2 F Tcb 1.75 ..... 18.9 9-25-56 ... 640 9-25-56 77 D
28 S., R. J7 E. Ir
B02-039-1 NWltSEk sec. 18, 17. R. P. osier ................ .... ... ... 2 F Tea .00 -. 15.0 9-25-56 -" 610 9-25-56 78 Ir
28 S. , R. 37 E.
302-040-1 SEkSEk scc. 1', T. Welisnbcrg M.J. Haidekruger 1948 400 90 3 F Tcb 1.33 ---- 16.8 9-24-56 ..... 670 9-24-56 76 1
28 S., R. 3h E.
N02-040-2  NEi soc. 24, 1. N. W, Lund ................ .... ... ... .. F Tt 1.7 29.8 7.2 924-56 .....- 570 9-24-56 77 D
28 S.., R. 3 E. 15.2 1-21-57 570 1-21-57 L
point Water &lval Ytld content
1 I " ? I B wliij l i " I 1 i l 3:
102.10.0 NHELNW sIec, 24, 7, Hrs. Hermina ................ .... .. - -.. 2 r Ti 1,4 .... 17.9 9-24-5 *..... 650 9124-56 76 D
28 S., , J6 ,E Dudes Ir
02-04'1.1 INWINk sec. 24, T. H. D Palmer ................ .... ... ... 3 F Tdp 1.L .... 18.1 9-24-56• -. ** 630 9-24-56 76 0
28 S.,, R 36 E. 
r r
,.-043-1 NWkSW see. 15, T. Poy Platt ................ 1954 *- .. 6 P Tt 1.0 *--- 22.0 9-27-56 . . 600 9-27-56 79 r
28 S., R, 36 E. S
102-043-2 NESVk sece. 16, T. ...... do...-- ..- ..-- .----.......... .. . 6 F TC 1.70 ... 22,7 9-27-56 ..... 400 9-27-56 - r
28 S., R. 36 E.
02-043-J NArk sec. 21, . Marlon Plart ................ .-- 368 *-- 5 F TC 2.55 ..** 24.2 3-27-57 645 600 3-27-5 78 rr
28 S., ,. 36 E. m
)02-043-4 NtWkE sec. 21, T, ...... do ...... ................-......- - 6 F Ttc 1.5 ---- 23.8 3-27-57 440 418 3-27-57 76 r
28 S., R. 36 E.
102-044-1 NVSWk sec. 17, T. oy la ....---------------.....- .. ..-. 6 F Tt 3.3 ---- 26.3 9-27-54 .---- 445 9-27-56 78 Ir
28 S., R. 36 E.
102-044-2 NtkSce sec. 17, T. -...... do ......-- ---...-----........ --  - -- 6 P Tt 1.2 --.. 23.2 9-27-56 .... 380 9-27-56 76 I
28 S., R.36 E.
102-044-3 HjNWk sec. 20, T. Marion Plat ..------------.--. .... ... . 6 P Tt 2.0 --- ---- -........... -....... .
28 S., R. 36 E.
103-033-1 NWkNk sec. 17, T. U. S. Geological 'L. Mills & 1956 21 19 1 NI Tea 4.50 19.17-13.07 9- 7-56 --. 208 4- 3-57-- 0 C
28 S., R. 38 E, Survey J. B. Foster -11.59 10- 3-56 115 8- 6-57
03-033-2 NEtSWk sec. 8, T. Earl Shingleton N.J. aeidekruger 1955 320 105 2 F Tt 1.0 I14.7 22.0 2-21-56 ---- 490' 2-21-56 76 ,
28 S., R. 38 E. 19.8 1-24-57
03-033-3 SWkWk sec. 8, T. H. J. Wood Tom Marshall .--. 350 105 3 F T( 1.15 --. 20.2 2-22-54 -.... 500 2-22-56 77 D
28 S., R. 38. ,
03-033-4 NHkSFk sec. 7, T. Mrs. Herbert H. M.J. eidelkruger 1955 340 105 2 F Tt .8 ---- 28.8 2-22-5 --- 510 2-22-5676
28 S., R. 38 E. Thompson
Table 16. Continued
Casing Measuring Chloride
point ater level Tield concent
.3 3 ^ 1 -a ** J a *
803-035-1 HENcI seac. 14, T. Leea's otel M.J. Heidekrugar .-- 480 -- 2h F Tab 0.00 24.5 19.2 10- 8-56 .--- 550 10- 8-56 78 Ir
28 S.. R. 37 E. 18.3 1-16-57 560 1-16-57
103-035-2 NWkSEk see. 11, T. Greene Rodes C. D. Mack 1947 410 100 4 F Tcb 1.7 -- 32.7 5- 2-47 --- 560 10- 8-56 79 Ir
28 S., R. 37 E. 22.2 10- 8-56
103-035-3 W1SEk sec. 11, T. .-.... do----------------- -- -- --- ---- 36 - N -.---- -- ---- ------ . ---- 300 5- 3-47 -- .0
28 S., R. 37 E. 47 10- 8.56
i03-035-4 NEkWNW sec. 14, T. Wilson Jule Tom Marshall 1954 500 --- 2 F Tf 1.6 ---- 17.1 10- 8-56 .--- 325 10- 8-56 79 D
28 S., R. 37 E. IZ
03-036-1 SNESkk sec. 10, T. Harry Jenkins M.J. Heidekruger 1948 400 --- 2 F TC 1.5 --- 19.5 10- 8-56 .... 545 10- 8-56 77 D
28 S., R. 37 E. I r
103-038-1 NElBtN sec. 17, T. Mrs. H. B. Morris ----------------... --- 600 --- 4 F Tcb .87 33 9.9 9-21-56 ..... 620 9-21-56 76 D
28 S., R. 37 B. 8.7 1-21-57 615 1-21-57 Ir
03-038-2 NEkSEk sec.. 8 T. L. E. Parsons M.J. Heidekruger 1953 380 80 2 F Tt 1.1 ---- 16.1 9-21-56 ..- 600 9-21-56 76 Ir
28 S., R. 37 E.
103-039-1 NEkSF sec. 7, T. ---.---... ---.... ----... ---...... ---- --- 3 F Tt 1.4 -13.5 9-24-56 --- 610 9-24-56 76 D
28 . R. 37 E. Zr
B03-040-1 NWkNWk sec. 18, T. J. B. Pace M.J. Heidekruger 1955 450 84 2 F TI 1.3 --- 16.8 9-24-56 . 600 9-24-56 76 Ir
28 S., R. 37 E.
103-040-2 SFINEt sac. 12, T. L. S. Spence ...----...- ... .-- - 875 --- 6 F Tf 1.9 ---- 16.4 9-25-56 --- 610 9-25-56 77 D
28 S., R. 36 E. Iz
03-041-1 SEkHNE sec. 11. T. Ed & Al Parisek -------.-------.--- .  - 2 F Teb 1.05 ---- 18.6 9-20-56 .--. 680 9-20-56 77
28 S., R. 36 E.
103-043-1 SEkNEl sec. 9, T. V. N. Sloon M.J. Heidekruger 1955 325 105 2 F Tt 1.35 ---- 22.9 9-18-56 ..... 400 9-18-56 77 D
28 S., R. 36 E.
03-043-2 SkNE sec. 9, T. -.... do------ ------- do----...... 1955 325 105 2 F T 1.4 4.5 23.4 9-18-56 --- 400 9-18-56 77 I
28 S., R. 36 E. 20.9 1-21-57 428 -21-57
c7basng eur onn Cho
0%. point Water level VI4ld son lnl
0 a
803-043-3 NHEkk lsec. 16, T. Roy Platt .............. . . - 4 F Tt 2.4 27.2 23.0 1-21-57 300 380 9-18.56 77 Ir
28 6,, R, 36 x. 24.4 2- 6-5 545 L-21.57 1
103.043-4 S rk S e 6, 1  T. ....... do ....... ................ 1950 ... ... 6 F T 3.1 .... 24,1 9.27-56 ..... 540 9-27-56 78 Ir
28 S., R. 36 . 558 9-27.56 3
103.043-5 S3ksW se, 9, T. ..........do  ........ .... ... .. 6 7 T 2,9 .... 23.9 9-27-56 100 ...... ....... 79 Zr
28 .,, 5. 36 E.
103-0441 nlEk sec. 17. T. ...... do.. ..... ................ . ... - -.. 6 7 T 2.55 .... 24.7 9.27-56 . .-- 400 9-27-56 76 Zr
28 S., R. 36 E.
103-049-1 SaVSUhk se. 9, T. George H. Kemper .......--........--- 1880 190 --- 3 F Tea .60 .... 9.7 1-30-57 10 270 1-30-57 74 8
28 8., R. 35 E. "
00 03-050-1 SW k sec. 8, T. -...... do ........................ ..... .-- - 4 ....... ..........-- ......- ..... 302 1-30-57 75 -
20 S., R. 35 E.
104-033-1 •NWkN Lse, 8, T. A.Wallace . .................... 450 ..- 4 F Tt .5 16.36 14.5 2-22-56 **-. 500 4-25-47 77 D
28 S., R. 38 E. 490 4-22-56
104-033-2 WKMlt sec. 8, T. A, 0. Johnson N.J. Heidekruger 1952 --- --- 2 F TI 1.25 ...* 17.3 2-22-56 --- 500 2-22-56 76 Ir
28 S., R, 38 E.
04-033-3 SWkS-k sec. 6, T. Dr . .G Russell C. D. oack 1945 300 105 3 F Tcb 2.20 ---- 25.2 2-23-56 ----- 520 2-23-56 77 I
28 S., R. 38 E.
104-033-4 ksiWk se. 5, T. F. C. Foin N.J. Heidekruger 1956 - --- 3 FP TtI .00 .... 18.5 2-23-56 *... 520 2-23-56 76 I
28 S., R. 38 E.
104-033-5 SZqSk sec. 6, T. R. A. Fox ---.........------.... ... .. -- Ti 1.45 ---- 21.5 2-23-56 *.... 520 2-23-56 77 I
28 S., R. 38 E.
104-033-6 WNlNk sec. 8, T. R. J. Persons C. D. ock 1950 290 100 2 F Tt 1.60 --*  23.1 2-22-56 ----- 480 2-22-56 75 I
28 S., R. 38 E.
104-033-7 WItNE. sec. 7, T. Don R. BaluJean Tom Marshall 1950 375 105 3 F Tf 1.30 ---- 25.3 2-22-56 -.... 520 2-22-56 78
28 S., R. 38 E.
Table 16. Continued
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904-033-8 WiNs sec. 7, T. 0. Gardenour C. D. Mack 1947 385 85 2 F Tt 1.40 -- 23.4 2-22-5 ----- 530 2-22-56 77 D28 8., R. 38 E. I,
04-033-9 NIAH•k see. 7, T. W. V. Ladd Tom Marshall 1951 375 105 2 F Tt 1.45 ---- 20.5 2-22-56 --- 520 2-22-56 76 I
28 S., R. 38 1.
304-033-10 NM1~Nk ee. 7, T. ------- do-- .- .* C. Smith 1940 375 105 2 F Ti 1.15 *... 19.7 2-22-56 .-- 520 2-22-56 -- I
28 8., R. 38 1.
8-r B04-033-11 SZtEk s*ec. 7, T. K. C. Swentsel Adger Smith 1952 400 105 2 F Tt 1.00 ---- 25.3 2-22-56 .-.-. 500 2-22-56 75 D
%O 28 S., R. 38 . I
304-033-12 NWWk sec. 8, T. K. Schamberger N.J. teidekruger 1955 --- - 2 F Tt 1.40 ---- 16.9 2-22-56 -.. 495 2-22-56 76 I
28 S., R. 38 E.
804-033-13 WV rk sec. 6, T. H. A. Humphrey -...-----.--. ------ - ... 2 F T• .85 --- 16.9 2-235 *----- 480 2-23-56 76 I
28 8., R. 38 1.
104-033-14 WNh sec. 5, T. Gen. N. T. Kirk ---------------- 1950 - . 2 F Ti 1.65 *- 17.7 2-23-56 ... 510 2-23-56 77 I28 8., R. 381.
B04-034-1 8Wk1 sec. 6, T. HMr. J. B. ---------------- 
---- F T 1.60 -.- 28.6 2-23-5 - . 500 2-23-56 7728 8., R. 38 S. Camerer
804-034-2 81tN sec. 1, T. R.. .Fairbanks .--------------- 1954 --- .-- 2 F T .2C 31.0 29.2 2-23-56 ""..- 560 2-23-56 78 I
28 8., R. 37 E.
B04-034-3 qNWH ec. 6, T. W. J. O'Brien Adger Smith 1954 --- - 2 F Tf .55 ---- 21.6 2-23-56 .... 480 2-23-56 76 I
28 8., R. 38 B.
04-036-1 HZkNWi see. 3, T. City of Melbourne ---------------- 1928 400 90 6 F Tf 3.0C 28 15.5 4-28-47 *.-- 650 4-28-47 69 D28 8., R. 37 B. 18.7 11- 1-55 660 11- 1-55
104-036-2 BkN3 k sec. 3, T. Jess C. Davis - -- --..--..... 1936 380 --- 2 F Te 3.2 24.19 21.0 4-30-47 --- 570 11- 1-55 79 I28 8., R. 37 1. 19.3 11- 1-5
28 S., R. 37 E. 15.7 11- 1-50- 03- 3 
_k___ ec 3 T C__ __a S R.Hege 
_11736 
- __4 
_ 
_ 
__11 1.7 1.6 4-0-7__0It 
_15578 1
Table 16, Contlnued
CaHsng Measuring Chloride
poipnt nl Weer level Yield con tnt
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004-036-4 NlkAtSk sc, 3, T. A, B. Bayton , R. H.edBe *... 240 --- 2 F Tt 1.7 15.3 24.5 5* 1-47 *** 525 5- 1-47 78 I
28 S., R. 37 E. 24.9 11- 1-5* 530 11- 1-55
804-036-5 WNHSk sec, 3, T. Christian Science .....------ ....... .. -- 312 -- 3 F T 1.28 22.03 22,03 5- 1-4 --. 580 11- 1-55 78 I
28 S., R. 37 E. Church 18.18 1-1- 5
04-036-6 WNSk sec. 3, T. C. W. Gilbert N.J. HBedekruger 1945 300 --- 2 F Tv .00 21.41 22.63 5- 1-4 .... 570 11- 1-55 78
28 S., R. 37 E. 18.1 11- 1-55
804-036-7 NYVSU sec, 3, T. Edwin N. Yantes .......--- ..-- .. .... ... ... .. F Tt .75 21.1 15.0 5- 1-47 ----- 590 11- 1-55 76 I
28 S., R. 37 8. 17.95 11- 1-55
104-036-8 NEksWk sec. 3, T. H. H, Fullmer Thompson 1946 300 -" " F Tt 1.1 21.84 20.1 5- 1-47 -"". 525 5- 1-47 78 Ir28 S., R. 37 8. 16,3 11- 1-55 580 11- 1-55
104-036-9 NkSk e 3, T. ------ do-- --------------........... .. ..-.. pF TC 2.15 21.14 22.9 5- 1-47 580 11- 1-5577 Ir
28 S., R. 37 E. 15.55
104-036-10 lsINAW sec. 3, T. George Holt ..---- .-------.. 1940 556 100 2 F TI 1.20 21.84 22.7 4-29-47 --- 625 4-29-47 78 Ir
28 S., R. 37 E. 16.1 11- 1-55 600 11- 1-55
104-036-11 S•NWk sac. 3, T. Tally C. D Hock 1947 440 140 2 F Tt 1.75 23.09 20.0 5- 1-47 --- 600 5- 1-47 80 Ir
28 S., R. 37 E. 17.35 11- 1-55 620 11- 1-55
S04-036-12 SWIW sea. 2, T. R. C. Cormack ..---....------. .. .- 340 .-- 2 F Tt 1.9 21.25 25.4 4-30-47 --- 625 4-30-47 81 Ir28 S., R. 37 E. 18.4 1-26-56 590 1-26-56
104-036-13 SWktNW see. 2, T. MHrs. 8. . .J. Heidakruger 1946 450 100 2 F Tt 1.25 19.99 26.0 4-30-47 --- 590 1-26-56 81 Ir28 S., R. 37 E. Christensen 20.7 1-26-56
04-036-14 SWtWN sec. 2, T. Brownlee Funeral ------- do ---- 1947 440 105 2 F Tt 1.40 25.59 20.4 4-30-47 - 580 1-27-56 80 I
28 S., R. 37 E. Home 15.4 1-27-56
104-036-15 NzkNzk see. 3, T. C. E. Garrett -------------..... . .. 365 -. - F T 1.40 --- 21.4 4-30-47 ---- 590 1-27-56 76 I28 S., R. 37 E. 16.4 1-27-56
304-036-16 NHBItN sec. 3, T. J. A. Cox C. D. Mock '1939 360 --- 2 F Tt 1.20 --- 23.45 4-29-47 575 4-30-47 77 I28 S., R. 37 E. 18.2 1-27-56 630 1-27-56
Table 16. Continued
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28 S., R. 37 E.
804-036-18 NISWI sec. 11,, T. W. 8. Fenner -----............... . .. 4 P Tt 1.37 ---- 21.6 10- 8-5d ..... 515 10- 8-56 77
28 S., R. 37 8.
804-036-19 WNWVW sec. 2, T. Mrs. R. 0. Couch Adger Smith 1940 ...- .- * F TI 2.03 ..-- 32.8 4-27-47 520 10- 8-56 79
28 S., R. 37 S. 22.0 10- 8-57
804-036-20 NEkSk sec. 2, T. Roberts C. D. Mock ---- 627 --- 6 Te 2.80 19.6 23.7 10- 8-5 ---- 560 10- 8-56 80 IS28 8., R. 37 B. 21.5 1-16-5
804-037-1 StWMW sea. 3, T. C. R. Efrid ---.--..----.... .... 500 10C 3 F T 1.05 23.1! 21.55 4-28-4 .... 59011 1- 55 78 I
28 S., R. 37 E. 17.05 11- 1-55
304-037-2 SWkWk sec. 3, T. R. J. Petters C. D. Mock 1941 430 100 25 F TI 1.30 --.. 21.3 4-28-47 *.... 625 4-28-47 76
28 S., R. 37 1. 16.0 11- 1-55 590 11- 1-55
04-037-3 3IWhSzB sac. 4, T. Melbourne Golf & - ------...... .---- ... ... .. r If .50 .... 25.25 4-29-47 ..... 625 4-29-47 74 I
28 8., R. 37 8. Country Club 20.0 1-30-5
304-038-1 SBkq k sec. 5, T. L. A. Tindell M.J. Heidakruger 1947 440 100 2 Tt 1.40 .... 23.65 5- 6-4 ..... 660 1-30-56 74 D28 8., R. 37 2. 16.9 1-30-56 I
304-038-2 St3kNg sea. 5, T. 21 M.J. Heidekruger .---.. do-- ... . 1945 500 95 2 F If 2.05 .... 22.05 5- 6-47 ..... 625 5- 6-47 76 D
8., R. 37 H. 17.05 1-30-56 610 1-30-56 :
04-038-3 HR•N. sec. 5, T. Robert Pace ....... do-....- 1954 460 105 2 1 Tt 2.30 .--- 18.55 1-30-56 .... 600 1-30-56 73 128 8., R. 37 3.
804-038-4 WW sea. 9, T. Alfred Kissinger -..... do------ 1952 - .- 2 F Tt 1.1 19.85 9-21-5-- .....* .-- --....- 76 128 ., R. 37 8.
04-038-5 tSWh asec. 3, T. Abe Reierson ----.. do --- . 1950 377 .-- 2 F Tt 1.2( --. 9.2 9-21-51 30 600 9-21-56 7828 8., .S 37. B
004-039-1 f seIo. 6, T. J. H. Dloe ......-- .do----- ....... 1944 485 10C 2 T 1.55 ---- 13.8 9-21-5 .- 550 9-21-56 75 128 8., R. 37 H,
Table 16, Continued
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804-039-2 N•1Ak set. 7, T. Calvin Platt C. D. Mack 1937 .- ... -- 2 F Tel 1.70 .... 19.0 5- 7-47 **.... 25 5- 7-47 75 D
28 8,, R. 37 , 14.7 9-24-56 820 9-24-56 Ir
104-039-3 MNWkNI sec. 7, T. Frank Plat ................ ... ----------- ---- 2 F Te 3.42 34.5 19.2 1  7.47 610 9-24-56 7 Ir
28 S., R. 37 L. 10.9 12.1--57 600 1-21-57 8
04-040-1 WSFs( rsee 6, T. A. M. Minton M.J. Reidekruer ---- 400 105 2 F Te 1.1 .--- 20.7 5- 6-47 .---- 640 5-29-56 74 fr
28 S., R. 37 . 12.9 5-29-56
04-040-2 NWISW Ie. 6e , T. ------- do....... Leon A. Marrow, 1955 58 58 1 N - --- *- -.... -. ...... 80 5-29-56 - D
28 S., R. 37 E. Jr.
104-040-3 NiwSr «ec. 6, T. -.---- do-.--- N.J. Reidekruger --- * -- --- 2 F TI 1.0 *.- 18.7 5- 6-4 7 *..**.. -.-- 74 Ir
S28 S., . 37 E. 1I.3 5-29-36
S104-040-4 m-uSWM sec. 6, T. ------do--- --... do --- o------ .---- 400 --- 2h F T 2.15 31.2 20.7 5- 6-47 --- 625 5- 6-47 76 Ir
28 S., R. 37 . 13.6 1-21-57 590' 5-29-56
104-040-3 SlirWk sec. 1, T. Rotgar's Dairy .----.. do.---.------ 827 100 8 Teb .00 30 tr.0 5-291-56 - 600' 5- 8-47' - l
28 S., R. 36 Z. g0.9 1-21-57 860 5-29-56
104-040-6 ••lnk rsee. 1, T. --...-- do.....--- ------ do----- ---. . 427 -- 4 T 3.00 ---- 22.9' 5-29-56-- 625 5- 8-47 77' Ir
28 S., R. 36 g. 680' '-29-56
04-040-7 SBlzWI sre. 1, T. ------- do....--. .------ do .---. 1927 60 - - N - -...- -.- -- -. --. 320' 5-29- -
28 S,, R. 36.
104-040-8 N7tSk sec. 1, T. Paul J. Cadleu .- -------- -- - -- 2 F Ti 1.3 -.- 16.3 9-20-56 --- 620' 9620-56 75 Ir
28 S., R. 36. .
104-041-1 W~q sec. 2, T. National Police N.J. R•eidkugrr 1947 490 100 24 F Tt .6 25'•4 24. 3- 6-47 ----- -----.. . 7-
28 S., R. 36 E. Rom Froundatii 7.1 6- 1-56
104-041-2 NE% c see. 2, T. C. Scholefeld -...--. do------ 1947 490 100 2 F TE .7 23.06 25.8 5- 6-47 -- 60s 6- L -5 ;77'
28 S., R. 36 x. 16.3 1-21-57 625' 1-2-S
104-041-3 N~kik sec. 2, T. ----. do------o ------ do---- ---... 45 - - - - - . . .-- . --- . ----.. --.... 1'7,5 5- 6-47 i-- D'
28 S., R. 36 E. 320' 6- 1-56
Table 16. Continued
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804-041-4 SZEWl sec. 2, T. Jim Didato M.J. Heidakruger 1940 57 54 1 --NI ---- --- -- --- .. 2. 3 5- 7-47--
28 S., R. 36 E. 220, 6- 1-56
04-041-5 SBNWk sec. 2, T. -- do----- -- do--- 1954 450 1856 F -- ------- - - - Ir a28 S., R. 36 E.
04-041-6 SEkHWk ec. 2, T. -------do---.--- ------ do------- 1940 350 100 6 Tf 1.45 25.46 24.8 5- 7-47---- 580 6- 1-56 77 Ir
28 S., R. 36 E. 17.2 6- 1-56
S04-041-7 SWkNHE sec. 2, T. E. L. Tindal .----.. do-.---- 1947 390 100 21 F Tl 1.55 --- 24.6 5- 7-47 ----- 680 5-22-47 80
28 S., R. 36 E. 19.6 9-20-56 660, 9-20-56 a r
104-041-8 SWtNEA sec. 2, T. Henry Burkard ------ do------- 1946 400 100 2 F Tc 1.42 ----- 24.2 5- 7-47 660 9-20-56 78 IZ
28 S., R. 36 E. 4 9-205
04-041-9 HWNWN sec. 2, T. William lHazen ---------------- - - -- --- 2 F Tcb 1.82 ----- 17.7 9-20-56 ----- 680 9-20-56 76 D
28 S., . 36 E.
04-042-1 SWNWk sec. 2, T. Cab Plaet ..----------------.---. ---- 2 F Tt 3.45 --- 27.1 5- 8-47 ..... 525 5- 8-47 75 D
28 S., R. 36 E. 19.0 6- 1-56
04-042-2 SEWk ec. 10, T. Cecil Platt -------------.. *-- . -- -- 6 F Tt 2.3 -- 22.4 9-18-56 800 400 9-18-56 76 Ir
28 S., R. 36 E. S
i04-042-3 S•SWt sec. 3, T. ------- do------ ---------------- ---- --- -- 4 F It 2.83 ----- 22.8 9-19-56 400 520 9-19-56 76 Ir
28 S., R. 36 E.
804-042-4 SekNWk see. 3, T. ------- do ------------------ ------ --- --- 6 F Tt 2.65 20.8 25.6 9-19-56 900 480 9-19-56 75 Ir a
28 S., R. 36 E.
04-042-5 SWhNXE sec. 3, T. --------do----- -------------------- -- - --- 6 F Tt 1.9 --- 24.2 9-19-56 500 480 9-1,9-56 75 Ir
28 S., R. 36 E.
304-042-6 NWNW sec. 2, T. E. B. Powers .-....-------------........... .--... 300 150 2 Tb 1.38 6.... 1 5- 8-47..... 480 9-20-56 76
28 S., R. 36. 7.4 9-20-56
304-043-1 NBNEt sec. 9, T. Roy Platt .-------------- -- --. ---- - 4 F Tt 2.36 --- 23.4 9-27-56 ..... 530 9-27-56 76 Z
28 S,, R. 36 .
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104043-2 SAkS1A sec., 4, T. Roy Plat .......... ......-....-..- .. 4 F Tc 2.75 2... 3 3 9-27-56 ,*** 445 9-27-56 76 Ir
28 S., R. 36 E,
104-044-1 NW3SA lsee. 5, T. Sweetwater Camp ----.----.........-- --. -.- ..... Tv 1.55 22.6 29.1 5- 8-47 .... 375 5- 8-47 77 D
28 S., R. 36 .t 23.0 1-21-57 380 9-18-56
04-049-1 IWNW8  sec. 10, T. George H. Kempfer ---------------- - . --.. -.-- 4 F Tv 2.57 ---- 23.9 1-30-57 ... .---* *. --.. --- . 75 S
28 S., R. 35 E.
04-049-2 s 4, T. ..... do--.. .................... -------------- -- 308 --- b F Te 3.0 ---. 22.0 1-30-57 160 -... ......- 78 Ir
28 S., R. 35 E, m
105-034-1 SASWr see. 30, T. Lofton McElroy Tom Marshall 1953 350 105 2 F Te 1.6 ---- 20.6 2- 1-56 ----- 510 2- 1-56 77 Ir
-
27 S., R. 38 E.
S105-034-2 S8WNWk se. 31, T. ------------ ----..... ......---. -. .. ... . .-. 2 F Tc 1.8 ---- 17.7 1-24-57 -.... 510 1-24-57 -- rt
27 S., R. 38 E. 20.1 1-31-58
05-034-3 HINSAk sec. 36, T. H. E. Ashcraft M.J. Heidekruger 1952 387 84 2 F -- -.--. ---  -- ------ .----.. 530 2- 1-56 -- Ir
27 S., R. 37 B. '
105-034-4 SWkNWk sec, 31, T. Major Schaffer - --------------- 1948 320 105 2 P Tt 1.00'--- 21.0 2- 1-56 ---- 520' 2- 1-56 77 Zr
27 S., R. 38 1.
105-034-5 SNlEk sec. 36, T. 8. Kreinbring Adger Smith 1956 380 105 3 F TC 1.5 "-- 24,5 2- 2-56 -.- - 550 2- 2-56 78 I'
27 S., R. 37 E,
05-034-6 SWkNWk see. 31, T. L. Hull ---... do----. 1950 328 90 2 P Tr .5 ---- 23.5 2- 1-56 ..... 550 :2- 1-56 76 1
27 S., R. 38 E.
105-034-7 SWIWk sec. 31, T, --- do- -- .. Leon A. Merrov, 1950 28 228 14. F .- . - .. --. - ...--....- - 540 2- 1-56 - 'D
27 S., R. 38 8. Jr,
05-036-1 SENlk see. 34, T. Dr. C. E. Knapp . .-----.----- ---.. -.- ---...4 F T 2.00 ---- 18.0 1-27-56 .---i 560 1-27-56 76 I
27 S., R. 37 E,
105-036-2 SE1rNE sec. 34, T. Mrs. Mary C. "-- ------ -- -- 1928 " ... ..- Tf 1.50 .... 17.6 1-27-56 -"" 550 ,-27-56 76
27 S., R. 37 E. Vancroix
----------------------- ________----- --- __ _ __ ___ ___ ____ __ ___ ____ --' -
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805-036-3 SEktl sec. 34, T. John Bucko ................ 1942 ... ... 2 7 Tt 2.00 ... " 19.0 1-27-514 ""- 550 1-27-56 78 IT
27 S., R. 37 E.
B05-039-1 88tSWk sec. 31, T. R. K. Stewart N.J. Heidekrugr 1948 380 105 2 7 Tt 1.45 *- 17.5 9-21-56 --. . 620 9-21-56 75 Ir
27 S., R. 37 E. D
305-040-1 M~BtS sac. 36, T. Mrs.. . --..... do -.. 1953 ... - - 2 F Tt .70 --- 14.2 9-21-56 .- 590 9-21-56 79 Ir
27 S., R. 36 E. Rittenhouse
)N 05-040-2 WkSBH sec. 36, T. J. E. Soshby Adger Smith 1950 375 105 21  F Tf 1.2 ---- 16.2 9-21-56 --- 560 9-21-56 77 Zr
U1 27 S., R. 36 E. D
05-041-1 NBtNB~ sec. 35, T. Richard L. Ellis ------ do----- 1954 425 189 2 F T 1.4 ---- 15.2 6- 1-56 ---- ----. --- - It
27 S., R. 36 E. D
05-041-2 SEtNWk sec. 35, T. C. L. Powers C. D. Mock 1946 400 100 2 F Tt 1.2 ---- 25.5 5- 7-47 ---- 500 9-19-56 75 S27 S., R. 36 E.
05-042-1 HINNB* sec. 3, T. Cecil Platt N.J. Heidekruger 1956 300 105 4 F Te 2.4 ---- 24.4 9-19-56 400 460 9-19-56 76 Ir
28 S., R. 36 E.
05-042-2 HNE~SB sec. 34, T. Calvin Platt C. D. Mock .--- --- -- -- F Te 1.2 ---- 10.2 9-19-56 --- 480 9-19-56 75 D
27 S., R. 36 E.
05-042-3 WkNWk sec. 35, T. C. L. Powers Reynolds 1924 310 100 4 F If 1.82 23.9 16.6 9-19-56 ----- 480 9-19-56 79 0
27 S., R. 36 E. 18.1 1-21-57 492 1-21-57
505-042-4 HNEfW sec. 35, T. Knight M.J. Heidekruger 1945 350 100 2 F It 1.30 ---- 24.5 5- 7-47 - 500 9-19-56 74 I
27 8., R. 36 E. 22.2 9-19-56 D
305-042-5 NWhSWk sec. 35, T. Joe Rogero ................ -- - --- 2 F Tcb 2.45 ---- 23.4 9-19-56 200 480 9-19-56 75 127 S., R. 36 E.
305-042-6 NWHNWk sec. 2, T. E. B. Powers N.J. Heidekruger 1941 400 100 2 F Tdp .92 27.7 5- 8-47 ---. - 480 9-20-56 76 I28 S., R. 36 E.
05-045-1 WSWkWt sec. 32, T. R. H. Wall Hedges 1929 413 80 2 F Tt 1.0 21.7 29.7 8-15-34 ... 332 5-22-47 - D27 S., R. 35 E. 23.0 1-18-57 320 9-18-56
Table 16, Conclnued
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805-046-1 NWkWk sec. 36, T, George H. Kamper .....--- ..--.. -- .... ---...... 4 - -- --. . ..-- --------.......... 340 9-18-56 75 8
27 S., R. 35 E.
805-048-1 SWkNW1 sec. 34, T, Orlando Livestock ..--------.......... --.. ... -- 6 F T 2.2 -..- 28.2 7-13-56 1,000 250 7-13-56 . It
27 S., R. 35 E. Co.
05-048.2 sWNWk see. 34, T. .-...... do--- -.......-. ------. -- ..........-- 6 F TC 1.82 ..-- 25.8 7-13-56 300 360 7-13-56 78 Ir
27 S., R. 35 E.
805-048-3 "NSWk sec. 34, T. George H. Kempfer -------.....--..-- ...--- ... 4 F Ti 2.43 ---- 21,4 9-18-56 ---- 320 9-18-56 76 Ir
27 S., R, 35 E.
B05-048-4 NKAgwk sec. 34, T. ". do.----------- . -- ---............ --- - 6 F Tt 1.5 22.7 26,0 9-18-56 500 300 9-18-56 76 Zr E
27 S., R. 35 E. 23.5 1-18-57 310 1-18-57 8
305-049-1 SBkNWt sec. 33, T. Orlando Livestock ------.--------- - --- 6 F Tc 2.2 ---- 27.0 9-12-56 800 340 9-12-56 77 Ir
27 S., R. 35 E. Co. S
05-049-2 S3ksWIk sec. 28, T. ------ do------- ------------.........--- --- 6 F Tt 1.3 --- 25.6 8-30-56 900 340 8-30-56 78 Ir
27 S., R. 35 E.
B05-051-1 SEINW sc, 31, T. ------ do------- -----.....---- ---- --.. -- -4 F Tv 3,3 *--- 20.1 6-29-56 ----- 425 5-1347 80 D
27 S., R. 35 E. , 388 5-22-47
105-051-2 SVkNVW sec. 31, T. -----. do--- . -------------- ----. --- . ---. 4 P Tv 2.45 26 21.7 6-29-56 ...- .176 1-23-57 -- Ir
27 S., R. 35 E. 21.8 1-23-57
05-051-3 SWNWk sec. 31, T. ------ do..----- Knight & King .--- .-- --. 6 F Tt 1.42 26 20.9 9-17-56 645 420 9-17-56 76 Ir E
27 S., R. 35 E. 21.9 2- 6-58
306-037-1 SVSWk sec. 21, . Marahall H. Smith Adger Smith 1951 - --- 2 F Ti 1.3 -- 12.3 5-16-56 ---------- ...... 76 Zr
27 S., R. 37 E. D
106-037-2 SW'kSk eec. 21, T. C. G. Edgley ------ do ------ 1955 285 105 2 F Tf .65 " 17.7 5-16-56 ---------" -- --- 76
27 8., R. 37 E.
06-037-3 SWkSBk sc. 21, T. James Bard ..--.-- do------- 1955 --- ... 2 F T .5 .--- 16.5 5-16-56 ..... 560 5-16-56 76 Z27 8., R. 372 E
Table 16. Continued
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806-037-4 SWkgSI sec. 21, T. W. H. Milllkin ....---.-.... .- ... - 2 F Tt 1.0 .--. 17.5 5-16-56 -.- 580 5-16-56 76 I1
27 8., R. 37 3.
106-037-5 14rHkk sec. 28, T. Capt. D. M. Davi. Adger Smith 1956I. --. 2 F Tt .6 -- 101 5-16-56 1 .- 580 5-16-56 76 IT
27 S., R. 37 E.
106-037-6 NI SBk sec. 28, T. L. A. Marrow, Jr. .--- do------ . ---. 295 --- 2 F Tt .00 ---- 22.8 5- 1-47 .. 525 5- 2-47 - Ir
27 S., R. 37 E.
S06-037-7 NskSEk sec. 28, T. --..... do----- - L. A. Merrow, Jr. --- 52 49 2 N .- -. ..- ----- .. ........... .....- Ir
S27 S., R. 37 E. D
106-037-8 SEkSek sec. 21, T. Capt. Robert Adger Smith *-...--. -. 2 F Ti .7 ..-- 11.7 5-16-56 ..... ............. - 76 Ir
27 S., R. 37 E. Sattem
106.037-9 NkSEk ec. 28, T. W. E. Rhodes L. A. Marrow, Jr. ---- 65 65 2--- ** -.- --....- . .-- .......................-.. - Ir
27 S., R. 37 E. D
106-046-1 SWNWk see. 25, T. Orlando Livestock .-----.....--- ....-.. -- ... 6 F Tt 1.34 21.7 26.6 7-13-56 380 360 7-13-56 77 Ir E
27 S., R. 35 E. Co. 400 1-20-57
406.046-2 SWNW sec. 2 5, T. -..... do- . -...- .--- . .......-..-.. - --- ... 8 F Tt 1.75 21.4 26.8 7-13-56 2,620 360 7-13-56 77 Ir E
27 S., R. 35 E.
106-046-3 SBkSBk sec. 23, T. -..... do ...... Knight & King 1956 ..- ** 6 F Tt 1.39 19.7 27.8 7-13-56 940 360 7-13-56 76 Ir E
27 S., R. 35 E. 26.7 1-21-57 355 1-21-57
06-047-1 SE6k3k sec. 23, T. --.--- do ---... ---.... do-- . 1956 ...... 6 F Tt 1.44 -... 28.2 7-13-56 900 380 7-13-56 76 Zr
27 S., R. 35 E.
06-047-2 SWSEkI Cee. 23, T. --.... do--- .......---- do- .. . 1956 .-.. . 6 F Tt 1.6 .--- 27.9 7-13-56 700 380 7-13-56 77 Zr
27 S., R. 35 E.
106-047-3 S6kSWk 8 ec. 23, T. ---.. do-- .. --..... do ...... 1956 ...- .. 6 F Tt 1.32 -... 28.4 7-13-56 450 400 7-13-56 76 Zr
27 S., R. 35 E.
06-047-4 ISEU k ee. 26, T. ---.. do---- .... ------------. .. - . ... . .. - 6 F Tt 2.7 *.- 29.2 7-13-56 300 --- *--.....- Zr
27 S., R. 35 E.
_______________________________ __ ___ - - _ __ _ ___ ___ ____ __ ___ ___ - __j
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106-048-1 SkSWk sea , 27, T, Orldndo Livecsock -....-....-.----... .... -- - 6 F Tc 1,55 .... 25,7 7-13-56 1,000 360 7-13-56 78 Ir
27 S,, R, 35 E. Co.
06-04u-2 NEASek Sec, 28, T. -.....do ..-- ... ............. --. * *... - 6 F TL 2.0 ..-- 27,00 8-30-56 1,500 340 8-30-56 77 Ir
27 S., R. 35 E. S
06-049-1 SWkSWk sec, 21, T, --...... do....----- -- ----....... .. -.. ---- 6 F TC 2.5 *-- 25.5 9-12-56 900 420 9-12-56 76 Ir
27 S., R. 35 E. S
106-050-1 SENEk sea. 29, T. --..--- do ---. - --------------- *-- .... * ** 6 F Tt 3.55 21,9 27.3 9-12-56 1,300 360 9-12-56 76 Ir
27 S., R. 35 E. 25,4 1-22-57 350 1-22-57
806-050-2 NEkVNW sec. 29, T. -... --- o... ----------.--------.... ----.. 6 F Tt 2.4 ---- 23.9 8-31-56 1,200 420 8-31-56 77 Ir
C_ 27 S., R. 35 E.
0 B06-050-3 S.VkWk sec. 20, T. -..--. do ---. -- ..---------.. ... . .-- 6 F TC 1.54 22.4 23.0 8-31-56 528 360 8-31-56 77 Ir
27 S., R. 35 E.
806-050-4 SBESEk Sec. 19, T. ------ do..--- -................- .. .-- 6 F Tt 2.7 23.7 23.8 9-17-56 ---- 420 9-17-56 76 Ir
27 S., R, 35 E. 21.2 1-22-57 425 1-22-57
807-034-1 NENWl sec. 24, T. Leon A. Merrow, Adger Smith *-.. -.-- . 4 F Tt 1.6 13.2 25.6 4-23-56 --- ------- *------ 78 Ir
27 S., R. 37 E. Sr. 24.6 1-24-57
807-034-2 NENWk sec. 24, T. ------ do-- ... . Leon A. Herrow, 1953 18 16 11 N .. ---- ........ .................. ....... .I- -
27 S., R. 37 E. Jr. D
907-034-3 NEklNW sec. 24, T. ---... do--....... ---.. do ----- 1951 30 30 2 N -- - -- ---- ----- . .---- . ---- .------. ------..-. It
27 S., R. 37 E. D
807-037-1 NEkWk sec. 21, T. L. W. Fluker Adger Smith 1950 415 105 2 F Tae 1.10 --. 13.1 4-27-56 ----- 520 4-27-56 -- Ir
27 S., R. 37 E. D
307-037-2 NWkNZ sec. 21, T. Douglas B.Struble --... do..----- 1954 490 105 3 F Tt .7 ---- 14.7 4-27-56 ---.. 560 4-27-56 78
27 S., R. 37 E.
07-037-3 NWN see. 21, T. Victor Giott ..--- .......--- 1950 --- ---2 F TC .7 .... 13.0 4-24-56 --- 560 4-24-56 77
27 S., R. 37 E.
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807-037-4 NfBkjN sec. 21, T. Clara M. Beers -..-.......--- -----.. ..- . - - 2 F Tt 0.85 .... 22.4 4-24-56 ----- 560 4-24-56 -- I
27 S., R. 37 E.
07-037-5 S~SBtS sec. 16, T. Fred 0. Heies Adger Smith 1956 340 105 3 F Tt .65 .... 19.2 4-24-56 ----- 540 4-24-56 77 Ir
27 S., R. 37 E.
307-037-6 SEiSEk sec. 16, T. H. C. Bacon ........---.. 1925 --- --- 2 F Tt 1.8 7. 28.1 4-24-56 ----- 540 4-24-56 77 Ir
27 S., R. 37 E. 23.3 1-23-57 530 1-24-57
S07-037-7 SkSWhc sec. 16, T. Ralph Homan Adger Smith 1951 --- --- 2 F Tt .25 --- 11.3 4-19-56 .---- 520 4-19-56 -- Ir
27 S., R. 37 E. D
307-037-8 NQES' sec. 16, T. W. C. Carter ------ do------ 1948 -- - 2 F Tt 1.05 ---- 11.1 4-20-56 ----- 540 4-20-56 -- Ir
27 S., R. 37 E. D
807-037-9 SWkSE seec. 16, T. Wickham & Jessup ------ do------- 1948 -- --- 2 F Tcb .75 ---- 10.8 4-20-56 --- 520 4-20-56 77 Ir
27 S., R. 37 E. Conet. Co.
07-037-10 SE•BWS sec. 16, T. H. N. Scott ...............- 1952 435 .-. 2 F Tt .85 ...-- 12.6 4-20-56 ----- ----- ---.. . 76 Ir
27 S., R. 37 E.
307-037-11 SSElSW sec. 16, T. C. D. Smith Adger Smith 1943 350 --- 2 F Tt 1.65 ---- 16.2 4-20-56 ---. 560 4-20-56 -- Ir
27 S., R. 37 E. 0
807-037-12 NIESW seec. 21, T. Adger Smith ....... do-------.... 470 105 3 F Tt .4 18 9.4 5-16-56 ---- 580 5-16-56 77 It
27 S., R. 37 E. 17.4 1-31-58
807-037-13 SWkSEk sec, 21, T. W. F. Sparks .--.... do------ 1955 --- -- 2 F Tf .40 .... 16.2 5-16-56 ---- 560 5-16-56 76 It
27 S., R. 37 E.
07-037-14 NElSWk see, 21, T. Don H. Wilson ......------do --- ----------2 F Tt .45 -.. 11.5 1-31-58 ----- ------ ---- . 76 I
27 S., R. 37 E.
807-037-15 NEISW; sec. 21, T. City of Eau E. C. Smith 1927 511 110 6 F Tf .85 21.0 24.0 8- 8-34 914 600 8- 8-34 80 P C
27 S., R. 37 B. Gallic 13.1 6-15-56 580 6-15-56
807-037-16 SEkNEW sec. 21, T. F. H. Best Leon A. Marrow, 1950 50 50 1 I N - --- -- "----- * ""...... 460 5-14-56 -- D
27 S., R. 37 E. Jr.
27 T u 6, R. 37 E
07-037-18 NWkW se.O n 22, T H uow . do 1954 2 - 3 T .5 5-14-56 r 50 5-14-56 7
-W point _ Wler level Yield content
JU i iI L
27 .I R. 37 .i
307-037-17 NEkSEW sec. 21, T, J. 1, lYon .. Ad dor ...mth 1951 300 105 2 F T 0.5 .... 9.0 5-14-56 ..... 56420 5-14-56 79 Ir
27 8,, R. 37 E.
307-037-18 NW8JkEW sec. 22, T. H. I. Codwew ...---.. do --- . 1954 250 --1 3 F T .35 .... 14.0 50 5-14-56 ..... 51456 77 Ir
27 S., R. 37 E.
307-037-19 NWkSkW sec. 22, T. J. . oung ....... do-- ... . 1954 * '-- 2 F Tt .15 --** 9.7 5-14-56 -.... 560 5-14-56 77 Ir
27 S., R. 37 E.
307-037-20 NWkSEk sec. 21, T, H. A, Cdll, .......--- do.-----. 1954 260 105 2 F Tt 1,5 .... 9.00 5-14-56 ..... 560 5-14-56 77 Ir
27 S., R. 37 E. Jr07-037-21 NEkSEk see, 21, T, N W. Lund H --- do----- - 1952- -- -- 2 F T .65 ....--- 107 5-14-56 .... 560 5-14-56 77 Ir
27 S., R. 37 E.
0 07-037-22 NWkSEk sec. 21, T. AJoe cCa. yleo A .HiMerrw .1956 68 . 1- 2 T .50 --- 7.7 5146 -21-56 ... 540 5-1456 77 Dr
  .
807-037-23 EkSEk sec, 21, T. /oet P a Le. n ------- -do* F T 1956 4.0 --- 6 . 2  11.3 5-16 56 ...- .560 -16-56 76
27 S., R. 37 .
807-037-24 NWSEtk see. 21, T. John MhL kor ....... d---- ....... -- - -- 2 F Tt . --. 8.6 5-16-56. - 540 5-16 56 76 I
 .,  E.
07-037-25 E&S8' ec. oRMcCary Leon A. Marrow, 1956 68 
1
6 I N a .00 - -16 0 4 21  - --- ---- ------- --- D
307-037-26 SWSWk sec. 21, T. Revl. Fowlae ---.----- 1956 42 42 2 N 1.2 14.2 4-27-5- ... 540 4-27-56 76
27 S., R. 37 E.
307-038-2 NWkSWk sec. 16, T. City of Eau E. C. Smith 1927 600 -- 12 F Tcb 1.0 15.0 32.5 6- 2-50 ". . 580 6-15-56 79 P
27 S., R. 37 E. Gallie
Table 16. Continued
Sasing Measuring Chloride
a--n point Water level Yield content
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07-038-3 SE¼SEk sec. 17, T. A. F. Crutchley L. A. Marrow, Jr.1956 46 46 1 N -- *--- --- ""---- -** --- -- ----- --------- D
27 S., R. 37 E.
07-038-4 SBkSEk sec. 17, T. Mrs. Jessie Stuart P. A. MeMillian 1920 308 100 2 F Tcb 1.8 ---- 11.8 6-18-56 -- ------ . ......- . 76 Ir
27 S., R. 37 E.
07-038-5 NkSEk sec. 17, T. Mrs. Horace Gray ---------------- -- -- . --- 2 F Tt .6 21 21.9 4-30-47 ..-- 540 6-18-56 75 Ir
27 S., R. 37 E. 15.7 1-24-57 520 1-24-57
307-038-6 NWkSWk see. 16, T. Mrs. Daisy Bell Adger Smith .--. .-- ---2 F Tt 1.2 ---- 22.7 4-30-47 *... 540 6-19-56 77 Ir
S27 S., R. 37 E. 12.7 6-19-56 D
307-038-7 SWkNWt sec. 21, T. Mrs. W, C, carter ------ do------- 1950 325 105 3 F Tt .60 ---- 18.6 5-16-56 --- "-"-..... -.  ... " Zr
27 S., R. 37 E. D
07-038-8 SWkSEk sec. 17, T. City of Eau Layne-Atlantic 1953 65 46 -- --- -- '- """- ---- """---- ----- 81 9-28-54 -- P
27 S., R. 37 E. Gallie Co.
07-038-9 SWhSEg sec. 17, T. ------ do----- ------. do .----- 1953 45 33 ----- -- --- ---- ------ ------- ----- 20 9-28-54 -- P
27 S., R. 37 E.
307-038-10 NWhNW sec. 21, T. J. W. Merriott Adger Smith .------ --- 2 F Tt .95 ---- 19.7 4-27-56 *-- - ------ . ..-..- 76 Ir
27 S., R. 37 E.
07-038-11 NEkNEW sec. 21, T. L. J. McWhorter ----.. do------- 1955 --- --- 2 F Tt .65 ---- 26.2 4-27-56 ----- ------ ..... 75 Ir
27 S., R. 37 E.
i07-038-12 NEkNEL sec. 21, T. D. R, Hill ------ do------ 1955 --- --- 2 F Tt .65 ---- 19.9 4-27-56 ---.. --- -..------ - Ir
27 S., R. 37 E.
07-038-13 SWkSWk see. 16, T. V. L. Bell ..---- do------- 1955 350 105 2 F Tt .9 ---- 14.7 4-28-56 ----------...-----.... 75 Ir
27 S., R. 37 E.
07-039-1 SEkSE~ sec. 18, T. Happy Stiegele ------ do------- 1955 500 *-- 6 F Tt 1.0 ---- 15.1 i-13-55 ---- 550 7-13-55 78 I
27 S., R. 37 E. 10.5 5-25-%
07-039-2 SWkSWt sec. 17, T. U. . Geological Central Florida 1955 31 29 4 N T:a 2,5 --- 8.55 9-22-55 --- ---- --..-----. 75 0
27 S., R. 37 E. Survey Well Drillers
T7ble 16. Culntnued
po iiOnt wak tmvoii tva Ield conton
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107-039-3 BWkWk ec, 17, T, J. W. Sern .............. .... . . .. F Tb 0,95 19,8 14.0 55-56 ..... 540 5-2556..
27 S., R. 36 I. 13.1 1-21-57 528 1.21-57 D
07-039-4 NWkSWk Ire, 17, T. James Mulligan e. C, Smith 1926 200 80 2 r Tt 1.2 .... 27.7 4-30.47 .-.. 520 6-18.56 76 Zr
27 1., SR 37 E, 21.2 6-18-56 o
107-040-1 NekSk sa. 13, T. R. 0. Trimble, Jr. R, 0. Trimble, 1955 30 27 1 N .. ...... ...... ... .... ..... ...... .......... D
27 8,, A. 36 g. Jr.
07-040-2 NWkSWk se. 18, T. W. H. Hunch Leon A. Herrow, 1956 75 72 1 N .. ... .... ..... ....... ....... ............ Ir
27 8B, R. 37 E. Jr. D
107-041-1 NFkSWV sec, 14, T. Buret ..........-.... . .... ... ... .. F Tt .45 .... 19.5 5-22-56 ..... 520 5-22-56 75 Ir
S27 S., R. 36 Z. D
107-042-1 SNkk lse. 14, T. L. L. Nelson E. C. Smith 1935 360 105 3 F Tt 1.7 20.7 21.7 5-18-56 **-- 520 5-18-56 76 Zr
27 S., R. 36 E. 21.2 1-21-57 500 1-21-57 D
107-042-2 BkSItk see. 15, T .-...... do .......---....... do ...---.... 1927 360 105 4 F Tt 2.25 ---- 22.3 5-18-56 ..... 520 5-18-56 75 Ir
27 S., R. 36 . D
107-042-3 WkSWk sere. 14, T. ...... do----- --....... do--- .. 1931 360 105 4 F Tt .5 .... 21,5 5-18-56 ..... 500 5-18-56 77 Zr27 S., R. 36 ,. 0
107-042-4 NkSBk iec. 15, T. G. E. George C. E. George 1952 30 28 1i N .. ... .... - ..... ....... ..... 496 5-18-56 .. 0
27 8., R. 36 E.
107-042-5 SkSFIk sec. 15, T. W. L. Craft Adger Smith 1953 280 105 2 F Tt .75 18.2 23.8 5-22-56 ..... 520 5-22-56 --
27 S., R. 36 E. 23.6 1-21-57 502 1-21-57
$07-042-6 NWkWkV rec. 14, T. A. H. Coleman ..---...-.---- .. 1942 --- --- 2 F Te 1.0 .... 25.0 5- 7-47 ----.. 500 5- 7-47 75 Ir
27 S., R. 36 E. 18.5 6-19-56 D
107-049-1 NENSk see. 20, T. Orlando Livestock ----.------........ - ... --- 6 F TI 3.3 ---- 25.3 9-12-56 300 500 9-12-56 77 1
27 8., R. 35 F. Co.
107-049-2 SSI rec. 16. T .....-- do-...... ......-- ........ ... ... ...-- 5 ... .. ... .... -... .. ...... 900 520 9-12-56 79
27 8., R. 35 E.
Table 16, Continued
Casling easuring Chloride
- point Water level Tield contlnt
B
807-050-1 SWkSWA sec. 20, T. Orlando Livestock ----------- -- - . 6 Tt 3.2 ..--.. 25.2 9-18-56 1,500 400 9-18-56 75 Ty27 S., R. 35 E. Co.
807-050-2 S BSk sac. 17, T. -..... do------ ------------ --- -- -- 6 F Tt 1.35 22.4 23.4 8-31-56 800 340 8-31-56 77 It27 S., R. 35 S. 22.5 1-22-57 330 1-22-57 S
308-034-1 SWknk seac. 13, T. Carlos Canova E. C. Smith 1926 500 -" 6 F Tv 2.75 ".... 23.3 2-28-56 --- 530 2-28-56 - Zr27 S., R. 37 E. 23.3 1-24-57 525 1-24-57
808-034-2 NWtkN sec. 13, T. S. P. Kosinski Adger Smith 1955 380 120 2 F Tt .95 ---- 24.0 2-28-56 .-1,5 500 2-28-56 75 Ir
27 S., R. 37 E.
808-034-3 WkNEt seec. 13, T. Canova L. A. Marrow, Jr. -- 19 17 1 N .. - -- -- --- --.8  - 300 4-21-56 --
27 S., R. 37 1.
B08-034-4 WtkNE sec. 13, T. S. F. Kosinski S. F. Kosinski 1948 14 12 1 - - -- -- .9---- 4.0 2-2-. 190 2-28-56 - D
27 S., R. 37 E.
S08-035-1 SENWt sec, 13, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 15 13 k NI Tea 2.20 16.9 -- - ----- -------- ---- 30 ---- -- C
27 S., R. 37 E. Survey J. B. Foter
08-036-1 SIgW k sec. 14, T. . S. oHenry E. F. C Smith .- 400 100 2 F Tt 1.2 4.01 41.7 10-15-47 ----- 500 10-26-56 77 D
27 S., R. 37 E. 34.7 10-26-56
08-036-2 NkSEk seec. 10, T. Mathers Estate ....... do ---s -- 6 400 80 6 F T 1 .00 ..-- 41.1 6- 2-50 ----- 580 0-28-56 79 In
27 S., R. 37 E. 27.5 1-17-57 522 1-17-57 D
108-036-3 NSkNEk sec. 10, T. T. . Johnson Adger Smith --. 400 -- 4 F Teb 2.8 10.8 34.4 12-17-46 -... 525 2-17-46 78 Ir
27 S., R. 37 S, 26.8 1-17-57 545 0-26-56
108-036-4 NWSWk sec. 11, T. Lansing Gleaaon -----. do---- 1956 - -- -4 2 F Tt 1.00 ... 33.3 4-21-56 ---- ---5 --2- 76 Ir
27 S., R. 37 E.
108-037-1 NkWk sec. 16, T. J. B. Aen --------................---- -- 2 F Tt .75 - 22.3 4-19-56 --. 560 4-19-56 76 Ir
27 S., R. 37 E.
08-037-2 NWkSE sec. 16, T. Stuart Miller .----......--.--.. -- 450 -- 5 F Tf 2.55 -- 26.1 4-24-56 .-- 500 4-24-56 76 Ir
27 S., R, 37 S. D
Tebli \6, Conrlnua d
2 |.72 ,; lL Jti'l  11 ll  i1' _ I ling water l ,v " -1' i one
808-037-3 SWNEk sec. 16, T, R. E. Doty Adger Smith 1951 *** * - 2 F Tt 0,9 *** 11,9 4-19-56 " . 540 4-19 -56 * r
27 8,n R. 37 E,
808-0374 SWkNE sec, 16, T. 0, H. Schulthei *".................* * ....* 2 F TC 1.0 -* 29,0 4-19-56 *** 520 4.1956 * It
27 S., 8, 37 E.
808-037-5 NEkNk sea, 16, T. W. C. Smith Adger Smith 1955 341 105 2 F Tt 1,0 1** 19,3 4-19-56 * 520 4-19-56 75 Ir
27 S., R. 37 E.
08-037-6 NEtHW see, 16, T. W. H. Moster ....... do ..---.. -- -. ... 2 F Tt 1,2 -- * 12.2 4-19-56 *** 510 4-19-56 76 Ir
27 S., R. 37 E. 0
808-037-7 NEkWk sec. 16, T. James Richard .......--- do--- . 1956 ... ... 2 F TC ,95 *--- 21.0 4-12-56----- 540 4-12-56 74 Ir
27 S., R. 37 E.
808-037-8 wNSEk sec. 16, T. W. F. Landon ---... do-- . . 1949 340 90 2 F Tf 1,6 .--. 7,6 4-19-56 .-1 520 4-19-56 .. Ir
27 B., R. 37 E.
808-037-9 NWkSEk sec. 16, T. John Niedermeyer ---... do-- ... . 1955 340 105 3 F Tt .7 .--- 7,7 4-19-56 1 * 540 4-19-56 77 I
27 S., R. 37 E.
808-037-10 NEkSWtk ec. 16, T. Henry Creel .------ do------ . 1949 ...... .-- F T 2,3 -- 12.3 4-19-56 --- 540 4-19-56 76 I
27 8., R. 37 E. D
808-037-11 NWkEk sec. 16, T. R. 8. Eaton ....... do .......-- - --.--- F Tf .5 ---- 20.5 4-19-56 - 500 4-19-56 77
27 S., R. 37 E.
808-038-I NEkNBk nec. 16, T. Gleason Ceimtary --..-----.---. ---- -.. --... 6 F Ti 2.0 ---- 17.1 5- 4-55 . . 522 5- 4-55 77 It
2.7 S., R. 37 E.
808-038-2 WkNWNk sec. 16, T. Charles Biggs Adger Smith 1955 ---. 2 F TC .9 ---- 17.9 4-24-56 ..... 520 4-24-56 6 I
27 S., R. 37 E. D
08-038-3 NWkNWk soc. 16, T. Mrs. Daisy Preston 1920 ---.. * 2 F T .6 *--- 11.6 4-24-56 ---- 20 4-24-56 76 I
27 S., R. 37 E. McMillian McMillian D
808-038-4 NWkNWk sec. 16. T. Mrs. eter Tom Marshall ----. ----- 2 F Tt 1.55 -- 191 4-24-56 *0-- 520 4-24-56 76 I
27 8., R. 37 E. Williams 0
Table 16. Continued
S asing Measuring Chloride
point Water level Yield content
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808-038-5 SWkNW sec. 16, T. James English Adger Smith 1955 --- -- 2 F Tt 1.1 ---- 13.6 4-24-56 ----- 520 4-24-56 76 Ir
27 S., R. 37 E.
808-038-6 SEkNWk sec. 17, T. Mrs. Cecil Hart ..--.. do------- 1951 365 --- 2 F Tt 2.75 ---- 11.0 5-25-56 ---. . 520 5-25-56 - Ir
27 S., R. 37 E. D
808-038-7 EtNW sec. 17, T. J. . Kerrick ------ do------- 1946 385 180 4 F Tcr 1.6 ---- 20.1 5- 7-47 ---- 520 6-15-56 78 Ir
27 S., R. 37 E. 11.6 6-15-56 D
- 808-038-8 SEkNW; sea. 17, T. C. J. Wendling -- ----.. --..........380 --- 2 F Tt .5 .... 14.3 4-30- 520 4-30-56 76 Ir
27 S., ,R. 37 E.
808-038-9 SEkNW¼ sec. 17, T. ----.. do--- --------------------.---. -- --- 2 F Tt 1,6 ---- 19.8 5- 7-47 --- 520 6-18-56 76 Ir
27 S., R. 37 E. 11.9 6-18-56
808-038-10 NWkSWk; sec. 9, T. Rudolph Grosse ......-----....- 1938 350 ---. F Tt 1,65 18.8 21.7 4-12-56 ---- 575 10-17-47 76 Ir
27 S., R. 37 E. 20.2 1-23-57 560 4-12-56 D
808-038-11 SEkSW sec. 9, T. L. G. Thompson Adger Smith 1954 360 105 2 F Tt .8 .--- 21.3 4-12-56 ----- 520 4-12-56 75 Ir
27 S., R. 37 E.
808-038-12 NE•SWk sec. 16, T. Calvin Cook ------ do------- 1952 360 --- 2 F Tt .35 ---. 14.4 4-24-56 ----- 540 4-24-56 76 Ir
27 S., R. 37 E.
808-038-13 NWkSEk sec. 17, T. City of Eau Layne-Atlantic 1953 45 32 N -- . ----- --..... ----- --...... 95 9-28-54 -- P
27 S., R. 37 E. Gallie Co.
808-038-14 NWHSE•. sec. 17, T. ....-- do --...- -----. do ----. . 1953 41 30 N - - ---- ----- ------------... 19 9-28-54 - P
27 S., R. 37 E.
808-038-15 NWkSWk sec. 9, T. Merle Harle Adger Smith 1956 300 105 3 F Tt .75 ---- 14.8 4-12-56 ----- 540 4-12-56 76 It
27 S., R. 37 E.
808-039-1 SWkNW sec. 17, T. J. V. Edmiston ------do------- 1955 -- - 2 F Tt 1.25 ---- 15,0 5-25-56 ..... 580 5-25-56 76 I
27 S., R. 37 E, 0
808-039-2 NWISWk sec. 17, T. Ed Dealing E. C. Smith 1925 200 80 2 F T- 2.00 --.. 22.0 4-30-47 ....- 540 6-18-56 78 z
27 S., . '37 E. 13.8 6-18-56
tAble 16, Continuwed
045 04 Ke r -6Mr011 Chloy6do
-poi n1tnl Wlter level yield nont
808.039-3 NWSWk eec, 17, T. C, F. Crdner a *r .. . .... 30 30 Lk N .. . -... ... .......... 40 4.30-47 .. D
27 S., R, 37 E. 70 6-18.56
908.039-4 •SWk sec. 17, T. Cecil Huff Adger Smith 1945 390 60 ** F Tt 1.50 **** 23.3 4-30-47 ..... 600 6.16-56 .. D
27 8,, R. 37 ,.
808-039-5 NS1ik sec. 18, T. T, T. EllI M.J. Hiidekruger 1955 455 105 2 F Tt 1,25 ..** 18.3 5-25-56 --.- * 580 5-25-56 77 Ir
27 S., R, 37 E.
B08-039-6 NWSek see, 18, T, E. Trieschman ............... .... ... ... 6 F Ti 4.0 ... 28,3 5- 6-47 .....-............ 78 Ir
27 S., R. 37 E, 22.3 6-19-56
08-039-7 SWkNEk sec. 18, T. Mrs. Dorothy Adger Smith 1954 325 105 2 F Tt 1.87 .... 20.9 5-25-56 .......... ........ 77 Ir
27 S., R. 37 E. Keyser D
\08-039-8 swkN sec. 18, , T, , Bytram Leon A. Merrow, -- ** 55 55 Hi N ** ...---- - *...- * *.---- -.----- -.--- . .. .
27 S., R. 37 E. Jr. D
808-039-9 SWkNWk sec. 17, T, Jim Barrett ................ 1952 385 --- 2 F Tt .65 *-.. 16.7 4-30-56 *****.. ---- --..... 76 Ir
27 S., R. 37 E, D
80-039-10 SE'NWk sec, 17, T. Mrs. Roy Stump Adger Smith 1951 350 --- 2 F Tt ,9 "--- 17.9 4.30-56 .....* * -- ----.-- Ir
27 S., R. 37 E. D
08-040-1 SCkNek sec. 13 , T. Frank Boston ....... do ... 1953 --- --. . 2 F TT 1.0 *--- 15,0 5-23-56 -.. 540 5-23-56 75 Ir
27 S., R. 36 E, , D
108-040-2 SWkNEk sec. 13, T. A. Dalhetrom ....... do .....- 1953 .- .- PF Ti .75 ... 16.8 5-23-56 .....--"-- *. . 77 Ir
27 S.,, R. 36 E D
308-040-3 SkNek se;, 13, T. Frank Boston --.... do- ..... 1943 ..- -.. 2 F Tt 2.00 ---- 24.00 5- 6-47 -- 520 6-19-56 75 r
27 S., R. 36 , ' 13.8 6-19-56 8
08-040-4 SWkNWk se.c 18, T. Pete Hampton Pete Hampton 1955 28 25 17 N -- *-..... -- ** *..........-----. - - -- .......- D
S27 S., R. 37 E.
108-040-5 SBENWh sac, 18, T. A. W. Simmons .-----. ......- . 1908 .. -.- 4 F Ti 6.6 ---- 14.4 5-25-56 ---- ----- --- -..... I
27 8., R. 37 E. D
Table 16. Continued
casing  Masuring Chloride
- point Water level Yield content
808-040-6 NWkSWk sec. 18, T. Lucille Weama Adger Smith 1951 -- --- 2 F Tt 0.75 --- 20.0 5-25-56 ----- ------------- 74 r
27 S., R. 37 B.
808-040-7 NBkSWh sec. 18, T. Harry Miller Leon A. Marrow, 1956 75 75 1H N -- --- ---- .--. ------ ----------- ----- 
- Ir
27 S., R. 37 E. Jr.
808-041-1 NEhSEt sac. 14, T. W. J. Stanton Adger Smith 1951 --- ---. 2 F Tt .45 ---- 16.5 5-22-56 ----- ------ *.. -- 78 Ir
27 8., R. 36 E. D
I 808-041-2 2NEEk sec. 14, T. 0. L. Burton ------ do------- 1939 350 80 2 F Tt 1.75 ---- 16.0 5-23-56 ---- 560 5-23-56 78 Ir
27 S., R. 36 E. D
808-041-3 NEkSEk sec. 11, T. Marvin Vann ------ do .---- 1951 350 --- 4 F Tt 1.00 ---- 13.8 6-20-56 --- 500 6-20-56 77 Ir
27 S., R. 36 E.
808-041-4 SWkSWk sac. 12, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 16 14 1L N4 Tca 1.8 28.67 -4.20 9-14-56 ----. 36 7-26-56 -- 0 C
27 S., R. 36 S. Survey J. S. Foster -1.75 11- 5-56
808-041-5 NWiSEk sac. 14, T. Arthur Root Adger Smith 1954 350 --- 2 F Tt .75 ---- 17.5 5-22-56 ----------- 
------- 76 Ir
28 8., R. 37,E.
808-041-6 SEk4W sec. 13, T. T. G. Anderson .........------.. ---. 400 --- 6 F Tt 2.5 ---- 23.0 5- 6-47 --..-* -.....- --. - 80 Ir
27 S., R. 36 E. 19.5 6-19-56 D
808-041-7 SEBNWk sec. 13, T. -------do----- ----...----- ----- . -  350 --- 4 F Tt 3.3 ---- 16.6 6-19-56 ----- ------------- - Ir
27 S., R. 36 E.
808-042-1 NEkSEk sec, 15, T. E. C. Harlock E. C. Smith 1930 400 80 4 F Tt 2.00 *.-- 21.9 5-18-56 ----- 480 5-18-56 76 Ir
27 S., R. 36 E.
08-042-2 NEkSEk sec. 15, T. ---. do--- . Adger Smith 1955 400 80 2 F Tt 1.0 ---- 22.0 5-18-56 -- 500 5-18-56 76 I
27 ., R. 36 E. D
308-042-3 HNWNWk see. 14, T. Mrs. James W. ---------------...-- ---......... ---  . 1% .- - -- . .. -- .- .  ... . .-------..--- D
27 S., R. 36 E. Harris
08-042-4 SBk s• .sec. 15, T. . W. Silas E. W. Silas 1956 27 24 1 1N --- ..... - --.---- . ------....-..--.- -.... . D
27 8., R. 36 E.
Tsblm 16, CoRSIAU«4
yietr ld content
__ _i __ j __i i I t i _ I¾ l ev
808-042.5 IgmSW s ase, 5,I, , Nathan Raley ,-.. -. 1955 -.. ", 2 VF Tt 0,75-.- 20,8 5.18*51 -- 480 5.18-56 16 1
27 .,i R. 36 I, D
808-042.6 WkNW1 rse, IL, T, Dil ........... .. .... '" "' 4 I Ti 1.65 "" 1. 6.7 5.23.56 "" ...... ." " 76 Ir
27 ., R, 36 ,. D
108-043-1 MSIWk sec, 9, T. Lake Warhington Adger Smith 1956 348 .- * 2 F Tt 1,4 *.- 22.4 3-21-56 .*** 540 3.21-56 76 D
27 8,, R. 36 I, Remort
08-043-2 SWt8sk mrc, 9, T. -- -..........- .................... ... 2 F Tr 1.65 *- 21.2 5-18-56 -- 500 5.18-56 75 Ir
27 8., R. 36 B.
108-044-1 Mlk8k sec. 9, T. Lake WaihLngton .--...---. ...... 1927 280 -.- 1% F Teb 1.1 -... 26,6 5- 6-47 *. 550 5- 6-47 74 Zr
27 8., R. 36 1. Reort . 21.1 1-21-57 540 6-20-56
W 108-049-2 IWkNk sec. 16, T. Orlando Livestock .....--.....--. --. -. . ... 6 F T 2.85 ..* 27,1 8-31-56 1,200 600 8-31-56 81 Ir
00 27 8., R. 35 . Co. 8
108-049-4 WlkWk rs 9 T -......-- do- .....--.. .-------- .--.. -- -.-- 6 F Tt 3,35 .... 27.1 8-31-56 1,200 600 8-31-56 77 Ir
27 S., i. 35 1. 8
108-049-5 IMStk rc. 9, T. .... do----- -- ------ - -- ...--- 6 F Tt 1.35 --- 24.6 8-31-56 --- 580 8-31-56 - Ir
27 8,, R. 35 I.
108-050-1. NWBk sec. 17, T. --......do .-- --.... -- ----.. -- - -- -. -- . 6 F Tt 1,8 *-- 25.1 8-31-56 1,000 600 8-31-56 81 Ir
27 8., R. 35 E. 8
108-051-2 8W8W rsec. 7, T. "-.....do--- "-----------------" " 6 F Tt 1.2 .... 20.2 9-14-56 900 440 9-14-56 75 Ir
27 8., R. 35 B.
109-035-1 SWMk see, 1, T. NeSotn Leon A. Harrow, 1956 25 23 l% N - .--- .---..... --- ----- **--- ....---.. -- --- D
27 8., R. 37 E. Jr.
309-035-2 uE)SW seo. 1, T. R. C. Gordon Adger Smith 1955 375 105 2 F Tt 1.15 -" 23.5 2-27-56 ................. 76 IZ
27 8., R. 37 S.
109-036-1 SE5% sre. 10, T. H. .Low ..............--- -- . ..- --- 4 F Tcb 1.6 ... 31.4 12-17-46 - 555 10-26-56 78 I
27 8., R. 37 *. 27.4 10-26-56 D
Table 16. Continued
: C. csi Measuxzug Chloride
poinntT Water level Yield content
sU-035-2 SE*R -e- 10, 1, Sippe ...-.
6 ,, 0 8.
609-r6-3 WkSEk Rec. 3, T, High ------................---- * . 2 F TL 1.4 8 28.4 12-17-46 ... 330 12-17-46 78 Ir27 SW , R. 37 E . 21.6 1-17-57 525 10-26-56
27 8., R. 37 E,. Bae 163 -49
809-038-2 SEkNEk sea, 5, T. Pack Carter Adgor Smich 1949 300 --. 2 F Te .6 10.7 29.4 4-10-56 *.-. 525 -10-56 h7 lr
27 S., R. 37 E. 27,6 1-23-57 508 L-23-75
809-038-3 SWtWk sec, 9, T. Jurry L, Quick ar -r --- do----- ------ 9 - . 2 F TI 1.4 .--- 23.9 4-12-56 -- 520 4-12-56 /5 r
27 S., R. 37 E. D
809-038-4 Sf•NEk oc. 8, T. Verona Fielder ...---.do- . . 1953 300 105 2 F Tt 1,051 1, 17.6 4-12-56 **** 520 4-12-56 h" lr
27 S., R. 37 E.
809-038-5 SW~IkW sec. 9, T. R, J, Wagner ....- do- . 1950 ... .. 2 F Tt ,75 .... 32.3 4-12-56 ..... 560 4-12-56 76 Ir
27 S., R. 37 E. D
809-040-1 SkNEk sec. 12, T. U. S. Geological L, Mills & 1956 15 13 1k N *" 2.3 34.52- ...*** **** ... . 62 7-26-56 " 0 C
27 S., R. 36 E. Survey J. B, Foster 69 9-12-56
809-041-1 NIRSEk sec. 2, T. C. R. Morin -....--.---- . ---..... 385 --- 4 F Tt 1.55 34.5 7,7 5-23-56 ---. 480 5-23.56 - r
27 S,, R. 36 E. 7.6 1-21-57 480 1-21-57 D
309-041-2 SW8SWh aec. 1, T. Knight & Hilliard Adger Smith 1954 250 --- 2 F Tt .95 .... 9.7 5-23-56 ..... 500 5-23-56 76 Ir
27 8., R. 36 E. D
09-041-3 SEBSk see., 2, T, C. F. Heiland Tom Harshall 1952 385 --- 2 F Tt 1.45 .*-- 13.5 5-23-56 ...** 500 5-23-56 75 Ir
27 81o R. 36 E. D
309-04i-4 SB•WBk sec, 2, T. R. G. Trimble R. G. Trimble *-.* 25 22 1k N ** **** **** ***** -------**.. 40 5- 6-47 -- D
27 8,, R. 36 E. 240 6-20-56
109-049-1 NLkSk seo. 8, T. Orlando Livestock Knight & King ***. 400 --- 6 F Tt 2.1 19,4 25.1 8-31-56 ..*** 600 8-31-56 79 Ir
27 .8, R. 35 E. Co. 24.9 1-22-57 568 1-22-57
CIasin IA, C:uucllcCrd
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810-035-1 SWSBe sec. 35, T, D, A. Shackleufrd $im MH.rhdll 1955 100 842 F Tt 0,00 5.2 9.0 2-27-56 ..-.. 540 -27-56 75 Ir
26 S., R. 37 E. 27.5 1-16.57 528 1.169S5
1O-035-J2 NELSEk sec. 35, T. C. C, Rodl Leon A. MHrrow, 1956 18 18 1A N ** **** **** **" ** " ****" "' "."""...... " " " Lr
26 S, R., J3 E. Jr, D
1l0-035JJ NEZkSk c. J5, ,'' ...... do" ........... . ---.... 1956 26 26 1 N *- "' * .."-----* -""* .....- .....--... .....--.. It
2( ,  K. 37 1 E, .
liOJ035-4 SWkNEl suc, 35, T. A. G. Acuff Tum Mdrshall 1955 57 571 l N * -- -- --.......... ----......... ............ 75 D
26 S., R. J7 E.
~0.-035-5 SWkNEk sec . '. 1  ...... do ....... ...... du ..... 1955 408 118 2 F TL 1.30 --- 26.8 2.27-56 .......... ....... 76 Ir
2b 5., R. 37 E.
10-IO03J-1 SWSWk nc. J.4, ', Jack llviss Adur Si'lth .... ...- .. I F Ti ,85 ... 28,9 4-21-5h ..... $40 4-21-56 - Ir
o 2h 8., R. J7 E, D
810-037-2 NWkSWt set, 34, 1. C. F. EnaS. E. C. Slith Y928 315 -* 4 F Tt 3.30 -. 17,3 12-17.46 ..--. 535 10-29-56 78 Ir
26 S., R. 37 E. 13.8 10-29-56 D
8103OJ7-3 NElNEl soc. 33. '1. E. R. Ensey 0, F. Pippin ..--. 60 .- 2 F Tv 2.20 --- 28.7 10-29-56 ..- 535 10-29.56 80 Tr
26 5., R, 37 E.
I10-03J-1 NE•SW saec. J2, T. Johniun & Suns AAdger Smith 1955 JO0 --- 2 F l 1.45 --- 11.2 3-30-56 - . 560 3-30-56 76 In
26 S., R. 37 C, 'lvcaco D
i10-038-2 SE1NWi sec, 32, 1. Ly•un lHrris Turn Krshaill 1953 J25 84 2 F Tt 1.25 --- 23,3 J-30*5( ..... 560 3-30-56 76 Ir
26 S. , R. 37 E,
810-038-3 SWkNE sec, 5, 1. W. M, Mueyr' Adgur Smich 1955 300 105 3 F Tl 1.3 *-- 16., 4-10-56 ... 580 4-10-56 78 Zr
27 S., R. 37 E.
10-03*-4 NWkNEk ser. 5, T. Wll Irtr 0, Marshall .**..*** d--- .. 1955 300 105 2 r 11 .25 ---- 14.3 4-10-56 -"- 500 0-10-56 76 Ir
27 S., R, 37 E.
110-038-3 NElWt See. 3, , Grandvliew Shoircs ....-- !.......-- 156 305 105 2 F T .55 ---- 14.6 3-30-56 ----- 500 3-30-5( - Ir
27 S., R. 37 E. luit•u.
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810-038-6 SWHNEk sec. 5, T. James Hamlet Adger Smith 1955 310 105 2 F Tt 0.65 ---- 11.7 3-30-56 ----- 500 3-30-56 77 Ir
- 27 S., R. 37 E.
810-041-1 NWkNE;sec. 2, T. Max Brantley, Jr. M.J. Heidekruger 1952 500 100 2 F Tt 1.45 ---- 5.6 5-22-56 ----- 440 5-22-56 76 Ir
27 S., R. 36 E.
810-042-1 WkSWk sec. 35, T. Howard Nail E. C. Smith 1929 442 80 3 F Tt 2.45 38.4 13.2 5- 6-47 ----- 500 5- 6-47 76 I:
26 S., R. 36 E. 7.70 1-21-57 540 5-22-56 S
810-042-2 SWkNWk sac. 35, T. ---...-... do ...----.... Adger Smith 1953 390 90 2 F Tt 1.50 --- 6.6 5-22-56 ----- 540 5-22-56 75 Zr
26 S., R. 36 E. S
810-042-3 SWkNWk sec. 35, T. ------ do------- Howard Nail 1952 33 30 1I N -- --- ---- ----- ------- ----- 88 5-22-56 -- D
26 S., R. 36 E.
810-042-4 SWHNEk sec. 34, T. A. Duda & Sons A. Duda & Sons 1956 575 90 8 F Te 1.45 ---- 16.0 3-20-57 1,120 535 3-20-57 75 Ir
26 S., R. 36 E.
811-035-1 W1NEk sec. 26, T. Sea Park Homes Leon A. Merrow, 1956 --- --- l N - --- ---- ----- ------------ ----........... ----- ..... 73 I
26 S., R. 37 E. Jr. D
811-035-2 NE•Wk sec. 26, T. ------ do------- ------ do-- 1956 17 17 1 N -- .--- ---- ---- ---------- -- ---- -.......- - Ir
26 S., R. 37 E. D
811-035-3 NEW ; sec. 26, T. ------ do------- ------ do ----- 1956 300 30 1 N --...--- --- - ---. .- .... .. ------ ----.--. -- r
26 S., R. 37 E. D
811-038-1 SEkNWk sc. 8, T. W. T. Cox .............---- - .... ... .... F Tc .6 112.90 31.9 12-18-46 ----- 570 10-26-56 76 Ir
26 S., R. 37 E. 25.7 1-17-57 565 1-17-57 D
811-039-1 SWkSWk sec, 29, T. Z. F. Wixon Adger Smith 1951 250 --- 2 F Tt 1.45 ---- 27.0 3-30-56 ..- 530 3-30-56 75 Ir
26 S., R. 37 E. 0
11-039-2 SEWSE. sec. 30, T. L, R. Wright ---... do----- 1952 350 --- 2 F Tt 1.3 ..-- 13.8 J-JO-56 *** 560 3-30-56 76 Ir
26 S., R, 37 E.
11-039-3 SEtNEk sec. 30, T. B. C. Caulkins .------ do----- 1947 350 - 3 F TI .95 23.0 15.5 3-30-56 -- 570 3-30-56 76
26 S., R. 37 E. 16.3 1-23-57 590 1-23-57 D
Te'bt 36, Con lnwud
C ns In u urs - r in Chlord»
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11-039-4 NkNkE see, 30, T, Pierre Favior Adger Smith ... ... ... 2 F TI 1,25 .... 23,8 3-29-56 ..... 640 3-29-56 76 Ir
26 .,, R. 37 E. D
11-042-1 NWkNW• s c, 35, T, A. Dude & Sons ....... do...** 1946 300 *- 4 F *... ... .... ..--..........- . 550 5- 2-47 76 Ir
26 S., R, 36 8, 540 6-20-56
11-042-2 SEkSUE sec. 27, T ...... do ...... A, Duda & Sons 1956 420 108 8 F To 1.45 *... 16,3 3-20-57 1,385 540 3-20-57 74 Ir E
26 S,, R. 36 E.
311043-1 NWkNt sec. 28, T, -......do .. *.......do ...... 1955 282 87 8 F To 1.6 .... ..... ....... 1,120 562 3-20-57 76 Ir
26 S., R. 36 E.
B11-043-2 NWkSE sec. 28, T. ....... do ............. do-- ... . 1955 340 106 8 F Te 2.65 *... 19.0 3-20-57 625 550 3-20-57 77 Ir
1- 26 S., R. 36 E.
) 811-043-3 NEkNEk sec. 33, T .-.....do....... ......do..----- 1955 420 108 8 F -- --- -........ ....... 580 535 3-20-57 77 Ir
26 S., R. 36 E.
B11-043-4 SEkN% nae. 28, T. ---... do ........... do ... . 1955 360 85 8 F Te 2.90 **** 19.6 3-20-57 1,120 552 3-20-57 77 Ir
26 S., R. 36 E.
811-051-2 SEZSWk sec. 30. T. Orlando Livestock Knight & King .... 300 --- 6 F Tt 1.4 ---- 29.4 9-14-56 1,500 480 9-14-56 75 Ir
26 S., R. 35 E. Co.
312-035-1 SWkSkE see, 23, T. U. S. Geological L. HIlls & 1956 16 14 1• N Tca 1.3 14.03 ----- ....... 4 112 8-20-56 81 0 C'
26 S., R. 37 E. Survey , J. b. Foster
312-035-2 NWkNEksec. 26, T. Sea Park Homes Adger Smith 1956 ** -- . 3 F TC .9 11 29.9 4-23-56 ................... 76 Ir
26 S., R. 37 E. 28.6 1-16-57
12-035-3 NWkSEk sac, 23, T, Tom Welch Leon A. Marrow, 1956 28 28 14 N ........... ..... .......................... .. Zr
26 S., R. 37 E. Jr. D
812-035-4 NWkSEk sec. 23, T. Taylor Made Homes .......do ..... 1956 28 26 14 N ... .... ......... ........ ... ................ Ir
26 S., R. 37 E. D
812-035-5 NWkSE% sac. 23, T. ------ do------- ------ do------ 1956 25 23 14 N --- ------ ----- ------- ----- ------ .-----. - I
26 S., R 37 E. D
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812-035-6 NWASEK sec. 23, T. Taylor Made Homes Leon A. Merrow, 1956 25 23 1 --- -- ---- ----- ------ ------. ---.-----...... ---... .. r
26 S., R. 37 E. Jr. D
312-038-1 SWkEst see. 17, T. Sargent ...............---------------- .. .. .....  2 Tea 0.60 -.-- 26.6 12-18-46 ----- 630 10-30-56 80 r
26 S., R. 37 E. 25.5 10-30-56 D
812-038-2 NEkNEk sec, 20, T. B. F. Gordon Adger Smith 1957 295 105 2 F Tar 1.1 6 31.2 10-28-57 72 --....- ....... 78 Ir
26 S., R. 37 E. 31.0 1-31-58
812-038-3 NEkNEk sec. 20, T. ----- do------- ------ do------- 1957 295 105 2 F Ter ---.................. .--- .-. ..... .. Ir
26 S., R. 37 E.
812-038-4 NEkNEk sec. 20, T. ------ do ..--- ------ do------ 1957 295 105 2 F Ter -------- -................ ...... ....... .. Ir
26 S., R. 37 E.
812-039-1 SWSSEk sec. 19, T. G. A. Piler .---.. do------- 1953 296 3 F TE 1.5 ---. . 16.0 3-29-56 .-- 580 3-29-56 76 Ir
26 S., R. 37 E.
812-039-2 NWkSE sec. 19, T. Mrs. J. K ...---- do------ 1948 --- ----- F - ..-.......... ..---.....--.----- 520 3-29-56 . Ir
26 S., R. 37 E. Thorson D
812-039-3 ~WSEk sec, 19, T. C. W. Blodgett --------..-------. .... . ... .. F Tt 1.25 ..... 25.8 3-29-56 .... 510 3-29-56 .. Ir
26 S., R. 37 E.
812-039-4 SWkSEk soc, 19, T. G. A. Pfiler Adger Smith 1957 455 95 6 F Tt .60 22.5 16.6 4-22-57 485 ------ ------ 78 Ir C
26 S., R. 37 E. E
812-040-1 NEkNW sec. 19, T. J. E. Wilgis ....----- do---- 1947 330 105 3 F Tt 1.35 ---- 14.4 3-29-56----- 600 3-29-56 75 Ir
26 S., R. 37 E. D
$12-040-2 NE-kSEk suc. 24, T. Howard Simmuns Luon A. Merrow, 1954 60 60 1I N - -. .--.---....* ------. .... ........-. ..---...--. D
26 S., R, 36 E. Jr.
12-040-3 SEkSW sec, 18, T. R. II. Adams ---- .--------.......-- 220 --- 3 F TL 1.45 --- 7.5 3-29-56 -.. 600 3-29-56 76 D
26 S., R. 37 E.
812-040-4 OEkSWk sec. 18, T, Au-l E. Johnson Adger Smith 1952 *** *-- 3 F Tt ,3 .-- 28.8 3-29-56 --- . --..............
26 S., R. 37 E. D
'lI.lv 16, Cwull nuod
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12-U43.l SWkSk suce, 22, T. A, Duds & Sons Adger Smith .-* * *. 4 F Tt 3,4 31,0 17,9 5- 2-47 ..... 625 5. 247 76 Ir
26 S., R. 36 9, 13,7 1-21-57 620 3-21-56
li.-J4i.3 NWMNSE soc. 21, T. .***do.-..... A. Duda & Sons 1956 525 88 8 F To 2.05 ***** 16,1 3-22-57 864 635 3.22-57 79 Ir
26 S,, A, .6 E.
12-04J-2 SE\NW\ sec. 21, T. --.- *-do.---. -- --- -- do--.--* 1958 600 63 8 F Tea 1.0 --- -.- *-* *.....*. .... ..... ... ....... .. Ir C
26 S., R, 36 E, S
12-044-1 SWA.SE evc, 17, T. . .---.do.. . Adger Smith **-- 365 .-. 4 F Tt 1.05 26 17.4 3-19-57 205 578 3-19-57 77 Ir E
26 S., ,. 36 E, m 19.0 2- 7-58 8
412-044-i SE1SEk sue. 20, T. -.......do-.--- . A. Duda & Sons 1956 284 85 8 F To 1,55 ----. 18.7 3-20-57 1,322 555 3-20-57 77 Ir
2b S., R. 36 E. m
12-045-1 SE\SEk sec. 19. T. ------ do------------------ .. 300 --- 4 F Tcr 1.0 24,72 24,0 5- 2-47 **-- 637 5- 2-47 76 Ir
26 S,, R. 36 E. 602 3-20-57
12-046-1 SESWku sec. 24, T. .-----. do-..--.. A. Duda & Sons 1956 600 86 8 F To 1.55 --.. 25.1 3-20-57 540 515 3-20-57 76 Ir
26 S., ,R 35 E.
12-047-1 SWkSEk sec. 23, T. ------ do------- ------ do------- 1956 450 86 8 F Te 2,00- .... 24.9 3-20-57 1,435 620 3-20-57 77 Ir E
26 S., R. 35 E.
12-047-2 NEkSW1 sec. 23, T. ---.. do----................-----.... .. ..  . F Tt 2.06 22 17.9. 3-20-57 100 620 3-20-57 77 r
26 S., R. 35 E. 17.1 2- 7-58
12-048-1 SEkSEk see. 22, T. ---- do.---. A. Duda & Sons 1956 550 68 8 F T 1.60 ----- 25.7 3-20-57 1,385 605 3-20-57 77 Ir
26 S., R. 35 E.
812-048-2 WkNElc sec. 22, T. - -----do--- .------do------- 1956 225 83 8 F To 1,20 ---- 26.2 3-20-57 3,075 630 3-20-57 80 Ir
26 S., R. 35 E.
812-049-1 NWkSE siec. 21, T. - ----- --do ------------------ ------- 4 F Tea 2.65 ----- 15.5 5- 2-47 ----- 620 5- 2-47 74 D
26 S,, R. 35 E. 16.7 3-20-57 625 3-20-57
312-049-2 NWkNEt soc. 21, T. ------ do....--- A. Duda 6 Sons 1956 358 106 8 F To 1.67 ---.- 26.6 3-21-57 1,590 622 3-21-57 76 I
26 8., R. 35 E.
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813-039-1 SWkSWs sec. 8, T. R. Drew -------.. . .--... .. .. 160 -- 6 F Tv 2.5 --- 27.5 12-18-46 ----- 665 10-29-56 76 Ir
26 S., R. 37 E. 29.5 10-29-56
813-040-1 SWkSWk sec. 18, T. Peck Harris Adger Smith 1952 530 105 3 F Tt 1.0 24.1 15.5 3-23-56 ----- 640 3-23-56 77 Ir
26 S., R. 37 E. 15.8 1-24-57 635 1-24-57 D
813-040-2 NWkNWW sec. 18, T. W. A. Tietzmann Peck Harris 1940 200 106 4 F Tt 1.35 ---- 26.6 3-23-56 .---- 800 3-23-56 79 Ir
26 S., R. 37 E.
S813-040-3 SEkSEk see. 12, T. A. Metzech Adger Smith 1948 250 --- 2 F Tt .65 ---- 19.2 3-23-56 ---- 740 3-23-56 76 Ir
, , 26 S., R. 36 E. D
813-042-1 SWkSEL sec. 10, T. A. Dudas& Son A. Duda & Sons --. 325 133 8 F Te 2.70 ---- 15.6 3-22-57 659 600 3-22-57 75 Ir
26 S., R. 36 E. m m
813-043-1 NWkSE sec. 16, T. .------do------- -------do------- 1956 525 124 8 F Te 1,50 --.- 15,7 3-22-57 1,020 585 3-22-57 76 Ir
26 S., R. 36 E.
813-043-2 SEWSEk sec. 9, T. -------do.--- .---------------- . . .... ......-- 4 F Tt 4.40 .... 18.2 3-22-57 135 585 3-22-57 75 Ir
26 S., R. 36 E.
8,13-043-3 SWkNEt sec. 16, T . .--.. do---- -- A. Duda & Sons .--- 525 66 8 F Te 1.35 ---- 15.1 3-22-57 1,120 595 3-22-57 75 Ir
26 S., R. 36 E. m
S813-044-1 NENWk sec. 17, T. ------ do------- ---...---.. --- 1956 225 120 8 F To 1.5 ---- 17.8 3-19-57 1,800 582 3-19-57 75 Ir
26 S,, R. 36,E.
813-044-2 NEkSWk sec, 17, T. -----. do--- --- ------ do------- 1956 473 61 8 F To 1.65 ---- 17.8 3-19-57 1,180 575 3-19-57 76 Ir
26 S., R. 36 E. m
813-045-1 NEWkHW sec. 18, T. -...-- do------ . ---.- -d-----o 1956 180 107 8 F To 1,70 .... 20.7 3-19-57 2,665 635 3-19-57 78 Ir
26 S., R. 36 E.
813-046-1 NEkSE see. 13, T. -.......do-.......-- ...do-- ..... 1956 507 150 8 F To 2.6 ... 23.1 3-19-57 1,230 605 3-19-57 75 I
26 S., R. 35 S. m
13-048-1 NEkSWk eec. 15, T. ------ do ------ --.----... -- o 1956 223 99 8 F To 1.40 ... 26.6 3-20-57 1,435 625 3-20-57 79 I
26 S., R. 35 E.
14bls 16, COntinusd
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813-049-1 SWkNE sec, 16, T. A. Duda & Sons A. Duds & Sons 1956 500 90 8 F To 1,95 ..... 27,0 3-21.57 2,050 628 3-21-57 77 Ir
26 S8, 3, 35 8,
814.039-1 NWkSW Nuc, 8, T, E. Arveson E, C. Smith 1936 300 "* 3 F TC 1,35 6 29,5 12-18-46 ..... 640 10-29-56 76 Ir
26 S., R. 37 8. 28,8 7- 3-57 D
14-039-2 SEkNE. sec, 7, T. later C, Jamieson Adger Smith 1955 285 -- * 2 F Tt 1.05 ..*** 32,0 3- 1-56 -*** 595 3- 1-56 74 Ir
26 S,, R. 37 E. D
14-039-3 SEN; sec, 7, T, Al Trafford ................. .... -  -- 6 F Tt 2.00 ..... 35.5 12-18-46 ..... 630 10-29-56 78 Ir
26 S., R. 37 E. 31,7 10-29-56
8 314-039-4 SWkNWk see. 8, T. S. A. Harper -------........................ ... 2 F T .6 .- 35.6 12-18-46 .**** 612 12-18-46 78 IF
^ 26 S., R. 37 E. 27.8 1-17-57 635 1-17-57
0 814-039-5 NEkNk sec.. 7, T. F. Harrer ................. .... 280 --- 6 F Tf 1.1 ..... 32.4 3- 1-56 ----. 600 3- 1-56 -- Ir
26 S., R. 37 8.
114-039-6 SWkSEk sec. 6, T. Osteen Bill Keen 1933 310 100 4 F Tt 1.75 ..... 39,3 12-18-46--- - 630 10-30-56 76 Ir
26 S., R. 37 E, 34.4 10-30-56 D
114-040-1 NEkSEk sec. 12, T. J. Johnson Adger Smith 1947 --- . -- 2 F Tt .3 12.5 24.3 3-23-56 ***** 700 3-23-56 77 Ir
26 S., R. 36 E. 23.8 1-24-57 705 1-24-57 D
14-043-1 NEkSEk sec, 9, T. A. Duda & Sons A. Duds & Sons 1956 485 113 8 F Te 1.85 ...*- 15.9 3-22-57 *-*** 595 3-22-57 75 Ir
26 S., R. 36 E.
114-043-2 SWkSWk sec. 3, T. -------do------- ------ do.------ 1955 276 139 8 F T .---- ---. --. ...-------. 1,270 630 3-22-57 75 Ir
26 S., R. 36 E.
14-044-1 WkNEk sec. 8, T. ...... do----......-----. do-- . 1955 360 80 8 P Te 2.20 *.-- 18.7 3-18-57 1,322 ------ ---- 78 Ir
26 S., R. 36 E.
114-044-2 NWhSEk sec. 8, T. -......do - ---------... do .---.. 1955 434 80 8 F Te 2.00 -"- 18.2 3-19-57 1,020 620 3-19-57 78 Ir26 S., R. 36 E.
14-044-3 NWk;SW soc. 9, T. ------- do.... ---.......--do---- 1955 209 60 8 F To 1.64 ---- 16.8 3-22-57 1,322 600 3-22-57 75 Ir26 S., R. 36 E.
I ^  I
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B14-044-4 NWWi sec. 9, T. A. Duda & Sones A. Duda & Sons 1955 440 60 8 F Te 1,95 .--- 18.0 3-22-57 1,322 640 3-22-57 77 Ir
26 g., R. 36 E.
314-045-1 WWWl sea. 8, T. --.-- -- de----. ------ do-- .-- 1956 373 226 8 F Te 2.7 -- 19.6 3-19-57 430 642 3-19-57 77 Ir
26 S., R. 36 E.
314-045-2 SWkN sec. 7, T. -----. do--- - ------ do---. 1955 423 109 8 F Te 1.7 --- 19.6 3-19-57 1,120 660 3-19-57 80 Ir
26 S,, R. 36 .
814-047-1 NWkiEk1 sec. 2, T. -.--- do ------ ----- do---- 1955 433 83 8 F Te 2.45 --... 24.0 3-21-57 1,270 640 3-21-57 80 Ir26 S., R. 35 E.
14-048-1 N seac. 3, T. -..---.... do------ ---- do-- ....... 1956 160 112 8 F Te 1.0 ---- 23.6 3-21-57 3,230 600 3-21-57 75 Ir26 S., R. 35 E.
314-048-2 SWNWtE sec. 10, T. U. S. Geological J. . PFouter 1958 9 9 4 N Tea *-. -- -- 19 ---. 3  ---571, 660--. --- -. -0
26 S., R. 3 E. Survey m
114-049-1 N6WkM E sec. 9, T. A. Duds & Sons A. Duda & Sons 1956 227 66 8 F Te 1.45 20 23,7 3-21-57 2,000 628 3-21-57 76 Ir
26 S., R. 35. 25,0 2- 7-58
314-050-1 SWkSik see, 5, T. "------ do ..--- ... --.......--.. ** . -5 6 -- 4 F Tob 1.0 -. -14,6 1-29-457 -- 0 6637 1-29-47 73 S
26 S., R. 35 . a 655 1-10-5
315-039-1 NWktNSe s 6, T. C. S. Whol-or - -----..--- ----- --- "19 8 . F Tc b2 1.6 " . 29.1 3- 1-56 ....- 970 3- 1-56 79 Ir
26 S., R. 37 E.
315-040-1 NSWi»k see, 31, T. Mrs. Stewart --- .-----. . ------- .. .. F8 Tdp .5 2. 30,9 12-18-46 ""*. 6920 3- 1-56 79 Ir E
26 S., R. 37 E. 30.0 3- 1-6
15-040-2 WtLSiW sec. 31, T. Sven Arveaon 0. F. Pippin 1951 150 3 F Te .50 6-- 25.9 10-31-5 ------** 785 10-31-56 79 It
26 S., R. 37 ,E
15-042-1 NWkNEk soc. 3, T. A. Duda & Sonl A. Duda & Sone 1956 56 45 126 8 F Te 2,1 ".. 14,9 3-18-57 1,22-0 - 3-1-5" 76 I
26 S., R. 36 E m
15-043-1 SWN sioc. 4, T. ---.... do-- . ....... do- " . . 1956 490 143 8 F To 2.75 ."" 17,3 3-18-57 1,990 .... "- . 76
26 8., R. 36 E.
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815-043-2 NEkSWk sec. 3, T, A. Dude & Sons *.....-. .  *.... 273 4 F Tt 3,00 - . 16,3 3.18-57 115 .-. .*"*- 75 Ir
;6 8,, R. 36 5, m
l15.043-3 NEBSEt sec. 33, T, ....... do ..... A. Duda & Sons 1956 544 83 8 F To 1,6 **,* 14.5 3-18-57 458 *....." ... * 76 Ir
25 S., R. 36 e, m
15-044-1 NWhSek sec, 5, T, .......do ..... Adger Smith 1945 ... - 4 F Tt 1,0 23.0 16,5 10-17-47 68 650 11-12-54 76 Ir
26 8,, R, 36 E, 12,1 1-15-57 640 1-15-57 8
15-044-2 SWNEk iec, 5, T. ...... do..... A, Dudea Soni -... 196 120 8 F To 2.16 ---- 18.2 3- 7-57 2,300 640 3- 7-57 76 Ir
26 S., R. 36 E.
- 915-044-3 SWkSk sec, 32, T, .......do.......... -. ....... .... 356 ... 4 F T( 1.85 .... 17,7 3-18-57 140 ..... ....... 76 Ir
K 25 S., R. 36 E, m
O0 315-044-4 SkNWk sec. 4, T. --.....do-- ... A, Duda & Sons 1955 495 86 8 F To 1.75 .. 17.3 3-18-57 1,220 ..... ....... 76 I
26 S., R. 36 E. m
315-044-5 NWkSWk sec, 33, T. -**-.. do-- -. -......do-- . . 1955 211 148 8 F To 1.95 "- 16.3 3-18-57 1,527 .....*- --.- 75 Ir
25 8., R. 36 E. m
15-045-1 NEkSWtk sc. 6, T. ...----- do--- .. . .----. do-**- - 1955 350 105 8 F To 1.95 -- 21,5 3-21-57 2,050 690 3-21-57 78 'r
26 8., R. 36 E.
15-046-1 SWtNEk esc. 36, T. ------ do....... Adger Smith --.. - ...- - 4 F, T 267 ---- 24,5 3-21-57 460 670 3-21-57 77 Ir
25 S., R. 35 E.
315-047-1 NWkSk sec. 2, T. -.-----do.......................--------- ... - 4 F TC 1.90 --.. 22.1 3-21-57 345 628 3-21-57 77 Ir
26 S., R. 35 E. 23,4 2- 7-58
115-047-2 NWkSEk sec. 2, .......---- do.....-- Adger Smith 1955 -. -. 4 F Tt 200 --... 26.4 3-21-57 385 665 3-21-57 76 Ir
26 S., R. 35 E.
15-047-3 SEkSBk sec. 35, T ...... do..-- ....-----...do----- 1956 210 105 4 F It 1.14 .--- 24.5 3-21-57 500 655 3-21-57 75 It
25 S., R. 35 E.
115-047-4 NWkSWt see. 36, T. --....do--- ... A. Duds & Sone 1955 350 105 8 --- -.- .--- .  -- .. -- ---. ---- . 680 3-21-57 78 It
25 S., R. 35 E. 8
Table 16. Continued
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815-048-1 SEtSEk sec. 34, T. A. Duda & Sons A. Duda & Sons 1955 150 107 8 -... *" "'- "- "" -- """ -"" -- 632 3-21-57 75 Ir
25 S., R. 35 E.
81--048-2 SEkSEk sea. 34, T. -- "---do --- ----------------..... .- .. " 1- F ,Tt ,4.15 -- 28.7 3-21-57 35 670 3-21-57 75 S
25 S., R. 35 E.
816-039-1 SWkNEW see, 31, T. Vig Lature Adger Smith ---- -- ---- 3 F Tco 1.30 ... 15.3 1-10-47 -- ** 835 11- 9-56 78 Ir
25 S., R. 37 E. 12.3 11- 9-56
16-040-1 SENWk sec. 31, T. W. A. Bolin ..---....--.. 1943 ...-- 6 F Tr 2.5 -- .3 1-16-47 ----- 88510-31-56 78 Ir
; 0 26 S., R. 37 E. 14.9 10-31-56 0
816-040-2 SWNWk sec. 30, T. L. M. Folsom ....---... .. .... ... ... 2 F Tt 2.8 -- 28.0 1-14-47 ----- 940 11- 9-56 76 U
25 S., R. 37 E, 22.8 
Ll
- 9-56
816-040-3 NWkSWk sec. 30, T. Falger ---............. ...------ 4 F Ter 1.8 -.. 34.3 1-15-47 ----- 890 11- 9-56 76 Ir
25 S., R. 37 E. 30.3 11- 9-56.
816-040-4 NEkSWk sec. 30, T. J. J. Parrish --------.... --- .--- -.-- --- 2 F Tcb 1.55 --. 8.7 11- 9-56 4 840 11- 9-56 77 U
25 S., R. 37 E.
816-040-5 NEkSWh sea. 30, T. ...... do------- ------ ...--------- 1943 -- --- -- F TL 1.10 --- 11.1 1-15-47 ---- 870 11- 9-56 77 Ir
25 S., R. 37 E. 8.0 11- 9-56
816-040-6 SEkNWk sec. 31, T. Vig Luaura .........--------- - -  -- - 2 F Ter 1.25 --. 36.3 1-16-47 250 990 11- 9-56 78 U
25 S., R. 37 E. 32,3 11- 9-50
816-041-1 NEkNEk sec. 35, T. Jerry Stuso -----.-------- -.. . .. 13 13 Lk N Ten .00 -r-- -b.5 2-18-47 ----- 48 2-18-47 - D
25 S., R. 36 E.
816-041-2 SBkSEk see. 26, T. Seminole Groves 0. F. Pippin .*-- 21 21 1, N ** .- ...-- . .... **** "" .""".."" -"" ... . --- I
25 S., R. 36 E. 0
816-044-1 SEkNE¾ sec. 32, T, A. Duda & Suns A. Dudu & Sons 1956 261 83 8 F To 1.0 ---- 16.8 3- 7-37 1,220 645 3- 7-57 75 I
25 S., R, 36 E.
16-045-1 SkNEk sec. 30, T ......- do-- .. . Adger Smith .--.- *. . . F rTt 2.10 ... 23,3 3-21-57 270 690 .3-21-57 75 1r
25 S., R. 36 E. S
Table 16, Cunltnuvd
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816-046-1 NtN se 36,, T. A, Duds. Sons A, Dud. & Sons 1956 125 105 8 F Te 3,00 -... 25,9 3-21,57 3,130 760 
3-21-57 78 Ir
25 ,, 8, 35 8,
1L6-046-2 N3kNEZ sec, 36, T. -......do....... Adger mith 1956 *.- -.. 4 F It 1.65 .... 24.2 3-21-57 180 710 3.21-57 
77 1t
25 8., R. 35 E.
16-048-1 NWkSlk eoc, 26, T. ---... do....... Leon A. M•rrow, -.. ... .... 2 F Tt 1.72 ... 5,2 3-21-57 ..-- 860 3-21-57 
75 8
25 8., R. 35 8. Jr.
17-040-1 NWkNCk sec, 24, T. Dr, Bal ....................-- - ...----.. F TI 1.6 .... 13.6 11- 2-56 .... 1,260 11- 
2-56 79 Zr
25 8., R. 36 .
17-040-2 SWkNjk sec. 24, T. Dr. SIrt ............ --- 4 F Tc 1.85 15 20,9 1-14-47 50 1,100 - 2-56 79 r
258., R. 368. 19.,1 1-17-57 1,170 1-17-5725 8., R. 36 E.
817-040-3 SWkSkN see. 24, T. Rankin ................ .... .. --- 2 F TI 1.75 -- 19.8 1-14-47 ... . ...... -- 78 
t
25 S., R. 36 E. 142 11- 2-56 D
117-040-4 SiNtk .sc. 24, T. ------do --..... .---...... I----------- ... 4 F Tco .6 ... 22,3 1-14-47 .... 1,500 
11- 2-56 80I
25 8., R. 36 8. 19.5 11- 2-5
117-040-5 SkNHVk sec. 24, T. ------ do ....... ---....... . 1936 ...- ... 4 F Tv 1.5 .... 27,3 1-14-47 -- ** 1,090 11- 2-56 76 I
25 8.. R. 36 3. 23,5 11- 2-56
117-040-6 SSBk sB re 24, T. Provoat ---.........--.---- - --- .-- 4 F Te 1.92 ---- 20,1 1-14-47 ... 825 11- 8-56 77 It
25 8., R. 36 8. 17,0 11- 8-56 D
117-040-7 SB3SB1k se. 24, T. Leo Reddish ................ 1928 ... ... 4 F Tt 2.2 ---- 24.2 1-14-47 ..... 810 11- 8-56 77 It
25 0., R. 36 8. 18,1 11- 8-56 D
17-040-8 Ngk3N c sec. 25, T. Pearl Sinclair Adger Smith 1946 255 90 3 F Ter 1.50 5,41 33.7 1-14-47 ..... 790 11- 8-56 76 I,
25 S., R. 36 8. 22,6 1-17-57 810 1-17-57
117-040-9 N sec. 25, T. -...... do ..... ................------------- 1901 300 --- 3 F Ter 3.2 .... 22.8 1-14-47 ..... 800 11- 9-56 76 Is
25 S., R. 36 a. 17.2 11- 9-56
117-040-10 SZkSZk sec. .4, T. H. B. Provost Adger Smith 1946 187 90 3 F Tt 2.25 . .-- 31.5 1-14-47 ..-- 805 11- 9-56 76 It
25 8., R. 36 S. 24.3 11- 9-56
Table 16.4 Continued
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817-040-11 NWkNW see 30, T H H Pettit ....---------------.. 1940 ---. -..-- F Tt 2.80.... - 21.7 11- 9-56 --- 845 11- 9-56 77 Ir
25 S., R. 37 E.
3177040-12 SWkNWkt ec. 30, T; M. B. Provost ....-------------- ....... ... 4 F Tcb 2.42 ---- 22.9 11- 9-56 ***.. 825 11- 9-56 77 Ir
25 S., R. 37 E.
817-042-1 NEkSWk see, 23, T. U. S. Geological L. Mills & 1955 * *--- * 1k N Tea 1.7 19.57 -5.64 6-22-55 ----- --------....... .. C
25 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown
. 17-043-1 NEkSEk soc. 21, T. S & G Ranch Libby-Freeman Co 1946 221 *-- 4 F Tv 2.0 27,33 14,5 1-29-47 150 750 2-15-55 75 Ir C
25 S., R. 36 E. 9.4 1-15-57 760 7-14-55
17-044-1 NW.NEzk sec, 29, T. A, Duda & Sons Adgur Smith 1945 300 --- 4 F Tt 1.0 25,07 19,0 5- 2-47 ----- 652 5- 2-47 -- Ir25 S., R. 36 E. 18.9 1-15-57 660 1-15-57 S
317-044-2 SEkNi sec. 20, T. U. S. Ceological L. Mills & 1955 15 15 1k N Tea 2.5 20.41 -3.91 6-22-55 ----- ------ --------- 0 C
25 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown m
317-048-1 NWkNWk sec. 26, T. A. Dudu & Sons Leon A. Marrow, 1956 .----- - 1 F TC 2.00 ---- 11.9 3-21-57 10 855 3-21-57 74 S
25 S., R. 35 E. Jr.
318-036-1 SENEk sec. 15, T. Histun ...............--------------- ....  260 --  2 F Tcb 1.4 6.98 19.4 5-16-47 **... 740 11-13-56 76 Ir
25 S., R. 37 E. 19.3 1-16-57 730 1-16-57
818-036-2 SENEgk sec. 15, T. Amos Ball ..---------------- ....-  ..... .. F Tb ,2 6.04 27.5 5-16-47 ---- 800 11-13-56 77 Ir
25 S., R. 37 E. , 4.7 11-13-56
318-036-J SEkNEs sec. 15, T. -.----. do-----.... ---------....--- .- 160 --- 4 F TF .90 7,68 24,0 5-16-47 ---- 680 11-13-56 76 Ir
25 S., R. 37 E. 20,3 11-13-56
318-036-4 SWNWki see, 14, T. Eugene WuesLhuf, ---.--...--.-- ..----.. 165 --- 6 F Teb 1,85 15.45 20.4 3-25-47 ----- 625 10-16-47 76 Ir
25 S., R. 37 E. Estate 16.9 1-16-57 675 11-13-56 D
318-040-1 SEkSE see. 13, ,T. M. T. Miller ................-.... ... ... 6 F Tt 2.12 ---- 23,5 1-13-47 ----- 840 11- 2-56 77 Ir
25 S., R. 36 E. 20,6 11- 2-56
118-040-2 SWkSEk see, 13, T ...... - do.-------..---- --..... ----. . ---...... 2 F Tcb 1.00 .--- 21.5 11- 2-56 -. . 1,130 11- 2-56 77 I
25 8., R. 36 E.
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818-040-3 NWhNeHk ec. 24, T. Homblin 6.. .......... ... ...  F Tcr 2.50 .-.. 21.7 1-14-47 *--. 1,20 11. 2.56 76 Zr
25 S., R. 36 e,
110-042.1 S•kN6k sec, 15, T. H. S, Whdley Peck Harris 1932 227 90 4 F To 2.5 **** 28,0 8-16-34 150 770 8-16-34 79 D
25 S., R. 36 E. 20.5 1-15-57 945 2-14-55
18-042-2 SWkNEI sec, 15, T, City of Rockledge 0. P, Pippin 1954 **- *- . 2 N .** ** ** * * * * ....... .. ... ....... ..
25 S., R. 36 E.
18-042-3 SWkNe\ sec. 15, T, ......- do- .- ....... -- do--- .. . 1954 -.. .. - 2 N .** ...-- ... --- *-. .. ... - .-- .*  . --.. ----- .. 0
25 S., R. 36 E.
318-042-4 SWkNEk ec. 15, T. -...... do..............--- do--- 1954 12 --- 11 N Tea --- -.. * -7.87 7-16-55 ----- ---- ..-----... - 0
25 S., R. 36 E. m
18-042-5 SWtkNEk ec, 15, T. -.... do- .........---- do-----. 1954 22 --- t N Tea ...-----.. 8.20 7-16-54 *--- ...--.*.. ------ " 0
25 S., R. 36 E. m
218-042-6 SWkNEk sec. 15, T. -..... do--- . ..------- do--...-- 1954 25 --- lk N Tea --- ---- -8.38 7-16-54 .-----* **-* --- " -... .
25 S., R. 36 E. m
118-042-7 SWkNE% sec. 15, T. -..--- do------ ------. do--- .. . 1954 100 --- k N Tea .-- ---- -6.04 7-16-54 ----....--.--- -. . 0
25 S., R. 36 E. m
318-042-8 INISeAk sec. 15, T. U. S. Geological ' L. Mille & 1955 13 10 Ik  N Tea 2.2 7.31 -4.71 6-22-55 -"--- **---- ---- " -0 C
25 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown m
18-042-9 NkHNEk sec. 15, T. Russell i ..----.----..-- ---- 680 -- -- 6 ..----. --- . --.-- .. --- -... .. 1,350 7-14-55 " D
25 S., R. 36 E.
118-042-10 NIENEk sec. 15, T. ---... do --- ---------------- --- --- --- 4 F --- ... -- -----. ... --- -.----- 1,200 7-14-55 " I
25 S., R. 36 E.
118-042-11 NIENENk ec. 15, T. "....--do --- ----- ....--...------.. --- - --- 4 -- ...- ..-. .... .. .... .- ...... - - -----. 75 I
25 S., R. 36 E.
25 S., R. 36 E.
-- 1 F . 1
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318-042-13 SSkJEk sec. 15, T. George Lammie George Lammie .--. 13 ..- 1 N TL --- -...- ----- --- - ---- ------ ------- -- D
25 S., R. 36 E.
318-044-1 SWkNeS sec. 17, T. Margaret Ann Libby-Freeman 1945 50 --- 2 N ..-- .--. . .--- -- ------.. ---- 775 10-17-47 .. D
25 S., R. 36 8. Groves 730 5-20-54
818-044-2 NekNEk sec. 17, T. A. P. Thomas Adger Smith 1944 230 120 4 F Tt 1.0 25.6 16.8 11-20-46 ..... 810 11-20-46 74 It
25 S., R. 36 E. 9.0 1-15-57 820 2- 9-55
818-044-3 NENW t sec. 16, T. ------ do------ E. C. Smith 1942 240 120 4 F Tt 2.5 --------- -------------- 810 2-10-55 74 Ir
.1 25 S., R. 36 E.
818-044-4 NEkSEk sec. 17, T. ------ do------ Adger Smith 1944 180 120 3 F Tt 1.5 19.5 22.5 11-20-46 ---- 830 2-10-55 73 D
25 S., R. 36 E. 15.6 1-15-57 805 1-15-57
B18-044-'5 NWcSEk sec. 17, T. William Faulk, Jr. Peck Harris 1940 365 --- 8 F Tea 1.8 ---- 24.8 11-20-46 .--.. 810 5- 4-55 78 Ir
25 S., R. 36 E. D
818-044-6 SWSSEk sec. 17, T. -...-- do---- E. C. Smith 4---- . -- F Tcr 2.0 17.6 25.5 11-20-46 ---- 820 11-17-54 73 Ir
25 S., R. 36 E. 18.1 1-15-57 805 1-15-57
818-044-7 NWkSEk see. 17, T. ----.. do----. Pock Harris ---- 185 --- 4 F Tt 1.5 ..-- 21.5 11-20-46 ----- 830 11-17-54 ''r,
25 S,, R. 36 E. 19.0 11-17-54
B18-044-8 NEkSEk see. 17, T. A. P. Thomas .---------------. 1952 --- --- 4 F Tt .00 25.0 13.5 2-10-55 150 ----- ------- - II
25 S., R. 36 E.
819-036-1 NEkNEk sec. 15, T. Town of Cocoa Layne-Atlantic 1947 217 202 8 F Tt 5.4 10,13 29.2 10-16-47 460 745 11-13-56 ?6 P C
25 S., R. 37 E. Beach Co.
819-036-2 NW•SW; sec. 11, T. M. 0. Cottrell Adger Smith --. * 298 --- 2 F Tr .08 15.25 20.6 4-18-47 *.-- 700 10-16-47 7b Ir
25 S., R. 37 E. 14.3 1-16-57 628 11-13-56
819-036-3 SEkNER sec. 10, T. R. P. Arango Brevard Drilling 1946 310 80 4 F TE 1.33 1,6.00 19.7 4-18-47 ---- 695 11-19-46 77 Ir
25 S., R. 37 E. Co. 12.9 1-16-57 670 11-14-56
819-041-1 NENEk sec. 11, T. Dr. Von ColdiLt E. C. Smith 1940 --- 100 4 F Tcr .5 --- 23.5 1-13-47 --- 815 11- 1-36 76 It
25 S., R. 36 E. 24.9 11-1-56
.. .. . . . .....-- -.. -. --. . H-r-ni ~ y Cll_ r td -
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819-041-2 NWkNWk suc 1, 1, I Or, Von Cnlditr ........... .......... 2 F Tv 1,7 .... 21,3 1-13-47 ..... 950 1l I-S h/6 Ir
25 S,, R. 36 E, 13,7 11. 1.56
819.041-3 SWkNWk vc. 12, T, M, M, Ranilmy AdBur Snith 1945 235 84 4 F Ter .,25 ---- 20,5 11- 1-56 .... 940 11- I-(5 'fl Ir
25 8,, R, 36 E.
819-041-4 IWkSWH s, 12 , r1 Brock & burcher ................... .... .....2 F TV 4,0 8,0 22,1 113-47 - 870 11- 2-5b 76 Ir
25 S., R, 36 E, 25,U 1-17-57 905 1-15-57
819-042-1 NENWk see 10, T, Mrs, Fay DoLy .-................... .. ... Lt ... .. .... ......... ............ 12-10-46 - D
25 S., R. 36 5, 18 5*20-54
819-042-2 NeNWk ssc, 10, T. Corps of Corps of 1955 33 30 1I F Tea 2.0 8.09 -1.50 4-14-55 ................. ..
25 S., R. 36 E. engineers Engineers m
819-042-3 NESWk sec. 10, T. U, S. Geological L. Mills & 1955 29 26 11 F Tea 1.4 20,50 -4.29 6-22-55 -..... ........... 0 C
25 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown
819-042-4 NWSSk sec, 10, T. ......do.. .- ...--..--do...... 1955 29 26 1 • F Tea 1,8 29.57-19,18 6- 9-55 -. * ------ ... . * .. 0 C
25 S., R, 36 E.
819-043-1 WNWk sec. 10, T. Maram llawkins ................ 1952 24 19 1 F -- .. .... .... ................. 28 6-1-54 * 0
25 S., R. 36 E.
819-043-2 NI NWk sec. 9, T. Dewey L. Dewey L. ---- 23 -... L N -- .---- *. ***- -..... ...... 
17 (-(10-34 - Ir
25 S., R. 36 E. Wilkerson Wilkerson )
19-043-3 NWkNWk sec. 10, T. Corps of Corps of 1955 33 30 1 N Tca .25 27,77 -1178 4-14-55- .---- --- . ....... .. -0
25 S8, R. 36 E. Enginears Engineers m
819-043-4 SWkSEk sec. 4, T, U. S, Geological L. Mills & 1955 31 31 1k N Tea 2.4 26.45 -4.63 6-22-55 ...-------. * --...--..- 0 C
25 S,, R, 36 E. Survey D. W. Brown m
19-043-5 88kSEk sec. 4, T, -......do...------- --.---. ---- 1955 31 31 1t N Tca 2.3 26.51 -6.58 6-21-55 .------- .. ----......- 0 C
25 5., R, 36 E. m
819-044-1 SWkSk- sec. 8, T. A, P. Thomas Bravard Drilling 1946 190 100 6 F Tt 2,3 25.08 18,5 11-20-46 530 840 2- 9-55 74 Ir
25 S,, R, 36 E. Co. 9.4 1-15-57 830 1-L5-57
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319-044-2 SEkSEk sec. 8, T. A., P. Thomas Adger Smith 1944 230 120 4 F Tt 2.8 24 16.2 11-20-46 ---- 865 2- 9-55 -- Zr
25 S., R. 36 E, 12,4 7- 5-57
319-044-3 NW¼SWk se., 9, T. Mrs. Ivey Kiser Kiser 1941 20 20 1 .--- -- -- ---- -----------.------- . 44 6-16-54 -- Ir
25 S., R. 36 E. D
S
19-044-4 NEN su. 8, T. Mrs. W. ---------------- --- ---.............. .... --- 1 F -- . ..-- ---- ----..- ---.. 313 6-16-54 -- D
25 S.', R. 36 E. Buchanon
Jrl 319-044-5 SEHNE see. 8, T. Corps of Corps of 1955 33 30 11 N Tca 2.0 25,25 -2.75 4-14-55 -----...... . .... -- - -- 0 CC
(l 25 S., R. 36 E. Engineers Engineers m
19-044-6 SE.SESk sec. 5, T. Robert P. McCarty ---------------- --- -. -- --- 4 F Tv 2.0 23.6 10.0 5- 5-55 5 860 5- 5-55 75 -
25 S., R. 36 E. 8.8 1-15-57 870 1-15-57
819-044-7 SWSWk sec. 4, T. U. S. Geological L. Mills & 1955 20 23 1k N Tea 2,4 26.08 -3.29 6- 7-55 .----- *-- ------- -* 0 C
25 5., R. 36 E. Survey D. W. Brown -3.31 6-22-55
819-044-8 SWkNWS see. 9, T. --.--... do---- -- .... do-------- - 1955 18 15 1¼ N Tea 2.0 26,60 -3.85 6-22-55 ---------- --------- 0 C
25 S., R. 36 E.
819-044-9 SWkSEk sac, 8, T. --.--- do-----  --. --- do----- . . 1955 18 15 1¼ N Tea 2.0 25.12 -5.15 6-22-55 *----- --- ------. - 0 C
25 S., R. 36 E.
B19-045-1 SE•NE. sec. 7, T. Corps of Corps of 1955 33 32 1 N Tea 2.0 18.6 -2.30 7-19-55 --.- ------ . ------- -- 0 CC
25 S., R. 36 E. Engineers Engineers
820-036-1 SEkSEk sec. 3, T. J. C. Cherry R. C. Smith 1939 300 .. 2 F TL 1.00 7.86 27.8 4-18-47 ---. . 675 10-16-47 76 Ir
.25 S., R. 37 E. 21.1 1-16-57 655 11-13-56 D
820-041-1 NEkSEk oec. 2, T. H. E. Prine .. d--do-..------ ...-- 200 --- 4 F Tcr 1.5 ---- 24.0 12-17-46 ..... 960 11- 1-56 77 Ir
25 S., R. 36 E. 20.4 11- 1-56 , D
820-042-1 SESW¼ sec. 3, T. U. S. Geological L. Mills & 1955 18 1511k N Tc 2,2 8.99 -6.09 6-22-55 ----.....-----. -------- 0 C
25 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown
B20-042-2 SESSW sac. 35, T. Bernard Smith ..-.......------.-----... ... .. 8 F Tc 2.80 14.81 20.8 12-17-46 "----- 870 11- 1-56 77 I
24 S., R. 36 E, 15.0 1-17-57 885 1-15-57
'|4blLv l6, Cunlll uod
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20.042-3 sENW iuc, 2, T. Ralph P. Smith .....-.. ..- .... 225 R2 3 F Tar 1,6 ... 22,6 12-17-46 *1 1,000 ItI 1-56 17 Ir
25 S., R. 36 E, 18,6 II- 1.S6 D
20.04J31 NWtSWk sea, 3, T. W. W. Hardy ............... 1954 25 22 
1
t N Tea .00 **-- -15,0 .-----... ..... ..... ....... ..
25 S., R. 36 E.
20.043-2 NWkSWk sou, 3, T. Haibrouck ................ 1954 28 25 2 N .. .**.- ..**** - .--... * .** ...... ....... .. D
25 8,, R. 36 E.
20-043-3 NWktk sec. 3. T. Harvey's Groves ................ ...- 263 *.. 4 F Tc 2.70 *.-. 4.5 5-27-55 .... 80 5-27-55 78 Ir
25 8., R. 36 E m
- 320-043-4 NEkSEk sec. 4, T. Wuerthoff Adser Smith ---- 40 -.. 6 N Tea .0 .... ..... ...... ..... 40 5-27-55 .. Ir
.25 S., R. 36 B. Memorial Hospital
820-043-5 SWkSEk ee,. 33, T. U. S. Geological L. Mille & 1955 24 21 1h N Tea 2.3 26.31 -7,58 6-22-55 .....-............. .. 0 C
24 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown
20-043-6 NEkNEk sec. 4, T. --...... do---....... --- do----do 1955 33 30 1k N Tea .00 ...- -21.24 6-21-55 .----... ...... ........ 0 C
25 ., R. 36 E. m
820-044-1 NWhNEk sec. 5, T. .---......do......--- ----...... do----- 1955 23 20 1H N Tea 2.3 24.49 -5.24 6-22-55 ........---.. -.......  0 C
25 S., R. 36. E.
820-044-2 SEkNEh sre. 5, T. Trinity Lutheran ......---...---- ... ...--- ... .....--- 2 F Tt .5 20.41 9.4 7-14-55 ..... 970 7-14-55 75 D
25 S., R. 36 E, Church
820-045-1 SWkNWk sec. 5, T. Bert Thompson Brevard Drilling 1946 220 110 4 F Tco 2.0 21 17.0 1-16-47 100 1,125 1-16-47 76 I
25 S., R, 36 e. Co. 1,440 2-17-55
820-045-2 NEkNWt sec. 5, T. J. V. D'Albora --....... do----- ---- 170 90 6 F Tt .00 18.7 16.0 1-14-47 ....--. 1,170 2- 8-55 75 It
25 S., R. 36 E. 14.8 2- 8-55
820-045-3 SESEk sec. 31, T.. J. W. Hooper Adger Smith ---- 250 100 4 F Tct 1.0 19.08 16.2 1-24-47 135 1,062 2-19-47 73
24 S.', R. 36 E. 10.6 1-15-57 990 2- 8-55 D
20-045-4 8S8k8s so. 31, T. --- do.............. do---- . ------ 275 100 6 F t 1.0 18 19.0 1-24-47 352 970 2- 9-55 73 t
24 S., R. 35 E. 14.2 5- 5-55
(_ .
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820-045-5 NN sec. 6, T. --- ----................ --------...............--...---- ... 5 F t 1.0 17 18.5 2- 8-55 250 920 2- 8-55 73 lr
25 S., R. 36 E.
820-045-6 NEtNEk sec. 6, . ------.....-....... .................-.... ...... 4 F - -- -. - ---- ----------. 100 940 5- 4-55 74 r
25 S., R. 36 E.
820-046-1 SESE sec. 36, T. Gray ------------....................----- ..-- ...-- 6 F T 1.0 17 18.0 2-16-55 264 1,212 1-16-47 76 Ir
25 S., R. 35 E. 16.8 7- 5-57 1,160 1-15-57
820-046-2 SEkNEk sec. 1, T. G. J. Pluckybaum Peck Harris 1940 --- --- 6 F Tt .3 20.3 1-16-47 528 960 2-16-55 76 Ir
T1 25 S., R. 35 E.
-1
820-046-3 NWNE sec. 1, T. ------ do------ -----.......------- -- ---... ---...... 6 --- -- 0 --------- ------- 528 1,250 2-15-55 79 r
25 S., R. 35 E.
820-046-4 NWkNWk sec. 6, T .-----------.... -----.----------.---- --- ---. F Tt 3.0 ---. 12.3 5- 5-55 ..-- 1 L,050 5- 5-55 75 ir
25 S,, R. 36 E. S
821-036-1 SEkNEw sec. 34, T. State Road Dupt. ----------------- ---- -- --- F Tea .5 ---- 23.5 6-29-54 --.. 650 4-29-55 74 P
24 S., R. 37 E. 22.1 1-16-57 670 1-15-57
821-036-2 SEkNEk sec. 34, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 10 8 1~ N Tea 2.0 ----------------- ---- 505 8-20-56 75 0 C
24 S., R. 37 E. Survey J. B Foster m
821-040-1 SWkNEg sec. 36, T. State Ruad Dept. H. S. Harris 1941 180 106 4 F Tt 1.9 2.03 27.2 3-18-47 ... 845 5-21-47 76 C
24 S., R. 36 E. 19.8 1-16-57 835 1-15-57
821-042-1 NSW ec. 35, T. D. F. Prin --------------..... .... 1930 400 --- 2 F Te ,0 ---- 21.1 12-17-46 ---.. 900 11- 1-56 77 Ir
24 S., R. 36 E. 19.5 10-31-56 .0
521-043-1 SEkSWk sec. 28, T. W F. Brnnan J. C. Hamilton 1951 25 22 3 N --.-- ---- * -- *------ ....... .. --. . -....... .. D
24 S., R. 36 E.
121-044-1 NEkSW, sec, 29, T. George Prather George Prather 1944 33 30 l, N .* *-- -.--- ---. * --.----- --- . 7 2-19-47 -- D
24 S., R, 35 E. 8 5- 5-54
121-044-2 NEkSWk sec. 29, T. Norman Schryer Benny Griffis 1946 30 27 lk N .. .. ..--- .- --- ----.- ----.. 8 2-19-47 *- D
24 S., R. 35 E. 17 5- 5-54
-21.044-3 NEKSW" e'i. 1•, I, lI.'rmiin Schryr ................ 1946 28 --- 1 N ... ... .... ..... ....... ....- . 15 2-19-47 -- 2
24 S, Kt, S. J , 10 5-* 5.54
921-044-4 SW NEk sa', 32, T, U. S, C;oeclilcaL L, MilLs 6 1955 15 12 HL N Tea 2.2 27,5 -6.41 8-22-55 *.** **..* ****... .. 0 C
24 S., R, 3f E6. Survey 0. W. Brnwn m
21-044-5 SW$SWk sec. 28, r. -.-. d..........- - -.....do.. 1955 30 27 lH N Tea 2.0 33,11 -,1.51 8-14-55 *...... .......... .. .. O C24 5., R. 36 E, m
B21-044-6 SE
1
NWk sec. 33, T, .......do........... -.. * do...***** 1955 26 24 1l N Tca 3.7 30,21-10.09 6-15-55 .................... .. o C
24 S., R. 36 E.
B21.044-7 1SEk1E sec. 32, T, ...... do..... Central Florida 1955 31 30 4 N Tea 3.25 26,7 -4.50 8-22-55 ... ................. 7h 0 CP 24 5., R. 36 E, Well Drillerst
821-045.1 NWNElk sec. 31, T. W. P. Warren Adgler Smith 1946 206 105 4 P Tt 1,3 20.79 12.7 10-10-46 .-- 900 11-19-46 74 Ir
24 S,, R. 36 E. 6.7 1-15-57 890 1-15-57
821-045-2 NBkNEk eec. 31, T. - ..- do.urm- ck Harris **- 39 36 1 N .. ... .... --..... ........... 190 2-19.47 .. D
24 S., R, 35 E.
821-045-3 SEkNEL sec. 31, T. P. E. Hoore LHi............. 1 -. 225 --- 2 F Tt 147 19.67 13.9 J- 4-55 .--- 1,025 3- 455 74 D
24 S., R. 36 . 9.1 1-15-57 1,020 1-15-57
821-045-4 NWNSS k sec. 31•, T. Ernes Yancey . ................ ..... 29 5 3 21 N ** *-- **3311 - * --- - -- * ..... . .-- ....... ..
24 S., R. 36 E.
821-045-5 SEkSWk eec. 30, T. Joe E. Moore ......................... 1955 26 2 N T3.7 3----- *-1.- --- .-- ---. ----..--.. ....... D
24 S., R. 36 E.
821-045-6 SWNW1o sec. 32, T. Adam Jacobus Adam Jacobus 1953 17 14 1 N --- ** ** .- .50 8-22- .....-*-- - . - -- *.. .....-..
24 S., R. 36 E. l
921-045-7 NEkNEk sec. 31, T. Judge Terrell Judge Terrell 1950 20 17 1 " T - ** 20 *** .7 10-10- 4 -- ---- - 900 11-19-46- . D
24 8., R. 36 E.
821-045-8 NEkSZ c sec. 30, T. City of Cocoa H. . Thompson 1946 49 49 6 N Tea 1.3 --. 6 ---. *-4-55 ----- 1,000 3- 4-48 -- 0 C
24 S., R. 36 E. m24 S., R. 36 E. II m
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821-045-9 SENNES sec. 31, T. U. S. Geologica L. Mill &it 1955 17 15 IF N Ta 2.7 22.3 -7.30 6- 7-5 --- 6 4- 2-57 -- 0 C
24 S., R. 36 E. Survey D. . Brown m
21-045-10 SWNW sec. 32, T W. W. Moore Brvard Drilling 1946 190 80 4 2 Tt 1.20 21.13 13.2 8-16-46 ----- 1,340 9-24-46 -- Ir C
24 S., R. 36 E. Co. 14.0 10-14-47
121-045-11 NESEk sac. 30, T. City of Cocoa Layne Atlantic 1956 450 100 67 2 -- --- --- *----- --------------- ---- ------- -- Dp
24 S., R. 36 E. Co.
-21-045-12 NEkSEk seec. 30, T. -..- .do------- Adg. Smith 1956 450 100 4 F -- --- ---- ----- ----- ------ ---- ---- 0-5- I p
I 24 S., R. 36 E.
'0
21-046-1 NESEk sec. 25, T. L. . Fennr ----------------.... 1946 12 12 2 N -- --- ---- ----- ------ ------- 1,275 1-16-47 -- S
24 S,, R. 35 E. 1,450 -54
121-046-2 SESE.k sec. 2E\ T. H. L. Routzon ----------------- 1943 37 37 2 N -- ---- ---------------------- -------- ------- --
24 S., R. 35 E
21-046-3 SEASEk sec. 25, T. .-.. do------- 0. Pippin 1946 232 102 3 F Tt .6 ---- 12.6 1-16-47 -- 1,210 2-10-55 74 Ir
24 S.,, R, 35 E. vi 13.2 9-16-47
21-046-4 SEN3 sec. 25, T. L. B. Fenner .--..-----------.... 1942 33 30 14k N .- -- ---- .---- --.---- .----- 1,375 2-19-47 -- S
24 S,, R. 35 E.
21-046-5 SWkSEk sec. 25, T. A. L. McClaum Adger Smith 1943 265 105 4 F Tt 1.5 21.51 14.2 2-10-55 150 1,625 2-10-55 74 Ir
24 S., R. 35 E. LO.3 1-15-57 1,55
21-046-6 SWkNEk sec. 36, T. Brevard Broad- ----------------. 1953 --- --- -- - * -- ------ .----- --- ---------.... -----..... -- I
24 S., R. 35 E. casting Co.
i21-046-7 NW .Nek sc. 36, . J. 'I. Yawn J. T. Yawn 1953 42 42 lk N TE 1.0 ..- -9.5 5- 7-54 .... 1,210 1-13-55 73 D
24 S,, R. 35 E.
821-046-8 NWlNEl stce. 36, T. A. C. Renick Dick Granger 1952 ---. ..---- F TE 1.0 ---- 12.5 5- 5-54 .--. 1,250 5- 7-54 74 It
24 S., R, 35 E. D
121-046-9 SWkSElksue. 25, 1, J. F, Rlililns Ilamilton 1951 22 20 11 N .-- .**. - ----- .----- .---- -... -. . -. ""
24 S., R. 35 E.
-dblr 16, C'_nl__uJ
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821-046-10 NElNWk 60C, 36, ', E. I, runsonn E, R, Brrnson 1952 27 2 It .... -- * *... ***..* **-...*** * 685 6.22.54 - Ir
24 S., R, IS e,
821.04bll NeMNWhk s', 36T,T, ...... d......- ...... du....... 1952 60 - N Ti 0.5 . 13,0 6-22-54 ...... ........
24 S., R, 35 E,
821-046-12 NEgNWk sec, 36, 1. C. L, Grimes C. L. Grimes ...* 48 -- N ** ** ** * ...... .... 1,270 6-22-54 *- D
24 S, R, 35 e,
I21-046-13 MNWh sec, 31, T. P, 0. Bennett W. A. Hart 1955 37 37 1 N .. --. - ... ... ....... .....* 1,250 7. 6.54 -- D
24 B., R. 36 E.
21-046-14 SW•NW sec. 31, T: -... ..- ..-.. ................ .... 46 -.- 2 -. Tea 1.0 .... ........-- -..... 1,190 6. 6-55 -. 0
24 S., R. 36 , m
o 121-046-15 WkSEZk sec. 25, T. .-.. -..... .. .... .......... ...... 100 --- 4 F L .00 -- 3.00 1-31-55 20 1,660 5- 4-55 75 Ir
O 24 S., R. 35 ,
21-047-1 NEkNEk sec. 35, T. Daniel organ Daniel Morgan 1952 17 15 1k N -- . *- ... .. "" .. * " ..... ..... 210 6-27-54 -- D
24 S., R. 35 .,
121.047-2 NBNIk sc, 35, T. Joseph Osborn Josephsborborne 1953 24 21 1L N * --. ---.. *...** ..... * 450 6-27-54 - D
24 S., R. 35 E.
21-047-3 SUkStk sec, 26, T. R. J. Tanner ............... 1947 44 "" Ik N -. - -.. *.. **- *... **.. .. . 1,170 6-22-54 -- D
24 S., R. 35 E,
121-047-4 NWkNWt sec. 36, T. U . Geological L. Hills & 1955 18 15 l1 N Tca 2.0 22.2 -8.50 6- 6-55 ----- ... -- --....- . 0 C
24 S., R. 35 E. Survey D. W. Brown m
121-048-1 SIGtNP sec. 34, T. S. S. Jones Peck Harris 1940 170 100 4 F Tt 1.7 20.12 21.0 9- 3-46 .-- 1,820 11- 3-54 71 Ir
24 S., R. 35 8. 18.2 11- 3-54 D
21-048-2 SWkNEk sec. 34, T. Roy Harvey Brevard Drilling ---- 234 100 6 F Tt 1.0 --.. 18.3 2-17-55 .... 1,800 2-17-55 78 Ir
24 S., R. 35 E. Co. 1,780 5- 3-55
21-048-3 S se. 34, T. L. B. Hill .......do------....... .... 325 100 6 F Tt .9 20.08 21,0 9- 3-46 265 2,050 2-17-5580 Ir
24 S., R. 35 E. 14.1 1-16-57 2,200 1-16-57
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821-048-4 NNENE sec. 34, T. Roy Brock Brevard Drilling 1946 180 --- 6 F Tt, 0.8 21.03 18.9 9- 3-46 ---- 1,950 2-17-55 - Ir
24 S., R. 35 E. Co. 4.37 1-16-57 1,900 2-17-55
921-048-5 NEhSWk sac. 34, T. C. D. Kidd ....... do------- 1946 180 87 4 F Tdp 1.0 16.12 24.4 11-27-47 .. * 1,727 11-27-56 -- D C
24 S., R. 35 E. 13.5 1-16-57 1,630 2-17-55
821-048-6 NWkSWk sec. 26, T. A. P. Thomas Adsor Smith 1942 200 100 3 F TC 1.5 --- 12.0 1-4-47 ----- 2,025 .2-14-55 76 ZIr
24 S., R. 35 E.
i21-048-7 SWLSEL sec. 27, T. E. 0. Clifton -------. -------- 1954 350 --- 4 F Tt 1,0 --* * 14.9 5-26-55 300 1,920 5-26-55 78 Ir
S24 S., R. 35 E.
21-048-8 SWkSEk sec. 27, T. H. W. Richards 0. F. Pippin 1953 220 120 4 F L .00 --" * 16.00 -53 350 2,250 6-28-54 78 Ir
24 S., R .35 E. 2,200 5- 9-55 D
821-050-1 NESWk see. 29, T. Heller Brothers ------.. do------ 1954 130 --- 6 F Tv 1.2 ----- 19.9 ------- ----- ----- ....... 77 --
24 S., R. 35 E.
822-042-1 NWkSWk sec. 26, T. T. P. Blyth, Jr. E. C. Smith 1931 420 80 8 F Tcb 1.75 *--- 24.5 8-1034 ----- 700 8-10-34 79 Ir
25 S., R. 36 E. 16.8 1-16-57 1,700 11-14-56 S
822-044-1 INWkNW sec. 28, T. A. P. Thomas Farm & Home ---- 53 --- 4 N Tea .00 ----- 32.0 5- 5-54 **** 61 12-10-48 -* Ir
24 S., R, 36 E. Machinery Co. 48 5- 5-54
322-044-2 SWkSWk sec. 21, T. Hudson Ballard .--------------- -.- --.... 6 F Tt 1.5 22.75 7.7 2-20-47 *- * 1,550 2-20-47 76 Ir
24 S., R. 36 E. 3.88 1-16-57 1,550 1-16-57
22-044-3 SWkSWk sac. 21, T. R. Berndson Poochie Dixson ---. 17 * " i N -- *-- --- ------ ------- ----- ------ --........
24 S. , R 36 E.
322-044-4 SW.SW. sec, 21, T. Lloyd Campbell Lloyd Campbell 1953 17 --- N ----- ----- ------------ -----------..................
24 S,, R. 36 E.
22-044-5 NWhNES sue, 29, T. U. S. Geological L. Mills & 1955 18 15 lk N Tea .5 34.40 -3.81 6- 6-55 48 6-16-1 5 76 0 C
24 S., R. 36 S. Survey D. W. Brown in
822'-044-6 SEkSEB sec. 20, T. -----.. do------- .-----do .----. 1955 33 30 li N Tca 2.6 35.75-20.74 6-21-55 ...--- ...-- ..... ..--- C
24 S., ., 36 E. in
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822-045-1 NEkNWI W c. s 0, T, PIul Reid ..................... 19 16 2 F Tea 1.5 32 14,0 2-14-47 **. 1 -0 5-6-5 76 **
24 S., 5, J6 1, 4,2 11-30-54
322-045-J SkSW% seec. 20, T. H. L. Oreek H. , Crnek 1951 23 --- 2 N ... ---.. ** ***** *.... - ...* .. ... .... .
24 S., R. 36 1,
122045-4 NW\SWk sec. 20, T. Elmer Manibury Sparky Brice 1951 30 *** 2 N *** * * ..... .  *....... ..... ...... ....... .. D
24 S., R. 36 E.
22-045-5 SWkNWhk  ee 29, T. Johnny Griffti Johnny Griffts 1941 25 --- 2 N *... ... .... ... .. ........... ..... ...........
24 S., R. 36 E.
22-045-6 SBNEk sec. 19, T. U. S. Geological L. Mills & 1955 23 20 1k N Tea 1.7 35.01-10.37 6-21-55 ..... ...... ....... .. 0 C
24 S., R. 36 ,E Survey D, W. Brown m
SB22-045-7 ngkSW% sec, 19, T. -...... do ....... ...... do- -.. . 1955 23 20 1 N Tea 2.22 27.19 -5,18 6- 3-55 5 23 6- 3-55 73 0 C
24 S., R. 36 E. m
22-045-8 kNWNWk eec. 29, T. -...... do- ...... ---... do- ....- 1955 28 25 lk N Tce 2.0 29.34 -3.75 6- 3-55 5 16 6- 3-55 0 C
24 S., R. 36 E. m
822-045-9 SUkSWk sec. 20, 7. W. J. Preacher W. J, Preacher 1953 --- lt .. ..--.- - .... ................ .............- D
24 S., R. 36 E.
922-046-1 NkNE sec. 25, T. Barney Dillard ...---...-- - ----..... ..... ... 4 F Tv 1.0 21 8.2 1-31-55 145 1,650 1- 9-47 77 Ir
24 S., R. 35 E. 4.94 1-16-57 m 1,780 1.16-57
122-046-2 SWkSE sec. 24, T. --...- do---- ...... ..-.............- --. - . -. .- P L .00 .... 3.0 1-31-55 .""- 1,720 1- 9-47 77 Ir
24 S., R. 35 B. 1,615 1-31-55 D
122-046-3 WkSWk see, 19, T. Paul Reid ----.................... ..--- . 125 4 Tb 1.4 33 9.2 2-22.47 .... 2,000 2-22-47 78 Ir
24 S., R, 36 E. 1,890 2-14-55
22-046-4 SWkINW sec. 30, T. James C. Week .-........--.-.. . 1941 30 . 1 k  N ..** --... ....- .... .......- . 1,075 2-19-47 " D24 S., R. 36 E. 1,120 -54
822-046-5 NWkSWk sec. 19, T. Hooper Groves .-- .--.....--. .. 1943 125 --- 4 F Tt 1.0 **.- 8.2 2-22-47 .... 1,625 2-22-47 75 I
24 S., R. 36 E. 7.1 2-11-55 1,625 2-11-55
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822-046-6 SEkSEk sec. 24, T. Hooper Groves .---..---------- .... ... ... 4 F .. .. .. .. ..... ....... 50 1,580 5- 5-55 77 Ir
24 S., R. 35 E.
822-046-7 SWkNWk sec. 19, T. U. S. Geological Central Florida 1955 32 30 4 N Tea 3.0 28.1 -6.25 8-11-55 *--* 27 8-12-55 76 0 C
24 S., R. 36 E. Survey Well Drillers m
)22-047-1 NWhkNW sec. 25, T. Burney Dillard ---------------- --- -- --- 4 F Tdp 3.0 ---- 10.8 2-L4-55 ----- 1,340 1- 9-47 76 Ir
24 S., R. 35 E. 7.31 1-16-57 1,355 2-L4-55
8 122-047-2 SW¼SWt sec. 24, T. U. S. Geological Central Florida 1955 129 114 4 F Tt 1.9 26,68 9.3 8-16-55 135 1,550 8-16-55 76 0 C
S.24 S., R. 35 E. Survey Well Drillers m
22-051-1 SEkNEk sec. 30, T. --..... do------ Layne-Atlantic 1955 495 138 6 F Teo L.5 18.08 18,3 5-14-55 '800 2,300 5-17-55 79 0 C
24 S., R. 35 E. Co. m 16.4 1-16-57 2,420 1-16-57 E
322-051-2 SEkNEk sec. 30, T. ------ do------- -.----- do----- .. 1955 553 138 2 F Too 1.5 18.08 19.2 5-26-55 --- " 2,620 1-16-57 80 0 C
24 S., R. 35 E. m 16.6 1-16-57 E
122-052-1 SEkNE• soc, 25, T. Jack McDowell ---.......--...- 1945 --- --- 2 F Tt 1.0 ---- 12.0 6-21-54 8-0-- 2,050 4-16-55 78 D
24 S., R. 34 E. 14.5 L-16-57 2,050 1-16-57
23-041-l SWhNEk sec 1, ,T. J. E. Field Adger Smith 1945 245 83 4 F Tt .95 2.09 28.1 8-14-46 105 1,120 10- 3-47 75 Ir C
24 S., R. 36 E. 22.6 1-16-57 1,330 1t-15-56 E
23-042-1 SENEk sec. 15, T. -...... do ------- ....... do--..--- 1945 245 63 3 F Tcb 1.90 11.14 16.5 8-14-46 61 L,260 1-15-56 75 Ir
24 S., R. 36 E. 12.5 1-16-57 1,240 1-16-57
23-044-1 SENEk sc. 20, T. S. T. Ford ...-.....----------- ..--.. 1-. N .. ... .... ..-- ----... -... ----- . - ----........
24 S., R. 36 E.
24 S. , R. 36 E.
123-044-3 NWkNEs; ec. 20, T,. ..... do------ ---------------- 1935 25 25 2 N Tdp L.0 .... -11.80 7-28-54 ..----- *.-..... .......
24 S., R. 36 E.
123-044-4 NW1SE4 sec. 17, T, Carl Schnubel Carl Schnobel 1952. 10 .- -- N Te .--. --- -3.0 -52 -- * 50 7-28-54 - It
24 S., R. 36 E. D
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823-044-5 NWkSEk iee, 17, T. Carl Schnobel Adger Smith --... 33 30 3 N Tea 0,00 --... -2,56 7.28-54 - -- ..... *
34 S., R. 36 i,
823-044-6 SSEkSEk sc, 17, T, U, S. Geological L. Hlls & 1955 43 40 lk N Tc 1.7 30,82-13,29 6-21-55 ..... .... --...... . 0 C
24 S., R, 36 , Survey D, W, Brown m
23-044-7 NWkNEk sec, 20, T. City of Cooca ............ ..... . . 33 2 N Tdp .40 **** -16,67 7-21-55 -.................. .. 0
24 S., ,R 36 8. m
123-044-8 MWiNEk se, 20, T. U. S. Geological Central Florida 1955 50 48 4 N Tc 1.00 37,48-15,80 7-29-55 ..... 180 7-29-55 81 0 C
24 S., R, 36 Z. Survey Well Drillers m
323-045-1 SWkNE sece, 19, T ---...do....... L. Hills & 1955 38 35 lk N Tea 1.15 34,36-11.74 7-20-55 ..... .--- ... ------ - 0 C
24 S,, R. 36 ., , W. Brown m
123-045-2 SWkN sec. 19, T, ......do--- ..... --- do ...... 1955 48 45 1% N Tea 1.10 34.42-11.63 7-20-55 ..---.--- . -- -----... 0 C
24 S., R. 36 z. m
23-045-3 NWkSWk see. 17, T. . -----do .-- -... --- do-- .. . 1955 18 15 1k N Tea 2.5 33.65-10,35 6-15-55 .---..-- . ---..--. . .. 0 C
24 S., R. 36 E. I
323-045-4 SWNkN? sec. 19, T. Cocoa Rifle Club ....--.......--- 1955 25 --- 2 N ---- --- .. -- ....... ---- .... 26 7-20-55 -- D
24 S., R. 36 L.
123-045-5 NWNW l soc. 20, T. U. S. Geological Central Florida 1955 42 40 4 N Tea 3.00 37.87 -8.28 8- 3-55 ---- ----- ------- -- 0 C
24 S., R. 36 X. Survey Wall Drillers
124-036-1 NE4NWh sec. 14, T. HMisile Teat .------------- . 1952 357 --- 4 F Tdp 9.00 20 13.8 6-24-55 -... 740 6-22-55 - P
24 S., R. 37 E. Center
524-043-1 SEkNW sea. 15, T. J. E. Field Field 1910 160 80 3 F Toh 2.53 9 12.0 11-15-56 30 1,210 11-15-56 75 ir
24 S., R. 36 E. 10.3 1-16-57 1,210 1-16-57
24-043-2 N•ASWk sec. 10, T. W. W, Grant Adger Smith 1944 180 80 3 F Tea 1.0 7.22 20.0 8-20-46 --- * 1,270 11-L4-S5 7t; ti
24 S., R. 36 E. 13.5 1-16-57 1,210 1-lb-57
924-044-1 NElSWk sec. 8, T. Stuart A. Clark --------------.--....-- .-  4 F Tab 2.50 *--. 9.50 1-27-47 --. . 3,430 2-li-'' /;i i
24 S., R. 36 E.
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824-045-1 NWkWk see. 17, T. Pinkerton Pinkerton .... 20 --- 4 ... .. .... .... ...... ....... .... 35 5- 1-47 -- D24 S., R. 36 E. 1 9 5-20-54
824-045-2 NEkSEk see, 7, T. Martin Burnbaum Martin Burnbaum 1952 25 ... 2 F .. .... .... ...... ....... .... ...... ....... ..
24 S., R. 36 E.
*1 U M - - A
824-045-1 NWNWS sec. 17, T. . dPinkerton Pinkerton - d --- 1952 25 22 t--. N T 1.0 ---- -20.12 7-1..-54 -.. --- 35 5- 1-47 - D
24 S,, R. 36 E.
824-045-24 NkNEk sec. 1, T. Mart Sin Geolorngical L. Martin urn 195 24 21 Tea 2.3 32.83 -5.45-- 6-2--- .... ............... C
824-045-3 NlifS~k sec. 7, T. ------- do----- --------du----- 1952 25 22 1k. K Toa 1.0 - *- 20.12 7-14-54----- ----- ---------
24 9,, R. 36 1.
- 24-045-4 NtZNEI see, 18, T. U, S. Oeologioul L, Mills & 1955 24 21 11 11 Tea 2.3 32,83 -5,45 6-21-553-- --- ------. ..--.-.-- - C0 24 S., R. 36 E. Survey D. W. Brown m
124-048-1 NWhNWk sec. 14, T. ....- -----... - --------... .. .... .... ....... 3 F Tea 1,3 8 6 1-14-47 - 2,500 1-14-47 75 5
24 S., R 35 E, 4.71 1-16-57 2,420 2-15-55
24-049-1 SEkSWk sec. 9, T. Heller Brothers --.--.-----... - .... 87 -.- 1l F Too 2.9 *... 4.7 1-21-55 .. 2,810 1-21-55 -*
24 S., R. 35 E. 2,81 5- 9-55
125-035-.' SkNEwk sec, 2, T; Missile Test .---............ 1952 355 --- 4 F Tt 3.0 .... 8,1 6-23-55 .. * 1,180 6-23-55 -- P C
24 S,, R. 37 E. Center 8
325-036-1 88kSWt sec, 2, T, .-...... do--- .............- .... 1951 35U --- 4 F Tab 1.0 ---- 16.4 6-24-55 ** 870 6-24-55 -* P
24 8., R. 37 .a S
325-036-2 SEkSWh leo, 2, T ...... do------- --------.........------ .... 25 . 2 N .. -...- ... ..... ....... .... 66 6-24-55 ..
24 S., R. 37 E. S
325-040-1 NekSEk sec. 1, T. Harvey's Groves ................-....-... ... 8 F Tdp .00 4,48 22,0 12-16-46 610 925 10-15-47 76 D
24 S., R. 36 E. 16.1 1-17-57 945 1-17-57
325-040-2 NJBE8k ec, 1, T, ...---- do- ....--- ..---.---.. . -----.......... 4 F Tv 2,45 5.29 23,0 12-16-46 ... 925 10-15-47 73 Ir
24 S., R. 36 E. 17.0 1-17-57 950 11-14-56
25-043-1 NWhNW1 see. 3, T. Deerfield Groves 0. F. Pippin 1946 335 109 6 F Tt 1,5 2,46 22.5 9- 3-46 750 1,950 11-14-36 76 It C
24 S., R, 36 E. Co. 17.0 1-16-57 2,200 1-16-57
25-043-2 SWkkNW see, 3, T. -------do---..... ---.-- do-...... 1946 325 109 6 F Tt 1.50 2.93 25.0 8-28-46 725 1,360 8-28-46 76 I
24 S., R, 36 E. 17.9 1-16-57 1,750 11-14-56
I' I I-- __________-- -  -- _ ___ __ _
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825.043.3 S~SWk sec. 3, T, L, W, Ramshur Adger Smith --.. 170 ... 4 F TL 2.20 11,16 14,5 . 8.46 .... 1,520 11-16'56 76 In
24 S, R. 16 8, 9,8 1-16-57 1,520 1-16-57
S25-045.1 SEkNWk sec. 6, T, Mri, Emma Swinson ................ ... 20 17 1\ N ..- . ....- ..... ....... ..... 19 5- 1-47 ... D
24 S,, R. 36 E 17 5-20-54
25-045-2 NW;H6k sec. 6, T. Chdrles B. Kemp ................ 1915 38 35 1h N L .00 .... -8.00 .51 ..... ...... ....... .. Ir
24 S,, R, 36 E, D
325-045-3 NBSEk sec, 6, T. D. W, Pinkerton ..................... 30 --- 2 N .. ... .... ............ ........... ....... .. D
24 8,, R, 36 E.
- B25-046-1 ~NWk sec. 6, T. Church Building ..
-------
.....
-----  - - 
.. 
--
-
---  
N .. ................... .. -............... 74 D
24 S., R. 36 E.
826-033-1 NWkNWk sec. 32, T. Mils Lie Test .................... 354 -- 4 F .. ... .... ..... ............ --- 570 62355 ..
23 S., R. 38 E. Center
826-034-1 NWkFdk soc. 31, T, ......do...... ................ 1955 ... ... 4 F Tt 2.0 .... 15.2 6-23-55 ..... 580 6.23-55 75 P
23 S., R. 38 E.
26-041-1 SEkSWk sec. 36, T. U. S. Geologicl L. Mills & 1956 10 8 1k N Tea 2.1 6.52 ..... ....-- . 6 1,220 8-15-56 76 0 C
23 S., R. 36 E. Survey J. B. Foster m
826-041-2 SWkS)k sec. 36, T. E. P. Porcher Peck Harris .... ... 12 - F .. ..-- -- ------------- ------------------...... U
23 S., R. 36 E. Estate
826-045-1 SWkSEk sec. 30, T. Williams ................-- .... 27 24 1; N -- .-- ---- ---- ------- ----- 13 10-13-47 -- P
23 S., R. 36 E.
826-049-1 NWASEk see. 33, T. U. S. Geological Central Florida 1957 244 --- 4 F Tc I.00 ---- (6.00 2- 3-58 ----- ------- .........
23 S., R. 35 E. Survey Well Drillers m
827-031-1 NENEkE sec. 28, T. Missile Test ..------------ ----.. 350 --- 2 F Tt .0 ---- L6.6 6-23-55 ---- -0 -- ' **
23 S., R. 38 E. Centar
827-032-1 SWkSWW sec. 21, T. ------ do------ --------------- 1951 364 --- 4 F Tv 2.3 ---- 16.8 6-23-55 ... ''f i-.-','
23 S., R. 38 E.
Table 16. Continued
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827-032-2 NEkNEk sec. 29, T. Missile Toat ............-.... 1952 354 4.. 6 F Td; 2.0 10.76 8.9 6-23-55 ..... 690 6-23-55 .. P C
23 S., R. 38 E. Center
827-033-1 SWtSWk sec, 29, T. -------do- --------................ 1954 362 --- 6 F TL 3.6 .--- 17.3 6-23-55 ----- 490 6-23-55 -- p
23 S., R. 38 E.
827-034-1 NEANEk sea, 30, T. -------do -....... ---------..-........ 352 -'- 4 F Tt 2.0 ---- 15.1 6-23-55 *- 570 6-23-55 75 p
23 S,, R, 38 R.
I 827-045-1 SWkNEk sue, 30, T. J. Thatcher ................. 1897 .... ... .. ... .... ..... ....... ..... 4,325 10-13-47 76 --
0% 23 S,, R. 36 E. 4,100 3- 2-55
-4
828-040-1 NWkNEl sec, 24, T. J. V. D'Albura -...-------.... --.... 344 -- 6 F Tab 2.23 5,10 13,2 11-15-56 -'--- 3,100 11-15-56 79 Sy
23 S., R. 36 E.
828-041-1 SENW soc. 24, . ".. .do -------- ---..... ..... .. .... 344 --. 6 F Tt 1,10 3.50 12,9 11-15-56 -. . 2,200 11-15-56 77 Ir
23 S., R. 36 E, 11,5 1-17-57 2,450 L-17-57
828-041-2 SWkSEk sae, 13, T. -......do---- -----.. --... .... 1945 314 90 4 F Tt 1.00 4.24 14,8 3-10-47 *- 2,050 11-16-56 77 Tr
23 S., R. 36 E. 10,2 L-17-57 2,220 1-17-57
828-041-3 NElNW see, 24, ......------do--------.--.--.--...... 344 --- 6 F TL ,80 5.10 10,8 11-21-56 400 2,800 11-16-56 78 Ir
23 S., R. 36 E.
H28-045-1 NkLSW sec, 19, T. Indian River Adger Smith 1957 450 --- 4 F Te -1.5 .... 2.08 2- 3-58 30 --- **..... * .
23 S., R. 36 E. Trailer Lodge
H29-033-1 NEkNEk see, 18, T, Missile Test ................ 1953 350 3 F - ..---....... ............---- -- 540 6-23-55 -
23 S., R, 38 E. Center
H29-034-1 NNElNEt sno. 13, T. -...-.. do-- . . ................. 1952 357 --- 4 P Tt 2.0 12 12,5 6-23-55 .... 550 6-23-.55 5
23 S,, R. 37 E.
329-034-2 NWkNEk sec. 13, T. --....do--- . ----------....... . 1954 362 --- 8 F Tdp 3,0 .. 10.0 6-23-55 "" 600 6-23-55 -"
23 S,, R. 37 E.
329-040-1 NANEk sec, 13, T, J. J. Parrilsh .................-------- 1943 -- 8 Tc 1.30 4 14.8 12-16-46 . 1,760 l•-16-46 80 Ii
23 S., R. 36 E, 10,1 1-17-57 1,750 11-16-56
1461• 1 6, .ilat in. J•
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629-040-2 SWSWL sec. 7, 1, J, C. Iro'. I, L. Sams 192 288 10 2 F rcr 0, 5 1.60 14.3 12l.4-46 -**. 1,480 11-216 76 Ir
23 S,, R, 37 7,1 1-17-57 1,550 1-17-57 0
129-040-3 SE\St. sec, 12, 1, M. S, Wh'lr y ................ .... ... ... 6 F Tdp 1.00 -**- 12,0 11.21-56 150 l,650 11-21-56 7h fr
23 S, , . J3 E.
29-040-4 NkNWi, sBc. 18, T. Myra C. Williams ', L. Sanm 1922 388 100 4 F TL 2.25 10.62 9.3 10-14-47 *** 1,450 11-23-56 Hi 0
23 S., ,. 37 E. 5.5 1-17-57 1,550 1.17-'.7
29-046-1 Dolesplne Crant, T, U. ,S Cooloalcal L. Mills & 1956 21 19 1k N Tea 1,6 16,46 .....* * *** 5 22 7,30 5) 75 0 C
23 S., R. 35 e, Survey J. B. Poacer mI
S29-047-1 Deleepine Grant., T., .- *-..da ....... .... ...---- . 1956 20 18 1k N Tea 2.00 32.04 ............ 4 24 7-27-56 76 0 C
23 S., R. 35 L. m
029-047-2 Delspine ran, T. -.......do---....... .......-d-....... 1956 25 23 1k N Tea 2.00 36.03 ***** *------ 6 16 7-30-56 76 0 C
23 S., R. 35 E. m
30-033-1 SQkSV sec. 6, T. Mi le Test ................----- 1952 355 4 F Tt 3.0 11.40 8.5 6-24-55 --... 620 6-23-55 P C
23 S., R. 38 E. Center S
30-040-1 SEkNEt sec. 12, T. H. S. Whaley 0. F. Pippin 1947- --- -- 6 F Tt 1,0 3,68 14.0 10- 8-47 ----- 1,375 10- 8-47 75 Ir
23 S,, R. 36 E. 11.4 1-17-57 1,220 11-21-56
30-040-2 StkSEk see. 1, T. Phillipio Furanr .--..----------.... .... 210 63 3 F Ter 1,65 4.81 15.7 12-14-46 ..... 1,290 12-14-46 74 Ir
23 S., R. 36 . 10.2 1-17-57 1,300 11-23-56 D
S
30-048-1 Delespine Grant, T. J. C. Flake Roxier 1956 129 119 3 F Tea .60 ** ° -19.09 1-11-57 *---*------- ....... 75 U
23 S., R. 35 E. m -29.07 1-15-57
31-037-1 SEkSk sec. 32, T. Hoxie -----...................--..-- 3 F Tt 2.63 ---. 11.5 2-28-57 *--*- 1,160 2-28-57 73 Ir
22 S., R, 37 E. 12.1 7- 3-57
31-039-1 SWkSWSk sc. 31, T. U, S. Ceological L. Mlrt & 1956 15 13 1 N Tea 2.2 10.2 ----- ------- 6 78 8-14-56 76 0 C
22 S., R. 37 E. Survey J. . Poster m
31-040-1 NHENE, sec. 1, T. William Brown 0. F. Pippin 1946 300 105 6 F Tt 1.00 3.32 13.0 11-23-56 165 1,750 11-23-56 75 --
23 S., R. 36 E.
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831-040-2 NEkNEl see. 1, T. William Brown 0. F. Pippin 1946 150 105 3 F TI 0.75 4.63 14.9 12-14-46 60 1,530 1-17-47 74 Ir
23 S., R. 36 E. 10.0 1-17-57 1,600 1-17-57 D
831-041-1 SEtSEk sec. 35, T. J.V. 'Albora --------------....... ---- 344 --- 6 Tt 2.90 3.24 13.4 11-16-56 ----- ,920 11-16-56 75
22 S., R. 36 E. 12.8 1-17-57 1,920 1-17-57
832-034-1 NekNek sec. 36, T. Missile Tesrt - ..--.--..- ...- .... 25 --- 2 N - --.- ---- ----- ------ ---- 101 6-24-55 -- P
22 S., R. 37 E. Center
832-040-1 8WkSW e see. 25, T R F. y  Roberts H. E. Harris --- --- --- 1 6 N Tt .81 3.44 11.5 11-23-56 ----- 2,850 11-23-56 74 Sy
22 S., R. 36 E.
832-053-1 Delespine Grant, T. U. S. Geological Central Florida 1957 247 149 4 N Tea --- ---- ----- ------- ---. ------- ------- -- 0 C
22 S., R. 34 E. Survey Well Drillers
832-055-1 Delespine Grant, T. Norris Cattle Co. ---------------- --- ---- -- 3 N .00 17 7.50 1-11-57 --- 1,850 L-11-57 75
22 S., R. 34 . 7.80 1-15-57 1,850 1-15-57
833-048-1 Delespine Grant, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 16 14 1l N Tea 1.5 28.19 ---- -------- 5 18 8- 2-56 78 0 C
22 S., R. 35 E. Survey J. B. Foster m
33-048-2 Delespine Grant, T. " ---. do-- . . ------- do------ 1956 16 14 1 N Tea 1.50 21.15 ----- 1------. 7 20 8- 2-56 79 O C
22 S., R. 35 E. m
933-049-1 Delespine Grant, T. - ---....---do----- ------- do------ 1956 31 29 1 N Tea 1.7 40.70 -----.... ---.......------- 1 20 8- 1-56 81 0 C
22 8,, R. 35 E. m
33-049-2 Delespine Grant, T. Dan T. Griffin Cotton 1956 156 140 2 F Tea .00 --.. -28.0 -56 ....--------- ............ .. I
22 S., R. 35 E. Yellington D
133-050-1 Delespine Grant, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 16 14 Ik  N Tea 1.8 20.01 ---- -------- 2 260 7-31-56 79 0 C22 S., R. 35 E. Survey J,. . Foster m
33-050-2 Delespine Grant, T, W. H. Alien -- ------.................... ---- 139 -- 6 Tea .50 -.- -1.12 1-11-57 -.... 7,510 1-11-57 -
22 5., R. 35 E. m -1.03 1-15-57
34-039-1 NWkNWk sec. 19, T. H. R. Jacobsen Libby-Freeman 1945 210 144 6 F Tt 2.33 6.10 17.2 12-14-46 200 1,700 12-10-46 75 II C
22 S., R. 37 E. 12.4 1-17-57 1,800 1-17-57
CMirll MIiS«urtip Chlrd.
-- ,.pu tliI Wamr lvat Yield content
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34-1039-2 NWkNElk c. Il, 1. I', E. f)r ,ir, IJr, ......... ...... .. 145 140 2 F TI 1,80 6,81 13,5 11-24-56 ---- 1,L70 11-24-5( 73 D
22 S,, R, 31 , 11.9 1-17-57 1,160 1-17-57
.35-049-1 DL'I(' rn , WiS I'r1ll -........-....----- - 1926 **...* *** ** . -- ** .-- *... . * .. ...-.--. -..-.. 19 3- 5.57 - Ir
27 S., , R, '5 E. Golf C I u D
37-039-1 SEkNW, ic. Jl, IT II, .1. lrnrlcki Brrs.ard Drilling 1947 230 113 6 F Tt 1.7 8,10 15.1 10. 8-47 ***** 1,350 10- 8-47 74 **
21 S. , R, 37 E. Cu, 9.3 1-17.57 1,340 12-20-Sb
37-050-1 SWSEI suc, 32, '1. City nC 'ILLus ltlL Central Flurida 1955 135 *. 3 F TL 1.4 -.- * 25,09 1-25- -..... *..... .......... 0
21 S,, R. J5 E. Well Drillors 26.41( 1-31-57
'3-050-2 SW\SEk suc, 32,', ----- do ....... .......-- do --- 1955 104 78 8 N -- -** - .- * .**** ***-- .- *- ......-- -------. . p
- 21 S.,, R, J5 E.
-4
O 37-050-3 SWkSE\ sc., 32, T. -. I........... .... --- do------- 1955 106 86 8 N -- --- **** * *-- ----- **--- ------ . .---.... .. P
21 S., R, 35 E.
837-050-4 SWSEk sec. J2, 1, ..----. do-....- .------dou...---- 1956 94 70 8 N -- --- *--- *--- -- *---- *--"- ---- ..-------- .. P
21 S., R. 35 E.
37-050-5 [IWSE,. sec. 32, T. ------ do..----- ----.. du .---- . 1955 160 ..- 3 N TL 2.67 .--. 16.57 3- 5-57 *.--- * ....----- -- U
21 S., R. S E. m
337-050-6 NWkS&k sec. 32, T. --.--- do.---- -.. --- do.---... 1955 99 --- 3 N Tt 1.53 -... * 17.25 3- 5-57 ..... ............... ..
21 S.. R. 35 E. I m
38-041-1 SW1kSW soc. 23, T. U. S. Geologicu l L. Mills & 1956 15 13 lI N Tea 2.30 8.98 ----- .------- 3 64 8-14-56 1 0 C
21 S., R. 36 E. Survey J. B, Foster m
136-048-1 SENWk soc, 3, T, Mgnollu Theatre --------------- -.--. 150 .- 4 F Tea .50 11.59 -3.30 1-10-57 -***- 13,300 1-10-57 74 It
22 S., R. 35 E. m -3,26 1-15-57
136-050-1 SWkSEk sec. 32, T. City of Titusville Central Florida 1955 75 75 24 N Tt 1.56 ---- 21.20 3- 5-57 **** - **--- - --------- 0
21 S., R. 35 E. Wall Drillers
36-050-2 SWkSEk sec. 32, T, ------ do.------ --..... do----- 1955 95 73 8 N -- ------- ------- ---- ....---- ------...--..
21 S., R. 35 E.
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36-050-3 NWkNEk sec. 5, T. City of Titusvillf Central Florida 1955 106 85 8 N -- *---- - - - - ....---- -....-----.. -- ---... . ..
22 S., R. 35 E. Well Drillers
36-050-4 SWkSSEt ec. 32, T. ------ do---- ......------do--- . 1955 99 80 8 N -- * *.----.--- . -. -----.....--- -- -. . -. . .... P
21 S., R. 35 E.
36-057-1 NWNW sec. 6, T. Norris Cattle Co. -------------- ----- -10 - 1 F L 0.00 ---- 1.5 2-19-57 5 1,620 2-19-57 -- U
22 S., R. 34 E.
-836-057-2 NWkh see. 6, T. .---... do--- ... ---.. --.. -.. *- 21 - 2 F Tea 1.0 ---- 4,2 2-19-57 ---- 1 L,600 2-19-57 74 U
22 S., R. 34 E. m
836-057-3 NWNWh sec. 6, T. U. S. Geological Central Florida 1957 265 --- 4 F Tea 3.00 ---- 11.7 6-14-57 --- ----...----..... 0 C
22 S., R. 34 E. Survey Well Drillers m 12.0 7- 9-57
838-042-1 SSkEk sec. 21, T. C. W. Danenbury --...............---- 1944 294 --- 2 F Tt 1,74 6.05 11.7 12-14-46 8 2,900 12-12-46 73 S
21 S., R. 36 E. 6.9 4-16-57 2,900 4-th-57
838-046-1 NWNWk see. 25, T, Brvard County Brevard Drilling 1957 240 -- * 10 F Tca .00 ---. 4.53 -7- 5-57 ...- -----.-... **** Ir
21 S,, R. 35 E. Moequito Control Co.
838-049-1 NEkSEk sec. 29, T. Z. P. Giddene .------ do.------ ---. 162 91 6 F Tea .80 24.80 -7.40 11-30-46 ..... ...... " ...-
21 S., R, 35 , m -11.3 1-15-57
838-049-2 SWkNEk sec. 28, T. -.....do.------ ----.. do --...- L946 110 90 6 F Tt 1.11 5.97 9.4 11-21-46 30 1,560 11-13-53 70 -- C
21 S,, R, 35 E. 4.4 1-15-57 1,700 1-10-57
839-049-1 NWSWk sec, 16, T. U. S. Geological L. Mills 6 1956 11 9 14 N Tea 1.7 4.63 .....* ------ 6 780 8- 6-56 76 0 C
21 S., R. 35 E. Survey J. B. Foster m
39-050-1 NWHSEk sec. 17, T ....... do..-.... ----- do ---. 1936 15 13 11 N Tea 2.5 31.54 ------ ...... -6 9 8- 6-56 80 0 C
21 S., R. 35 E. m
39-050-2 NWkSWk sec, 17, T. L. E. Duff F. F. French --.. 128 118 2 F .- ..* ***.. *****- *..... -......- -. .-- D
21 S., R. 35 E. 1
39-051-1 NEkSEk sec. 18, T. U. S. Geological L. Mill & 1956 11 9 lk N Tea 1,50 20.59 ---- ---- 5 18 8- 3-56 75 0 C
21 S., R. 35 E. Survey J. B, Foster m
-,iui0. W4tur I vel laV14 content
'.
839-052-1 NE 1S3k su .u 3, 1. , S GU ,ol~~ ic l 3.. Hill. & 195fi l
h  14 11, N Tca 1,5 21,18 * ** ....... 5 14 8. 3-56 72 0 C
21 S., R. 34 , Survy J,. , Fi,  -Ir I
939-052-2 SWk$Ek sbi, 13, 1. ,1 A. Holdeltr Arcy 1946 192 206 2 F T-i .40 16.51 -0,2 10-18-47 . . 7,312 9-15-47 73 U
21 S., R, 34 E. 11 -3,19 1-15-57 7,260 1. 7-57
839-053-1 NWkSEk sec. 23, T. J. P. Wlluon 1945 O1 --- 2 F Tca 2.3 20,94 *-3,J 12-12-46 ..... ...... ......... U
21 8, R. 34 ,E Oesterrelcher
839-054-1 NW2SEk sec. 15, T. Mrs. Carrie . ....... d-............ 140 100 20 F Tea 1,80 12 -2,62 1-28-47 ..... ............... U
21 S., R. 34 E. Meteger -3.35 1-5-57
- 840-050-1 SWkNWk sec. 17, T. Mrs. P. W. ........ do....... ... 133 -- 2 F Tea .75 36 -21.39 1- 8-57 ..... ...... ........... U
21 S., R. 35 E. Roberts, Sr. m -21.47 1-15-57
N 841-051-1 SEkSWk sec, 6, T. Higdon Bevil J. D. Rosier 1956 174 127 3 F Tt .58 33 -20.69 1- 4-57 ..... ...... ........... Ir
21 S., R. 35 E. m *20.82 1-15-57
842-043-1 SZENWk sec. 33, T. Forest Thomas Adger Smith 1957 .-- 148 2 F Tt 1.8 4 3.58 11- 1-57 5 12,200 11- 1-57 74
20 S., R. 36 E. 2.40 2- 4-58
843-051-1 Domingo Acosta P. M. Grandprrin --.............. .... 119 --- 4 F T 1.18 12.61 2.10 5-12- 47.. 850 5-12-47 - I
Grant, T. 20 S., R. -1.87 1-1-57
35 E.
843-051-2 Domingo Acosca Bill Dras -....-- -... -- .. .... 130 ... 2 F Tea *-- 30.25 ------ ---- ------ 23 1- 3-57 -- D
GranC, T. 20 S., R.
35 E.
43-053-1 Bernardo Sequl Grant Lm Crofton ..-----........---------.. .... 101 --- 4 F Tea .80 26.50 -10.73 1-10-57 ----- 24 1-10-57 74 -T. 20 S., R. 34 E. m -10.80 1-15-57
45-051-1 Wlliam Garvin Grant Acosta Groves .-----............... 95 -- 2 F Tea .00 15.04 - .57 11-26-56 -- .-- . ..----. .. ... C
T. 20 S., R. 35 E. -1.79 1-15-57
345-052-1 Delespine Grant, T. U. S. Geological L. Mills & 1956 15 13 tl N Tea 2.0 30.33 -----.-- ---- 2 40 8- 8-56 75 0 C20 S., R. 34 E. Survey J. B. Poster I
145-052-2 Willam arvin Grant John Garry Harold McLane 1956 125 125 115 2 F -- -- ---- ------ ----....- -----.... ....... ..T. 20 S., R. 34 E.
]17 /!5-
5-052-1~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Ieepn rnT .8 elgel L il 96 1 31l cl~ 031--1-·- 08 -67
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846-050-1 SEBNWk ,oc, 8, T. Willi, doll ................ 1956 100 8! 2 F Tec 0.45 ** 2.85 11-26-56 1 2,920 11-26-56 73 "
20 S., R. 35 E.
1461-05-1 SIcNISk ouv. 7, T. U. S. OuUloiA.al L. Mills & 1956 1.5 3 N Tea 2.5 .91 .. --...... 2 9,300 8- 7-51 79 0 :
20 S., R. 35 E. Survey J. B. Foster m
H47-047-1 NWkNEk Muc. 2, T .....------ do .......--- .....--.-- . do--- 1956 15 13 1\ N Tea 2.5 6.30 ---- -------- 5 790 H- 9-5h 7h V C
20 S., R. 35 E. m
347-04-I SWNW\ Hie. 2, 1. -...... do ............... du- . 1956 16 14 1\ N Tea 1.5 11,00 .*-- -4------ 1 41 H- M-11i /A 0
211 .,, R . 35 E. m
47-(0•-1 DEt 'lnM i, LI ra int T, '. Nevin Fruit Co, I, 8, Thomplon 1946 160 79 4 F T , .7 9,68 6.70 8-29-46 80 295 -'I3-3/ 71 I
20 8., R. 1J E. 2.15 -15-57 IOH /- i-)7
1/ii/l' I1-2 D(liptin Gr'ant, '1. - ...... d ....... vard D llnL 1946 173 106 3 F T'l 1.00 6,57 10.0 10-25-4h 120 425 IU-2)-ii I'I Ii
21) ,. R. J5 8. Cu, 3.21 1-15-57 44t I- J-11
(•/-i-1J li'lIILn i, (rt'i, T. ---.. .d-- . ...-------... ....... 1946 130 84 4 F To 2,60 8.34 9.3 10-25-41i **** 700 I- 2'i: 16 L I
211 H.. R..J R. 4.5 1.15-17 441 1-1 * V
1 7-iil-1o p lii' til n riil, Ti ........- . i- - ....... u....... 1946 130 84 4 F IT ' .86 5,40 10.0 10-25-40 200 575 1 -* 2-'i el Ir
20 . , H, J35 . 5.46 1-1 -57 4 1 -1 1 .*)-
th -0I 1 -il Dulumr pl 'ii, , 'i, .i ....... di......... ....... d u-- 1946 130 84 64 'Il 1,00 8,b1 8,50 10-25-41l 51) /'/l I -I -1 l I I
21U R,, 3, J . 3.07 1-IS- 7hil I. 1.'i
,.. I I I I . . . I I 2 ... ....
Indiatn Rivor County
/44•-14'1- I l'lNll'N\ iw ' 3•""l, , Fundrun Mta iliMll IKnligh & King .... 416 4 F Tt 1.60 32,4 15.1 2-1o1-l l', 1 i2 2-I•.i/ , l '
.l S., R. J.1  , E. lt 1 6 7-10-i1
7.1'ii-(1l'I NWlkSW\ mt,, 1, 'I E, U1, W'lglL' Civild Manning ***. 550 150 4 P 'FL 2,45 -.... 18.8 2-26- i/ 2. I 845 2-J-. / hi) lI
lI S., i ') 4, E. 8
7•b6-04lM-I SWýiSWS o.' 14.r , 4T. FundrI n MLcl.oiell . ............... .......... 2 . F ITV 2,8 I..... 19,( 2-15-17 0 5'O1 J2--17 /11 II
31 S., R. Ji E.
I l , 1 I I I 1 I lll i J
Cuaiin Mus lurChr
- it, WMoir l ivuI Yt4 ponltn t
S I i N %S ,  , , . F ir, I, M il hl lI .....-..- ** . -*-. . . --- 6 F T' 1 96 . 5 13,6 . 1- 5-5 *-* * 2-1 i 5- 57l i
ii S I, 1. I, 15 0 7-10-51 RF
N~ii ,W- LH , ' , ..' I . ...... . .. ...... ......... .. ... .I- 5l .- 4 F 'It 4,90 35,0 13,0 2 1 '-57 1JO )b0 2-I 1- h 19 Ir
lI 9. , H, ; i F., I 16.' -10- 7 S
Us'.)i -ll NE.W, l hMi. 21, 'I, ..-..- d i.-.-.. Kn. IIL 4 Kinj 1951 05 .-. 4 F It 1,50 43.. 4,15 2-15-547 40 J42 .*5J5 .0 . II 5
il3 r.. .I , 5.25 7-10-17 5 
:
/'s/.-)I- , NEs'l, •... 0, 1 , Crl ............ ....... ... 5 F 'rTcl 1.6 26 21,4 */-10-57 300 0J 2- .26- ;8 I r
il S., HR, I l, 21.6 2- 5-58
Sl7-049-I SWk,1,I, hv. , 1:, I , Flndrren MIhll II -.................... ...-......- F TL 1,22 29,2 18.2 1 2-15-57 150 318 2-1955) /i Ir E
SII , R. J'. i E. 19,1 7-10-57 S
S/44.3j1 NWkNW6 a.,e 2, T. A. J. HIckmnin McCullurs 1922 425 --- 3 F Tt 1,95 27 24.0 10-18-51 60 680 2-21,-57 11 Ir
'3 ,S, R, '37 E. 19,1 2-26-57 800 3-13-57 Il
9-01J-2 NWNW, . , 2, ., CuilerLsun Culbertson .--- 548 199 4 F Tc 2,07 .... 19.3 3-13-57 L15 ......-- ....-- 7 Ir
JI S., R, 37 E.
149-U37-1 NWmrNW se. J, IT Carson PlaLt -................-....-...... -- Tt 1.40 -- ** 18,5 2-26-57 190 295 2-h-'i- .7 I
31 S., R. 37 E.
750-029-3 SEkNWk sec. 25, T. Joanna Daniels ................ 1894 600 -*- 6 F Tf 2,00 17 10,9 2-24-58 20 *.............. ;1
30 S., R. 38 E.
Oscaolu County
.2-(059-1 SEiSE1 sec, 11, T. J. W. Webb Nicholeon 1951 262 147 2 F Tea .00 ---- -21,00 -51 ...--....---.. .......-
30 S., R. 33 E.
759-052-1 NEhNEk oc. 1, T Orlando Livestock --..------------.... - 1950 202 ... 3 F Tco 2,1 36.6 12.4 6- 8-56 220 200 6- 8-56 74 li
29 S., R. 34 E. Co. 12.5 1-22-57 196 1-22-57 S
59-052-2 SWSE, sec. 36, T. George I. Kempfer E. C. Smith .--. 250 --- 2 F Tcb .83 *... 9.4 1-29-57 .60 ............. 75 S
28 S. , R. 34 E.
Table 16. Continued
Casing Measuring Chloride
. point Water level Yield content
28 S. , R, 34 E. I
27 S., R. 34 E. Co.037-05-1 NSEýW; s.c. 12, T. C,.N. ruer--- - ------- -----....... .. -..  2 4 F Tc 1.8 43.2 8,8 6-29-57 20 31 1-2-57-- 7 Ir
27 S., R. 34 E. 10,2 2- 6-58 0S08-013-1 2NE Sc. 13,T, .- orge I. Kempfor--do-Kni-gh & King --- * -- 6 F Tc 15 1 7 1 -3-56 36------00 420 9--14--56 7 Ir27 ,  34  5 1-22-7 8 12257
H806-1O0-1 N • sh 14c , T, . SOrlndo herndsock m MDarshabbl 19527 350 2302 F *r 1.7-- ***- 8 11*-12-53 31***** * -- -12-53 -- n
27 S., R. 34 E, Co
817-U053-I SESWk svc. 23, . .......-do...------..---------------------------- 2 F Tt 1.8 43.2 8 8 6 26-57 20-.-------------.75 ZI
Ir
27 ., R, 34 E. 1,2 2Co 6
100-032-1 SE\tSWE sc. Jh, , -..--.. do---- ... -- -Kniht & Kin --- ---- 6 F Tt 1.3 3-.7 20.9 9-14-56 '600 420 9-1--56 7 Ir
27 S., R. 34 E. 16.9 1-22-57 21 1-22-57
HI-10U2-1 NWNSEIAN , 32, T4, ....... WSi.hrland Tom Marhall 19456 65 210 12 F .. *** ..-- * ... * .......-.--.-* .***** ***- * * * I
27 S., R. 32 E, 0
HO1012-1N2 SEW. ut,. 32, 1. Orlando Livetck Knight & Kindo 1-956 600 2101 F T* 1.23 --.. 16.0 9-14-56 250 480 **91-56* . I6
27 S., . 3 1. E Co.
H0I-1i2-J SWý,8W. ne, 3u , T, ...... do ---..-... . .do-....... 19S.6 00 2.1012 F * 1 . ...1-- 20.9 9-14- 56 00 480 **14*. 77 Ir
27 S., R. 34 E.
11.01-l S5WS
t  
ate, 2•5, '', -*d..... *i-- ....... - do- ....... **.... JO0 F TL 1,94 29.* 285, 9-14-56 300 220 9-14-56 7 8r
26 S., R. 34 E. 11.9 1-18-7 215 -18-57
HIO-102-1 NWkSEk aue, 32, 1'. ..-....do--------------..-do ...... 1956 600 210 12 F-------------- -------------........................I  I .
2k( 8.. . 33 E.
811)0-102 -2 8 W aWk , 32, u . -2T. ... ...do--------------..-o.......1956 600 21012 F---------------------------- .......... - .------.
NIi)-Ifi.J sW",'N', sac. , 5 I ---------- o4--------------- .....- 1956 600 2101L2 F .. ... .... ..... ....... ..... ...... ....... ..
27 8., 6. 33 8.
HIl-011-1 88AE8 sac, 25, 'Ir. -... I.. --------------..d-------------- 300 3) F TL 1,4.5 26.0 9-1.4-ib 500 481 0-14-61 77 Zr
26 8., . 'J4 E.
1Cig 1(>s, imHn[ l'.s~n
Ln pn .. .r Iuvsl YIVuld Bontn.
O !6 01 I .i diivILcci . i .... i, .i
dli0t*2-i NEESE'J rc. Ah, I. Orllnd LivE•l tock KI•III & King *** .. JOO * . F 'L 0.88 22,8 19,8 9-14.56 470 340 9-14.56 74 Ir
26 S., R. J4 ;. Co,
dil-05i-2 NENE lU, Ji, 1. . d-.du"r . " J,. C. DIll.)hW 19IJ JO*4 331 2 F Ti 1,0 ***- 19,j 11-10-S•, ..... * .... " " 14 D
Ih S., R. 14 F,
11-054-1 NEkNWk be, 27, '1. -.....do .... KnLKhL & Kin ... *- 660 170 6 F ** *** **.. * ***** ***** **....... *** * . .. Ir
26 S., R. 34 E,
11-054-2 NEkNWk soc. 34, 1. ....... do- ............ do -...... .... 540 140 12 F ..** * ***.. **... *...** ***** **. ......... IZr
26 S., R. 34 E.
911-101-1 SEN1sk lec. 32, T. ....... do .............do....... 1956 460 210 12 F ..** *** *-.. **. ----**....... ** * * * .. * Ir
26 S., R. 33 S.
B11-102-1 WkNWS sac, 31, T. ....... do ...... ....... do ..-... 1956 460 210 12 F .. *... *** *... * --. .. **** ** . . . .*- I r
26 S., R. 33 E.
11-102-2 SEZS48k sec. 30, T. ....... do ... - ....... do- .-- 1956 500 210 12 P .** *** **. **..** ...-- * **...* .. .* .. Ir
26 S., R. 33 E.
811-102-3 14'kNW usec. 32, T, ...... do ..............do ...... 1956 460 210 12 F .-- *-* *.... . * -..... .... ....... r
26 S., R. 33 E.
11-102-4 JSWkWk sec. 29, T. ------do....... ---.......-do--- 1956 500 210 12 F .. ... .... ..... ......................... .. Z
26 S., R. 33 E.
811-103-1 W Wkl sec. 31, T. -.....do....... .......do .----- 1956 500 210 12 F .. ... ....---- .. ** ... --- -. ----- .I ...... ir
26 S., R. 33 E.
811-103-2 N NW see. 31, T. ---.. do --- ..............do--- 1956 460 210 12 P ..... .... ..... ....... ..... ...... .........
26 S., R. 33 E.
11-103-3 SWkSEk sec. 30, T. .......do------ --....... do --.- 1956 460 210 12 F -- ... -. ........ ....... ..... ' . ......... IZr
26 S., R. 33 E.
12-053-1 NBkNEt sec. 22, T. ...... do..----- ..... do.......- ---- 650 125 6 F Tt 1.50 ***- 14.8 7-12-56 275 280 7-12-56 76 Ir
26 S., R. 34 E.
I I
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IL ! a. ? a, Aj 1J
d 3 I a .
B12-053-2 SEkNWk see. 23, T. Orlando Livestock Knight & King --- 650 125 6 F Tt. 1.27 ---- 17.5 7-12-56 250 480 7-12-56 79 lr
812-053-3 NWtNEk moc. 23 , T. ...- - --do ...-. -------do....-- . ---- 650 125 6 F Tt 1.5 ---- 20.5 7-12-56 300 250 7-12-56 77 ir
26 S., R. 34 E.
B12-053-:, SEkNSk uc. 22, T ......-- do---- -.--.---. do------ ---- 650 125 6 F Tt 1.51 33,0 14.3 7-12-56 470 400 7-12-56 76 r 1
26 S., R. 34 E. 12.0 1-18-57 398 1-18-57
816-054-I SEkSWk set. 27. T, ..----. do-----------...-.....--....... ... - . 4 F Tv 2.0 *--- 8.5 5-10-55 *.-. 480 5-10-51 78
42 F , R. 34 E, 5.25 1-18-57
816-014-2 S• SWk uo. 27, T. .---.du ------................. .... ... ... 10 F Tea 1.00 *--- 2.25 1-18-57 1 520 5-10-95 78 --
25 S., R. 34 E.
l86-054-3 NE;SW s. C 27, T. -.... do ------ -- ------............ ... .. 4 --P ...- ... 38.8 -..- -....... ..... 15 7-12-55 T' *
25 S, R. 34 E.
817-014-1 SW\,SW\ sc. 22, T ...... - do --. --......---.----- .----. 363 --- 4 F Tdp 2.0 38.3 7.2 5-10-55 5--08 508 4-13-55 76 S
25 S, H. 34 E. 6.65 1-18-57
817-054-2 SWýNWk mc. 22, T ....... d ....................... ...--- -  --- 4 F -- 3,2 38.0 4.75 1-18-51 5 565 )10-55 7h S
25 S , R. 34 E.
817-054-3 SE•SW sMe, 22, r. U. S. Culo•ricul -....----....... 1950 19 13 6 N Tea .. 31.6 *..* .......* *. ** ....... ....
25 S., R. 34 E. Survey i
lIH-054-1 SEgNEhk N., 16, T. Orlando Livesatoclk- ................**** - ** ** F 2,5 -. 1.,70 1-L8657 ***** 560 U-0 5 -- 1)
23 S., R. 34 E. Co.
H18-034-2 , SWNEýk s u 15, T ---.....do-- .... -................ .... ... ... 4 F Tv 1,5 29,6 12,4 5-10-55 5 560 5-10-55 75 S
23 S., R. 34 E. 11,9 1-18-57
8·1-054-3 SSNEW soc. 16, 6,1.- ...... do---*. Bullamy 1951 600 *** 6 F TL 1,0 ---- 3.58 11-10-53 12 570 7-18-15 74 0
25 S., R. 34 E, 8
819-05J-1 NW\NE\S soc, 11, T .......-do-- .......- ................. -- 8- F Tt 2,00 19 18.8 1-18-57 25 1,090 5-10-55 77 S
25 S., R. 34 E. 1,090 1-18-57
lIll. 16, Con llouw d
C.. lng Hea«uring Chloride
n point Water level Yield content
p* 04 1 ais Il ii
19-053-2 NwkSWk sec. 11, 1, Orlando Livestock .-.................. ... ... 4 F Tco 1,3 23.3 21,2 7-25-57 25 590 5-10-55 75 8
25 S., R. 34 E. Co, 18.5 1-18-57 572 1181-57
19-055-1 SVWSEk sec. 9, T. --...... do ....... -..-.. ...--- .. .... . --- 8 . --F - .** *..*** .. **...... .. 540 -510-55 80 8
25 S., R. 34 E. 518 1-18-57
820-055-1 SWkSWk sec. 4, T, -......do ...... .....................-..... ... 4 F Tdp 3,0 35.1 10.9 5-10-55 5 555 4-13-55 76 S
25 S., R. 34 E. 625 1-18-57
820-055-2 SWkSWk sec. 4, T. -...... do ........................-.... ... ... 3 F Tdp ........ ............. 1 640 5-10-55 77 8
25 S., R. 4 E.
-.j Orange County
00
i22-054-1 NHESWk sec. 27, T. Tosohatchee Game Randall Chase --... -- -- 2 F Tv 3,00 '- 17.3 11-10-53 4 1,090 11-10-53 75 S
24 S., R. 34 E. Preserve 14.4 5-12-55 1,120 5-12-55
822-055-1 SWSBfk ec. 21, T. U. S. Geological Central Florida 1955 184 125 3 F 1.5 -*-- .---. *.......* 925 8-23-55 ** 0 C
24 S., R. 34 E. Survey Well Doillers m
22-058-1 NWhNE sec. 25 T. --.... do--- -- ------- do---- .. 1955 300 210 3 F - 3.90 - -11.49 1-25-57 ---- 293 9-20-55 -- 0 C
24 S., R. 33 E. m * 9.28 2- 6-58 E
823-056-1 N1SEk sec. 18, T. ------ do------- .----. do-- --- 1955 390 244 3 F .00 - 2.89 1-25-57 ---- 340 9-9-55 77 0 C
24 S., R. 34 E. a 1.17 7-25-57 E
823-104-1 SWkSEk sec. 13, T, City of Cocoa Layne-Atlantic 1956 525 301 IC F Tc 1.0 -- 35.0 2-22-56 *-. 198 2-24-56 77 0
24 S., R. 32 E. Co.
823-104-2 SWkS ec.3. 13, T. ------ do------ ---- do------- 1956 705 295 6 F Tce 2.0 -- 33.71 2-
24
- ---- ------ ------- - O0
24 S., R. 32 8.
824-104-1 SWkNW seec. 12, T. Magnolia Ranch Central Florida ---- 635 --- 12 F ----- --- ---------- ---- 104 3- 1-56 77 I
24 S., R. 32 E. Well Drillers
Table 16. Continued
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4 ! 1 1 .6 -llVI 1 1 - I I i I I
124-105-1 SW•tNI sec. 14, T. City of Cocoa Layne-Atlantic 1956 794 293 10 .-- .- -- . .-- -.-- .--- *--. --- .--- - P
Ii ! S
24 S., R, 32 E. Co. s
124-105-12 WNW&t sec. 14, T. -Ciy o dCocoa Lyne-Atlantic 1956 794 293 1 F----- ---- ----- ----- ------- ----------- ---- -- P
24 S., R. 32 E. Co.
24-105-3 NWtkSI sec. 10, T. ------- do------- -------do------. --- --- --- 16 F ...---..- ----- . ----- --. ... -- --- - P
24 S., R. 32 E.
-24-109-1 SENkSW sec. 7, T. Magnolia Ranch Central Florida --- 635 --- 12 --- ---- -- --- ----- ----- ----- ... 34 3- 1-56 77 Ir
24 S., R. 32 E. Well Drillers
325-057-1 SWNW sec. 6, T. A. A. Fzil ....................-------------- 250 -- 4 F -- 0.00 -------------. ---.. . --  508 1- 6-53 - D
24 S., R.33 E.
325-105-1 gkSWkN sec. 2, T. Magnolia Ranch Central Florida ---- 635 --- 10 F - -------------- ------- ---- 26 3- 1-56 75 Ir
24 S., R. 32 E. Well Drillers
325-105-2 NEktNk sec. 10, T. City of Cocoa Layne-Atlantic --- -- - 20 F - .---- ----- ------------ -- -- --- -F
24 S., R. 32 E. Co.
325-105-3 SWkSWk sec. 2, T. ag--do--- Ranch Central Fl--do---rida --- 635 --- 16 F -- -------- ----- ------- -- -- ---26 1-675 
I
24 S., R. 32 E. Well Dr
25-105-4 SWNW sec. 2, T. City-----do---Cooa Layne---doAtlant---- -- - - 16 F - -- ---- ---- 2- - """ """.". S
24 S., R. 32 E.325-106-1 NWSW¼ sec. 3, T. Magnolia Ranch--- ------ do------ --- -- -- 6 F -- --- 
-.. ..... ..... ....... .......... .....-.. Ir
24 S., . 32 .
25-107-4 SWkSWk sec. 4, T. ----- do--------------------- ---- 35 - 3 F - --.. ..... ..... ....... ..... 4 3- 1-56 --
24 S., R. 32 E.
325-106-1 Ni;Sk eo.3   Magnolia Ranch ................ .... 900 P .. ......... ..... ....... ..... 29 2-24-56 
I--
24 , 
325-107-1 SIkSWh sec. 4, T. ------- do ------- -------------- ----. 385 --- 3 .. .... ..... . ... ...... ...... 14 3- 1-56 -- D
24 S., R. 32 E.
326-057-1 swksk see. 30, T. Tosohatchee Game ------------- ---- --- -- 2 F Tv 3.00 --- 16.5 11-10-53 -- 574 11-10-53 74 D
23 S., R. 33 E. Preserve
26-105-1 NBISWk sec. 35, T. Magnolia Ranch Central Florida 1950 635 -- 12 F .----- .-- --- .......-.. ..-- 49 3- 1-56 77 Ir
23 S., R. 32 E. Well Drillers
Table 16, Continued
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26-105-2 SWsWk #lec, 35, T, City of Cocoa Lyne*Atlntc .--- ... -... 16 F -... .... ...... . ... ..... ...... ....... .. p
23 S., A, 32 E. Co, S
326-105-3 NkSE\ seac, 34, T, ....... do ..-.. ....... do ....... *** --- *.. . 16 F .** *. ** -....... ..... ..... ....... ....... .P
23 S, R, 32 E, 8
26-105-4 SW1NWk secec, 35, T. - d .... o...... .....- do....... ....... ... 16 F .. ... .... ...... ...... ..... ...... ....... ... P
23 8,, R. 32 E. 8
826-106-1 NWkSWk Bec, 3, T, Magnolia Ranch Central Florida ---. 635 90 12 F .. ...--................. ..... 30 3- 1-56 76 Ir
24 S,, R, 32 E, Wall Drillers
826-107-1 SWkSWk sec, 33, T. ...... do....... ......do....... 1950 635 90 12 F .. ....---... .... ...... .....- 36 3- 1-56 76 Ir
23 8,, R. 32 E.O
0 827-105-1 SxkSEk sec. 27, T. City of Cocoa Layne-Aclantic 1957 ... ... 16 F -- .--- . .--- -...... --- - **.*- .. ...... ----- -- P
23 S.,, R. 32 E. Co. 8
832-056-1 Deleapine Grant, T, J. L. Savage ...........- ... 1924 480 --- 4 F L 0.00 10,96 21,25 3-12-47 .... 1,862 3-.2-47 77 D
22 S., R. 34 E, 21,35 1-15-57 1,720 1-15-57
832-058-1 NBNWl sec. 36, T. State Road Dept .-............... .-. 200 ... 4 F Tce 1,80 17 15,3 1-11-57 ..- 630 1-11-57 75 D
22 S., R. 33 ., 15.8 1-15-57 625 1-15-57
832-058-2 SWtkNk sec. 36, T. Theodore Vickery Radney Thompson 1957 250 -- 4 F TI 2.36 ..* ' 18.6 2-18-57 .--- 442 2-18-57 -- Ir
22 S., R. 33 E.
Volusia County
i40.058-1 NWJSWk sec. 12, T. Norria Cattle Co. Layne-Atlantic 1956 98 --- 4 F Tea .60 17 -1,96 7- 8-57 .....-- * *. ....... .. -
21 S., R. 33 E. Co. m - .98 2- 3-58
147-051-6 Peter Fouchard Clark, Brown .--------........... 1956 200 --- 4 F Tea 2.42 6 7.17 1- 2-57 200 1,070 1- 2-57 71 Ir
Grant, T, 19 S., R. Irby 7.32 1-15-57 1,040 1-15-57
35 E,
I ' *
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